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Introducción 
El Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero tiene como una de sus líneas de investiga-
ción más arraigadas la confección de herramientas de trabajo, 
que faciliten la labor de los estudiosos de la ciencia española. A 
esta preocupación han respondido la serie de bibliografias so-
bre historia de la ciencia española, que se inició con los volú-
menes colectivos, Bibliografía histórica sobre la ciencia y la 
técnica en España, publicados en 1968 y 1973, a los que han 
seguido distintas selecciones bibliográficas hasta la aparición 
en 1989 de un repertorio anual que, bajo el mismo título, viene 
editando anualmente la revista Asclepio. Un segundo bloque 
de trabajos corresponde a la elaboración de diccionarios bio-
gráficos, que ha dado como resultado el ya clásico Diccionario 
histórico de la ciencia moderna en España, en cuya realización 
participó uno de nosotros (Víctor Navarro) y que contó con la 
colaboración de un amplio elenco de redactores. Publicado en 
1983, sus más de 800 voces propiciaron que muy pronto se con-
virtiera en una obra de referencia obligada entre los estudio-
sos de esta materia. Posteriormente, Víctor Navarro fue lla-
mado para formar parte del comité del consejo asesor que dise-
ñó y coordinó la ambiciosa obra: Ciencia i tecnica als Parsos 
Catalans: una aproximació biográfica als darrers 150 anys, 
editado en 1995 bajo la dirección de J. M. Camarasa y A. Roca 
y que recoge 45 amplias entradas biográficas. 
Por último, debemos referirnos a los repertorios de fuentes para 
la historia de la ciencia española. Este es uno de los campos en 
el que la producción ha sido más numerosa y en el que se ob-
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serva una mayor continuidad. El punto de partida es la obra 
colectiva Los impresos científicos españoles de los siglos XV y 
XVI. Inventario, bibliometria y thesaurus, que vio la luz entre 
1981 y 1986, Y en cuya confección también intervino Víctor 
Navarro. A éste, han seguido una larga nómina de títulos, en-
tre los cuales, el que ha sido capaz de cubrir un periodo más 
largo ha sido la Bibliographia medica hispanica, en la que ha 
participado V. L. Salavert. Así pues, el volumen que ahora sa-
camos se reclama seguidor de esta larga tradición, de la que 
somos partícipes las personas que han trabajado y trabajan en 
la institución docente e investigadora que fundara en Valencia 
el profesor J. M. López Piñero a finales de los años cincuenta y 
en la que nos integramos desde los inicios de nuestras respec-
tivas carreras en el área de la historia de la ciencia. 
Nuestro objetivo es recoger los libros y folletos impresos espa-
ñoles, cuyo contenido se incluya dentro del campo de las cien-
cias ñsico-matemáticas, desde la aparición del primer texto 
impreso hasta el inicio del siglo que estamos cercanos a aban-
donar. Por ello, vamos a referir cuáles han sido los supuestos 
convencionales que hemos utilizado para delimitar el material 
recogido. En primer lugar, la diferencia entre libros y folletos 
que hemos establecido es la habitual, que pone en 50 páginas 
la frontera entre ambos. En segundo lugar, el término «espa-
ñol» lo hemos usado para referirnos a los impresos publicados 
en el territorio que hoy consideramos como España y a las co-
lonias americanas, o bien a los que aparecieron fuera de este 
ámbito geográfico, pero que estaban firmados por autores que 
habían nacido o trabajaban en lo que hemos considerado como 
territorio español desde la Baja Edad Media. Con ello, deja-
mos fuera las ediciones extranjeras de textos de autores proce-
dentes de la Hispania romana o visigótica y al-Andalus. En 
tercer lugar, el abanico temático considerado remite a todas 
aquellas obras que contienen algún material relevante para la 
historia de la ñsica, la astronomía o las matemáticas. Bien 
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entendido que con fisica nos referimos tanto a materias como 
la estática o la óptica, es decir, las llamadas entre los escolásti-
cos «ciencias medias», o por Aristóteles «la parte más fisica de 
las matemáticas», como a la filosofia natural aristotélica o de 
otras corrientes doctrinales. También hemos incluido los tex-
tos que podemos considerar de aplicación de estos saberes, como 
los de ingeniería civil y militar, arquitectura, arte de navegar, 
o geografia (con exclusión de la puramente descriptiva), y otros. 
De la filosofia natural, hemos excluido los textos específica-
mente dedicados a cuestiones biológicas, como los tratados de 
Aristóteles sobre los animales. También hemos excluido los 
textos de minerometalurgia, destilación o ensayo de metales, 
de mayor interés para la historia de la química. En cambio, 
hemos incluido, los, textos de metafisica, que en Los impresos ... 
no estaban recogidos. Obviamente, el conjunto de saberes abar-
cado es muy diferente de lo que en el siglo XX constituyen las 
- ciencias fisico-matemáticas y la astronomía e incluye materias, 
como la astrología, actualmente no consideradas científicas, 
pero que formaban parte de la concepción del mundo de las 
gentes de aquel siglo, así como del repertorio de saberes y ha-
bilidades de los astrónomos. 
El método de recogida de material ha sido la consulta de bi-
bliotecas y de repertorios bibliográficos de modo sistemático, 
a los que hemos asignado unas abreviaturas, que son especi-
ficadas en la lista que abre el volumen. A ellos, hay que aña-
dir otros que solamente hemos tenido en cuenta en ocasiones 
concretas, sobre todo en relación con ejemplares únicos o muy 
raros, complementados a veces con estudios especializados, 
cuya referencia aparece en el lugar correspondiente del in-
ventario. 
Siguiendo el modelo utilizado por las obras que nos han prece-
dido, el inventario de los libros y folletos aparece ordenado 
alfabéticamente por autores. Las ediciones correspondientes a 
un mismo autor siguen una cadencia cronológica, según la fe-
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cha de publicación y si hubiere varias de un mismo año, se 
organizan alfabéticamente a partir del títulos. 
Las referencias constan de los siguientes elementos: nombre 
del autor, título de la obra, lugar de publicación, impresor y/o 
editor, año de impresión, tamaño, número de páginas u hojas, 
bibliotecas y repertorios en los que figura y el número de or-
den. Tras la abreviatura de cada biblioteca y repertorio apare-
ce entre paréntesis la signatura de la biblioteca, el número de 
la cat8.Iogación o la página del repertorio en la que se relaciona 
la obra, a excepción del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bi-
bliográfico Español, que al ser un banco de datos de acceso 
electrónico y en continua actualización, el número de orden 
sólo tiene una función interna para la propia organización de 
los gestores de la base. Cuando así se considera, se añaden las 
aclaraciones que nos han parecido pertinentes para evitar con-
fusiones o ilustrar cuestiones poco claras. 
El tiempo transcurrido desde la confección del inventario Los 
impresos científicos españoles de los siglos XV y XVI ha sido 
muy fértil en cuanto a investigación sobre la materia, al tiem-
po que las herramientas bibliográficas con que contamos han 
experimentado una notable multiplicación y mejora de sus con-
tenidos, de manera que hemos podido acceder a la noticia de 
fondos extremadamente ricos que antes resultaban absoluta-
mente inaccesibles. Además de ello, la renovación producida 
en el Cuerpo de Bibliotecas y Archivos ha elevado el nivel de 
preparación y profesionalización del personal bibliotecario es-
pañol, al cual queremos hacer público nuestro agradecimiento 
y reconocimiento de forma generalizada, pues en todos los cen-
tros a los que nos hemos dirigido para hacer consultas o reca-
bar la colaboración, hemos encontrado respuesta pronta y muy 
positiva. El resultado es que hemos podido recoger un total de 
1.085 impresos, que suponen una cantidad inferior, como era 
de esperar, a las 1.769 referencias reunidas en Los impresos 
científicos, pero que, sorprendentemente para nosotros, supe-
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ra los 637 títulos del volumen primero, correspondiente al mis-
mo periodo de la Bibliographia medica hispanica (1987), dedi-
cada a la producción médica, como el propio título indica 
Al final del volumen, se encuentran índices de nombres de to-
das las personas que estuvieron vinculados a la confección del 
texto: autores clásicos, traductores, adaptadores, comentaris-
tas, editores, etc; otro de ciudades de publicación, de impreso-
res y editores, de años de impresión y de materias. 
Por último, este trabajo se integra en el marco de los siguien-
tes proyectos de investigación: «Cosmología y astronomía en el 
Renacimiento. Estudio comparado de la literatura española en 
relación con la europea», financiado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia (PB 90-D946), Y «Las revoluciones científicas 
en España: recepción y contribuciones. El caso valenciano», fi-
nanciado por la Generalitat Valenciana (GV-2409/94), cuyo in-
vestigador principal ha sido Víctor Navarro Brotóns. Asimis-
mo, Víctor Navarro ha gozado de sendas becas para estancias 
en la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel y para poder 
consultar las bibliotecas de Roma y Florencia, y V. L. Salavert, 
para poder trabajar durante un mes en las bibliotecas de Ma-
drid. Todas ellas financiadas por la Generalitat Valenciana. 
Además del agradecimiento genérico ya expresado al personal 
bibliotecario español, queremos añadir uno específico dedica-
do al personal de la Herzog August Bibliothek. También a la 
directora del centro de investigación asociado a este extraordi-
nario establecimiento, Dra. Sabine Solf, que permitió trabajar 
en ella durante varios meses a Víctor Navarro. Igualmente 
queremos dejar constancia de la colaboración que nos han pres-
tado diferentes personas, sin cuyo concurso, este libro quizá 
nunca hubiera sido posible. En primer lugar, debemos recor-
dar a Juan Vicente Giménez y a Víctor Darás, quienes nos han 
guiado en todo momento por los tortuosos vericuetos de la ges-
tión de los programas de bases de datos. Además, el segundo, 
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que ha estado más tiempo con nosotros, es el responsable del 
diseño final de la base y de la explotación de su resultado, así 
como de los índices que cierran el libro. Vicente Zorrilla Palau 
no sólo ha maquetado el libro, sino que también ha hecho una 
corrección del texto. A todos ellos y a quienes hemos importu-
nado en tantos momentos de duda, queremos agradecerles su 
apoyo y comprensión. 
Los autores 
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Notas sobre la edición de textos de materias 
fisicomatemáticas y sus aplicaciones en la Espa-
ña del siglo XVI 
La edición científica en la España del siglo XVI 
La evolución a lo largo del periodo abarcado del número de 
impresos se puede seguir a través de la consulta de la tabla 
número 1 y lo primero que vemos es que estuvo sometida a 
todo tipo de coyunturas. Sin embargo, y si exceptuamos los 
incunables, cuya cifra corresponde a más de una década, po-
demos advertir una tendencia creciente a lo largo del siglo en 
la distribución por décadas. El caso de los incunables hay que 
explicarlo, además, gracias al gran número de reediciones de 
obras como el Lunario de Granollachs (64) o la Carta de Colón 
(22 ediciones). En los años cuarenta, se superó de nuevo el 
centenar de títulos y ya no van a bajar de esta cifra en lo que 
queda de siglo. La tendencia creciente se aprecia más si consi-
deramos periodos más largos, de forma que en los últimos vein-
te años del siglo XV vieron la luz 96 impresiones (8'87%), en la 
primera mitad de la centuria siguiente, 331 (30'59%) y en la 
segunda 654 (60'44%), es decir. que la cifra iría duplicándose 
cada cincuenta años. 
Resulta interesante contrastar estas cifras con las presenta-
das por José María .López Piñero en un estudio que resulta 
inevitable referir en un trabajo como éste (1979: 126-127) y 
donde establece tres periodos para la edición cientificotécnica 
española. El primero abarca desde la aparición del primer li-
bro científico del que tenemos noticia (1471) a la pragmática 
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dictada por los Reyes Católicos, en la que se imponía la censu-
ra de libros (1502), periodo al que en nuestro inventario le 
corresponden 96 ediciones (8'87%). El segundo periodo se ex-
tiende hasta el recrudecimiento del control ideológico a través 
de la famosa pragmática de Felipe II de 1558 y a él le corres-
ponden 456 (42'14%). Yel tercero venía marcado por el am-
biente tridentino y la promulgación de los índices de libros 
prohibidos de Valdés y Quiroga, que vieron aparecer 539 edi-
ciones (49'81%).1 
En cuanto a las lenguas en las que fueron impresos los distin-
tos textos (tabla nO 2), podemos decir que, en general, el latín 
yel castellano dominaron de forma indiscutible, al concentrar 
más del 80% de la edición y aunque el latín superó al castella-
no de forma bastante generalizada, vistas en conjunto ambas 
lenguas, su diferencia es mínima: 447 para el latín (40'94%) y 
434 para el castellano (40'01%). Esta situación nos remite a 
esa realidad de la que hablábamos y que queda muy bien re-
flejada en la tabla 7, según la cual las materias fisicomate-
máticas en esta época exceden con mucho el estrecho y espe-
cializado ámbito de la filosofia natural y de las matemáticas, 
para extenderse hacia herramientas intelectuales necesarias 
para el intercambio mercantil, como es la aritmética, así como 
a los conocimientos necesarios para la derrota marítima, e 
incluso abarca los campos de la astrología y de la divulgación 
científica. Todo ello explica la importante presencia del caste-
llano. Aún más, si añadimos al número de impresos en caste-
llano los redactados en catalán vemos que las lenguas roman-
ces superan, aunque por poco, al idioma científico por antono-
1 López Piñero, J. M. (1979) 126-127. Hay que decir que en este estudio se 
matizan las cifras globales, al analizar la creatividad, teniendo en cuenta 
sólo las primeras ediciones, gracias a lo cual, descubre un retroceso en la 
edición de obras nuevas tras la promulgación de las distintas órdenes prohi-
bitivas. Podemos acceder cómodamente a la pragmática de 1558, gracias a la 
reciente edición facsimilar que acaba de aparecer, precedida de un preciso 
estudio de Víctor Infantes. 
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masia: el latín. Y es que no podemos dejar de pasar por alto 
que hubo disciplinas en las que las lenguas vernáculas están 
numéricamente por encima de ésta, como fue el caso de la as-
tronomía, aritmética, cómputo, astrología, magia natural, ar-
quitectura y geometría; e incluso en otras, no encontramos 
ediciones latinas: náutica, arte militar, secretos y enciclope-
dias e ingeniena militar.2 De hecho, el latín sólo superó clara-
mente en los saberes universitarios: filosofia natural y cosmo-
logía, metafisica, matemática, calendario, y compendios. 
Manuel Peña (1997: 67-76) ha puesto de relieve que la bur-
guesía barcelonesa fue decantándose por el italiano en sus 
gustos literarios, incluso por delante del castellano, como un 
medio para familiarizarse con el idioma que se hablaba en el 
espacio de relación comercial más estrecho y beneficioso. De 
esta manera, según este investigador, el hundimiento del ca-
talán, cronológicamente hablando, no se produjo por la inva-
sión del castellano sino que empezó con el italiano En efecto, 
los vínculos que unían a ambas penínsulas mediterráneas no 
sólo se manifiestan en el alto número de textos confeccionados 
en italiano, sino que incluso alguna de las obras fue escrita 
directamente en esta lengua. Pero, por otra parte, hemos de 
llamar la atención sobre la numerosa producción aparecida 
en francés, lo que no se puede explicar únicamente por el éxito 
que cosecharon los libros de fray Antonio de Guevara, la pre-
sencia de españoles exiliados, como era el caso del erasmista 
valenciano Juan Martín Población, o por la atracción que su-
ponían las prensas lyonesas para los editores españoles. Ha-
bía también, un interés por la producción científica de la gran 
potencia de la Europa del momento, que dominaba los mares 
2 Para el caso de los instrumentos, téngase en cuenta que los tratados sobre 
el astrolabio o el ecuatorio los hemos incluido en la astronomía, porque su 
contenido excede la descripción de un instrumento. En cuanto a la óptica 
geométrica, hay tratados en latín, como las ediciones de la Perspectiva de 
Pecham de Ciruelo incluidas en su Cursus quattuor, o la de Tomás Durán, 
incluida en su edición de la Aritmética y Geometria de Bradwardine. 
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y cuyos ejércitos eran temidos por sus enemigos; una monar-
quía como ésta necesitaba superar una enorme cantidad de 
problemas científicos y técnicos y por ello, los resultados a que 
llegaban sus científicos eran esperados con expectación por 
sus contemporáneos. 
Los especialistas en la historia de la edición lo han venido 
señalando reiteradamente: los talleres tipográficos españoles 
eran extremadamente caros y no resultaba extraño que los 
editores españoles prefirieran entregar sus textos a impreso-
res extranjeros, mucho más baratos. Aún más, el propio trono, 
a pesar de las protestas que le hacían llegar sus súbditos, ja-
más consintió en poner en marcha una política de protección 
de la imprenta española e incluso prefirió entregar las empre-
sas más delicadas, incluso las más lucrativas, a firmas de allen-
de los Pirineos.3 Ahora bien, esta censura debe ser matizada, 
ya que cuando Felipe JI hacía sus encargos a Plantin no consi-
deraba que estaba negociando con un extranjero, sino que se 
trataba de un súbdito suyo. N o debemos olvidar que los Aus-
tria fueron señores de vastísimos imperios y, por lo tanto, ejer-
cían su poder sobre territorios que desbordaban con mucho al 
escenario peninsular e islas adyacentes, por mucho que ello 
pudiera llegar a molestar a quienes consideraban que sopor-
taban el mayor peso de la política de sus soberanos y que ha-
bitaban en el centro de decisión del Imperio. 
Toda esta compleja trama de circunstancias explica lo que nos 
podría parecer anómalo en una primera lectura: que sólo se 
confeccionaran seis impresiones más en los talleres españoles 
que en los extranjeros e incluso que en algunas décadas las 
firmas foráneas superaran a las hispanas (tabla 5). Aún más, 
entre las primeras cinco ciudades que concentraron un mayor 
3 Entre los diferentes y variados estudios, preferimos remitir al sugestivo 
acercamiento hecho por Moll, J. (1989). 
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número de ediciones (tabla 4), encontramos tres extranjeras. 
Dichas ciudades, por orden, son: París, Salamanca, Venecia, 
Sevilla y Lyon, las cuales fueron responsables del 46'49% de 
las ediciones, al sacar al mercado 504 títulos.4 Si ampliamos 
nuestra muestra, vemos que hubo 20 ciudades donde se im-
primieron más de 10 ediciones, de las cuales 9 no son españo-
las. Incluso hubo periodos en los que las impresiones extran-
jeras superaron a las españolas, como ocurrió con la época del 
incunable, cuando las 49 impresiones no se entenderían sin el 
enorme éxito cosechado por el Lunan de Granollachs, espe-
cialmente en Italia. 
y aunque estos datos resulten significativos, no lo son menos 
si los acumulamos por entidades geopolíticas mayores. Para 
ello, vamos a limitarnos a reunir las ciudades con más de diez 
ediciones y quedarnos sólo con los espacios que superaron el 
centenar de impresiones. El resultado (tabla 4) es que la Mo-
narquía Hispánica reunió 526 títulos, lo que supone casi la 
mitad de las ediciones (48'52%), una proporción que acaba ro-
zando si le añadimos los 13 títulos aparecidos en Amberes. 
Ahora bien, pensamos que estos datos deben ser matizados 
más aún, y así, hemos preferido desglosarlos, de forma que la 
Corona de Castilla reunió 369 impresiones (34'10%), Francia 
ocupa el segundo lugar con 205 (18'95%), la Corona de Aragón 
la tercera gracias a las 156 (14'42%) y, finalmente, Italia con- . 
centró 146 (13'49%).5 En conclusión, la producción científica 
4 Hemos de advertir que en el análisis realizado sobre la edición española de 
toda la producción de contenido cientificotécnico para la época de Felipe 11 
(1561-1600), se presentan diferencias notables, pues sólo coinciden tres de 
las ciudades, aunque en el número total de ediciones (400) se acercan bas-
tante al grado de concentración visto en nuestro caso (41'84%): Madrid tiene 
97, Sevilla 91, Venecia 87, Salamanca 63 y Valencia 62. Véase Salavert 
Fabiani, V. L. (a aparecer). 
5 Si contrastamos estos datos con los recogidos en el examen antes citado 
referido a la época de Felipe TI (1561-1600), se observa un panorama manifies-
tamente distinto: Corona de Castilla 405 impresiones, Corona de Aragón 142, 
Italia 133 y Francia 115. Véase Salavert Fabiani, V. L. (a aparecer). 
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española atrajo el interés de los editores situados en las zonas 
que tenían una mayor relación cultural, geográfica y política 
con la Monarquía Hispánica. 
Las disciplinas 
El reparto por disciplinas se muestra en la tabla 3, donde se 
comprueba, como era de esperar, que la filosofia natural con-
centró el tercio de las impresiones recogidas en este periodo, 
seguida por la astronomía con poco más del 20% y de la arit-
mética con apenas el 10%. Aunque pensamos que puede ser 
más significativo abordar nuestro estudio no desde las disci-
plinas aisladas, sino agrupándolas por coherencia disciplinar 
(tablas 7-8), lo que nos ofrece un panorama más exacto, pues 
muchas veces ha resultado dificil atribuir un título a un solo 
saber, ya que no era extraño que un tratado reuniera en sus 
páginas cuestiones de materias cercanas. Así, hemos hecho 
una clasificación, que está encabezada por las tres materias 
vinculadas al ámbito academico-universitario: la cosmología, 
la filosofia natural y la metafisica, que congregan poco más de 
lo que hemos visto anteriormente, casi el 36%. Las diferencias 
comienzan a manifestarse luego, pues las cifras no se separan 
tanto entre sí y la astronomía, astrología, calendario y cómpu-
to alcanzan casi el 30%; la cosmografia y la náutica, poco más 
del 12%; la aritmética y metrología, el 10%; la arquitectura, 
arte militar e ingeniería militar no llegan al 6%; y ya muy por 
debajo, las matemáticas, geometría, instrumentos y óptica, por 
un lado, y la magia, libros de secretos, compendios y enciclo-
pedias por otro, alcanzando ambos grupos en tomo al 3%. 
Este acercamiento «sistemático» nos ofrece, pues, una imagen 
no tan distorsionada como la individualizada, que se mani-
fiesta también cuando abordamos una distribución por idio-
mas (tabla 7), donde vemos la presencia del latín en todos los 
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grupos y especialmente su incuestionable predominio en el 
primer grupo, pues casi abarca los dos tercios de los títulos 
impresos. En el otro lado, la superioridad del castellano en el 
segundo apenas supera la mitad de las ediciones. También 
vale la pena mencionar que el francés y el italiano están pre-
sentes en casi todos los grupos, excepto en los dos últimos, es 
decir los más minoritarios, y que incluso el francés superó al 
castellano en número de ediciones en el caso de la cosmogra-
tia y la náutica. La presencia del catalán resulta bastante 
marginal, formando grupo con los idiomas menos representa-
dos: inglés, holandés, alemán y portugués. Por fin, podemos 
comentar que mientras que el francés tiene una aparición muy 
esporádica hasta mediados de siglo, durante la segunda mi-
tad experimenta un repunte muy destacado, lo que explica 
ese tercer lugar en cuanto al número de ediciones, mientras 
que el italiano y el catalán, que irrumpieron con cierta fuerza 
hasta la década de los veinte, después entran en claro retroce-
so, del que sólo se recupera el italiano durante el tercer cuarto 
de la centuria. 
Esta importante presencia del francés se corresponde con el 
importante papel jugado por las principales plazas tipográfi-
cas galas, como ya hemos comentado. Llama la atención que 
París sea la ciudad con mayor número de ediciones dedicadas 
al grupo formado por la cosmografia y náutica, y aritmética y 
metrología; y la segunda en las materias de contenido militar 
y en las vinculadas a la filosofia natural. Y sólo Salamanca es 
capaz de ofrecer un palmarés tan destacado, pues es la prime-
ra en el grupo referido a la astronomía y al de la magia, pero 
luego ya es la tercera en aritmética, la cuarta en filosofia na-
tural y la quinta en cosmografia (tabla 8). 
Vale la pena recordar el reparto de las ciudades con mayor 
número de impresiones en los otros grupos, para que se apre-
cie la dispersión en cuanto a lo que podríamos considerar una 
cierta especialización: Venecia, como no podía ser menos, en 
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el que se organiza en tomo a la filosofia natural, Alcalá de 
Henares en las matemáticas, y Madrid domina junto con Bru-
selas en las disciplinas militares. En cuanto a las segundas, 
encontramos a Sevilla en los saberes astronomico-astrológi-
cos, Lyón en cosmografia, Zaragoza en aritmética y Valencia 
en matemáticas. Por fin, el tercero lo ocupan Sevilla en cos-
mografia, Roma en astronomía, Madrid en matemáticas y 
Valencia, junto a Salamanca, en aritmética. 
Como se puede observar, algunos de estos datos resultan fá-
cilmente explicables, refiriendo a realidades conocidas por to-
dos como la especialización veneciana en la edición de los clá-
sicos; el empuje dado por la Universidad Complutense a los 
saberes de contenido más innovador, aunque más tarde iba a 
cambiar sus intereses; la presencia de importantes astróno-
mos en las aulas salmantinas; la fundación de la Academia de 
Matemáticas en la corte, donde, además, la preocupación por 
la formación militar era más patente; la docencia en París del 
famoso grupo de clérigos españoles especializados en la arit-
mética universitaria y filosofia natural; la vivacidad de la arit-
mética práctica en las ciudades de la Corona de Aragón; la 
famosa reforma del calendario puesto en práctica por el Vati-
cano; o el enorme interés mostrado por los franceses hacia los 
tratados de arte de navegar españoles. 6 
y si dirigimos nuestra mirada hacia las entidades geopolíti-
cas mayores, vemos que los reinos españoles controlan la ma-
yoría de los puestos de oro y de plata. En efecto, la Corona de 
Castilla domina claramente en todos los grupos disciplinares, 
a excepción de la cosmografia, donde ocupa la segunda plaza y 
6 De los dos grandes tratadistas españoles de arte de navegar de mediados 
de la centuria, Pedro Medina y Martín Cortés, el Regimiento de Pedro de 
Medina fue preferido por los franceses, mientras que el de Martín Cortés por 
los ingleses. Pero el que alcanzó numerosas ediciones en Francia fue el tra-
tado de Antonio de Guevara sobre 7ravaux et privileges des Galeres, acaso 
por la gran popularidad de este autor como escritor. 
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son las ciudades galas las que se llevan la palma. La Corona 
de Aragón, si bien es la tercera en el conjunto de las ediciones, 
supera a Francia en las disciplinas astronomico-astrológicas 
y en la cosmografia; mientras que los territorios gobernados 
por los sucesores de San Luis, tienen la segunda plaza en la 
filosofía natural y en la aritmética. Por fin, Italia supera a la 
Corona de Aragón en la filosofía natural y en los saberes as-
tronómico-astrológicos. 
Los máximos productores 
En el primer siglo de la imprenta yen unas disciplinas que 
exigían unos niveles de conocimiento muy altos, en principio, 
resulta difícil encontrarnos con lo que hoy denominaríamos 
un fenómeno editorial. Sin embargo, veintiséis autores fueron 
capaces de sacar a la luz más de diez ediciones, reuniendo un 
total de 587 impresiones, lo que supone un 54'10% de la pro-
ducción total inventariada. 
En un primer lugar, destacan cuatro personajes de perfiles di-
ferentes, encabezados sin duda por el responsable de la enciclo-
pedia de divulgación científica más famosa de la España mo-
derna: la Silva de varia lección de Pedro de Mexía, que vio 90 
veces la luz desde su primera impresión en Sevilla en 1540. 
Mucho antes (1485), el bachiller en Artes y astrólogo barcelo-
nés Bernat Granollachs entregó el texto de su Lunario a un 
impresor de su ciudad, dándose lugar al primer gran éxito edi-
torial de lajoven tipografia. En efecto, interesó a sesenta y cua-
tro talleres de las ciudades europeas más variadas, que saca-
ron versiones en las distintas lenguas de la Europa Occidental 
hasta la segunda década del siglo. Pedro Juan Olivar -y no 
Oliver como habitualmente se le conoce--ha sido calificado como 
el erasmista valenciano más conspicuo, aunque nunca pudo ejer-
cer en su tierra, ya que, cuando en 152810 intentó, el neonomi-
nalista Juan de Celaya -maestro entre otros de Ciruelo en 
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París- se lo impidió desde la situación de privilegio que le ofre-
cía su beneficio en la catedral y su puesto de rector en la Uni-
versidad. De este editor de Plinio y Pomponio Mela, entre otros 
autores, hemos repertoriado cuarenta impresiones. Por último, 
el erudito franciscano, consejero del emperador y obispo de 
Mondoñedo, Antonio de Guevara, incluyó un texto con cuestio-
nes sobre navegación en uno de sus tratados político-morales, 
el cual atrajo el interés de impresores de toda Europa, que lo 
sacaron 39 veces en letra de molde. 
Un segundo grupo, más numeroso, agrupa a diferentes auto-
res escolásticos. Las ideas y propuestas de Ramón Llull resul-
taron muy sugestivas para muchos de los estudiosos de esa 
época e incluso, se llegó a verter a la lengua vulgar alguno de 
sus títulos más famosos, hasta el punto de conseguir un total 
de 25 impresiones. El aplicado discípulo de Duns Escoto y pro-
fesor con un cierto renombre en Italia Antonio Andrés dejó 
listas eruditas ediciones universitarias de los grandes manua- . 
les universitarios, centrados en la filoso:fla moral y la metafi-
sica, que, aprovechadas por los editores tipógrafos las sacaron 
14 veces a la luz. Más contemporáneos son los famosos docto-
res parisienses: Pedro Sánchez Ciruelo (24 impresiones) y su 
discípulo en Alcalá y luego maestro indiscutible: Domingo de 
Soto (11 impresiones), de quien también hallamos un discípu-
lo en nuestra lista: Francisco de Toledo (31 impresiones). Este 
estudioso de la :flsica escolástica pasó a Italia, donde desarro-
lló principalmente su actividad, al igual que ocurrió con eljesuí-
ta valenciano Benito Perera, uno de los principales represen-
tantes del neoescolasticismo contrarreformista, cuyos traba-
jos de filoso:fla natural tuvieron una enorme influencia sobre 
los cultivadores de la ciencia más innovadores de la transi-
ción los siglos XVI al XVII. 
Pero no es sólo el escolasticismo, sino que también hallamos 
representadas las distintas posiciones del humanismo rena-
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centista. Uno de sus objetivos más claros fue la confección de 
cuidadas ediciones de los grandes autores clásicos, y ahí tene-
mos las 11 ediciones de Aristóteles o los 19 títulos firmados 
por el famoso profesor de medicina de la Universidad de Alca-
lá, Francisco Valles de Covarrubias, la mayor parte de los cua-
les son manuales universitarios, es decir, comentarios de Aris-
tóteles y Galeno principalmente. También, la tendencia eras-
mista viene representada por dos valencianos del llamado cír-
culo de exiliados, -a los que deberíamos añadir al citado Oli-
var- el médico de la reina Leonor de Francia Juan Martín 
Población, autor de un tratado sobre el astrolabio de cierto 
éxito (11 ediciones) y el famoso polígrafo Juan Luis Vives, cuyo 
análisis sobre las disciplinas y su edición del Sueño de edición 
le abren un hueco en este repertorio, consiguiendo una impre-
sión menos que su compatriota. No nos parece atrevido in-
cluir en este grupo a Diego Sagredo, quien difundió por prime-
ra vez en castellano los preceptos de la arquitectura, según 
los grandes tratadistas clásicos. El éxito de su libro (11 edicio-
nes) le mereció ser traducido al francés y con ello, también le 
compete la primacía en esta cuestión en tal lengua. 
El complejo mundo que gira en torno a la astronomía: cómpu-
to horario y calendárico, astrología y lunarios, además de la 
cosmografia, cuenta con el mayor número de ediciones: 171, lo 
que supone casi el 30% de lo publicado por los autores de ma-
yor éxito. El Repertorio de los tiempos de Andrés de Li fue 
contemporáneo del de Granollachs, pues su primera edición 
apareció en 1493 e incluso ha habido diferentes autores que le 
han confundido con Granollachs, ya que el Lunario del astró-
logo barcelonés fue incluido como un apartado de esta obra, 
que contó con veintiuna impresiones. Este mismo género lo 
cultivó el valenciano Jerónimo Cortés, cuyo libro apareció en 
seis ocasiones, abriendo una carrera imparable de reediciones 
a lo largo de la historia hasta fechas muy recientes. Por ello, 
le hemos puesto delante de Alonso Venero (12 impresiones) y 
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del médico catalán JoanAlemany (11 impresiones), cuyos tra-
bajos alcanzaron por más veces los talleres. 
Uno de los apartados imprescindibles en los lunarios eran las 
tablas para establecer la letra dominical y el número áureo de 
cada año, gracias a los cuales podían establecerse fácilmente 
las fiestas móviles que preceptuaba la Santa Madre Iglesia. 
Ello era competencia de cada sacerdote, lo que explica la enor-
me cantidad de Tratados del cómputo por la mano impresos a 
lo largo de la Edad Moderna, que tenían tal cometido. En la 
selección que estamos analizando, hallamos un título debido 
a Jerónimo Cortés, pero sin duda, el que mayor número de 
ediciones tuvo (29) fue el de Jerónimo de Valencia, que fue 
incluido como un apéndice en los exitosos vocabularios ecle-
siásticos de Rodrigo Fernández Santaella y Diego Ximénez 
Arias. 
El cosmógrafo Jerónimo Chaves tiene una producción más 
variada, entre la que encontramos tanto un Lunario como una 
temprana edición castellana del principal manual de intro-
ducción a la cosmografia: la Sphaera de Juan de Sacrobosco 
con importantes adiciones. Y ya que nos referimos a la cosmo-
grafia, recordemos el famoso estudio de la naturaleza ameri-
cana del jesuita José de Acosta (11 ediciones), a cuya realidad 
accedió como segundo Provincial en Perú, y al trabajo del cos-
mógrafo Pedro de Medina, responsable de uno de los manua-
les de navegación de mayor impacto en la Europa del siglo 
XVI, con 18 ediciones. Por último, el polígrafo Juan Pérez de 
Moya escribió alguna de las aritméticas de mayor nivel de la 
España de su época, junto a tratados de las más diversas dis-
ciplinas, desde la cosmología a la filosofia natural y la divul-
gación, llegando a la imprenta en 13 ocasiones, las mismas 
que el citado Cortés, cuyo perfil se le asemeja bastante. 
La divulgación científica se coloca en el segundo lugar en cuan-
to al mayor número de ediciones conseguidas por los grandes 
productores, al reunir 123 impresiones, lo que supone el 21%. 
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Como ya hemos dicho, el grueso lo concentra la Silva de Mexía, 
y con excepción del Libro de la fisonomía de la naturaleza de 
Jerónimo Cortés, que sólo consiguió 5 ediciones, los libros de 
este género fueron todos vertidos a otras lenguas, especial-
mente al francés y al italiano. Así ocurrió con El jardín de 
flores curiosas de Antonio de Torquemada (16 ediciones) y la 
Vision delectable de la filosofia de Alfonso de la Torre (12 im-
presiones), que fue traducido al italiano por Domenico Delfi-
no, pero guardó el manuscrito y no lo llevó a la imprenta. Des-
pués de muerto, su hijo halló el original y desconocedor de la 
autoría, lo publicó atribuyéndoselo a su padre. 
Quizá el aspecto que más llama la atención a la hora de inter-
pretar en su globalidad los datos referidos, es que mayori-
tariamente nos enfrentamos más al éxito de una obra que al 
de un autor, de forma que una buena parte de los que hemos 
considerado grandes productores son responsables de una sola 
obra que ha tenido buena fortuna entre los libreros y los lecto-
res. Así ocurre con José de Acosta, J oan Alemany, Bernat de 
Granollachs, Antonio de Guevara, Andrés de Li, Pedro de Me-
dina, Pedro Mena, Juan Martín Población, Diego Sagredo, An-
tonio de Torquemada, Alfonso de la Torre, Jerónimo de Valen-
cia y Alonso Venero. Ello nos ofrece un patrón de funciona-
miento del negocio tipográfico, que, ante la debilidad del mer-
cado, prefería apostar por los valores más seguros, al tiempo 
que la ausencia de revistas dificultaba a investigadores de otra 
factura su ingreso en este grupo de mayor producción impre-
sa; esa que aparecerá al siglo siguiente con la irrupción del 
artículo científico en la escena de la comunicación científica. 
Perfil de la edición española en las ciencias fisicomate-
máticas 
En primer lugar, tanto los datos recogidos en este inventario, 
como los que ya fueron presentados en los repertorios de bi-
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bliografia científica antes citados, y los estudios que se están 
llevando a cabo sobre la realidad cientificotécnica española 
nos obligan a desterrar todo tipo de tópicos sobre el supuesto 
atraso científico español, que tanto ha pesado en la historio-
grafia española, y que se han basado en gran medida en las 
argumentaciones expresadas durante la llamada polémica 
sobre la ciencia española.7 
En segundo lugar los imperios de los Austrias mayores nos 
aparecen como un complejo entramado de realidades muy va-
riadas, incluso contradictorias, que condenan cualquier reduc-
cionismo fácil al más absoluto de los fracasos, por lo que ya no 
resulta factible acudir sin más aclaraciones a los tópicos más 
al uso a la hora de buscar diferencias con las situaciones vivi-
das en otros territorios. 
Una vez hechas tales advertencias, pasemos a detallar algu-
nas de las cuestiones más sobresalientes que nos ayuden a 
marcar los hitos más destacados en el proceso de la edición de 
los impresos de las materias fisicomatemáticas. 
Como es bien sabido, desde la implantación de la imprenta, 
debido a razones de carácter intelectual y material, ninguno 
de los grandes centros económicos españoles fue capaz de dar 
vigor a una industria tipográfica de primer orden en el pano-
rama europeo. Aquí y allá, nos encontramos con empresarios 
que estaban en condiciones de dar el salto, tanto por su prepa-
ración cultural como por la delicada calidad de sus productos. 
No obstante, faltaba una tradición; esa tradición que reunió 
en tomo a las nutridas bibliotecas principescas italianas a 
eruditos de indudable talla, que prepararon las ediciones de 
las grandes obras científicas clásicas y que tenían preparado 
un riquísimo material que entregar a los tipógrafos romanos·o 
7 Además de que la escasa participación española en la Revolución científica 
del siglo XVII proyecta un juicio retrospectivo negativo sobre el periodo an-
terior. 
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venecianos en cuanto se impuso este invento.8 Ciertamente 
que hubo intentos, como el que representó la Universidad de 
Alcalá, en torno a la cual se reunieron artesanos de la catego-
ría de Miguel de Eguía. Otro tanto ocurrió en las principales 
ciudades españolas, pero, poco a poco, la expansión de las gran-
des firmas tipográficas alcanzó a la Península y vemos cómo 
los Junta o los Plantin abrieron sus oficinas en las ciudades 
comerciales castellanas más pujantes. Una ve;z; más, la falta 
de una política mercantilista, que convirtió a la Monarquía 
Hispánica en uno de los núcleos de distribución de mercan-
cías más beneficioso para la Europa del siglo XVI, se materia-
lizó en esta actividad en una dependencia respecto de la im-
prenta extranjera.9 
Las dificultades en el acceso a la imprenta 
En segundo lugar, no podemos olvidar que el libro es un pro-
ducto intelectual y, por lo tanto, está sometido a las tensiones 
espirituales que marcaron una época, que ha venido en lla-
marse el siglo de la intolerancia, y, en primer lugar nos apare-
ce el peso de la censura de libros. Generalmente cuando ha-
blamos de ello, es recurrente referirse a la actividad inquisito-
rial, aunque como los estudios de J. Pardo (1991) han mostra-
do, su verdadero peso va a comenzar a notarse en la segunda 
mitad del siglo; aparte de que éstos nos permiten trazar mejor 
la vía por la que se movió la censura inquisitorial, fuera ya de 
los tópicos que impuso la famosa polémica sobre la ciencia en 
España. Lo que debemos preguntarnos realmente es, ¿cuál fue 
la eficacia de la persecución contra las suspuestas ideas heré-
ticas? En efecto, lo que realmente le interesaba al Santo Ofi-
8 Este proceso ha sido estudiado muy sugestivamente por Rose, P. L. (1976). 
9 Aunque centrado en el siglo XVII, para comprender esta situación, resulta 
de interés el trabajo de Rojo, A. (1994). 
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cio era perseguir la herejía y la disciplina realmente vigilada 
fue la teología. Así pues, debemos diferenciar entre los efectos 
de la censura directa y los de la indirecta. 
Respecto a la primera, los índices de libros ordenados por Fer-
nando de Valdés (1559) y Gaspar de Quiroga (1583-84), se cen-
traron más en las personas que en las doctrinas. De hecho, se 
observa una censura generalizada de toda la obra de aquellos 
personajes que más se habían destacado por su fe reformada. 
Ello tuvo consecuencias, ya que dificultó, entre otras cosas, el 
acceso a la corriente de renovación centro europea de la crítica 
a la filosofia natural aristotélica. Así y todo, aunque en casos 
muy contados, se hallaron resquicios por los que se consiguió 
eludir los efectos de la admonición. Ahora bien, lo habitual fue 
que el celo inquisitorial alcanzara incluso textos tan aparen-
temente asépticos como el tratado de arquitectura de L. B. 
Alberti, sometido a expurgo en 1584. 
En este ambiente, como ha puesto de relieve el mencionado 
investigador, fue la censura indirecta la que tuvo una mayor 
influencia en el espíritu de los autores, quienes no eran ajenos 
al convencimiento del inmenso poder de un tribunal capaz de 
llevar a sus estrados nada menos que al cardenal primado de 
España, quien hubo de sufrir un larguísimo proceso, que dio 
lugar a un serio contencioso con la Santa Sede. Recordemos 
que ante tal situación, Felipe II no reaccionó yeso que el car-
denal Carranza era amigo suyo y hombre de confianza, y el 
conflicto con el Vaticano en diferentes momentos amenazó con 
acarrear serias consecuencias a la diplomacia española. Si a 
todo ello, añadimos que, a partir de 1583, se recrudeció la ac-
tividad represora, se multiplicaron las visitas a librerías y 
puertos, y se retiraron la mayor parte de los permisos de lec-
tura, en nada ha de extrañarnos que a la mínima reconven-
ción, se adoptaran medidas drásticas de auto censura por par-
te de quien era enmendado o advertido. Así ocurrió con Diego 
de Zúñiga, el más famoso defensor en España de la teoría co-
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pernicana, la cual, sin embargo, abandonó posteriormente, 
tanto por las grandes dificultades de conciliarla con la filoso-
tia natural aristotélica, como por el ambiente cada vez más 
restrictivo hacia el pensamiento libre e independiente. 10 
El caso es que si Carranza no consiguió el apoyo real, poco 
podrían esperar otros colaboradores suyos, cuando se vieron 
marcados por el dedo acusador de cualquier clérigo o cortesa-
no. Esto denunció el cosmógrafo Jerónimo Muñoz, quien ha-
bía confeccionado, a instancias del monarca, un tratado sobre 
la nova de 1572, donde reprobaba aspectos esenciales de la 
cosmología aristotélica. Ante la avalancha de críticas recibi-
das, decidió abandonar la edición de nuevos originales, tal y 
como confesaba al médico y profesor de matemáticas de la Uni-
versidad de Viena, Bartholomaeus Reisacherus:ll 
«Me he reservado otras muchas cosas, además de las que he 
divulgado en este librito, indignado porque a cambio de mis 
realizaciones no sólo no me han dado las gracias, sino que ade-
más he sido rociado de injurias por muchos teólogos, filósofos 
y palaciegos del rey Felipe ... 
«Como dice Plinio, no es España ni mucho menos observadora 
de astros ni colaboran diligentemente con los matemáticos, 
sino sólo con las artes mercantiles. Es de imprudentes, más 
aún, de pródigos querer editar en España algo de matemáti-
cas, pues los gastos de impresión son inmensos y los libros no 
se venden ... ». 
Como consecuencia de esta decisión, las mejores obras cosmoló-
gicas de este autor sólo se distribuyeron en forma manuscrita.12 
10 No hay que descartar, además, que recibiera algún tipo de advertencia. 
Véase Navarro, V. (1995). 
u Este texto corresponde a una carta fechada en Valencia, el 13 de abril de 
1574, editada y traducida por Víctor Nav8lTO Bro"tóns en Muñoz, J. (1981), 108-
110. 
12 Véase Navarro Brotóns, V.; Rodríguez, E. (1998). 
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Aunque fueron determinantes los condicionantes de que veni-
mos hablando, no lo fueron menos las restricciones con que se 
hallaron los autores, especialmente los de materias cientifico-
técnicas en su acceso a la prensa. Por un lado, muchos de ellos 
eran funcionarios o estaban integrados en el maremágnum de 
servidores del rey, que era no sólo su patrón, sino también el 
propietario de toda su labor. En unos casos, era tan claro como 
que el cosmógrafo estaba obligado a entregar anualmente un 
trabajo inédito, lo que dio lugar a no pocas artimañas.l3 En 
otros casos, especialmente en los manuscritos de geografia, 
navegación, fortificación o artillería, el rey negaba el permiso 
de impresión, para evitar que se divulgasen los «grandes se-
cretos», según apostillaban tales negativas.l4 Incluso, los cul-
tivadores de la ciencia estaban aterrados ante la posibilidad 
de que cualquier aportación suya así estimada, pudiera ser 
conocida entre la comunidad de especialistas, pues la sospe-
cha de tamaña infidelidad podría llegar a acarrear la pena de 
muerte. Tampoco debemos desdeñar las razones de tipo cre-
matístico, pues imperativos como las ilustraciones encarecían 
hasta tal punto la edición que ésta sólo podía correr a cargo de 
alguien sumamente solvente, como era el rey, y entre sus com-
promisos de gasto no siempre se incluía la impresión de unas 
obras, que, además, a menudo prefería que quedaran inédi-
tas, por los motivos ya expuestos. 
Para entender lo dicho, no tenemos más que hojear, entre otros, 
la Platica manual de artilleria de Luis Collado, que vio la luz 
en 1592, con el beneplácito, es decir financiación, real y bajo 
18 Ello es lo que ocurrió con el Astronómico Real de Alonso de Santa Cruz, 
como han señalado Esteban Piñeiro, M. et al. (1992). 
14 Vicente Maroto, M. l. (1998: 12-13) relata que el hijo de Juan Escalante de 
Mendoza, ante la denegación del permiso de la impresión del Itinerario de 
navegación (ca. 1575), confeccionado por su padre, solicitó una renta como 
compensación por las pérdidas que esta decisión iba a compOItarle. 
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la responsabilidad del «Estampador de la Real Cámara», Pa-
blo Gotardo pónicO.15 
En otras ocasiones, era la propia organización de las activida-
des artesanales la que ponía dificultades a la divulgación de 
lo que se consideraban secretos de su trabajo. Así los grupos 
dirigentes del colegio de sastres presionaron a los patrocina-
dores de la edición de la geometría sobre este oficio, que había 
elaborado Juan de Alcega (1580). El autor nos desvela en el 
prólogo las muchas dificultades que hubo de superar: «Acon-
tecidomeha a mí en esta obra ... , lo que dicen que aconteció al 
que se quitó el sayo para correr más y corrió menos. Digo esso, 
porque quando comencé este libro, tenía ánimos para escrevir 
muy largamente en lo tocante a este oficio, mas quando consi-
deré la mucha costa, y varios moldes que era menester, acorté 
el camino y compuse esta obrecilla, intitulada Geometría y 
tra~a: porque de cada una d·éstas y otras, antes pongo sola-
mente lo que me pareció ser más necessario para este officio; 
aunque fueron tantas las contradicciones y pleytos que tuve 
en el Real Consejo sobre la impressión d·este libro, que, mohi-
no y cansado muchas vezes, la quise dexar de sacar a luz. Y 
acordándome que muchas cosas que ha avido buenas y prove-
chosas para la República, han tenido grandes contradiciones 
(como lo ha tenido esta mi obra) y por tanto, me he dispuesto 
con más ánimo a sacarlo en limpio». 
15 Resulta muy significativo el canto hecho a la guerra. en lo que podemos 
considerar como un ejemplo claro de legitimación profesional por parte de su 
autor (1 yP): «Sin guerra no habrán los elementos, ni sin ella se conservan los 
cuerpos humanos. Guerra puso entre todos los irracionales aquátiles, voláti-
les, réptiles y quadrúpedos. No solamente los dotó de inclinación natural a la 
milicia, pero los armó de armas naturales con que poder executarla». La re-
ferencia completa de los libros citados del siglo XVI se encuentra en el inven-
tario, por lo que a ellas remitimos al lector interesado. 
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Las razones para imprimir 
Así pues, no sólo deberíamos preguntarnos por qué quedaron 
muchos originales manuscritos, También habría que respon-
der a la cuestión siguiente: ¿qué empujaba a los autores a re-
montar tantos obstáculos en la búsqueda de su acceso a la 
imprenta? 
No sólo pesaban tales coerciones, sino que tampoco podemos 
desdeñar las reticencias que la prensa despertaba entre los 
autores de la época, especialmente entre los que se dedicaban 
a la literatura de creación y que tuvieron en Cervantes a uno 
de sus principales adalides.16 
No decimos nada nuevo al recordar que desde la introducción 
del escrito como forma de difusión de los conocimientos, elli-
bro ha sido utilizado por los distintos cultivadores de las dife-
rentes disciplinas o de la literatura para intentar afianzar su 
prestigio, especialmente de cara a su patrocinador. Con la apa-
rición de la imprenta, especialmente en el caso de los maes-
tros de contar y de aritmética práctica, o cálculo mercantil, 
carentes de una organización corporativa similar al gremio o 
colegio, la imprenta fue utilizada como escaparate de las ha-
bilidades de sus autores, para promocionar sus academias o a 
la búsqueda de un puesto como tutores de los hijos de una 
familia acaudalada o como contables de una firma importan-
te. En cuanto a los primeros, podemos recordar al calígrafo 
madrileño Ignacio Pérez (1599), componiendo un complicado 
Arte de escrevir, pues resultaba muy trabajoso y dificil prepa-
rar las xilografias con los tipos de letras y los textos caligráfi-
cos. El justificaba así su trabajo: «Pues sólo ha sido mi intento 
dar un modo y manera, por el qual con alguna facilidad se 
16 Vénase las sugerentes reflexiones expresadas por Chevalier, M. (1994). 
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aproveche el que en este ministerio quisiere exercitarse ... con 
la guía que va ansí mismo en este libro: el qual entiendo muy 
cierto ha de ser un general aprovechamiento para los que, o 
por falta de maestro o por no poder acudir a la escuela, no 
tuvieren quien los encamine» (h. 5 rO). Sus palabras no contra-
dicen en absoluto lo que acabamos de decir, pues hemos de 
tener en cuenta que la mayor parte de estos tratados están 
inspirados por un claro afán didáctico.17 Ello se observa clara-
mente cuando en el verso de la hoja, el autor acaba su discur-
so con esta invitación: «y pues la obra dirá lo que es, y el pre-
mio que merece mi trabajo, aviendo de ser juzgado por dife-
rentes opiniones. A todos, suplico, acepten la voluntad que de 
servirles tengo, que con desseo de perpetuarme en ella, estoy 
de assiento en esta villa de Madrid, donde podrán sin ceremo-
nia mandarme». 
En realidad, lo que pretendían era afirmar socialmente su 
actividad profesional y para ello, no sólo incluían su currícu-
lum como medio de vindicación de su idoneidad para la con-
fección del tratado,18 sino que acudieron habitualmente a la 
utilidad de su disciplina para justificar la salida del libro. En 
el caso del cálculo mercantil, a pesar de las censuras morales 
contra la actividad financiera, vemos a fray Juan de Ortega 
apelar a que: «nuestra madre la Sancta Y glesia, regida por el 
Spíritu Santo, entre las cosas maravillosas que nos enseña es 
17 Muy parecida fue la actitud adoptada por el clérigo Juan Andrés, quien en 
su Sumario breue d'la practica d'la arithmetica (Valencia, 1515: h. 3 ¡P), in-
cluye este largo subtítulo a su manual: «Compendio de cuento de ábaco o de 
guarismo, de todo el curso del arte mercantívol, que se llama maestro de 
cuento y no sin causa, car qualquiera que este libro tenga por sí mesmo y sin 
maestro, puede ser buen contador ... ). 
18 Véase Vicente Maroto, M. 1. (1998), 21. Un buen ejemplo lo constituyen 
los juicios que sobre su hoja de servicios hace Luis Collado, por referir a uno 
de los textos ya citados. 
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que, entre las obras de misericordia, pone por muy principal 
el enseñar al que no sabe. Y movido con el zelo que Dios es 
testigo y porque no passassen tantos fraudes como passan por 
el mundo acerca de las cuentas; pues que yo recebí este don de 
Dios, determiné con todas mis fuerzas de trabajar y atajar 
este camino errado, por donde Dios tanto se ofende, de cómo 
es con los fraudes hechos a los que poco saben».19 Aunque qui-
zá sea más ilustrativa la defensa que hace M. J. de Santa Cruz 
de las posibilidades de promoción social que ofrecía la aritmé-
tica: «Pues hemos visto, y en los tiempos pasados se vieron 
valer con los pontífices, emperadores, reyes y grandes seño-
res, muchos que de este arte fueron estudiosos, que no quiero 
aquí especificar, por ser notorios. N o haciendo mención de 
muchos más que, por contadores, en los escritorios de los mer-
caderes, sus señores vinieron, y vienen, a enriquecer más que 
ellos ya tener más hacienda suya, que la que traen entre manos 
agenas administrando. Y a casar, quando salen virtuosos, con 
las hijas de aquellos que no pensaron y entrar de tal suerte en 
las casas de los mercaderes, que se quedan por yernos los que 
entraron por criados, viniendo a gozar aquellas haciendas sólo 
por este principio de saber contar. Que si Platón no quería que 
en su escuela entrasse quien contar no supiesse, diciendo que 
no le tenía por hombre, ¿quánto menos querrá el mercader, 
que en su casa entre quien no lo sabe? Y assÍ, no sabiéndolo, 
pierden estas ocasiones y otras semejantes».20 
19 Ortega, J. de (1512), h. 2 r'-vo. Poco tiempo después, el citado sacerdote 
zaragozano Juan Andrés (1515) adoptaba una actitud semejante, al definir 
la arithmética como <cacha resplandeciente que nos guía por el camino del 
bien vivir. Con arismética cuenta lo que perdemos de bienes que no se pier-
den; y quánto lo que ganamos en lo mudable yesnable perecedero» (h. 2 r'). 
20 Santa Cruz, M. J, de (1594), Exhortación, s. p. Juan Pérez de Moya, en su 
Arithmetica practica y speculativa ... (Salamanca, 1562), le hace decir a un 
personaje que ve a otro leyendo un libro de aritmética: «¿por dicha preten-
déis asentar por criado de algún genovés rico?». Ed. consultada, Pérez de 
Moya, J. (1987), 26. 
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En esta maniobra de aristocratización de las disciplinas me-
nos consideradas académicamente, una táctica habitual fue 
la de reclamar la nobleza de su arte, para lo cual se acudía a 
las consabidas citas a los clásicos y a la demostración de las 
«virtudes», científicas es claro, de su saber. Tanto da que fuera 
un sastre, un aritmético, un maestro de primeras letras, un 
arquitecto o un ingeniero, todos llamaron la atención sobre la 
complejidad intelectual y los beneficios sociales de su discipli-
na; de la misma manera que quienes reclamaban la paterni-
dad de un invento, se quejaban del poco caso que se les hacía, 
frente a la atención que recibían los extranjeros.1!l Con todo, 
la principal preocupación fue ligar sus conocimientos con la 
geometría, o matemáticas en general, y la medicina; y siem-
pre que era posible, se hacía referencia a los deberes del cris-
tiano y a la teología, así como a los demás saberes: filosofia 
natural, lógica, metafisica, etc.22 
El ejercicio de la guerra presenta un perfil muy similar al 
expuesto, especialmente en la reivindicación de uno de los 
21 El experto en marinería López de Soto, en 1594, se lamentaba en una 
carta del rechazo con que había sido recibida una traza suya de piezas de 
artillería, mucho más adecuadas para su uso en lo's navíos que las que habi-
tualmente se utilizaban, y aseguraba, apelando a su experiencia, que «si 
alguna falta tiene son dos: preguntar el si es bueno o no a los que no saben de 
ella, como en el Pasaje no pueden saberlo más de a bulto, y no haver hallado 
esta traza un extrangero que la vendiesse bien, con effecto y sombras, como 
ellos hazen sus cosas, no sólo en una parte». Citado por Vicente Maroto, M. 1. 
(ed.) (1998), 36. García Tapia, N. (1990: 265-365) ha recogido ejemplos abun-
dantes y muy interesantes sobre la cicatería con que fueron recompensadas 
algunas invenciones realmente útiles e ingeniosas en la Castilla del siglo 
XVI. Lamb, U. (1969), por su parte, ha estudiado las nefastas consecuencias 
que tuvo la ausencia de instancias realmente especializadas para dirimir los 
conflictos en el campo de la cosmografia. 
22 Entre los muchos ejemplos posibles, podemos recoger el del jesuita Juan 
de Mariana. quien afirmó: «Entre las ciencias matemáticas. que son también 
contadas en el número de las artes liberales, llevan a todas ventaja por su 
nobleza y certidumbre, la geometría y la aritmética. que son de grande apli-
cación para toda clase de estudios y negocios». Mariana, J. de (1599),512. 
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oficios militares más característicos de los ejércitos hispa-
nos: el sargento mayor. Ahí están las protestas de Juan de 
Carrión Pardo (1595: 33 vO-34 rO) ante la opinión de D. Juan 
de Austria, a quien «le parecía muy fuera de lo que es razón, 
que de sargento mayor viniesen a capitanes». Para rebatirle, 
acudió a las supuestas palabras de Carlos 1, según las cua-
les, «aunque parecía que su poder se estendía mucho, era 
muy corto ... y ... que el tal officio devía estar en personas de 
mucha satisfación». Nos atrevemos a calificar de auténtico 
género los nada desdeñables tratados dedicados a la cues-
tión de la disciplina militar y al oficio del sargento mayor, 
entre los que, sin duda, brilló con luz propia el de Sancho de 
Londoño, el cual no sólo consiguió 6 ediciones entre 1587 y 
1596, sino que se confesaron seguidores suyos, especificán-
dolo en el título, F. Leugim y F. de Valdés. Este último, por su 
parte, llevó 6 veces su Espejo y disciplina militar a la im-
prenta (1586-1596) y además mereció una traducción al in-
glés (1590) y otra al italiano (1598). 
En cuanto a las disciplinas académicas, la gran cantidad de 
textos dedicados a la filosofia natural hay que relacionarlo, 
obviamente, con la presencia de esta materia en todas las uni-
versidades españolas, cuyo estudio era obligatorio para obte-
ner el grado de bachiller en artes y acceder a las facultades 
mayores. También, con el lugar destacado de los autores espa-
ñoles en la filosofia natural de orientación aristotélica en este 
siglo. El libro impreso, además, era mucho más económico que 
las copias manuscritas. Así, la imprenta contribuyó a la hege-
monía de las corrientes aristotélicas en la España de la Con-
trarreforma, yal establecimiento de un cinturón protector con-
tra las heterodoxias. 
Esto contrasta vivamente con los profesores de astronomía de 
las universidades españolas donde se enseñaba esta materia, 
que, salvo alguna excepción, no imprimieron sus manuales. 
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Jerónimo Muñoz, catedrático de esta materia en Valencia y 
Salamanca, dejó sus tratados, preparados para la enseñanza, 
manuscritos, aunque fueron copiados por sus alumnos. Pérez 
de Mesa, profesor en las últimas décadas del siglo en Alcalá y 
Sevilla, también dejó su tratado de astronomía sin imprimir. 
Los discípulos de Muñoz en Salamanca, Gabriel Serrano y 
Antonio N úñez Zamora, tampoco publicaron manuales. En 
cambio, el antecesor de Muñoz en Valencia, Baltasar Bou, sí 
que publicó una versión de la Sphaera de Sacrobosco. y Pedro 
Sánchez Ciruelo, aunque no consta que enseñase matemáti-
cas en España, publicó en París yen España comentarios a la 
Sphaera de Sacrobosco, además de un tratatado de astrolo-
gía. En el caso de Muñoz, ya hemos comentado arriba su deci-
sión de no publicar obras. Sobre Pérez de Mesa, que explicaba 
astronomía en Sevilla en castellano, no hemos de descartar 
análogos deseos a Muñoz, de evitar censuras por parte de los 
filósofos por sus incursiones cosmológicas y sus ideas antia-
ristotélicas. A pesar de lo cual, al final de su vida proyectó 
publicar su tratado en latín. En cambio, sí que publicó la se-
gunda edición, muy ampliada por él, del Libro de las grande-
zas de España, de Pedro de Medina. 
Una ciencia nueva y auténticamente española 
Imaginemos lo que hubieran podido pensar los participantes 
en la llamada polémica de la ciencia española si alguien les 
hubiera enseñado la Philosophia de las armas, obra de Geró-
mmo Carranza dedicada al arte de la esgrima, en la que su 
autor no tuvo empacho alguno en presentarse como el funda-
dor de una nueva ciencia: la destreza, totalmente española, 
cuyos principios había logrado fundamentar a pesar de la difi-
cultad que suponía el no contar con el auxilio de autores clási-
cos en los que basarse. Y no sólo eso, sino que sus principios 
hundían sus raíces en todas las demás ciencias: fisica, geome-
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tría, anatomía, etc. Así, desde el entorno del duque de Medina 
Sidonia, se propagó esta reivindicación del lance científica-
mente estudiado y que tuvo un seguidor, en principio fiel y 
luego díscolo, en Luis Pacheco de Narváez, cuyas protestas en 
favor de la originalidad de sus presupuestos condujo a Suárez 
de Figueroa a concederle la primacía en tal asunto.23 
23 Véase Suárez de Figueroa (1615),289 vO-290~, donde reproduce el índice 
del libro de Pacheco de Narváez. El médico del duque de Medina Sidonia, 
Juan Jiménez, consideraba que Carranza (1582: 25 ~) había superado el 
debate entre armas y letras: «cosa, por cierto digna, que salga de casa de un 
príncipe tan valeroso, diestro y christiano, principalmente siendo cosa tan 
nueva, como es aver juntado las armas con las letras, con lo qual queda des-
hecho el divorcio de que estava inflamada la nación española, que la tenían 
los estrangeros por fuerte, empero bárbara,., Quizá estos juicios son un tanto 
exagerados, aunque no cabe duda que el texto sirvió de inspiración al Juego 
de la esgrima a lo divino (1587), como ha demostrado Infantes, V. (1987), 
quien aporta valiosas precisiones a las personalidades y vicisitudes de la 
edición de las citadas obras. Por otro lado, no olvidemos que el ejercicio de la 
esgrima estaba perfectamente reglamentado y, desde 1478, cualquier maes-
tro, para ejercer, debía conseguir la licencia del «maestro en la pbilosophía 
mathemática y destreza de las armas,., de concesión real. 
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Nota sobre los criterios de división por materias 
(Genéricos) 
En la filosofia natural, además de las ediciones y/o comenta-
rios a la F{sica, De generatione et corruptione y los Meteorolo-
gica de Aristóteles, hemos incluido obras como la Historia 
natural de Acosta, las ediciones delArs u otras obras lulianas, 
o de las Obras de Galeno (de A. Laguna, p. ej.). En cambio, De 
caelo, junto con el Timeo de Platón, el pseudo aristotélico De 
Mundo o el Sueño de Escipión de Cicerón los hemos incluido 
en el genérico «cosmología». 
Los lunarios y los tratados sobre instrumentos, como el astro-
labio o el ecuatorio, los hemos incluido en el genérico «astro-
nomía», junto a los tratados sobre la Sphera u otro tipo de 
textos de esta materia. 
Los genéricos «aritmética» y «geometría» los hemos distingui-
do del genérico «matemáticas», que incluye textos que tratan 
varias materias, como el Tratado de Pérez de Moya. También 
hemos incluido en el genérico «matemáticas» los textos de ál-
gebra, de óptica geométrica o perspectiva y de metrología. 
El genéricos «cosmografia» incluye la Geografía de Ptolomeo, 
el De situ orbis de Pomponio Mela, la Historia Natural de Pli-
nio o la Cosmographia de Girava. Se trata de textos principal-
mente de geografia y cartografia, aunque pueden incluir te-
mas de arte de navegar o breves resúmenes de la esfera o, en 
el caso de Plinio (libro I1), también cosmología. 
El genérico «magia natural» incluye también la literatura an-
tisupersticiosa, como la Reprobación de Ciruelo, o De magia 
de Benito Perera. 
El genérico «enciclopedia» incluye textos como el Vocabulario 
del humanista de Palmireno, el Opuscula liberalium artium 
de Barrientos, y la literatura de secretos. 
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SIGLO XVI 
Tabla 1. O 1 s tri b u ció n por dé e a d a s 
DECADAS TOTAL 
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Tabla 2. D i s tri b u ció n por dé e a d a s e ¡di o m a s 
DECADAS Lat Cast Fran Ital Catal In91 Halan Alem Pon Total 
Antes 1500 62 18 13 3 96 
1501-1510 23 10 2 4 39 
1511-1520 53 11 1 5 5 1 76 
1521-1530 29 14 3 1 47 
1531-1540 34 23 2 1 60 
1541-1550 32 72 2 4 2 112 
1551-1560 55 43 14 13 1 126 
1561-1570 23 55 16 14 1 1 1 111 
1571-1580 43 50 26 4 1 10 1 135 
1581-1590 49 68 13 7 2 3 1 1 144 
1591-1600 44 67 7 10 1 3 4 2 138 
sin año 1 1 
Total 447 434 84 72 21 17 6 I 1085 I 
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Tabla 3. O i s tri b u ció n por dé e a d a s y m a ter I a s 
(genéricos) 
Anl~'5 15111 1511 1511 1531 1541 ISSI 1561 IS71 15111 IS91 
GF.NF.RICO ISlIll 15111 IS211 15311 15411 15511 IS60 1570 151111 15110 161111 
FlInal 22 4 22 11 111 32 51 +t .\') 5U 51 
ASlrunu 45 111 26 12 11 22 IY 9 22 21 17 
Mllnllil 4 7 17 5 () Ir. IU Ir. y 7 11 
Nálllk:u 1 2 ;1 111 12 25 111 9 
CIISmUl:rOl J I.l 11 15 2 .¡ 5 2 
C,'lIl1Pulu 1 1 2 1 4 12 11 7 K 2 
Arle mil 2 1 ;\ lb 21 
ASlru11l 7 7 .¡ 5 ol 2 1 4 2 Y 
M:II ... mál 2 2 2 1 2 1 5 2 2 3 
l\1111:~1 2 1 2 ;\ °4 2 1 1 2 
Anlllilee 1 2 4 .l 2 1 ol 2 
l\Ielufí.<; 11 2 1 1 J 
COIlelldllr 1 1 2 4 ;\ .¡ 
Cusllllllu :2 1 7 1 1 2 1 
F.neiclllll 1 2 1 7 5 
(il"Clluel 1 1 1 1 1 2 5 1 
'1"111111 96 :W 7(, 47 611 112 126 111 BS 144 1311 
108 
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Tabla 4. D i s tri b u ció n por d é e a d a s y e ¡ud a d e s 
(m á s d e 1 O I i b r o s) 
CIUDADES Anles 1501 1511 1521 1531 1541 IS51 156J 1571 
1500 1510 1520 1530' 15010 1550 1560 1570 15HII 
Pllrí.~ 7 K Ir, -1 1.1 9 2~ 11 I!J 
SIIIIInlllllcU 111 t, 4 1 H 16 15 20 1-1 
Venecl .. 14 6 7 -1 K 1.1 1:; K 
St'\ilhl 1 1 ~ -1 6 hí 7 111 12 
I.\'un K 1 \1 -1 -1 ~ 1-1 :i 9 
Alculád .... llenóln.'S -1 11 -1 -1 :i 12 <] 
Yóllenchl 2 J :; ,1 -1 111 7 7 
Znról1!U1.a :; :; 2 :; 11 -1 e, -1 
narcelunll 9 7 :'i 1 1 1 6 -1 
l\Iadrld 1 !J 
RUDlII 17 4 !J 2 2 
AlIlheres 2 1 11 J -1 6 
Tuledo 1 2 1 2 2 7 6 :; J 
I.llndres 1 111 
IJurl!us 4 1 2 -1 ,1 2 
Culllnill 1 2 3 ,1 
\'1I111ldulid 2 7 4 1 1 
IIrusellls 
l\It'dinllcMCulIIl'" 2 :'i 2 
'f"hII Clududes 711 .19 72 411 IIIS 1211 10(, 121 
~ i '; i ! :l ~ (¡) 1 j > 
.g 
I :g J j J j 8. ¡ ~ !5 ~ ~ 11) 
J 
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15111 1591 'rutul 
1590 1(,1111 
12 2 126 
111 :i 1119 
l:i Ih 1116 
IK :; 113 
12 111 79 
K -1 61 
-1 1-1 59 
H :; SS 
2 6 42 
I.l IIe 41 
2 ~ 39 
1 6 34 
1 -1 
.'4 
J -1 111 
1 17 
1 7 17 
1 16 
le :'i 13 
1 1 11 
1211 IIC, 974 
i j 8. '1;1 d a .:l :; ~ 
~ 
:; 
Tabla 5. O i s tri b u ció n por d é e a d a s y ter r i t o r i o s 
UF:CADAS F:SPAÑ,\ FUJ.:ltA TOTAl. 
Anh:s 1!i00 37 !i9 911 
ISUI·1510 18 21 39 
1511-1520 27 4'.1 711 
1521-153U 2!i 22 47 
1531·I54U 3!i 2.'i 1111 
1541·15$0 72 411 112 
1551·1~0 (,(1 M m 
1561·1570 611 4~ 111 
1571·15110 M (+) D4 
1581·15\10 75 (+) 144 
1591-1600 64 74 I~I\ 
sin r~11II I I 
TOTAl. 5-16 5.\9 IOS5 
80~-------------------------------------------------------, 
// 
40 .'~ ......... . 
o 
8 o o o ~ o g o o 8 ~ ¡¡; C\I C') ll'I ,.. <Xl ~ ¡ '!! ll'I '!! ~ ll'I ~ 
<1) o;- o;- o;- 1ii CIl o ~ c;¡ M ~ ¡¡; 10 ¡:: ;;; ~ ~ !2 !2 !2 !2 !2 !2 ~ 
-D-ESPAÑA -o-FUERA 
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Tabla 6. O 1st r i bu ció n por materias (genéricos) 
e id 10m a s 
GRNF.ltlCO l.ul Cusl Fr:m lIul Culal 101(1 111111111 A~m Purl TOTAl. 
Filoul I!I(} 75 .15 3K .1 3~4 
ASlrullllmíl1 KU 1115 :!O 219 
Arllm':liI:u JI! (,M 1 .l 1011 
N:íulicu 20 .17 M 1() 110 
CClslIIlIll ..... fíu -17 !\ 1 55 
ClílllllUIII 12 .l.J .1(, 
,\rle: IlIl1ilur .1;; 43 
A~lrlllClllia 17 25 .... 
I\IUlfllllÍllcu lCl 12 22 
l\Iulllllllalu 7 12 19 
AnlUIlL'clllrll 1 I1 111 
I\lelafí.~k:u 17 1 111 
CakmdarlCl 13 15 
CosmClIClllrll 11 15 
F.nclclupedla -1 12 111 
Gt'ClnlL'lríll 5 11 B 
TI'(al .... 7 ".'2 11 .. 72 21 17 IIIK!I 
250 -.-.--.-----.-.--.--.-.-----.--.----.-----........ -------_··_-_·_·_--_· __ ·_--_· __ · __ · .. ~·· __ .. ·_·_·_·I 
196 I 
125 .. 105 ........................... j 
5 8 
o 
~ .¡g ." ~ .!2 o ~ .¡g c;: ~ ~ .~ .g .!2 .~ i E .2 e ! ~ .S! i f ¡ ir g ~ s ~ ~ 1:3 ~ E ~ 8' e .& ~ .2 e 'c ~ CII ~ .~ g ~ < "t: iij ~ :¡ ." < :¡ E: u el < U w 




Tabla 7. D i s tri b u ció n por grupos de materias 
e id 10m as 
CU$nllllu A$trllIlU CIISlllllllra Arituu':t .\rCluiM: Mlltt!IIlÚ l\J;¡~ia 
FUllat Astrulll Náutica Arlt!1Il (: ... ull1 ... F.m:iclu 
IDIOMAS l\J ... ulfisicll Cal ... ndll 'l'lIlal 
C.inllJutu 
Cm;1 KJ 1M 25 (,X 4t> 20 24 ·Ul 
l.ut 221 122 47 JI) I 15 JI 447 
Frllll J5 .l7 I 114 
lIul Jx :lO 72 
CIIIIII 11 21 




'1'11l1li 3117 324 IJS 11111 (,1 3S 3S IUIIS 
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Cludlld Fllnllt Clllcnda Cusmogra Arte m MlltemlÍ MlIglII Tulal 
l\lelllríslc Cómputo N¡¡ullcu Arllm Afllullec (: ... 0111 ... F.ndclu 
I'!lris 010 21 J;; IIC 6 ,1 J 126 
SlIlamanca MI JI! 111 11 01 10 tu'l 
Venl'cla 72 211 9 106 
Se\'lllu 2:l :1ol 12 H~ 
1.\"IIn 01,1 12 19 ,1 7'1 
t\k:ullÍ de Hl.'nurl's JI D I ;; 61 
VlIkmdll 101 2,1 11 !i'l 
Zara1l1l7.ó1 111 27 101 !i!i 
Uarceluna lIí 16 ~I 
l\IlIdrld 01 In 13 ~I 
Ruma (1 JI 1 010 
Amberes IK ;; 301 
Tllk'dll IK 301 
I.undres ;; 11 IH 
UUrgllS :l 12 17 
Cllklllill 101 3 17 
Vulladulid ~ 16 
IIl1si~u l!i 
Ilruselas D 13 
Medlnu dl'1 CIIIlIPII 1 11 
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Inventario 
ACEVEDO, PEDRO DE 
Alivio de pestilencia, e otros males y reprehension de astrología 
judiciaria. •• En que se persuade, que la pestilencia, y otros infortunios 
que padecen los hombres, vienen de la mano de Dios por nuestros 
peccados, y no de la malicia de las estrellas, como affirman los 
astrologos. 
Sevilla, Alonso Escrivano, 1570. 
8°.668+6 p. 
Bethesda NL (415), Colectivo BE (A-81), Colectivo PBE. 
Impresos (1), S. Díaz (Iv. 1986). 
*1 
ACOSTA, JOSE DE 
De natura orbis libri duo, et de promulgatione Evangelii, apud 
barbaros, sive de procuranda indorum salute libri sex .•• 
Salmanticae, apud Guillelmum Foquel, 1589 (Al fin:), 1588. 
8°.10 h+640 p. 
Colectivo BE (A-101), Colectivo PBE, Colectivo US (NA-0048809), Londres 
BM (1197. b. 15), Nueva York HS (5), París BN (D-21685), Valencia BU (5-
1716). 
Alden (588/1, 589/1), Gallardo (28), Impresos (7), IndexAureliensis (100450), 
Palau Dulcet (1978), S. Díaz (Iv. 1480). 
T. Salamanca R (1267). 
(T. Salamanca R (1395) recoge la noticia, proveniente de Nicolás Antonio, de 
una edición, Salamanca, s. i., 1595, que nadie más ha visto). 
*2 
ACOSTA, JOSE DE 
IDstoria natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y animales dellas:.y 
los ritos, y ceremonias, leyes, y govierno, y guerras de los Indios .•• 
Sevilla, en casa de Juan de León, 1590. 
4°.4+536+36 p. 
Colectivo BE (A-90), Colectivo PBE, Colectivo US (NA-0048839), Londres 
BM (146. a. 3), Madrid BN (R-3075), París BN (P-337), Santiago BU (11, 
2819), Valencia BU (Z-VIl112), Zaragoza BU (130). 
Alden (590/1), Colmeiro (240), Gallardo (29), Impresos (8), IndexAureliensis 
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(100451), Maffei (13), Palau Dulcet (1980), Picatoste (10), Salvá (3261), S. 
Díaz (Iv, 1464). 
T. Sevilla (772). 
*3 
ACOSTA, JOSE DE 
Historia natural y m~ral de las Indias. En que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y animales dellas: y 
los ritos, y ceremonias, leyes, y govierno, y guerras de los Indios. 
Barcelona, Impreso por Pablo Malo, a costa de Lelio Marini, 1591. 
8°. 345+25 h. 
Londres BM (978. a. 13. def.). 
Alden (59113), Impresos (10), IndexAureliensis (100458), Palau Dulcet (1981). 
(Según Palau Dulcet, "podría ser reimpresión a plana y renglón, o cambio de 
portada" de nuestro número 5). 
*4 
ACOSTA, JOSE DE 
Historia natural y moral de las Indias. En que se tratan las cosas 
notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y animales dellas: y 
los ritos, y ceremonias, leyes, y govierno, y guerras de los Indios. 
Barcelona, en la empremta de Jayme Cendrat. Vendese en Gerona en casa 
de Arnau Garrich, 159l. 
8°. 345+25 h. 
Colectivo BE (A-91), Colectivo PBE, Colectivo BV (70015), Colectivo US (NA-
0048839), Madrid BN (R-8284), París BN (P-337 A), París SG (16), Valencia 
BU (V-1746). 
Alden (59111, 592/2), Colmeiro (240), Gallardo (29bis), Impresos (9), Index 
Aureliensis (100456 y 100457), Maffei (13), Palau Dulcet (1981), Picatoste 
(10), S. Díaz (Iv, 1465). 
(Alden e IndexAureliensis consideran que se trata de dos ediciones distintas, 
la una realizada en Barcelona y la otra, en Gerona). 
*5 
ACOSTA, JOSE DE 
De natura orbis libri duo. Et de promulgatione evangelii apud 
barbaros, sive De procuranda indorum salute, libri sexo 
Coloniae Agrippinae, in off. Birmannica, sumptibus Mylii, 1596. 
8°.16+582 p. 
Bethesda NL (36), Colectivo BV (70012), Colectivo PBE, Colectivo US (NA-
0048811), Londres BM (C. 83. a. 2), Madrid BN (H. A. -20921), Nueva York 
HS (5), París BN (D-21686 Y D-22820), Valencia BU (V-1742). 
Impresos (11), Index Aureliensis (100460), Palau Dulcet (1979), Picatoste 
(9), S. Díaz (Iv, 1481). 
*6 
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ACOSTA, JOSE DE 
Historia naturale e morale delle Indie ••• nelaqualle si tratano de cose 
notabile del cielo, e degli elementi, metalli, plante, & animali di quelle: 
i suoi riti, & ceremonie, leggi, & governi, et guerre degli Indiani. 
Nuovamente tradotta della lingua spagnuola nella italiana da Gio. 
Paolo Gal(l)ucci Salodiano. 
Venetia, presso Bernardo Basa, 1596. 
4°.28+173+1 h. 
Barcelona BC (Toda-2-V-6), Colectivo BE (A-103), Colectivo PBE, Colectivo 
US (NA-0048846), Londres BM (10408. d. 2), Nueva York HS (6). 
Alden (59612), Impresos (12), IndexAureliensis (100460), Palau Dulcet (1979), 
Picatoste (9), S. Díaz (IV, 1481). 
*7 
ACOSTA, JOSE DE 
Histoire naturelle et morale des Indes, tant Orientales qu'Occiden-
talles. Oil n est traitté des choses remarquables du ciel, des elemens, 
metaux, plantes et animaux qui sont propes de ce pais. Ensemble 
des moeurs, ceremonies, 10m, gouuernemens et guerres des mesmes 
Indiens. Composée en castillan ••• et traduite en fran90is par Robert 
Regnault Cauxois. 
Paris, March Orry, 1598. 
8°.8+375+17 p. 
Colectivo US (NA-0048823), Londres BM (972. a. 2. def.), Nueva York HS (6), 
París BN (0-18168), París SG (17). 
Alden (598/2), Impresos (14), Index Aureliensis (100466), Maffei (13), Palau 
Dulcet (1986), S. Díaz (Iv, 1502). 
*8 
ACOSTA, JOSE DE 
Geographische und historische Beschreibung der überauss gros sen 
Landtschaff America, welche auch West India und ihrer grossen 
halben die New welt genennet wirt. 
KOln, bey Iohann Christoffel auff S. Marcellenstrass, 1598. 
4°.21+80 p. 
Colectivo US (NA-0048822). 
Alden (598/1), Impresos (13), IndexAureliensis (100465), Maffei (13), Palau 
Dulcet (1994), S. Díaz (Iv, 1498). 
*9 
ACOSTA, JOSE DE 
Histoire naturael ende morael van de Westersche Indien: waer inne 
ghehandelt wordt van de merckelijckste dinghen des hemels, 
elementen, metalen, planten ende ghedierten van dien: als cock de 
manieren, ceremonien, wetten, regeeringen ende oorloghen der 
Indianen ••• nu eerstmael uyt de Spaenschen in onse Neederduytsche 
tale overgheset: door Jan Huyghen van Linschoten. 
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Enchuysen, J acob Lenaertsz Meyn, 1598. 
8°. 8+389+8 h. 
Bethesda NL (37), Colectivo US (NA-0048885 y NA-0048852), Londres BM 
(1431. b. 9), Nueva York HS (5). 
Alden (59813), Impresos (15), Index Aureliensis (100464), Mafl'ei (13), Palau 
Dulcet (1992), Picatoste (10), S. Díaz (IV, 1506). 
*10 
ACOSTA, JOSE DE 
New Welt, das ist: Vollkommen Beschreibung von Natur, Art und 
gelegenheit der Newem Welt, die man sonstAmerica oder West·Indien 
nennet. In 2 theil abgetheilt. Dem gemeinem Mann zum guten in 
Teutsc übergesetzt. 
Coelln, Johann Christoffel, 1600. 
fol. 52 p. 
Munich SB (Am. A. 6), Viena NB (61. C. 3*). 
Impresos (17), IndexAureliensis (100468), Picatoste (10), S. Díaz (Iv, 1499). 
*11 
ACOSTA, JOSE DE 
mstoire naturelle et moralle des Indes, tant Orientalles qu'Occidenta. 
lles, ou iI est traicté des choses remarquables du ciel, des elemens, 
metaux, plantes et animaux, qui sont propres de ce pays. Ensemble 
de moeurs, ceremonies, loix, gouuernemens et guerres des mesmes 
Indiens. Composée en castillan ••. et traduite en fran90is par Robert 
Regnault Cauxois. Derniere ed. revue et coro de nouueau. 
Paris, Marc Orry, 1600. 
8°.7+375+17 h. 
Colectivo US (NA-0048824 y NA-0048825), Edimburgo BM (21, 22, 23), 
Londres BM (978. f. 8), París BN (G-18169), París SG (16). 
Alden (600/2), Colmeiro (240), Impresos (16), Index Aureliensis (100469), 
Maffei (13), Palau Dulcet (1987), Picatoste (10), S. Díaz (Iv, 1503). 
*12 
ADRIAN DE AINSA, ANTONIO 
Claro y luzido espejo de almuta9afes o fieles. En el qual se contienen 
muchas diferencias de precios: muy por menudo. Y muchos avisos: y 
cosas utiles: ansi para los almuta9afes: como para los que compran y 
venden. 
Carago~a, en la oficina de Agustín Millan, 1555. 
4°.96 h. 
Impresos (18), Index Aureliensis (111005), Palau Dulcet (20885). 
T. Aragón (369). 
(Picatoste (11) cita, basándose en Latassa, una edición en Zaragoza, 1510, 
que nadie más ha visto, ni siquiera Norton). 
*13 
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ADRIAN DE AINSA, ANTONIO 
Claro y luzido espejo de AlmutaQafes o fieles. En el qual se contienen 
muchas diferencias de precios: muy por menudo. Y muchos avisos y 
cosas utiles: ansi para los AlmutaQafes: como para los que compran y 
venden. 
Carago~a, en la Emprenta de Miguel de Guessa, 1577. 
4°.81+1 h. 
Colectivo BE (A-161), Colectivo PBE, Madrid BN (R-6123). 
Impresos (19), Palau Dulcet (2846), Picatoste (11), S. Díaz (Iv, 1675). 
T. Aragón (534). 
*14 
ADRIAN DE AINSA, ANTONIO 
Espejo de AlmutaQafes, o fieles, que contiene todas diferencias de 
pesos y medidas: muy provechoso para quien compra y vende. Hase 
añadido una declaracion ••• de 1594 en unas Ordinaciones a ••• CaragoQa 
acerca de ••• los Panaderos. 
Caragoc¡a, por Loren~o de Robles, 1595. 
8°. 4 h. +248 p. 
Colectivo BE (A-162), Colectivo PBE, Zaragoza BU. 
Impresos (20), Index Aureliensis (111006), Palau Dulcet (4260 y 20886), 
Picatoste (11). 
*15 
Aguas del rio y fuentes de Madrid, según el peso que tuvieron en 
una vasija de media azumbre y un quarto de quartillo poco mas ••• 
Madrid, s. i., 1598. 
fol. 1 h. 
Londres BM (T. 90*(45». 
Impresos (21), Palau Dulcet (3408). 
*16 
AGUILERA, JUAN DE 
Canones astrolabü Universalis secundo aediti •.• 
Salmanticae, Excudebat Andreas a Portonariis, 1554. 
8°.144 h. 
Colectivo BE (A-288), Colectivo PBE, Madrid BN (R-25952). 
Chinchilla (1,476), Impresos (27), Index Aureliensis (101942), Morejón (lI, 
217), Palau Dulcet (3757), Picatoste (18), S. Pérez (13). 
T. Salamanca R (408). 
*17 
ALAVA y VIAMONT, DIEGO DE 
El perfeto Capitan, instruido en la disciplina Militar y nueva ciencia 
de la Artilleria. 
Madrid, por Pedro Madrigal, 1590. 
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fol. 16+258+10 h. 
Colectivo BE (A-533), Colectivo BV (70066), Colectivo PBE, Colectivo US 
(NA-0122536 y NA-0122537), Londres BM (534. 1. 8. deD, Madrid AH (5), 
Madrid BN (R-2062), Nueva York HS (12), París BN (Res. V-617), Santiago 
BU (TI, 2820), Wolfenbüttel BA(23.7. BeIl2°), Valencia BV (Z-1419). 
Almirante (9), F. Navarrete (1,315), Gallardo (66), Grassi (1), Grassi-M (5), 
Impresos (28), Index Aureliensis (102011), Palau Dulcet (4834), Picatoste 
(15), S. Díaz (V, 114). 
T. Madrid (319), T. Madrid e (454). 
*18 
ALBERTI, LEONE BATTISTA 
Los diez libros de Architectura de Leon baptistaAlberto. Traduzidos 
de Latin en Romance. 
(Madrid), en casa de Alonso Gomez, 1582. 
4°. 4+343+19 p. 
B. Vaticana (Cicognera Iv. 377), Colectivo BV (70077), Madrid BN (R-24253), 
Santiago BU (lI, 2378), Valencia BU (Z-8/130). 
Impresos (29), Index Aureliensis (102399), Palau Dulcet (5194), Picatoste 
(437), Zamora (16). 
T. Madrid (168), T. Madrid e (259). 
(Francisco Lozano colaboró en la traducción o en la edición). 
*19 
ALBERTO MAGNO 
Philosophia pauperum, sive Isagoge in Aristotelis Physicam de coelo 
et mundo, de generatione et corruptione, de meteoris et de anima. 
Barcinone, Petrus Posa, 1482. 
4°.106 h. 
Colectivo PBE, Tarragona BP. 




Opus preclarissimum, quod intitulatur philosophia pauperum, sive 
Isagoge in Aristotelis Physicam de coelo et mundo, de generatione 
et corruptione, de meteoris et de anima. 
(Lerida, Henricus Batel), ca. 1485. 
4°.66 h. 
Colectivo PBE, Huesca BP, Madrid BN (1-62), Soria BP. 





Quesits o perquens del reverent mestre Albert gran ••• 
Barcelona, per Pere Posa, 1499. 
4°.108 h. 
Barcelona BC (1-111-4), Colectivo PBE, Incunables GK (674), Madrid AH, 
Valencia BU. 
Impresos (33), KIebs(18. 08), Palau Dulcet (5205), Sosa (15). 
*22 -
ALCALA, LUIS DE 
Tractado en que a la clara se ponen y determinan las materias de los 
prestamos que se usan entre los que tractan y negocian: y de los 
logros & compras adelantadas y ventas ••• 
Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1543. 
4°.30 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. h. 5), Madrid BN (R-950), Nueva York HS 
(13). 
Gallardo (862), Impresos (35), Index Aureliensis (102850), Palau Dulcet 
(5690), Picatoste (16), S. Pérez (16), S. Díaz (V, 274). 
T. Toledo (195). 
*23 
ALCALA, LUIS DE 
Tractado de los prestamos que passan entre mercaderes y tractantes: 
y por consiguiente de los logros, cambios, compras adelantadas y 
ventas al fiado. Segunda vez impresso. 
Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1546. 
4°.52 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. g. 11.2), Madrid BN (R-129), Santiago 
BU (lI, 725). 
Impresos (36), Index Aureliensis (102851), Palau Dulcet (5690), Picatoste 
(16), S. Díaz (V, 275). 
T. Toledo (208). 
*24 
ALCEGA, JUAN DE 
Libro de Geometria, Practica y Tra9a. El qual trata de 10 tocante al 
officio de sastre para saber pedir el paño, seda o otra tela que sera 
menester para mucho genero de vestidos, ansi de hombres como de 
mujeres, y para saber como se an de cortar los tales vestidos, con 
otros muchos secretos y curiosidades tocantes a este arte. 
Madrid, en casa de Guillermo Drouy, 1580. 
8°.2+106 h. 
Colectivo BE (A-674), Colectivo PBE, Madrid BN (R-7641). 
Gallardo (97), Impresos (40), Palau Dulcet (6057), S. Díaz (V, 417). 
T. Madrid (151), T. Madrid C (208). 
*25 
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ALCEGA, JUAN DE 
Libro de Geometria, Practica y Tra9a. El qual trata de lo tocante al 
oficio de Sastre, para pedir el paño, seda o otra tela que sera menester 
para mucho genero de vestidos, assi de hombres como de mugeres: y 
para saber como se han de cortar los tales vestidos: con otros muchos 
secretos y curiosidades tocantes a este Arte ••• 
Madrid, en casa de Guillermo Drouy, 1589. 
fol. 4+88 h. 
Colectivo BE (A-674), Colectivo PBE, Madrid BN (R-2015), Nueva York HS 
(15). 
Impresos (41), Palau Dulcet (6057), S. Díaz (V, 418). 
T. Madrid (298), T. Madrid C (425). 
*26 
ALEMANY, JOAN 
Lunario o reportorlo de los tiempos compuesto nuevamente ••• 
Valencia, Juan Navarro, 1553. 
8°. 
Londres BM (8562. a. 32). 
Impresos (42), Index Aureliensis (103157), Palau Dulcet (6814), S. Díaz (V, 
685). 
T. Valencia (331). 
*27 
ALEMANY, JOAN 
Lunari o Reportorl deis temps novament compost per ••• Traduit ara 
novament d'lengua castellana en nra lengua catalana. En lo qual se 
trobaran les coDjunctions, oppositions y quints de la luna. Examinat 
y molt ben corregit. 
Barcelona, en casa de Juan sanz de Fuentes, 1557. 
4°.58 h. 
Aguiló (1976), Impresos (43), IndexAureliensis (103158), Palau Dulcet (6818), 
S. Díaz (V, 692). 
*28 
ALEMANY, JOAN 
Lunario: o Reportorlo de los tiempos compuesto nuevamente por el 
muy abil Astrologo ••• En el qual se hallaran las Conjunciones, 
Opposiciones y Quartiles (quel vulgo llama quintos) de la Luna hasta 
el año M. ncx. y agora de nuevo impresso, añadido y mejorado ••• 
Impresso en Valencia, s. i., 1559. 
8°.71 h. 
Colectivo BE (A-824), Colectivo PBE, Madrid, Biblioteca de Palacio (I-B-130). 
Impresos (44), S. Díaz (Y, 4405). 




Lunari o repertori deIs temps compost per ... En lo qual se trobaran 
les conjunctions, oposicions y quarts de la Luna fins a l'any MDCV e 
molts altres compliments an un Cathalogo deIs reys d'Espanya. Ara 
de nou vist per lo R. P. F. Joan Salom del orde de Jesus. 
Barcelona, en casa de Iaume Cendrat, 1580. 
4°.53 h. 
Barcelona BC (ll-Vl-16), Colectivo BE (A-825). 
Aguiló (1978), Chinchilla (H, 62), Impresos (45), IndexAureliensis (103159), 
F. Navarrete (H, 168), Palau Dulcet (6819), Picatoste (20). 
*30 
ALEMANY, JOAN 
Reportorio de los tiempos ••• Nuevamente corregido y en muchas 
partes enmendado por el doctor en Artes y Medicina Victorian 
Zaragozano, de la Puebla de Alborton. 
Zaragoza, Juan Altarach, 1583. 
8°. 
Impresos (46), Palau Dulcet (379610). 
*31 
ALEMANY,JOAN 
Lunari o reportori deIs temps compost per ... En lo qual se contenen 
les conjuntions y opposicions y quarts de la lluna fins al any mil sis 
cents y deu. 1 ara novament corregit conforme a la mutatio deIs deu 
dies per lo doctor enArts y Medecina Victorian. Y traduit de Castella 
en Cathala. Van en esta estampa afegits tots los feriats que fa la real 
Audiencia y los del Ordinari de Barcelona en sos propis dias dins lo 
Calendari, y quantas setmanas hi ha cascun any de Nadal a Carnes-
toltes y las fires de Cathalunya van a fi seguint lorde deIs mesos. 
Barcelona, en casa de Iaume Cendrat, 1585. 
4°.44h. 




Lunari o repertori deIs temps ••• 
Barcelona, Jaume Cendrat, 1588. 
4°.42 h. 
Ripoll, Biblioteca de Lamberto Mata. 
Impresos (48), Index Aureliensis (103161), Palau Dulcet (6821a). 
*33 
ALEMANY, JOAN 
Reportorio de todos los tiempos ••• Agora nuevamente corregido y 
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emendado de los diez dias por el doctor enArtes y Medicina Victorian 
«;arag09ano, de la Puebla de Alborton. 
Alcalá, en casa de Sebastian Martínez, 1588. 
8°.67 h. 
Vigo, Biblioteca Massó de Buen. 




Reportorio de los tiempos ... Contiene las Conjunctiones, Oposiciones, 
y Quartos, o Quintos de la Luna, hasta el año de mil y seyscientos y 
diez. Va añadido dejuyzioAstronomico perpetuo. Agora nuevamente 
corregido y emendado de los diez dias por, Victorian Zarag09ano ••• 
Toledo, luan Ruiz, 1593. 
8°.72 h. 
Nueva York HS (16). 
Gallardo (118), Impresos (50), IndexAureliensis (103163), Palau Dulcet (6817 
y 379616), Picatoste (21), S. Díaz (V, 687). 
T. Toledo (405). 
*35 
ALEMANY, JOAN 
Reportorio de los tiempos ••• Agora nuevamente corregido y emendado 
de los diez dias por ••• Victorian Zarag09ano ••• 
Burgos, s. i., 1594. 
8°. 
París, Bibliotheque Mazarin (30160). 
Impresos (51), S. Díaz (V, 689). 
*36 
ALEMANY, JOAN 
Reportorio de los tiempos ••• Va añadido de un juyzio Astronomico 
perpetuo. Agora nuevamente corregido yemendado de los diez dias 
por ••• Victorian Zaragozano. 
Sevilla, s. L, 1596. 
8°. 
Chinchilla (IT, 114), Impresos (52), IndexAureliensis (103164), Palau Dulcet 
(6816), S. Díaz (V, 690). 
*37 
ALVAREZ, JUAN 
Vaticinio para el año de nuestro redenptor de mil y quinientos y 
diez, dirigido al muy magnifico Señor el conde de Oropesa mi señor ••• 
(Toledo, Heredros de Pedro Hagembach), ca. 1509. 
4°.8h. 
Sevilla CO (84). 
76 
Impresos (95), Index Aureliensis (104065), Palau Dulcet (9319), S. Díaz (V, 
1899). 
*38 
ALVAREZ (DE BAEZA), ANTONIO 
Tractado sobre la ley de la Partida de la que son obligados a hazer 
los buenos Alcaydes que tienen a su cargo Fortalezas y Castillos 
fuertes. Va lleno de muchas doctrinas y exemplos, donde se tocan 
historias de España al proposito provechoso para cavalleros, y 
letrados ••• 
Valladolid, por Francisco Femandez de Cordova Impressor de su Magestad, 
1558. 
8°.88 h. 
Colectivo BE (A-1089), Londres BM (5385. a. 4), Madrid AH (13), Madrid BN 
(R-6261), París BN (F-27450). 




Quaestiones super Metaphysicam Aristotelis. 
Neapoli, per Bertholdum Riching, 1475. 
fol. 132 h. 
Colectivo PBE, León BP. 
Incunables BE (341), Palau Dulcet (12124). 
*40 
ANDRES, ANTONIO 
Quaestiones in Aristotelis Metaphisica 
Venetiis, Per Francisci Renner de Halibum et Nicolaus de Frankfurt, 1475. 
fol. 132 h. 
Palau Dulcet (12124). 
*41 
ANDRES, ANTONIO 
Quaestiones super DI libros MetapbisicaeAristotelis, emendatae per 
magistrum Thomam de Anglia ••• 
Vicentinae, expensis Nicholai Petri de Harlem, 1477. 
fol. 132 h. 
París BN (Res. R-294). 
Palau Dulcet (12124). 
(Palau Dulcet da el siguiente pie de edición: Vicenza, per Hermann 
Lichtenstein et Nicolam Petri d'Harlem). 
*42 
ANDRES, ANTONIO 
Quaestiones super XII libros Metaphisicae Aristotelis 
77 
Venetüs, opera Antonii De Strata de Cremona, 1481. 
fol. 132 h. 
Colectivo PBE, Palma Bp, París BN (Res. R-300). 
Incunables (342), Palau Dulcet (12128). 
(Palau Dulcet fecha la edición en 1482). 
*43 
ANDRES, ANTONIO 
Scriptum in Metaphysicam. Aristotelis ••• 
Venetüs, Antonius de Stata, 1482. 
fol. 
Barcelona BC. 
Incunables BE (354). 
*44 
ANDRES, ANTONIO 
Quaestiones super XII libros MetaphisicaeAristotelis, emendatae per 
Lucam. de Subereto 
Venetüs, Bonetus Locatellus impensis Octaviani Scoti, 1487. 
fol. 
Colectivo PBE, París BN (Res. R-153(2», Sevilla CO. 
Incunables BE (343), Palau Dulcet (12128). 
*45 
ANDRES, ANTONIO 
Incipit scriptum aureum supo Metaphysica Aristotelis... (Al fin:) 
Scriptum super metaphisica Aristotelis secundem noue traslatione 
editus ab .•• 
Venetiis, Bonetus Locatellus impensis Octaviani Scoti, 1491. 
fol. 
Colectivo PBE, Murcia BU. 
Incunables BE (344), Palau Dulcet (12128). 
*46 
ANDRES, ANTONIO 
Incipit scriptum aureum sup. Metaphysica Aristotelis... (Al fin:) 
Scriptum super metaphisica Aristotelis secundem noue traslatione 
editus ab ••• 
Venetiis, per Simonem Bevilaqua, 1494. 
fol. 
Palau Dulcet (12128). 
*47 
ANDRES, ANTONIO 
Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis. Emendatae 
per Lucam. de Subereto 
(Parisiis, opera J. Bouyer et G. Bouchet), 1495. 
fol. 8 h. 
78 
Colectivo PBE, Incunables BE (345), Palma BP, París BN (Res. R-305). 
Palau Oulcet (12129). 
(Incunables BE atribuye Poitiers como ciudad de edición). 
*48 
ANDRES, ANTONIO 
Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis. Emendatae 
per Lucam de Subereto 
Venetiis, impensis Gregorii et Joannis fratrum de Gregoriis, 1495. 
fol. 
Colectivo PBE, Incunables BE (346), Madrid, Biblioteca de El Escorial, París 
BN (Res. R-284(2». 
Palau Oulcet (12128). 
*49 
ANORES, ANTONIO 
Incipit scriptum aureum supo Metaphysica Aristotelis... (Al fin:) 
Scriptum super metaphisica Aristotelis secundem noue traslatione 
editus ab ••• 
Venetiis, Jacobus Pentius, ca. 1500. 
fol. 52 h. 
Colectivo PBE, Valencia BU (Inc 15612). 
Palau Oulcet (12128). 




Quaestiones super XII libris metaphisice (Aristotelis), cum quam 
pluris utilissime annotationibus, noviter diligentissime castigate. 
Venetiis, G. Arrivabenus (pro) O. Scoto, 1513. 
fol. 54 p. 
Index Aureliensis (105551). 
*51 
ANORES, ANTONIO 
Quaestiones nuperrime diligenti examine recognite... (Al fin:) 
Expliciunt questiones subtilissime super 12 libris metaphisica 
Aristotelis ••• accuratissime emendate per ••. fratrem Franciscum de 
Valentia ••. 
Impressus Venetüs, per Gregorium de Gregoriis, 1514. 
fol. 53 h. 
Munich SB (Ph. Sp. 3). 
Index Aureliensis (105552), Palau Oulcet (12130). 
(Palau Oulcet señala que corren ejemplares iguales con portada Giorgio 




Quaestiones ••• super DI libris metaphysica (Aristotelis) novissime 
diligenti examine recognite: ac novis additionibus textum ••• 
Venetiis, lmpresse Mandato & impensis heredum ... Octaviani Scoti... & 
sociorum, 1523. 
fol. 6+52 h. 
Index Aureliensis (105554), Palau Dulcet (12131). 
(Palau Dulcet anota que se trata de la misma edición que la de 1514). 
*53 
ANDRES (DE ZARAGOZA), JUAN 
Sumario breue d' la pratica d' la Arithmetica de todo el curso de larte 
mercantiuol bien declarado: el qual se llama maestro de quento ••• 
Valencia, por luan Ioffre, 1515. 
4°.8+144h. 
Colectivo BE (A-1420), Madrid BN (R-9124), Nueva York HS (25). 
F. Navarrete (1I, 170), Gallardo (191), Impresos (105), Index Aureliensis 
(105558), Norton (192), Palau Dulcet (12178), Picatoste (30), S. Díaz (Y, 2554). 
T. Valencia (60). 
(Varios repertorios reproducen una noticia de Nicolás Antonio acerca de la 
reedición de este libro en Sevilla, Juan Cromberger, 1537, que no recoge el 




Almanach o pronostico de los effectos que se espera, segun las 
confirmaciones de los planetas y Estrellas, que han de succeder en 
diversas partes del mundo y particularmente en el Horizonte, desta 
insigne ciudad de Valencia, en el año de 1681 ••• 
lmpresso en Valencia, en casa de la biuda de Pedro de Huete, 1580. 
4°.114 p. 
Colectivo BE (A-1593), Madrid BN (R-29805). 
F. Navarrete (1,207), Impresos (125), IndexAureliensis (106032), Palau Dulcet 
(13071), Picatoste (31), S. Díaz (V, 2950). 
T. Valencia (683). 
*55 
APIANO, PEDRO 
Libro dela Cosmographia de ••. , el qual trata la descripcion del Mundo 
y sus partes por muy claro y lindo artificio, augmentado por el 
doctissimo varon Gemma Frisio, doctor en Medecina, y Mathematico 
excellentissimo: con otros dos libros del dicho Gem.ma, de la materia 
mesma. Agora nuevamente traduzidos en romance castellano. 
Enveres, en casa de Gregorio Bontio, 1548. 
4°,144 p. 
80 
B. Vaticana (Rossiana S144), Colectivo BE (A-1910), Colectivo BV (70270), 
Colectivo PBE, Colectivo US (NA-0354575), Londres BM (C. 62. c. 14), Madrid 
BN (R-112), Madrid MN (33), Valencia BU (Z-6/114). 
Grassi (4), Grassi-M (28), Impresos (126), IndexAureliensis (106443), Palau 
Dulcet (13808), Peeters (49). 
*56 
APIANUS,PETRUS 
La Cosmographia de ••• , corregida y añadida por Gemma Frisio Medico 
y Mathematico, la manera de descrivir y situar los lugares, con el 
uso del Anillo Astronomico, del mismo auctor Gemma Frisio. El Sitio 
y Descripcion de las Indias y Mundo Nuevo, sacada de la Historia de 
Francisco Lopez de Gomara y de la Cosmographia de Ieronymo Gira-
va Tarragonez. 
Anvers, Juan Withagio, por luan BeIlero, 1575. 
4°. 2+68+14 h. 
Colectivo BE (A-1911), Colectivo US (NA-0354579), Londres BM (568. e. 14), 
Madrid BN (R-2603), Madrid MN (71). 
Grassi (4), Grassi-M (28), Impresos (127), IndexAureliensis (106463), Palau 
Dulcet (13809), Peeters (50 y 51), Vaganay (454). 
*57 
ARCISIO, GREGORIO 
In physicam praefationem Aristotelis, alio qui aucipitem et arduam 
perutilis et scitu dignissima quaestio. 
Valentini, per loanem Mey, 1562. 
8°. 
Colectivo BV (74682), Valencia BM (S. M. A-111348(1». 
Impresos (140), Index Aureliensis (106895), Lohr (19-3), Morejón (111, 37), 
Palau Dulcet (15503), Picatoste (37). 
T. Valencia (433). 
(El ejemplar de Valencia BM se encuentra encuadernado con In Aristotelis 
Logicam institvtiones ••• ). 
*58 
ARFE Y VILLAFAÑE, JUAN 
Quilatador de plata, oro y piedras ••• 
Valladolid, Alonso y Diego Fernandez de Cordova, 1572. 
4°.4+71+1 h. 
B. Vaticana (Barberini M. XII. 173), Colectivo BE (A-2102), Colectivo US 
(NA-0386613), Londres BM (234. d. 31), París BN (V-ll042), Santiago BU 
(11,1917). 
Alden (57212), Gallardo (248), Impresos (142), Index Aureliensis (107216), 
Mafl'ei (130), Palau Dulcet (16053), Picatoste (41), Salvá (2553), S. Díaz cv, 
4125). 
T. Valladolid (271). 
*59 
81 
ARFE Y VILLAFAÑE, JUAN 
De varia com.mesuracion para la Esculptura, y Architectura. 
Sevilla, en la Imprenta de Andrea Pescioni y Juan de Leon, 1585. 
fol. 6+48+2 h. 
Colectivo BE (A-2102), Colectivo BV (70286), Colectivo PBE, Londres BM 
(786. k. 46), Londres WE (396), Madrid BN (R-3415), Nueva York HS (37), 
París BN (Res. V-464), Valencia BU (Z-8/263). 
F. Navarrete (lI, 176), Impresos (141), Index Aureliensis (107217), Palau 
Dulcet (16055), Picatoste (37), Salvá (2556), S. Díaz (v, 4128), Zamora (18). 
T. Sevilla (740). 
(Chinchilla, Morejón, Zamora y T. Sevilla citan una edición en Sevilla, s. i., 
1589. Colectivo BV considera que, a pesar del pie imprenta, debería fecharse 
en 1587). 
*60 
ARFE Y VILLAFAÑE, JUAN 
Quilatador de plata, oro y piedras conforme a las leyes Reales: y para 
declaracion dellas ••• 
Madrid, en casa de Guillermo Drouy, 1598. 
8°. 16+244 h. 
Colectivo BE (A-2102), Londres BM (233. a. 43), Madrid AH (24), Madrid BN 
(R-1037), Nueva York HS (37), París BN (V-25590), Santiago BU (lI, 3153), 
Wolfenbüttel BA (18. 1 Arithm.). 
Alden (54815), Gallardo (249), Impresos (143), Index Aureliensis (107218), 
Maffei (130), Palau Dulcet (16054), Picatoste (42), Salvá (2554), S. Díaz (v, 
4126). 
T. Madrid (561), T. Madrid C (785). 
*61 
ARISTOTELES 
Utilissimus liber ••• de secretis secretorum 
Impressum in nobilissima ciuitate Burgen, per Andream de Burgos, 1505. 
4°.48 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (C. 62. c. 30), Madrid BN (R-19109/1). 
Cranz (107. 722), Palau Dulcet (16715). 
*62 
ARISTOTELES 
Textus abbreviatus ••• super octo Hbros phisicorum, revisus atque 
diHgentissime emendatus. 
Compluti, (Arnao Guillen de Brocar), 1523. 
8°.133+1 h. 
Sevilla CO (154). 
Impresos (1519), Palau Dulcet (16701). 




Utilissimus liber ••• de secretis secretorum 
Burgen, per Andream de Burgos, 1526. 
4°.43 h. 
Colectivo BV (70338), Colectivo PBE, Valencia NP (XVI/405). 
*64 
ARISTOTELES 
In hoc opere continetur totius Philosophiae naturalis paraphrases 
(a Francisco Vatablo ••• recognitae) 
Compluti, loan. de Brocar, 1540. 
fol. 1+100+188 h. 
Colectivo BE (A-2494). 
Impresos (147), Palau Dulcet (Addenda, 16698*). 
T. Alcalá (174). 
*65 
ARISTOTELES 
Problematum ••• sectiones duae dequadraginta. Problematum 
Alexandri Aphrodisiei libri duo, Theodoro Gaza interprete. Ad haec 
eruditissima problemata Plutarchi. 
Valentiae, Typis Ioannis Mey, 1554. 
8°.192 h. 
Colectivo BE (A-2550), Colectivo BV (70339), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
25905), Valencia NP (XVIl115), Zaragoza BU (49). 
Grassi-M (38), Impresos (148), Palau Dulcet (16724). 
T. Valencia (347). 
(Theodoro Gaza es el traductor del griego al latín de los libros primero y 
segundo y Pedro Juan Núñez, del tercero). 
*66 
ARISTOTELES 
Physicorum ••. seu De N aturali Auscultatione, libri octo. Ioanne 
Argyropylo Bizantio interprete. 
Salmanticae, Excudebat Andreas a Portonariis, 1555. 
8°.298 p. 
Barcelona, Be (Res. 356-12°), Colectivo BE (A-2509), Santiago BU (1I, 1093 
Y 1099). 
Impresos (153), Palau Dulcet (16703). 
T. Salamanca R (441). 
(Incluye, con portada y paginación propias, las ediciones latinas de los textos 
aristotélicos De Coelo, De Generatione et Corruptione y Meteorologi-
corum Libri, de la misma ciudad, editor y año. V éanse infra números 68, 




De coelo Iibri quatuor. Joanne Argyropllo Byzantio interprete. 
Salmanticae, Excudebat Andreas a Portonariis, 1555. 
8°.2+156 p. 
Barcelona, BC (Res. 355-12°), Colectivo BE (A-2509), Santiago BU (11, 1094 
Y 1100). 
Impresos (149), Palau Dulcet (16704). 
T. Salamanca R (436). 
(Incluido, con portada y paginación propia, en la edición latina de los 
Physicorum Aristotelis ••• Iibri, de la misma ciudad, editor y año. Véase 
supra número 67). 
*68 
ARISTOTELES 
De generatione et corruptione Libri Duo. Francisco Vatablo inter-
prete. 
Salmanticae, Excudebat Andreas a Portonariis, 1555. 
8°.94 p. 
Barcelona, BC (Res. 354-12°), Colectivo BE (A-2509), Santiago BU (11, 1096 
y 1102). 
Impresos (150), Palau Dulcet (16722). 
T. Salamanca R (437). 
(Incluido, con portada y paginación propia, en la edición latina de los 
Physicorum Aristotelis ••• Iibri, de la misma ciudad, editor y año. Véase 
supra número 67). 
*69 
ARISTOTELES 
Meteorologicorum ••• Libri Quatuor. Francisco Vatablo interprete. 
Salmanticae, Excudebat Andreas a Portonariis, 1555. 
8°.184 p. 
Barcelona, BC (Res. 351-12°), Colectivo BE (A-2509), Colectivo PBE, Santiago 
BU (11, 1097 Y 1103). 
Impresos (151), Palau Dulcet (16709). 
T. Salamanca R (439). 
(Incluido, con portada y paginación propia, en la edición latina de los 
Physicorum Aristotelis ••• Iibri, de la misma ciudad, editor y año. Véase 
infra número 71. Haebler dio una noticia de una Expositio editada por P. de 
Cros. De cuya existencia discrepa T. Salamanca). 
*70 
ARISTOTELES 
Meteorologicorvm Iibri qvatvor. Ioachimo Perionio interprete: per 
Nicolaum Grouchium correcti et emendati. 
Valentiae, Excudebat Antonius Sanahuja, 1555. 
8°.212 h. 
84 
Colectivo BE (A-2470), Colectivo BV (70340), Colectivo PBE, Madrid BN 
(25904), Valencia NP (XVIl116). 
Impresos (152), Palau Dulcet (Apéndice, 16709-II). 
T. Valencia (363). 
*71 
ARISTOTELES 
Flores illustriores ••• ex universa eius Philosophia collecti et ad certa 
quaedam capita in studiosorum invenum gratia redacti per Iacobum 
Bouchereau Parisinum ••• 
Barcinone, s. i., 1562. 
8°. 3+201+3 p. 
Barcelona BC (Aristotill-V). 
Palau Dulcet (33825). 
*72 
ARQUATO, ANTONIO 
Juizio de las cosas que han de venir y acontecer desde el año de 
noventa y cinco hasta otros años ••• 
(Salamanca), s. i., 1494. 
4°.12 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Palau Dulcet (15043). 
T. Salamanca (86). 
(Colofón: «Estos pronosticos fueron impresos por orden y autorizacion del 
Rector de la Universidad y de Los Estudios de Salamanca, de acuerdo y 
consentimiento de los representantes de dicha Universidad». Chabás, J.; Roca, 
A. (1998), Early printing of astronomy: the Lunari of Bemat Granollachs, 
Centaurus, 40 (2), 124-134, p. 134 nota 6, han datado la edición en 1494). 
*73 
Arte de computo muy utile y necessaria para todos los que quisieren 
sacar por la mano: las ocho fiestas movibles ••• Agora nuevamente 
ordenada e impresa. 
Burgos, A. de Melgar, 1521. 
4°.8h. 
Londres BM (8610. bb. 5). 
Impresos (156), Palau Dulcet (17726). 
*74 
ASTUDILLO, DIEGO DE 
Questiones ••• super octo libros physicorum et duoslibros de genera-
tione Aristotelis peripateticorum principis. 
Vallis Oleti, in officina Nicolai Tyerri, 1532. 
4°.158+67+5 h. 
Madrid BN (R-25844), París BN (Res. M. R. 63), Sevilla CO (12903). 
85 
Impresos (157), Index Aureliensis (109367), Lobr (22-1 y 2), Palau Dulcet 
(19179), Picatoste (49). 
*75 
AUREL, MARCO 
Tratado muy util y provechoso para toda manera de tratantes: y 
personas afficionadas al contar: de reglas breves de reduciones de 
monedas y otras reglas tanto breves como compendiosas ••• 
Valencia, al molino de Rovella, en casa de Francisco Diaz Romano, 1541. 
8°. 4+48+3 h. 
Colectivo BE (A-2785), Madrid BN (R-5204), Nueva York HS (16), Valencia 
BM (S. M. Inv. 3446). 
Impresos (158), IndexAureliensis (110748), Palau Dulcet (19648), Picatoste 
(924), S. Díaz (VI, 1134). 
T. Valencia (250). 
*76 
AUREL, MARCO 
Libro primero de Arithmetica Algebratica, en el qual se contiene el 
arte Mercantivol, con muchas otras Reglas del arte menor, y la Regla 
del Algebra, vulgarmente llamada Arte mayor, o regla de la cosa: sin 
la qual no se podra entender el decimo de Euclides, ni otros muchos 
primores, assi en Arithmetica como en Geometria ••• 
Valencia, loan de Mey Flandro, 1552. 
4°.4+107h. 
Colectivo BE (A-2784), Colectivo BV (70359), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
2689), Nueva York HS (16), Valencia BU (Z-121128), Valencia NP (XVlI63). 
F. Navarrete (lI, 415), Gallardo (298), Impresos (159), Index Aureliensis 
(110749), Palau Dulcet (19649), Picatoste (50), S. Pérez (40). 
T. Valencia (323). 
*77 
AUVERGNE, PIERRE D' 
Expositio •.• super quattuor libris metheorum Aristotelis. 
Salmanticae, Typ. Nebrissensis "Gramatica", 1497. 
fol. 132 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (1-456), Sevilla CO (12455). 
Impresos (160), Klebs (771. 1), Palau Dulcet (101102), Sosa (48). 
T. Salamanca (97-98). 
(Sosa lo atribuye a Pedro Mártir de Anglerfa). 
*78 
BAEZA,LUIS 
Numerandi doctrina praeclara Methodo exposita, in qua breviter 
continentur et exponuntur aperte ea, quae ex Universa Arithmetica 
sunt ad usum potiora. 
Lutetiae, apud Guilelmum Cavellat, excudebat B. Prevotium (Al fin:) 
86 
Excudebat Benedictis Prevotius, 1555. 
8°.67+1 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (531. d. 4), Madrid BN (R-20486/1). 
Grassi-M (51), Impresos (165), Index Aureliensis (111560). 
*79 
BAEZA,LUIS 
Numerandi doctrina praeclara methodo exposita, in qua breviter 
continentur et exponuntur aperte ea, qua ex Universa Arithmetica 
sunt ad usum potiora. 
Lutetiae, apud Guilelmum Cavellat, excudebat B. Prevotium, 1556. 
8°.67+1 h. 
Aberdeen BU (56), Colectivo BE (B-45), Londres BM (531. d. 5. 1), Madrid 
BN (R-20486). 
Grassi-M (50-1), Impresos (166), Index Aureliensis (111561), Palau Dulcet 
(21809), Picatoste (51). 
*80 
BAÑEZ, DOMINGO 
Commentaria et Quaestiones in duos Aristotelis Stagyritae de 
Generatione et Corruptione libros ... 
Salmanticae, apud Sanctum Stephanum, (Al fin:) Antonius Renaut, 1585. 
fol. 4+336 p. 
Barcelona BC (Res. 253-Fol), Colectivo BE (B-150), Colectivo PBE, Madrid 
BN (R-25835), Santiago BU (lI, 2537). 
Impresos (168), IndexAureliensis (112245), Lohr (32-3), Palau Dulcet (23430), 
S. Díaz (VI, 2624). 
T. Salamanca R (1151). 
*81 
BAÑEZ, DOMINGO 
Commentaria et quaestiones in duosAristotelis Stagyritae de Genera-
tione et Corruptione libros. Dunc de novo maxima cum diligentia 
restituta. 
Venetiis, apud Iuntas, 1587. 
4°.420 p. 
Viena NB (71. j. 38). 
Impresos (169), IndexAureliensis (112250), LOhr (32-3), Palau Dulcet (23430). 
*82 
BAÑEZ, DOMINGO 
Commentaria et quaestiones in duosAristotelis Stagyritae de Genera-
tione et Corruptione libros. Dune de novo ••• restituta. 
Venetiis, apud Iuntas, 1596. 
4°.4+420p. 
Colectivo PBE, Colonia SB, Madrid BU Comillas (273). 
Impresos (170), IndexAureliensis (112263), LOhr (32-3), Palau Dulcet (23430). 
87 
(Palau Dulcet da como fecha de impresión 1590). 
*83 
BAROZZI DA VIGNOLA, GIACOMO 
Regla de las cinco ordenes de Architectura ••• Agora de nuevo tradu-
zido de Toscano en Romance por Patritio Caxesi. 
Madrid, en casa del autor de la calle de la Cruz, 1593. 
Colectivo BE (B-291), Colectivo PBE, Madrid BN (R-31354). Valencia, Colegio 
del Corpus Christi (1308). 
F. Navarrete (11, 521), Impresos (175), Index Aureliensis (113356), Palau 
Dulcet (364889), Picatoste (115), S. Díaz (VII, 7534), Zamora (23). 
T. Madrid (422), T. Madrid C (563). 
(Aparecerá después con el mismo colofón, pero con el añadido: «Se vende en 
casa de Antonio Mencelli»). 
*84 
BARRIENTOS,BARTOLOME 
Opuscula liberalium artium ••• De periodorum sive ambituum distinc-
tionibus. De periodis ordinandis. De monetis antiquis, ad castellanas 
pecunias reductis. De coloribus et eorum significatis. De calendis. 
Salmanticae, Excudebat Mathias Gastius, 1569. 
8°.31 h. 
Colectivo BE (B-306), Colectivo PBE, Friburgo, Universitatsbibliothek, 
Madrid BN (R-26007), Sevilla BU (R-30/7/1). 
Impresos (171), Index Aureliensis (113385). 
T. Salamanca R (700). 
(En Impresos (299) se señala por error una edición, Salamanca 1596. El 
ejemplar de Sevilla BU está encuadernado con A. Persii, Flacci Satyrae). 
*85 
BARRIENTOS, BARTOLOME 
Brevissimae in Somnium Scipionis explanationes. 
Salmanticae, Expensis Simonis a Potonariis (Al fin:) Excudebat Mathias 
Mares, 1570. 
8°. 3+28+1 h. 
Colectivo BE (B-302), Colectivo PBE, Londres BM (12935. a. 9. 1), Madrid 
BN (R-26107). 
IndexAureliensis (113388), Palau Dulcet (24774). 
T. Salamanca R (740). 
*86 
BARRIENTOS, BARTOLOME 
Opuscula liberalium artium ••• De Periodorum sive ambituum 
distinctionibus. De Periodis ordinandis. De Monetis antiquis, ad 
Castellanas pecunias reductis. De Coloribus et eorum significatis. 
De Calendis. 
88 
Salmanticae, expensis Simonís a Portonariis. (Al fin:) Excudebat Petrus 
Lasus, 1573. 
8°.40 h. 
Colectivo BE (B-307), Madrid BN (R-25985/2). 
Impresos (172), IndexAureliensis (113390), Palau Dulcet (24776), Picatoste 
(927). T. Salamanca R (835). 
(Index Aureliensis (113392) y Palau Dulcet (24779) anotan otra edición: 
Salmanticae, lo. Bapt. Terranova, 1573). 
*87 
BAErnaENTOS,BARTOLOME 
Commetarum explicatio atque praedictio, ••• 
Salmanticae, Impensis Simonis Portonarii. (Al fin:) Excudebat Petrus Lasus, 
1574. 
8°.64 h. 
Colectivo BE (B-303), Londres BM (531. e. 27), Madrid BN (R-29585/4). 
Index Aureliensis (113393), Palau Dulcet (24780). 
T. Salamanca R (866). 
*88 
B~NTOS,BARTOLOME 
De Monetis antiquis, ad castellanas pecunias reductis. 
Salmanticae, s. i., 1579. 
8°. 
Impresos (173), IndexAureliensis (113395), Palau Dulcet (24781). 
(Según Palau Dulcet, se conservaba un ejemplar en la biblioteca Rico y 
Sinobas. Este opúsculo formaba parte de los Opuscula liberalium artium, 
aparecidos en 1569 y 1573 véase supra n° 85 y 87). 
*89 
BARTOLOME ANGLICO 
El libro de proprietatibus reruDl. (Al fin:) FeD~e el libro de las propie-
dades de las cosas trasladado de latin en romance por el reverendo 
padre fray vigente de burgos ••• 
Tholosa, por Henrique Meyer d'Alemaña, 1494. 
fol. 320 h. 
Colectivo PBE, Colectivo US (NB-0157781), Incunables BE (761), Londres 
BM (m. 42456), Madrid BN (1-2462). 




Tratado de los metales e piedras preciosas: e de sus virtudes ••• 
(Zaragoza, por Pablo Hurus), ca. 1495. 
4°.31 h. 
89 
Colectivo PBE, Incunables BE (762), Madrid BN (1-554). 
Impresos (177), Klebs (153. 1), Palau Dulcet (102875). 
(Se trata del libro XVI de la traducción por Vicente de Burgos de De 
proprietatibus rerum.. Incunables BE da como fecha de impresión 1497). 
*91 
BARTOLOME ANGLICO 
De proprietatibus rerum. 
Sevilla, Jacobo Cromberger, 1519. 
Impresos (178), Norton (923). 
(No se conocen ejemplares. Norton piensa que probablemente se trata de la 
traducción castellana de Vicente de Burgos y no del original). 
*92 
BARTOLOME ANGLICO 
Libro De proprietatibus rerum. en Romance. Historia natural: do se 
tratan las propiedades de todas las cosas. Es obra catholica e muy 
provechosa: que contiene mucha doctrina de theologia: hablando de 
Dios: e mucha felosofia moral e natural hablando de sus criaturas. 
Va acompañada de grandes secretos de astrologia: medicina: cirugia: 
geometria: musica e cosmografia. Con otras sciencias en :xx libros ••• 
Toledo, en casa de Gaspar de Avila, a costa y expensas del noble varon Joan 
Thomas Fabio milanes, 1529. 
4°.354 h. 
Bethesda NL (477), Colectivo BE (B-325), Colectivo PBE, Colectivo US (NB-
0157782), Londres BM (441. h. 5), Madrid BN (R-12550), Nueva York HS 
(231), Santiago BU (1,334). 
Colmeiro (467), Impresos (179), Index Aureliensis (113599), Palau Dulcet 
(112874), Picatoste (85), Stillwell (595). 
T. Toledo (151). 
(Reedición de la traducción de Vicente de Burgos). 
*93 
BABIN, BERNARDO 
Tractatus exquissitimus de magicis artibus et magorum maleficüs. 
Parisiis, (Louis Martineau), 1483. 
4°.15 h. 
Londres BM (lA. 39339). 
Impresos (180), Klebs (160. 1), Palau Dulcet (25279). 
*94 
BABIN, BERNARDO 
Tractatus exquissitimus de magicis artibus... . 
Parisiis, Caillaut, ca. 1492. 
Impresos (181), Kleba (160. 2). 
(Catalogado con el número 2. 003 por M. PELLECHET, Catalogue général 
90 




De artibus magicis ac magorum malificiis ••• nuper a mendis quam 
plurimis emendatum. 
Parisiis, Impressus per Gaspardum Philippe expensis Dyonisü Rose, 1506. 
8°.38 p. 
Bethesda NL (486), Londres WE (711). 




Opusculum de artibus magicis. En: JACOBUS SPRENGUER y HENRI-
CUS INSTITORIS, Malleus maleficarum in tres divisus partes ••• 
Francofurti ad Moenum, Nikolaus Basse, 1580. 
8°. 




Opusculum de artibus magicis. En: MALLEORUM quorundam male· 
ficarum tam veterum quam recentium aucthorum tomi duo. 
Francofurti, sumptibus Nicolai Bassaei, 1582. 
8°, 
Londres BM (719. b. 5). 
Impresos (184), Index Aureliensis (114614). 
*98 
BASIN, BERNARDO 
De artibus magieis, ae magorum maleficiis. 
Lugduni, s. i., 1595. 
8°. 
Impresos (185), Palau Dulcet (25279), Picatoste (68). 
*99 
BASIN, BERNARDO 
Opusculum de artibus magieis. En: MALLEUS Malefieorum: de lamiis 
et strigibus, et sagiis aliisque Magis et Daemoniaeis, eorumque arte, 
potestate et poena ••• Tractatus aliquot tam veterum quam reeentium 
auetorum. •• 
Francofurti ad Moenum, ex officina l. Saurii, 1600. 
8°. 
91 
Londres BM (719. b. 6. 1). 
Impresos (186), Index Aureliensis (114615). 
*100 
BASURTO, RODRIGO 
Tractatus de natura loci et temporis 
Salmanticae, Impresor de la Gramatica de Nebrija, 1494. 
4°.32 h. 
Incunables BE (872), Colectivo PBE, Nueva York HS (582), Oviedo, 
Archivo Capitular. 
Impresos (188), F. Navarrete (665), lOebs (1016. 1), Palau Dulcet 
(353352), Sosa (850). 
T. Salamanca (87). 
(Incunables BE atribuye la impresión a Lope Sanz. T. Salamanca (91) 
refiere otra posible edición fechada entre 1494-95 con las mismas 
atribuciones de título y pie de imprenta). 
*101 
BASURTO, RODRIGO 
Praxis prenosticandi sub exemplo anni 1497 
Salmanticae, (Leonardo Hutz y Lope Sanz), 1497. 
4°.15 h. 
Colectivo US (NV-0056100), Londres BM (Catálogo de incunables, X, 
32). 
Impresos (189), Klebs (1017. 1), Palau Dulcet (353354), Sosa (859). 
*102 
BASURTO, RODRIGO 
Utile et necessarium aditamendum ••• ad caIendarium. Joannis 
de monteregio germani de conficiendis horologiis aut 
instrumentis in eo continentis 
(Salmanticae, Leonardo Hutz y Lope Sanz), ca. 1497. 
4°.16 h. 
Colectivo PBE, Incunables BE (871), Madrid BN (1-289 bis). 
Impresos (190), Klebs (1018. 1), Palau Dulcet (353353), Sosa (857). 
*103 
BEJARANO, PEDRO 
Resolución breve acerca de las monedas, que corren en la Isla 
Margarita 
Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1600. 
4°.16 h. 
Colectivo BE (B-615), Colectivo PBE, Madrid BN (R-122229), Nueva 
York HS (56). 




Libro general de las reduciones de plata, y oro de diferentes leyes y 
pesos, de menor a mayor cantidad, y de sus intereses a tanto por 
ciento, con otras reglas y avisos muy necesarios para estos Reynos 
delPiru. •• 
Lima, por Antonio Ricardo, 1597. 
4°.8+196 p. +1 h. 
Colectivo BE (B-641), Colectivo PBE, Colectivo US (NB-0294554), Madrid 
BN (R-4506). 
Gallardo (1357), Impresos (192), Index Aureliensis (116347), Palau Dulcet 
(26769), Picatoste (72). 
T. Lima (1, 11). 
*105 
BERENGUER,MIGUEL 
De numerorum antiquorum notis: de potestati literarum: et de calen-
dis, et de arte computi Libellus 
Cesaraugustae, excudebat Petrus Sanchez ab Ezpeleta, 1577. 
8°.64 p. 
Colectivo BE (B-872), Colectivo PBE, Londres BM (529. a. 35), Madrid BN 
(R-28485n). 




De Anni Rationi, seu computi Ecclesiastico Libellus secundum vete-
rem et novam ratione. 
Oscae, Ioannes Perez a Valdivieso, 1586. 
8°. 
Colectivo BE (B-871). 




Nueva invencion de guarismo, por el quaI cada uno con solo conoscer 
los numeros muy facilmente podra hazer qualquier quenta que le 
fuere necessario, ansi de mercadurias, como de otra cosa. 
Madrid, por Pierres Cosin, 1578. 
8°.52 h. 
Nueva York HS (66). 
Impresos (195), Index Aureliensis (119776), Palau Dulcet (30195), Picatoste 




De Sphaera Mundi libri tres ••• Bis accesserunt doudecim Tabulae 
coelestium domiciliorum, et earum praeceptio, ad elationem atque 
altitudem poli Valentiae, quae potuimus diligentia exammatae. 
Valentiae, per Ioannem Mey Flandrum, 1553. 
8°.48+14 h. 
Colectivo BE (B-2179), Colectivo PBE, Madrid BN (R-4869), Santiago BU 
(1l,1038). 
F. Navarrete (1,205), Impresos (198), Palau Dulcet (33794), Picatoste (80). 
T. Valencia (333). 
*109 
BRADWARDINE, THOMAS 
Arithmetica speculativa Thome Bravardini bene revisa et correcta 
a Petro Sanchez Ciruelo ... 
Parisius, a Guidone Mercatore, 1495. 
4°.16 h. 
Colectivo US (NB-0733347), Incunables GK (5003), Londres BM (IA. 39660), 
París BN (Res V-B80). 
Impresos (199), Klebs (209. 1), Palau Dulcet (34400), Stillwell (152). 
*110 
BRADWARDINE, THOMAS 
Geometria speculativa Thome Bravardini recolligens omnes 
conclusiones geometricas studientibus artium et philosophie 
Aristotelis valde necessarias simul cum quodam tractatu de 
quadratura circuli noviter edito (Al fin:) bene revisa a Petro Sanchez 
Ciruelo. 
Parisius, opera Guidonis Mercatoris, 1495. 
fol. 22 h. 
Barcelona BC (Inc. 33-4), Colectivo PBE, Incunables GK (5002), Londres BM (m. 39656), Madrid BN (1-1643), París BN (Res V-127). 
Impresos (200), Klebs (20B. 1), Palau Dulcet (34400), Sti1lwell (153). 
*111 
BRADWARDINE, THOMAS 
Arithmetica Thomae Bravardini. (Al fin:) Explicit Arithmetica 
speculativa Thomae Bravardini bene revisa et correcta a Petro 
Sanchez Ciruelo. 
Parisiis, impressa Campa Gallardo, pro Dionisio Rosse, 1502. 
4°.16 h. 
París BN (Res. V-334). 
F. Navarrete (IT, 544), Impresos (201), IndexAureliensis (123403). 
*112 
BRADWARDINE, THOMAS 
Preclarissimum mathematicorum opus in quo continentur 
94 
perspicacissimi mathematici ••• arismetica et eiusdem geometria 
necnon et sapientissimi Pisani carturiensis perspectiva que conscri-
bitur cum acútissimis ioannis d'assia super eadem perspectiva 
questionibus annexis una cum figurls omnibus unicuique opi requi-
sitis: accuratissime emendatum per reverendum fratrem thomam 
duran ••• 
Valentie, per Joannem Jofre, expensis Hieronymi Amigueti, 1503. 
fol. 65 h. 
B. Vaticana (Rae. I. 11. 611), Colectivo BE (B-2243), Colectivo BV (70934), 
Colectivo PBE, Londres BM (C. 54. f. 14), Madrid BN (R-4322), Nueva York 
HS (74), París BN (Res. m-V-96), Valencia NP (XV1128), Zaragoza BU (2). 
Impresos (202), Index Aureliensis (123404), Norton (1169), Palau Dulcet 
(34399), Picatoste (220). 
T. Valencia (7). 
*113 
BRADWARDINE, THOMAS 
Aritbmetica speculativa Thome Bravardine bene revisa et correcta 
a Petro Sanchez Ciruelo ••• 
Parisius, per Ioannem Lambert, 1505. 
4°.16 h. 
Barcelona BC (Res. 86-12), Colectivo BE (B-2240), Colectivo PBE, Madrid 
BN (R-24569). 
Impresos (203), Palau Dulcet (34400). 
*114 
BRADWARDINE, THOMAS 
Aritbmetica speculativa Thome Bravardine bene revisa et correcta 
a Petro Sanchez Ciruelo ••• 
Parisius, per Thomam Anguelart, exp. ab Oliverio Senant, ca. 1510. 
4°.12 p. 
Colectivo US (NB-0733350). 
Impresos (204), Index Aureliensis (123405), Palau Dulcet (34400). 
*115 
BRADWARDINE, THOMAS 
Geometria speculativa Thome Bravardini recolligens omnes 
conclusiones geometricas studientibus artium et philosophie 
Aristotelis valde necessarias simul cum quodam tractatu de 
quadratura circuli, noviter edito (Al fin:) bene revisa a Petro Sanchez 
Ciruelo. 
Parisius, expensis Joannis Petit, 1511. 
4°.20 h. 
B. Vaticana (Stamp. Barb. N. Iv. 38), Colectivo BE (B-2241), Colectivo PBE, 
Madrid BN (R-20178), Sevilla CO (31). 




Geometria speculativa Thome Bravardini ••• simul cum quodam 
tractatu de quadratura circuli, noviter editio (Revisa a Petro Sanchez 
Ciruelo) Elementale geometricum ex Euclides geometrie a Ioanne 
Voegelin ••• decerptum. 
Parisüs, expensis Reginaldi Chaudiere, 1530. 
fol. 30 h. 
Colectivo BE (B-2243), Colectivo PBE, Londres BM (8534. ee. 2), Madrid BN 
(R-19787). 




México, s. i., ca. 1590. 
Impresos (207). 
T. México (1, 180). 
(La noticia que recoge José Toribio Medina proviene de Joaquín García 
Icazbalceta y refiere que podría tratarse de Antonio Brambila de Arriaga). 
*118 
BRUSELAS, PEDRO DE 
Questiones in libros Physicorum. 
Zaragoza, Jorge Coci, 1511. 
Impresos (221), Norton (650), Palau Dulcet (36434). 
T. Arag6n (45). 
(En 1871, existía un ejemplar en la Biblioteca del Instituto Provincial de 
Cáceres, que más tarde fue robado). 
*119 
Calendarium secundum usum Romanae Ecclesiae. 
Valentiae, per Joannem Mey Flandrum, 1551. 
8°.10+104 h. 
Palau Dulcet (40352). 
T. Valencia (314). 
*120 
Calendarium in perpetvvm sanctae et metropolitanae Ecclesiae 
Valentina. 
Valentiae, Antonius Sanahuja, 1554. 
SO. 
CQlectivo PBE. 
Palau Dulcet (40353). 
T. Valencia (348). 
*121 
96 
Calendarium perpetvvm triginta sex tabulis comprehensum, quod 
vsui est Brebiario Romano ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restituto. 
Matritum, s. i., 1572. 
8°.320 h. 
Madrid, Biblioteca de El Escorial (21-Vl-16). 
Palau Dulcet (40354). 
T. Madrid (56), T. Madrid C (85). 
(Colectivo PBE recoge un título igual, pero ~yo pie de imprenta es: Madridum, 
s. i., s. a.). 
*122 
CAMPO, BENITO DEL 
Commentariolum de lumine et specie ex Philosophiae adytis excerp-
tum: necnon super Adianto observationes Graecam pariter et Lati-
nam Pharmacopolis, et Medicis, admodum proficuam. 
Granatae, s. i., 1544. 
8°. 
Chinchilla (1,249), Impresos (233), Morejón (II, 331),.Palau Dulcet (41313). 




Sylva de varias questiones naturales y morales, con sus respuestas y 
solutiones, sacadas de muchos autores Griegos y Latinos. 
Anvers, en casa de Pedro Bellero, Typis Theodori Lyndani, 1575. 
8°.4+217+1 h. 
Colectivo BE (C-300), Colectivo PBE, Londres BM (c. 62. aa. 9), Madrid BN 
(R-5950). 
Impresos (234), Index Aureliensis (130914), Palau Dulcet (41313), Peeters 
(174), Salvá (2689), S. Díaz (VII, 3879). 
*124 
CAMPOS, JERONIMO 
Sylva de varias questiones naturales y morales, con sus respuestas y 
solutiones, sacadas de muchos autores Griegos y Latinos. Agora nue-
uamente ••• 
Impressa en Valencia, en la emprenta de la compañía de los libreros, 1587. 
8°. 4+228+1 h. 
Colectivo BE (C-301), Colectivo BV (70803), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
27108), Nueva York HS (87), Valencia NP (XVIl105). 
Impresos (235), Index Aureliensis (130918), Palau Dulcet (41501), S. Díaz 
(VII, 3880). 




Compendio de toda la PhiIosophia Natural de Aristoteles, traduzido 
en metro Castellano, segun la intencion de los mas graves interpretes 
del mesmo Aristotil: por un Collegial del Collegio de Nuestra Señora 
La Real de Hirach ••. 
Stella, por Adrian de Anuerez, 1547. 
8°.4+54h. 
Colectivo BE (0-2580), Madrid BN (R-2747), Nueva York HS (39). 
Cranz (108. 123), Gallardo (1565), Impresos (236), Palau Dulcet (16700), Salvá 
(439), S. Díaz (VII, 3943). 
T. Navarra (46). 
*126 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
Commentarius in libros de Physica Auscultatione Aristotelis. 
Compluti, off. Joannis Brocariis, 1558. 
Colectivo BE (C-624), Colectivo PBE, Madrid, Palacio Real. 
Impresos (239). 
*127 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
Commentarius in libros de Physica Auscultatione Aristotelis. 
Compluti, Brocarli, 1560. 
fol. 246+1 h. 
Colectivo BE (C-625), Colectivo PBE, Madrid, Palacio Real. 
Impresos (240), Lohr (78-9), Palau Dulcet (44018). 
(Lohr (78-9), basándose en Solana, afirma que Palau cita erróneamente esta 
edición, que él considera como el primer volumen de la edición de Alcalá, 
1566-67). 
*128 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
Commentarius in octo libros Physicorum Aristotelis. Praeterea 
Quaestiones quae ad eosdem libros pertinent, in contrariam partem 
disputatae. 
Compluti, in officina laonnis de Villanova, 1566-67. 
4°. 4+126+118 h. 
Colectivo BE (C-633), Colectivo PBE, Madrid BN (R-30029). 
Impresos (240), Lohr (78-9), Palau Dulcet (44018). 
T. Alcalá (406). 
(Lohr considera que esta edición consta de dos volúmenes, lo que le sirve 
para negar erróneamente la existencia de la edición de 1560. Distintos autores 
datan esta edición en 1567). 
*129 
98 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
Commentarius in duos libros Aristotelis de ortu, atque interitu. 
Praeterea, Quaestiones quae ex libris accipi in contrariam partem 
disputatae. 
Compluti, Iaonnis de Villanova, 1568. 
fol. 4+78 h. 
Colectivo BE (C-622), Colectivo PBE, Santiago BU (1I, 1715). 
Impresos (242), IndexAureliensis (132154) Lohr (78-11), S. Díaz (VII, 4861). 
T. Alcalá (422). 
*130 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
Commentarius in duos libros Aristotelis de ortu, atque interitu. 
Praeterea quaestiones quae ex his libris accipi in contrariam partem 
disputatae ••• 
Compluti, Iaonnis de Villanova, 1569. 
fol.4+78h. 
Colectivo BE (C-623), Colectivo BV (70830), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
30750), Valencia BU (Z-10/89). 
Impresos (243), Lohr (78-11), Palau Dulcet (44020). 
*131 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
Interrogationes Naturales, Morales et Mathematicae ••. 
Compluti, Ioannes Gratianus, 1573. 
8°.78+2 h. 
Colectivo BE (C-646), Colectivo PBE, Madrid BN (R-14666). 
Impresos (244), Palau Dulcet (44022), Picatoste (94), S. Díaz (VII, 4865). 
T. Alcalá (483). 
*132 
CARDILLO DE VILLALPANDO, GASPAR 
Commentarius in quatuor libros Aristotelis de coelo. Insuper etiam 
quaestiones quae ex eisdem libris accipi possunt in contrariam 
partem disputatae. 
Compluti, Ioannes Iñiguez a Lequerica, 1576. 
fol. 4+ 115+ 1 h. 
Colectivo BE (C-621), Colectivo BV (70832), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
30382), Valencia BU (Z-10/89). 
Impresos (245), Index Aureliensis (132159), Lohr (78-10), Palau Dulcet 
(44024), Picatoste (938), S. Díaz (VII, 4866). 
T. Alcalá (512). 
(Picatoste recoge una noticia de Nicolás Antonio relativa a una edición anterior 
en Alcalá, Juan Villanova, 1568). 
*133 
99 
CARDILLO DE VlLLALPANDO, GASPAR 
In libros duos de generatione et corruptione Aristotelis. 
Compluti, Ioannes lñiguez a Lequerica, 1576. 
fol. 
Impresos (246), Lohr (78-11), Palau Dulcet (44023). 
*134 
CARDONA, LillS DE 
Pronostico a lo natural del año 1579 ... 
Sevilla, en casa de Fernando Díaz, 1579. 
8°.8h. 
Colectivo BE (C-658), Colectivo PBE, Madrid BN (R-11907). 
Gallardo (1585), Impresos (247), Palau Dulcet (44057), S. Díaz (VII, 4905). 
T. Sevilla (696). 
*135 
CARDONA, LUIS DE 
Pronostico a lo natural de lo que ha de suceder en este presente año 
bisextil de mil y quinientos y ochenta ••• 
Sevilla, En casa de Fernando Maldonado, 1580. 
8°.12 h. 
Colectivo BE (C-659), Colectivo PBE, Madrid BN (R-11907-10). 
Impresos (248), Palau Dulcet (44057), S. Díaz (VII, 4906). 
*136 
CARMONA, JUAN DE 
Tractatus an Astrologia, sit medicis necessaria ••• 
Hispali, apud Franciscum Perez, 1582. 
8°.344 h. 
Colectivo BE (C-729), Colectivo PBE. 
Impresos (249). 
*137 
CARMONA, JUAN DE 
Tractatus an Astrologia, sit medicis necessaria ••• Accessit insuper 
praxis subtilissima adAdcurandam cognoscendamque, pestilentium 
apprime necessaria. 
Hispali, apud Franciscum Perez Typographum, 1590. 
8°.10+134 h. 
Colectivo BE (C-730), Colectivo PBE, Madrid BN (R-26317), Madrid FM (328 
y 973), París BN (Te130-16), París SG (356). 
Impresos (251), Chinchilla (lI, 158), Morejón (lH, 361), Palau Dulcet 
(44663), Picatoste (99), S. Pérez (67). 




Libro que trata de la Philosophia de las Armas, y de su destreza, y de 
la agression y defension christiana. 
Sanlucar de Barrameda, en casa del mesmo Author, 1582. 
4°. 36+280+4 h. 
Colectivo BE (C-789), Colectivo PBE, Londres BM (6.2323), Madrid AH (54), 
Madrid BN (R-909), Nueva York HS (93). 
Almirante (120), Gallardo (1604), Impresos (252), Palau Dulcet (44969), S. 
Díaz (VII, 5242). 
(Hay dudas en cuanto a la ciudad de impresión, pues no se conoce imprenta 
en Sanlúcar y se ha apuntado que fuera llamado un impresor por el Duque. 
En cuanto al año de edición, en la portada indica: "Año de 1569. Imprimiose 
en la ciudad ... Año de 1582"). 
*139 
CARRION PARDO, JUAN DE 
Tratado de como se devem formar los quatro esquadrones, en que 
milita Nuestra nacion Española, en el qual se hallaran cosas muy 
curiosas tocantes al origen de las Armas ••• 
Lisboa, por Antonio Alvarez, 1595. 
4°. 4+44+4 h. 
Colectivo BE (C-811), Madrid BN (R-3220). 
Almirante (121), Impresos (254), S. Díaz (VIl, 5480). 
*140 
CASTAÑEGA, MARTIN DE 
Tratado muy sotil e bien fundado de las superstitiones y hechizerias 
y vanos conjuros, y abusiones: y otras cosas al caso tocantes y de la 
posivilidad de remedio dellas. 
Logroño, Miguel de Eguía, 1527. 
Colectivo BE (C-959), Colectivo PBE. 
Impresos (262). 
*141 
CASTAÑEGA, MARTIN DE 
Tratado muy sotil e bien fundado de las supersticiones y hechizerias 
y vanos conjuros, y abusiones: y otras cosas al caso tocantes y de la 
possibilidad e remedio dellas. 
Logroño, Miguel de Eguía, 1529. 
4°.56 h. 
Colectivo BE (C-960), Colectivo PBE, Madrid BN (R-11066). 




Breve doctrina en que se tracta saber. La letra Dominical, Aureo 
101 
numero, Concurriente, Fiestas mouibles, Ralendas, la Luna: E todas 
las demas cosas que en si contiene el Arte del computo ••• 
En Salamanca, En casa de Matbias Mares, 1569. 
8°.12 h. 
Colectivo BE (C-979), Colectivo PBE, Oviedo BU (A-122). 
Palau Dulcet (47773). 
T. Salamanca R (703). 
*143 
CASTILLO, DIEGO DEL 
Tratado de cuentas ••• En el qual se contiene que cosa es cuenta: y a 
quien: y como han de dar la cuenta los tutores, y otros administra-
dores de bienes agenos ••• 
Burgos, por Alonso de Melgar, 1522. 
4°.28 h. 
Colectivo BE (C-1086), Colectivo PBE, Madrid BN (R-13707). 
Impresos (267), IndexAureliensis (133726), Palau Dulcet (48068), Picatoste 
(103), S. Díaz (VII, 6595). 
*144 
CASTILLO, DIEGO DEL 
Tratado de cuentas ••• En el qual se contiene que cosa es cuenta y a 
quien y como han de dar la cuenta los tutores, y otros administra-
dores de bienes agenos. Obra muy necessaria y provechosa: agora 
nuevamente addicionada por el mesmo autor. 
Salamanca, por Juan de Junta, 1542. 
4°.28 h. 
Colectivo BE (C-1087), Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. g. 30), Madrid BN 
(R-17346-4), Viena NB (67595. B). 
Gallardo (1708), Impresos (268), Index Aureliensis (133728), Palau Dulcet 
(48068), Picatoste (104), S. Pérez (69), S. Díaz (VII, 6596). 
T. Salamanca R (244). 
*145 
CASTILLO, DIEGO DEL 
Tratado de cuentas ••• En el qual se contiene que cosa es cuenta y a 
quien y como han de dar la cuenta los tutores, y otros administra-
dores de bienes agenos ••• 
Salamanca, por Juan de Junta, 1551. 
4°.34+1 h. 
Colectivo BE (C-1088), Colectivo PBE, Londres BM (8504. c. 17), Madrid BN 
(R-14498), Nueva York HS (103). 
Gallardo (1709), Impresos (269), Index Aureliensis (133729), Palau Dulcet 
(48069), Picatoste (105), S. Díaz (VII, 6597). 
T. Salamanca R (351). 
*146 
102 
CASTRO, ALFONSO DE 
Principium lecture annualis philosophie naturalis habitum in 
Universitate Valentina coram multis sapientibus et nobilibus ••• 
(Valencia, J. Joffré), ca. 1513-20. 
4°.6h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Impresos (270), Index Aureliensis (133775), Norton (1216). 
*147 
CASTROVOL, PEDRO DE 
Opus utilissimum super totam philosophiam naturalem ••• 
In Civitate llerdensi, (Henricus Botel), 1489. 
fol. 269 h. 
Incunables BE (1502 Y 1503), Colectivo PBE, Sevilla CO (8182). 
Gallardo (2739), Impresos (271), Klebs (253.1 Y 254.1), Palau Dulcet (49095 
y 49096), Sosa (197 y 198). 
T. Lérida (8 y 9). 
(La obra lleva siete explicits, cada uno con fecha distinta. La primera es de 
14 deJulio de 1489 y corresponde al Tractatus super PhysicamAristotelis; 
la última, el 12 de noviembre de 1489, aparece al final de los Parva natu-
ralla). 
*148 
CELAYA, JUAN DE 
Expositio ••• in octo libros phisicorum Aristotelis: cum questionibus 
eiusdem secundum triplicem viam beati Thome, realium, et nomina-
Iium. 
Parrhisiis, (Colofón:) impressa arte Johannis de Prato et Jacobi Le Messier ... , 
sumptibus Hemundi Le Feure, 1517. 
fol. 2+201+1 h. 
Colectivo BE (C-1417), Colectivo PBE, Londres BM (8705. g. 1), París BN 
(Res. 137), Sevilla CO (5899), Valencia BU (R-1I316-1). 
Impresos (273), IndexAureliensis (134920), Lohr (88-5), Palau Dulcet (51075), 
S. Pérez (69), Vaganay (49a). 
(Palau Dulcet y Picatoste citan una edición anterior en París, Le Febvre, 
1502). 
*149 
CELAYA, JUAN DE 
Expositio ••• in libros Aristotelis: de generatione et corruptione: cum 
questionibus eiusdem. 
Parrhisiis, (Al fin:) arte Johannis de Prato et Jacobi Le Messier ... 
venundatur ab Hemundo Le Feure, 1518. 
fol. 39 h. 
Colectivo BV (70936), Colectivo PBE, Colectivo US (NA-0401634), Londres 
BM (8705. g. 1, 3), París BN (Res. 136 (5», Sevilla CO (5901), Valencia BU 
(R-1/316-3). 
103 
Impresos (274), IndexAureliensis (134922), Lohr (89-7), Palau Dulcet (51082). 
*150 
CELAYA, JUAN DE 
Expositio ••• in quattuor libros de coelo et mundo Aristotelis: cum 
questionibus eiusdem. 
Parisiis, (Al fin:) impressa arte ac artificio Johannis de Prato et Jacobi Le 
Messier, venundatur Hedmundi Le Feure, 1518. 
fol. 60 h. 
Colectivo BV (70935), Colectivo PBE, Colectivo US (NA-0401620), Londres 
BM (8705. g. 1. 2), Sevilla CO (5900), Valencia BU (R-1I316-2). 
Impresos (275), IndexAureliensis (134923), Lohr (88-6), Palau Dulcet (51080), 
S. Pérez (69). 
(Palau Dulcet cita otra edición en París, J. Le Messier, 1519). 
*151 
CENAL, ROBERTO 
De ponderibus et mensuris. De vera mensurarum ponderumque 
ratione. 
Zaragoza, s. i., 1536. 
Impresos (276). 
T. Aragón (206). 
*152 
CICERON, MARCO TULlO 
El sueño de Escipion sacado del sexto libro que compuso ••• de la 
Republica. En: Libros de ••• en que se trata de los officios, de la amicicia 
y dela senectud .•• añadieronse agora. •• los paradoxos y el ••• traduzidos 
por luan larava. 
Enveres, en casa de luan Steelsio, 1546. 
8°. p. 322-336 
Colectivo BE (C-1848), Colectivo BV (70987), Colectivo PBE, Londres BM 
(8404. bb. 14), Madrid BN (R-5893), Nueva York HS (134), Valencia BU (Z-3/ 
208). 
Palau Dulcet (54344), Peeters (280), S. Díaz (XII, 1491). 
(Palau Dulcet y Salvá refieren una posible edición de los Libros de Sevilla, 
1545, que sin duda confunden con la de Alcalá, 1545. Peeters (279) señala 
otra posible edición Amberes, s. f. y aventura 1545, que es cuando la data 
Colectivo PBE). 
*153 
CICERON, MARCO TULlO 
El sueño de Escipion sacado del sexto libro que compuso ••• de la 
Republica. En: Libros de ••• en que se trata de los oflicios, dela amicicia 
y dela senectud ••• traducidas de latin en romance castellano por 
Francisco Thamara ••• añadieronse agora ••• los paradoxos y el ••• tradu-
zidos por luan larava. 
104 
En Alcalá, En casa de loan de Brocar, 1549. 
8°. h. 271 ~-280 ~ 
Colectivo BE (C-1850), Colectivo BV (70988), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
31378), Valencia BU (R-1I281). 
Palau Dulcet (54346), Salvá (3870). 
*154 
CICERON, MARCO TULlO 
El sueño de Escipion sacado del sexto libro que compuso ••• de la 
Republica. En: Libros de ••• en que se trata de los officios, dela amicicia 
y dela senectud ••• traducidas de latin en romance castellano por 
Francisco Thamara. •• añadieronse agora. •• los paradoxos y el •.• tradu-
zidos por luan larava. 
Anvers, en casa de luan Steelsio, 1549. 
8°. h. 191 ~-198 V O 
Colectivo BE (C-1851), Colectivo BV (70989), Colectivo PBE, Londres BM 
(525. c. 26), Madrid BN (R-27234), Nueva York HS (134), Valencia BU (Z-131 
193). 
Palau Dulcet (54346), Peeters (281), S. Díaz (XII, 1492). 
*155 
CICERON, MARCO TULlO 
El sueño de Escipion sacado del sexto libro que compuso •.• de la 
Republica. En: Libros de ••• en que se trata de los officios, dela amicicia 
y dela senectud ••• traducidas de latin en romance castellano por 
Francisco Thamara. •• añadieronse agora. •• los paradoxos y eL .. tradu-
zidos por luan Iarava. 
Anvers, en casa de luan Steelsio (Al fin:) impreso en casa de luan Lacio, 
1550. 
8°. 
Colectivo BE (C-1853), Colectivo PBE, Madrid BN (R-12249). 
Palau Dulcet (54346), Peeters (282), Salvá (3871), S. Díaz (XII, 1493). 
(En distintas bibliotecas se recogen ejemplares con el mismo título y pie de 
imprenta, pero fechados posiblemente en 1549). 
*156 
CICERON, MARCO TULlO 
De Somnio Scipionis. En: De Officiis. •• libri tres ••• Cum D. Erasmi anno-
tationibus ••• 
Salmanticae, Apud loannem Mariam a Terranoua, 1567. 
8°. pp. 319-328 
Colectivo BE (C-1717), Colectivo PBE, Madrid BN (R-27975). 
Palau Dulcet (54334). 
T. Salamanca R (651). 
*157 
105 
CICERON, MARCO TULlO 
El sueño de Escipion sacado del sexto libro que compuso ••• de la 
Republica. En: Libros de •.. en que se trata de los officios, dela amicicia 
y dela senectud .•. traducidas de latin en romance castellano por 
Francisco Thamara. •• añadieronse agora. •• los paradoxos y el ••• tradu-
zidos por luan larava. 
En Salamanca, En casa de Pedro Laso, a costa de Diego Lopez, 1582. 
8°. 
Colectivo BE (C-1854), Colectivo PBE, Madrid BN (U-5880). 
Palau Dulcet (54346), S. Díaz (XII, 1494). 
*158 
CICERON, MARCO TULlO 
De Somnio Scipionis. En: De Officiis ••• libri tres ••• Cum ••• annotatio-
nibus ••• 
Salmanticae, Ex offici.na ndefonsi a Terranoua, 1583. 
8°. pp. 319-328 
Lisboa BN (Res 2412P, S. A. 5484P). 
T. Salamanca R (1095). 
(En el ejemplar conocido, el nombre de Erasmo aparece tachado en la portada). 
*159 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Cursus quattuor mathematicarum artium liberalium .•• 
(Compluti, Michael de Eguía, 1526) (Al fin:) 1528. 
fol. 93 h. 
Colectivo BE (C-1987 hasta C-1991), Colectivo PBE, Colectivo US (NC-
0438638, 0438643 Y 0438644), Londres BM (C. 63. i. 5), Madrid BN (R-
5648-1). 
F. Navarrete (11, 545), Impresos (345), Palau Dulcet (54923), Picatoste (142), 
S. Díaz (VIII, 4348). 
T. Salamanca (345). 
(Palau Dulcet y S. Díaz citan una edición en Alcalá, A. de Renaud, 1577. T. 
Salamanca indica como ciudad de edición Salamanca). 
*160 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Tractatus Aritbmetice Pratice qui dicitur Algorismus. 
Parisius, per Guidone Mercatore, 1495. 
4°.14 h. 
Incunables GK (7052, 7053), Londres BM (IA-39662). 
Grassi (14), Grassi-M (159), Impresos (334), IOebs (277.1), Stilwell (158). 
(Incunables GK, 7052, incluye este pie de impresión: «in Campo Gaillardo 
per ... » y en 7053: «In Belloviso per ... » En ambos casos, el año es 1495 ¿Se 




CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Dialogus disputatorius in additiones opus de sphaera mundi 
Johannis de Sacrobosco. En: JOHANNES DE SACROBOSCO, Uberri-
mum sphere mundi comm.entum interseteris etiam questionibus 
domini Petri de Aliaco ••• 
Parisius, opera Guidone Mercatoris, 1498. 
fol. 
Barcelona BC (Inc. 33-4), Colectivo PBE, Londres BM (IB-39702), París BN 
(Res. V-6U). 
Alden (498/16), F. Navarrete (11, 545), Grassi (14), Grassi-M (159), Impresos 
(335), Klebs (874.25 Y 874.25 var.), Picatoste (134). 
(Hay un ejemplar en Valladolid BU, pero que carece de portada, por lo que la 
atribución de edición ha sido realizada con todo tipo de cautelas por M. 
Esteban Piñeiro y sus colaboradores). 
*162 
CffiUELO, PEDRO SANCHEZ 
Tractatus Arithmeticae practicae qui dicitur Algorismus, noviter 
compilatur. 
Parisius, per Ioanem Lambert in Belloviso, 1505. 
8°. 14h. 
Barcelona BC (Res. 86-12), Colectivo US (NC-0438665), Wolfenbüttel BA (S. 
3. Arithm. (131». 
F. Navarrete (11,544), Impresos (336), Palau Dulcet (54918), Picatoste (138). 
*163 
CffiUELO, PEDRO SANCHEZ 
Johannis de Sacrobusto sphere textum una cum additionibus non 
aspernandis ••• 
Parisius, Impensis Johannis Petit, 1508. 
fol. 81 h. 
Barcelona BC (Res. 31-Fol.), Colectivo PBE, París BN (Res. V-204), Viena 
NB (32. A. 30 (2». 
F. Navarrete (11,545), Impresos (337), Palau Dulcet (54921), Picatoste (134). 
*164 
CffiUELO, PEDRO SANCHEZ 
Tractatus Arithmetice practice qui dicitur Algorismus. 
Parisius, in Belloviso, 1509. 
8°.13 h. 
Colectivo US (NC-0438666), Sevilla CO (3776). 
Impresos (338), Palau Dulcet (54919), Picatoste (139). 
*165 
CffiUELO,PEDROSANCHEZ 
Tractatus Arithmetice practice qui dicitur Algorismus. 




Colectivo US (NC-0438668), París BN (Res. V-879). 
Impresos (339), Palau Dulcet (54920). 
(El ejemplar existente en la Harvard University, indizado en Colectivo US, 
tiene el siguiente colofón: Impressus Parisiis, per Antonium Ausot, pro Johane 
Lamberto). 
*166 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Dialogus Arithmetice practice qui dicitur Algorismus. 
Parisius, apud Denis Roce, 1514. 
8°.24 p. 
Barcelona BC (Res. 86-12), Colectivo US (NC-0439665), Wolfenbüttel BA (S. 
3. Arithm. (131». 
F. Navarrete (11,544), Impresos (340), Palau Dulcet (54918), Picatoste (138). 
*167 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Johannis de Sacrobusto sphere textum una cum additionibus non 
aspernandis ••• 
Parisius, Impensis Johannis Petit, 1515. 
fol. 81 h. 
Aberdeen BU (160), Barcelona BC (Res. 19-4), Colectivo BV (72163), Colectivo 
PBE, Colectivo US (NS-OO 14665), Madrid MN (12), Santiago BU (11, 119). 
Alden (515/15), Grassi-M (613 Impresos (341), Palau Dulcet (284124), S. Pérez 
(272). 
*168 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Cursus quattuor mathematicarum artium liberalium ••• 
(Al fin:) Compluti, Arnaldus Guillen de Brocario, 1516. 
4°.92 h. 
Barcelona BC (Res. 65-4), Colectivo BE (C-1986), Colectivo PBE, Colectivo 
US (NC-0438640, 0438642), Londres BM (C. 36. 1. 53), Madrid BN (R-22933), 
Nueva York HS (135). 
F. Navarrete (11,545), Gallardo (1825), Grassi-M (159), Impresos (342), Norton 
(46), Palau Dulcet (54923), Picatoste (141), S. Pérez (272), Salvá (2506), S. 
Díaz (VIII, 4348). 
T. Alcalá (26). 
*169 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
ApotelesmataAstrologiae Christianae .•• super duabus tantum iudicio-
mm partibus: hoc est: de mutationibus temporum et de geniturus 
hominum ••• 
In Alma Complutensi achademia, Opera et impensis Arnaldi Guilielmi 
Brocarii, 1521. 
108 
fol. 124+39 h. 
Colectivo BE (C-1985), Colectivo PBE, Londres BM (C. 62. e. 1), Madrid BN 
(R-20386), Sevilla CO (73-5-27). 
Gallardo (1827), Impresos (344), Morejón (II, 208), Palau Dulcet (54930), 
Picatoste (145), S. Pérez (272), S. Díaz (VIII, 4350). 
T. Alcalá (47). 
(Palau Dulcet (54931) cita una Introductio Astrologica, Alcalá, Miguel de 
Eguía, 1523) 
*170 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Opusculum de sphera mundi Ioannis de sacro busto: cum additio-
nibus: et familiarissimo commentario ••• 
Alma Complutensi Universitate, apud Michaelem de Eguia, 1526. 
fol. 73 h. 
Colectivo BE (C-1995), Colectivo PBE, Colectivo US (NS-0014753), Madrid 
BN (R-22625), Nueva York HS (488). 
Alden (32617), F. Navarrete (II, 545), Impresos (346), Palau Dulcet (54922), 
Picatoste (135), S. Díaz (VIII, 4351). 
*171 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
De correctione Kalendarii. En: Expositio libri missalis peregregia •.• 
In universitate Complutense, in aedibus Michaelis de Eguia, 1528. 
fol. 
Colectivo BE (C-1992), Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. 1. 20), Madrid BN 
(R-20876), Santiago BU (II, 313). 
Gallardo (1830), Impresos (347), Palau Dulcet (54933), S. Díaz (VIII, 4352). 
*172 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Paradoxas questiones numero decem:... de modis significandi 
dictionum in grammatica. De dicibilibus transcendentibus et 
limitatis in logica. De virtute activa agentis naturalis in pbysica. De 
potentia motiva corporis naturaUs: etiam pbysica. De rarefacione et 
condensatione corporum, adhuc physica. De arte Raimundi Lulli in 
metaphysica. De loco paradisi terrestris a Deo consiti: in cosmogra-
phia. De tertia lege spiritus sancti circa finem mundi: in theologia. 
De multiplicatione sensus literalis: in sacra scriptura. De cabala et 
magia Iudeorum in enarranda divina biblia. 
In alma Salmanticensium Achademia, (Gundisalvus de Castañeda), 1538. 
4°. 64h. 
Colectivo BE (C-1996), Colectivo BV (71004), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
18232), Valencia BU (Z-141138-1). 
Impresos (348), Palau Dulcet (54936). 
T. Salamanca R (209). 
*173 
109 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias ••• Libro muy utile y 
necessario a todos los buenos christianos. El qual compuso y 
escrivio ••• y agora de nuevo lo a revisto y corregido y aun le ha añadi-
do algunas mejorias. Con sus· acotaciones por las margenes. 
Salamanca, por Pedro de Castro, 1538. 
4°.81 h. 
Colectivo BE (C-1975), Colectivo PBE, Colectivo US (NC-0438650), Madrid 
BN (R-15906-2), Nueva York HS (135), Sevilla CO (65-3-34). 
Impresos (349), Palau Dulcet (54937), S. Díaz (VIII, 4351). 
T. Salamanca R (214). 
*174 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias •.• Libro muy util y 
necessario a todos los buenos christianos •.• ahora de nuevo revisto y 
añadido con algunas mejoras con tres anotaciones para las marge-
nes ••• 
Salamanca, por Pedro de Castro, a costa de Guillermo de Melis, 1539. 
4°.82 h. 
Barcelona BC (Res. 101-8), Colectivo BE (C-1976), Colectivo PBE, Londres 
BM (C. 63. h. 28). 
Impresos (350), Palau Dulcet (54937), Picatoste (146), S. Díaz (VIII, 4336). 
T. Salamanca R (217). 
*175 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias ••• Libro muy utile y 
necessario a todos los buenos christianos. El qual compuso ••. y agora 
de nuevo lo ha revisto y corregido y aun le ha añadido algunas mejo-
rias. Con sus acomodaciones por las margenes ••• 
Salamanca, por Pierres 'lbuans, a costa de Guillermo de Melis, 1540. 
4°. 87h. 
Colectivo BE (C-1977), Colectivo PBE, Madrid BN (V-11312). 
Gallardo (1831), Impresos (351), Palau Dulcet (54937), Picatoste (148), S. 
Díaz (VIII, 4337). 
T. Salamanca R (224A). 
(T. Salamanca afirma que hay un ejemplar en Valladolid BU, pero no aparece 
en el catálogo preparado por M. Esteban Piñeiro et al.). 
*176 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias: libro muy necessa-
rio ••• Agora de nuevo hechos ciertos apuntamientos: que van con una 
t señalados. 
110 
Salamanca, Por Pedro de Castro, 1541. 
8°.84+1 h. 
Colectivo BE (C-1978), Colectivo PBE, Colectivo US (NC-0438654), Londres 
BM (C. 63. g. 28), Madrid AH (62), Madrid BN (R-11913), Nueva York HS 
(135), París BN (Res. 1331). 
Gallardo (1832), Impresos (352), Palau Dulcet (54938), Picatoste (149), S. 
Díaz (VIII, 4338), Tolsada (38). 
T. Salamanca R (232). 
*177 
CffiUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias •.• Libro muy util y 
necessario a todos los buenos christianos. El qual compuso y escri-
vio ••• y agora de nuevo lo ha revisto y corregido: y aun le ha añadido 
algunas mejorias. Con sus acotaciones por las margenes. 
Alcalá de Henares, En casa de Juan de Brocar, 1547. 
4°.68 h. 
Colectivo BE (C-1979), Colectivo BV (71003), Colectivo PBE, Colectivo US 
(NC-0438655), Londres BM (C. 63. h. 14), Madrid BN (R-15556), Nueva York 
HS (135), Valencia BU (Z-111149). 
Impresos (353), Palau Dulcet (54939), Salvá (3873), S. Díaz (VIII, 4341). 
T. Alcalá (218). 
*178 
CffiUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias. Libro muy utile y 
necessario a todos los buenos cristianos. •• El qual compuso y escri· 
vio •.• y agora nuevamente lo ha revisto y corregido: y aun le ha aña-
dido algunas mejorias. Con sus acotaciones por las margenes. 
Sevilla, En casa de Andrés d' Burgos, 1547. 
4°.70 h. 
Bethesda NL (964), Colectivo BE (C-1980), Colectivo PBE, Colectivo US (NC-
0438657), Londres WE (1481), Madrid BN (R-10281). 
Gallardo (1833), Impresos (354), Palau Dulcet (54940), Picatoste (150), S. 
Pérez (273), S. Díaz (VIII, 4340). 
T. Sevilla (481). 
*179 
CffiUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias. Libro muy utile y 
necessario a todos los buenos christianos. El qual compuso y escri-
vio ••• y agora de nuevo lo ha revisto y corregido: y aun le ha añadido 
algunas mejorias. Con sus acotaciones por las margenes. 
(Salamanca), Por Pedro de Castro, 1547 (Al fin:) 1548. 
4°.70 h. 
Colectivo BE (C-1981), Colectivo PBE, Colectivo US (NC-0438659), Madrid 
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BN (R-6601-2), Nueva York HS (135). 
Impresos (355), Palau Dulcet (54941), S. Díaz (VIII, 4339). 
T. Salamanca R (314). 
(Colectivo PBE, Palau Dulcet e Impresos dan Medina del Campo como ciudad 
de impresión, pues ésta aparece en el colofón). 
*180 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprobacion de las supersticiones y hechizerias. Libro muy util y 
necessario a todos los buenos christianos. El qual compuso y escri· 
vio ••• y agora de nuevo lo ha revisto y corregido y añadido algunas 
mejorias. Con sus acotaciones por las margenes. 
Medina del Campo, En casa de Guillermo de Millis, 1551. 
4°.62 h. 
Colectivo BE (C·1982), Colectivo PBE, Colectivo US (NC-0438660), Madrid 
BN (R-4143), Nueva York HS (135). 
Impresos (356), Palau Dulcet (54943), S. Díaz (VIII, 4342). 
T. Medina (76). 
*181 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias. Libro muy util y 
necessario a todos los bue~os christianos ••• Agora nuevamente 
corregido y emendado con algunos apuntamientos. 
Salamanca, En casa de luan de Canova, 1556. 
4°.85+1 h. 
B. Vaticana (Barberini L. XII. 33), Colectivo BE (C-1983), Colectivo PBE, 
Colectivo US (NC-0438661), Londres BM (851. K. 1), Madrid BN (R·8147), 
Nueva York HS (135). 
Gallardo (1834), Impresos (357), Palau Dulcet (54944), Picatoste (151), S. 
Díaz (VIII, 4343). 
T. Salamanca R (466). 
*182 
CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Reprovacion de supersticiones ••• 
s. 1., s. i., s. a. 
fol. 78+2 h. 
Colectivo US (NC-0438648), Nueva York HS (135). 
Gallardo (1835), Impresos (358), Palau Dulcet (54937), Salvá (3872), S. Díaz 
(VIII, 4334). 
(Salvá da como probable lugar de edición Alcalá, hacia 1530, mientras que el 
catálogo de Hispanic Society de Nueva York apunta Sevilla, Juan Cromberger, 
ca. 1536, pero Clive Griffin, Los Cromberger. Madrid, Eds. Cultura Hispá-
nica 1991, no lo incluye). 
*183 
112 
COLLADO (DE LEBRIJA), LUIS 
Pratica manuale di arteglieria: nella quale si tratta de la inventione 
di essa, nell'ordine di conduria e plantarla. •• fabricar mine, de far 
volar in alto le fortezze, spianar le montagne, divertir l'acque 
offensive a i regni e provincie, tirar co i pezzi in molti e diversi modi, 
far fuochi artificiali .•• 
Venetia, presso Pietro Dusinelli, 1586. 
fol. 6+92 h. 
B. Vaticana (Racc. Gen. Scienze N. V. 16), Colectivo BE (C-2298), Colectivo 
US (NC-0537352), Londres BM (M. L. p. 9), Madrid BN (R-4299), Paris SG 
(427). 
Almirante (179), Impresos (360), Palau Dulcet (57575), Picatoste (161), S. 
Díaz (VIII, 5103), 'Thda (1231). 
*184 
COLLADO (DE LEBRIJA), LUIS 
Platica manual de artilleria, en la qual se trata de la excelencia del 
arte militar, y origen della y de las maquinas con que los antiguos 
comen9aron a usarla; de la invencion de la polvora y artilleria, del 
modo de conducirla y plantarla en cualquier empresa: fabricar las 
minas para bolar las Fortalezas y Montañas. Fuegos artificiales; 
Varios secretos y importantissimos advertimientos al arte de la 
artilleria y uso de la guerra utilissimos y muy necessarios; y a la fin 
UD muy copioso y importante examen de artilleros ••• 
Milán, por Pablo Gotardo Poncio, 1592. 
fol. 6+ 112 h. 
B. Vaticana (Barberini. N. V. 16), Colectivo BE (C-2299), Colectivo PBE, 
Londres BM (C. 73. g. 9), Madrid AH (63), Madrid BN (R-15048), París BN 
(Res. 2325 bis), París SG (428), Wolfenbüttel BA(9. 2. Bell. 2). 
Almirante (179), Impresos (361), Palau Dulcet (57576), Picatoste (162), S. 
Díaz (VIII, 5102), 'lbda (1232), Vaganay (701). 
*185 
CORDOBA, ALFONSO DE 
Lumen coeli seu expositio instrumenti astronomici a se excoginati. 
Roma, Johannes Besicken, 1498. 
fol. 15 h. 
Colectivo PBE, Valencia BU (Inc. 112-3). 
Impresos (393), Klebs (48. 1), Palau Dulcet (61827). 
*i86 
CORDOBA, ALFONSO DE 
Tabule Astronomice Elisabeth Regine. 




B. Vaticana (Palat. Iv. 707 (4», Barcelona BC (Toda 4-IV-22-3), Colectivo BV 
(71102), Colectivo PBE, Londres BM (IA. 6699(2», París BN (V-I094195), 
París SG (443), Sevilla CO (3147), Valencia BU (Z-6/176(3», Viena NB (72. 
W. 14(2», Wolfenbüttel, BA (26. Astron), Zaragoza. BU (3). 
F. Navarrete (1, 15), Grassi (4), Grassi-M (13), Impresos (394), Index 
Aureliensis (103660), Morejón (1, 302), Palau Dulcet (61824), Picatoste (169), 
Toda (1339). 
(El ejemplar de Valencia BU lleva en el colofón la fecha de 1502 yen este año 
lo datan Colectivo BVy F. Navarrete). 
*187 
CORDOBA, ALFONSO DE 
Tabule Astronomice Elisabeth Regine. 
Venetiis, Melchor Sesse et Petro de Ravani, 1517. 
4°. 
Chinchilla (1,185), F. Navarrete (1,15), Impresos (395), Morejón (1,302), 
Palau Dulcet (61825), Picatoste (170), Toda (1339). 
*188 
CORDOBA, ALFONSO DE 
TabuleAstronomice Elisabeth Regine, nuper castigate et in ordinem 
redacta per L(ucam) Gauricum. 
Venetüs, L. A. Junta, 1524. 
4°.28 h. 
Londres WE (219), Viena NB (72. W. 27+). 
Grassi (4), Grassi-M (14), Impresos (396), IndexAureliensis (103662), Palau 
Dulcet (61825). 
(Se publicó también incluida en: ALFONSO X, Tabulae et L(ucae) Gaurici 
artium doctoris egregii Theoremata ••• in calce huius Iibri seorsum 
annexe sunt Tabule Elisabeth Regine, nuper castigate et in ordinem 
redacte per L. Gauricum, Venetis, L. A. Junta, 1524, 4°, 124+28 h.). 
*189 
CORTES, JERONIMO 
Tratado del computo por la mano, muy breve y necessario para los 
eclesiasticos. 
Impresso en Valencia, en casa de los herederos de Juan Navarro, 159!. 
8°.2+28 h. 
Barcelona, BC (Res. 1625-12°). 
Impresos (414), Palau Dulcet (63240), S. Díaz (IX, 708). 
T. Valencia (838). 
*190 
CORTES, JERONIMO 
Compendio de las reglas breves, con el arte de hallarlas e inventarlas, 
assi para las reductiones de monedas del Reyno de Valencia, Aragon, 
114 
Barcelona y Castilla, como para las demas monedas de los otros 
Reynos, muy utll y necessaria a todo genero de tratantes, con muchas 
preguntas y respuestas de numeroso 
Impresso en Valencia, en casa de los herederos de loan Navarro, 1594. 
8°.144 h. 
Colectivo BE (C-3409), Colectivo BV (71164), Colectivo PBE, Valencia NP 
(XVYI56), Zaragoza BU (A-37-193). 
Impresos (415), IndexAureliensis (145419), Palau Dulcet (63241), Picatoste 
(179), S. Díaz (IX, 709). 
T. Valencia (888). 
*191 
CORTES, JERONIMO 
Lunario perpetuo el qual contiene los llenos y coniunciones 
perpetuas de la Luna, declarando si seran de tarde o de mañana. 
Con la pronosticacion natural, y general de los tiempos; y de los 
effectos e inclinaciones naturales que causan los Signos y Planetas 
en los que nacen debaxo de sus dominios. Finalmente contiene 
algunas electiones de medicina, navegacion y agricultura, sin otras 
cosas de consideracion y provecho; con un regimiento de sanidad a 
la postre. 
Valencia, Herederos de loan Navarro, 1594. 
8°.4+104 h. 
Cambridge (MS), B. Universidad de Harvard. 
Antón (217), Impresos (416), Palau Dulcet (63242), Picatoste (179), S. Díaz 
(IX, 710), Tolsada (18). 
T. Valencia (889). 
(Al único ejemplar conocido le falta la portada). 
*192 
CORTES, JERONIMO 
El non plus ultra del Lunario y Pronostico general y perpetuo, parti-
cular para cada reino y provincia. 
Valencia, por los herederos de Juan Navarro, 1596. 
8°. 
Antón (724), Impresos (417), Palau Dulcet (63243), Picatoste (175), S. Díaz 
(IX, 711), Tolsada (18). 
T. Valencia (931). 
*193 
CORTES, JERONIMO 
Pbisonomia y varios secretos de naturaleza. 
Valencia, s. i., 1597. 
8°. 
Impresos (418), Palau Dulcet (63294), S. Díaz (IX, 763). 
115 
T. Valencia (955). 
(Palau da como fecha de impresión, 1595). 
*194 
CORTES, JERONIMO 
Lunario nuevo, perpetuo, y general, y Pronostico de los tiempos, 
universal. Contiene admirables y varios secretos de la naturaleza: 
con algunas elecciones de medicina, navegacion y agricultura: y un 
regimiento de sanidad muy curioso, sin otras cosas deconsideracion 
y provecho, con las señales de vientos, lluvias, terremotos, tempes-
tades y serenidad. Todo revisto y añadido en esta tercera impression. 
Madrid, en casa de Pedro Madrigal. A costa de Juan de Sarriá, 1598. 
8°.153 h. 
Colectivo BE (C-3410), Colectivo BV (71163), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
8810). 
Gallardo (1930), Impresos (421), Index Aureliensis (145420), Palau Dulcet 
(63244), Picatoste (176), S. Díaz (IX, 712), 1blsada (18). 
T. Madrid (569), T. Madrid C (797). 
*195 
CORTES, JERONIMO 
Lunario y Pronostico perpetuo ••• Sigvese VD admirable y estraño 
juyzio de las enfermedades por la edad de la luna, sacada de de (sic) 
Nicolao Florentino medico ••• , sacado de la medicina de Auicena ••• 
Impresso en Valencia, en casa de luan Crysostomo Garriz, 1598. 
SO. 120 h. 
Colectivo BV (71165), Colectivo PBE, Valencia NP (XVIIF-8). 
F. Navarrete (l, 563), Impresos (422), Palau Dulcet (63243), Picatoste (177), 
S. Díaz (IX, 713), 1blsada (18). 
T. Valencia (985). 
(El ejemplar que se conoce es incompleto y está deteriorado). 
*196 
CORTES, JERONIMO 
Libro de Phisonomia Natvral y varios secretos de Naturaleza, el qual 
contiene cinco tratados de materias diferentes no menos curiosas 
que provechosas ••• 
Impresso en Valencia, en casa de Chrysostomo Garriz. Vendese en casa del 
mismo Auctor, 1598. 
8°.11+197+32 p. 
Colectivo BV (71166), Colectivo PBE, Valencia NP (XVI/157). 
Impresos (420), Palau Dulcet (63294), S. Díaz (IX, 764). 




Libro de Phisonomia Natvral y varios secretos de Naturaleza, el qual 
contiene cinco tratados de materias diferentes no menos curiosas 
que provechosas ••• 
Madrid, en casa de Pedro Madrigal, 1598. 
8°.120 h. 
B. Vaticana (Racc. Gen. Scienze VI. 48), Lisboa, Nacional S. A. (4322-P), París 
SG (454). 
Impresos (419), IndexAureliensis (145421), Palau Dulcet (63925), Picatoste 
(949), S. Díaz (IX, 765). 
T. Madrid (570), T. Madrid C (79S). 
*19S 
CORTES, JERONIMO 
Lunario y Pronostico perpetuo. 
Barcelona, s. i., 1599. 
So. 153 h. 
F. Navarrete (1,563), Impresos (424), Palau Dulcet (63244), Picatoste (177), 
S. Díaz (IX, 714), Tolsada (lS). 
(La noticia procede de Nicolás Antonio). 
*199 
CORTES, JERONIMO 
Libro de Phisonomia Natural, y varios secretos de Naturaleza: el qual 
contiene cinco tratados de materias differentes no menos curiosas 
que provechosas. 
Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1599. 
8°. 
Impresos (423), Palau Dulcet (63296), S. Díaz (IX, 766). 
*200 
CORTES, JERONIMO 
Libro de Phisonomia natural ..• 
Málaga, a costa de Juan de Cea, impr. en casa de Juan Rene, 1599. 
So. 
París SG (455). 
Impresos (423 bis). 
*201 
CORTES, JERONIMO 
Libro de Phisonomia y Varios Secretos de Naturaleza: contiene cinco 
tratados de materias düerentes ••. 
Valencia, en casa de luan Chrysostomo Garriz. Vendese en casa del mismo 
Autor, 1599. 
8°. 5+245 ps. 
Nueva York, B. Pública. 




Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar, con nuevos 
instrumentos y reglas exemplificado con muy subtiles demonstra-
ciones. 
Sevilla, en casa de Anton Alvarez, 155!. 
fol. 95+3 h. 
Colectivo BE (C-3411), Colectivo BV (71167), Colectivo PBE, Colectivo US 
(NC-0720357), Londres BM (C. 54. k. 4), Madrid BN (R-2104), Madrid MN 
(39), Nueva York HS (151), Valencia BU (R-1I145). 
Alden (551116), F. Navarrete (11, 430), Impresos (425), Index Aureliensis 




Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar, con nuevos 
instrumentos y reglas exemplificado con muy subtiles demonstra-
ciones. 
Sevilla, en casa de Anton Alvarez, 1556. 
fol. 95+3 h. 
Colectivo BE (C-3412), Colectivo PBE, Colectivo US (NC-0720359), Londres 
BM (C. 38. h. 3), Madrid BN (R-41). 
Alden (556/14), F. Navarrete (ll, 430), Impresos (426), Index Aureliensis 
(145423), Palau Dulcet (63379), Picatoste (184), S. Díaz (IX, 825). 
*204 
CORTES, MARTIN 
The arte of navigation, conteynyng a compendious description of 
the sphere, with the makyng of certen instrumentes and rules for 
navigations: and exemplified by manye demonstrations ••• Translated 
out of Spanyshe into Englyshe by Richard Eden. 
London, in Powles Church yarde, by Richard Jugge, printed to the Quenes 
Maiestic, 1561. 
4°.8+82+4 h. 
Colectivo US (NC-0720337), Londres BM (G-7310), Londres WE (1616). 
Alden (56114), Impresos (427), Index Aureliensis (145424), Palau Dulcet 
(63380), Picatoste (184), S. Díaz (IX, 826). 
*205 
CORTES, MARTIN 
The arte ofnavigation conteyning a compendious description of the 
sphere, with the makyng of certen instruments and rules for 
navigations: and exemplified by manye demonstrations ••• Translated 
out of Spanyshe by Richard Eden, and now newly corrected and 
amended in dryvers places. 
London, by Richard Iugge, 1572. 
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4°.83 h. 
Colectivo US (NC-0720339), Londres BM (C. 31. c. 13). 
Alden (527/16), Impresos (428), IndexAureliensis (145425), Impresos (428), 
Palau Dulcet (63380), Pane (1237), S. Díaz (IX, 827). 
*206 
CORTES, MARTIN 
The Arte of Navigation. Conteynyng a compendious description of 
the sphere, with the making of certayne Instruments and Rules for 
Navigations, and exemplified by many Demonstrations ••• Englished 
••• by Richard Eden, and now newly corrected and amended ••• 
VVereunto may be added at the wyl ofthe byer, anotbe very fruitefull 
and necessary booke of Navigation, traslated out of Latine by the 
saydeEden. 
London, Imprinted by the Widowe of Richard Jugge, 1579. 
4°. 9+82+2 h. 
Colectivo US (NC-0720342). 
Alden (579/13); Impresos (429), Index Aureliensis (145427), Palau Dulcet 
(63380), Pane (1237). 
*207 
CORTES, MARTIN 
The arte of navigation conteyning a compendious description of the 
sphere, with the making of certen instruments and rules for 
navigations. Traslated out of Spanische by Richard Eden. Newly 
corrected and amended in divers places. 
London, s. i., 1580. 
4°, 
Impresos (430), Palau Dulcet (63380), Pane (1237). 
*208 
CORTES, MARTIN 
The arte of navigation conteyning a compendious description of the 
sphere, with the makyng of certen instruments and rules for 
navigations, and exemplified by many demonstrations ••• Englished 
out os Spanische by Richard Eden, and now newly corrected and 
amended in divers places. 
London, printed at the charges ofRichard Watkins (al fin:) by Abell Iefies, 
1589. 
4°,8+82+1 h. 
Colectivo US (NC-0720348), Londres BM (C. 31. c. 17). 
Impresos (431), Index Aureliensis (145429), Palau Dulcet (63380), Pane 




The arte of navigation. Contaynyng a breife description of the 
spheare, with the partes and circles of the same: as also the making 
and use of ceriaine instrumentes. Very necessarie for all sortes of 
sea-men to understand ••• translated into English by Richard Eden: 
and lastly corrected and argumented with a regiment or table of 
declination, and divers other necess&ry tables and rules of com.mon 
navigation. 
London, by Edward Allde for H. Astley, 1596. 
4°.6+90h. 
Colectivo US (NC-0720351), Londres BM (C. 31. c. 17), Madrid MN (106). 
Alden (576/31), Impresos (432), lndex Aureliensis (145430), Palau Dulcet 
(63380), Pane (1237), S. Díaz (IX, 829). 
*210 
CHACON, PEDRO 
Kalendarii Romani veteris ••• explanatio. 
Antverpiae, apud Plantinum, 1568. 
Impresos (282), Picatoste (190). 
(La noticia procede de Nicolás Antonio). 
*211 
CHACON, PEDRO 
Kalendarii Romani veteris ••• explanatio. En: BENITO ARIAS MONTA-
NO, Antiquarum rerum studiosis omnibus ••• 
Anverpiae, s. i., 1574. 
fol. 




Tractado de la Sphera que compuso el doctor Ioannes de Sacrobusto 
con muchas additiones. Agora nuevamente traduzido del Latín en 
lengua castellana por ••. : el qual, añadio muchas figuras, tablas, y 
claras demostraciones: junctamente con unos breves Scholios. 
Sevilla, en casa de Juan de Lean, 1545. 
4°.1+109 h. 
Londres BM (C. 27. i. 1.), Madrid BN (R-11364), Nueva York HS (488). 
Alden (545/25), F. Navarrete (1, 564), Impresos (293), Palau Dulcet (284127), 
Picatoste (198), S. Pérez (87), S. Díaz (IX, 2129). 
T. Sevilla (453). 
*213 
CHAVES, JERONIMO 
Tractado de la Sphera que compuso el doctor Ioannes de Sacrobusto 
con muchas additiones. Agora nuevamente traduzido del Latín en 
120 
lengua castellana por ••• : el qual, añadio muchas figuras, tablas, y 
claras demostraciones: junctamente con unos breves Scholios, 
necessarios á mayor illucidation, ornato y perfection del dicho 
tractado. 
Sevilla, en casa de Juan de Leon, 1548. 
4°.115+8 h. 
Madrid AH (2-4-5-2076). 
Impresos (295), S. Díaz (IX, 2130). 
*214 
CHAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz; en el qual se tocan y declaran mate-
rias muy provechosas de philosophia, astrologia, cosmographia y 
medicina ••• 
Sevilla, en casa de Juan de Leon, 1548. 
4°. 10+215 h. 
Madrid MN (34). 
Alden (548n), Impresos (294), Index Aureliensis (136008), Palau Dulcet 
(67450), S. Díaz (IX, 2114). 
*215 
CHAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz; en el qual se tocan y declaran 
materias muy provechosas de philosophia, astrologia, cosmographia 
y medicina ••• 
Sevilla, por Christoval Alvarez, 1550. 
4°.205 p. 
Colectivo PBE, Madrid, Servicio Histórico Militar, Nueva Yok HS (132). 
Alden (550/10), Impresos (296), Index Aureliensis (136009), Palau Dulcet 
(67450), S. Díaz (IX, 2115). 
*216 
CHAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz; en el qual se tocan y declaran 
materias muy provechosas de philosophia, astrologia, cosmographia 
y medicina. •• agora nuevamente añadido 
Sevilla, en casa de Martin de Montes Doca, 1554. 
4°.8+206h. 
Colectivo BE (CH-79), Colectivo PBE, Madrid BN (R-2279). 
Alden (554114), Impresos (297 y 298), IndexAureliensis (136011), Palau Dulcet 
(67451), Picatoste (199), S. Díaz (IX, 2116 Y 2117). 
T. Sevilla (561). 
(Nicolás Antonio dio noticia de una edición: Sevilla, Antonio Bexarano, 1554, 
que ha sido recogida por distintos repertorios y T. Sevilla. Nosotros, con todas 
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Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz; en el qual se tocan y declaran 
materias muy provechosas de philosophia, astrologia, cosmographia 
y medicina ••• 
Sevilla, en casa de Juan Gutierrez, 156l. 
8°.8+219 h. 
Colectivo BE (CH-80), Colectivo PBE, Londres BM (717. f. 1), Madrid BN (R-
1790), Madrid MN (50). 




Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz ••• agora nuevamente añadido ••• 
Sevilla, en casa de Joan Gutierrez, 1566. 
4°.9+253+1 h. 
B. Vaticana (Barberini Q. XI. 1), Colectivo BE (CH-81), Colectivo BV (71242), 
Colectivo PBE, Edimburgo BM (551), Londres BM (9008. de. 8), Madrid BN 
(R-8661), Madrid MN (57), Valencia BU (Z-7/89). 
Alden (566/11), Gallardo (1810), Impresos (300), IndexAureliensis (136014), 
Palau Dulcet (67453), Salvá (3766), S. Díaz (IX, 2119). 
*219 
CHAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta agora ha salido a luz ••• agora nuevamente añadido ••• 
Sevilla, en casa de Alonso Escrivano, 1572. 
4°.272 h. 
Colectivo BE (CH-82), Colectivo PBE, Edimburgo BM (552), Madrid BN (R-
6150). 
Alden (572115), Grassi (14), Grassi-M (154), Impresos (301), IndexAureliensis 
(136016), Palau Dulcet (67454), S. Díaz (IX, 2120). 
T. Sevilla (660). 
*220 
CHAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta ahora ha salido a luz ••• 
Lisboa, Antonio Ribero, 1576. 
4°.8+188+2 h. 
Colectivo BE (CH-83), Colectivo PBE, Londres BM (711. f. 4(1», Madrid BN 
122 
(R-1776), Madrid MN (72). 
Alden (576/8), Grassi-M (154), Impresos (302), Index Aureliensis (136018), 
Palau Dulcet (67455), S. Díaz (IX, 2122). 
*221 
CRAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los tiempos, el mas copioso y preciso 
que hasta ahora ha salido a luz. 
Sevilla, En casa de Alonso Escrivano, 1576. 
4°.272 h. 
Colectivo BE (CH-84), Colectivo PBE, Madrid BN (R-1776). 
Alden (576/9), Grassi (14), Impresos (303), IndexAureliensis (136019), Palau 
Dulcet (67454), S. Pérez (87), S. Díaz (IX, 2121). 
T. Sevilla (684). 
*222 
CRAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los Tiempos, el mas copioso y precisso 
que hasta ahora ha salido a Luz ••• 
Sevilla, En casa de Fernando Diaz. A costa de luan Francisco de Cisneros, 
1580. 
4°.294 h. 
Colectivo BE (CH-85), Colectivo PBE, Londres BM (9008. c. 11), Madrid BN 
(R-6150), Madrid MN (79), Santiago BU (II, 2298), Upsala WA (12027). 
Alden (580/18), Impresos (304), Index Aureliensis (136020), Palau Dulcet 
(67456), Picatoste (201), S. Diaz (IX, 2123). 
T. Sevilla (705). 
*223 
CRAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los Tiempos, el mas copioso y precisso 
que hasta ahora ha salido a Luz ••• 
Sevilla, En casa de Fernando Díaz. A costa de Juan Francisco de Cianeros, 
1581. 
4°.263+1 h. 
Colectivo BE (CH-86), Colectivo PBE, Edimburgo BM (553), Madrid BN (R-
3089). 
Alden (581112), Impresos (305), Index Aureliensis (136021), Palau Dulcet 
(67456), Picatoste (201), S. Diaz (IX, 2124). 
T. Sevilla (714). 
*224 
CRAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de tiempos, el mas copioso y precisso 
que hasta ahora ha salido a luz ••• Corregido y enmendado conforme 
al Computo de su Santidad. 
Sevilla, En casa de Fernando Diaz. A costa de Faustino de Magariño, 1584. 
123 
fol. 263 h. 
Colectivo BE (CH-87), Colectivo PBE, Londres BM (717. f. 4. 2), Madrid AH 
(84), Madrid BN (R-603), Madrid MN (85). 
Alden (584115), F. Navarrete (1, 564), Index Aureliensis (136023), Impresos 
(306), Palau Dulcet (67456), S. Pérez (87), S. Díaz (IX, 2125). 
T. Sevilla (733). 
*225 
CHAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los Tiempos, el mas copioso y precisso 
que hasta ahora ha salido a Luz .•• 
Pamplona, s. i., 1585. 
4°. 
Alden (585113), Impresos (307), Palau Dulcet (67456), S. Díaz (IX, 2126). 
T. Navarra (141). 
*226 
CHAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los Tiempos, el mas copioso y precisso 
que hasta ahora ha salido a Luz. 
Sevilla, s. i., 1586. 
Madrid BN (R-6556). 
Impresos (308), S. Díaz (IX, 2127). 
*227 
CHAVES, JERONIMO 
Chronographia o Repertorio de los tiempos ••• Reduzido conforme al 
Computo de su Santidad por el Licenciado Pedro de Luxan, y 
añadidos los quartos de las conjunciones, y llenas que hasta oy 
ningun otro Reportorio tiene, con otras curiosidades ••• 
Sevilla, Fernando Díaz. A costa de Francisco Estevan, 1588. 
4°.271 h. 
Colectivo BE (CH-88), Colectivo PBE, Madrid BN (R-3179). 
Alden (588/17), Impresos (309), Index Aureliensis (136024), Palau Dulcet 
(67457), S. Díaz (IX, 2128). 
T. Sevilla (733). 
*228 
DIAZ FREILE, JUAN 
Sumario compendioso de las quentas de plata y oro que en los reynos 
del Piru son necessarias a los mercaderes y todo genero de tratantes. 
Con algunas reglas tocantes al Arithmetica. 
México, Juan Pablos Bressano, (Al fin:) 1556. 
4°.103 p. 
Colectivo PBE, Colectivo BE (D-741), Londres BM (C. 38. f. 3), Salamanca 
BU. Gallardo (2051), Impresos (447), Maffei (627), Palau Dulcet (73770), S. 
Díaz (IX, 3733). 
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T. México M (1, 27). 
(El ejemplar recogido por Colectivo BE custodiado en la Biblioteca Univer-
sitaria de Salamanca da como fecha de edición, 1558). 
*229 
DIEST, DIEGO 
Questiones phisicales super Aristotelis textum sigillatim omnes 
materias tangentes in quibus difficultates que in theologia alliis 
scientüs ex phisica pendent discusse suis locis inseruntur. 
In Caesaraugustana, officina, arte et industria amplissimisque expensis 
Georgi Coci, 1511. 
fol. 20+120 h. 
Barcelona BC (R(1}-Fol-3), Colectivo BE (D-741), Colectivo PBE, Madrid BN 
(R-12116), Sevilla CO (12961). 
Impresos (450), Lohr (126-1), Norton (646), PalauDulcet (73623), Picatoste 
(207). 
T. Aragón (43). 
*230 
DIODATA, FRANCISCO 
Juyzio del año 15n y 1512 en el qual grandes cosas han de acaecer 
en estos dos años, y en especial de la vitoria del rey de Hespaña. 
Juyzio nuevamente hecho por Pedro de Fries, hermitaño de Roma. 
(Salamanca), s. i., ca. 1510. 
4°.8p. 
Palau Dulcet (73992). 
(T. Salamanca (127) considera que esta edición corresponde a la que aparece 
bajo la paternidad de Antonio Villardiga, véase infra número 1047). 
*231 
Discurso y razonamiento sobre la conveniencia de uso de un solo 
meridiano por cosmografos y pilotos assi como astronomos. 
Sevilla, s. i., 1559. 
Impresos (469), Picatoste (891). 
*232 
DOLZ DE CASTELLAR, JUAN 
Titulus libri Cunabula omnium fere scientiarum et precipue physica-
lium difficultatum in proportionibus et proportionalibus ••• 
Montauban, s. i., 1518. 
4°.22 h. 
Sevilla CO (13512). 
Impresos (470), Palau Dulcet (75023). 
*233 
EGUILUZ, MARTIN DE 
Milicia, Discurso y Regla Militar ••• Dividida en dos libros ••• 
Madrid, por Luis Sanchez, 1592. 
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4°.4+159+1 h. 
Colectivo BE (E-l44), Colectivo PBE, Londres BM (8824. C. 10), Madrid AH 
(90), Madrid BN (R-11700), Santiago BU (IT, 2911). 
Almirante (1, 257), F. Navarrete (H, 431), Impresos (471), Palau Dulcet 
(78700), S. Díaz (IX, 4302). 
T. Madrid (385), T. Madrid C (542). 
(Almirante da como fecha de impresión, 1593). 
*234 
EGUILUZ, MARTIN DE 
Milicia, Discurso y regla militar del alferez. 
En Amberes, En casa de Pedro BeIlero (Typis Andreae Bacxii), 1595. 
4°.93 h. 
B. Vaticana (Barberini N. H. 77), Colectivo BE (E-145), Colectivo PBE, Londres 
BM (534. e. 8(2», Madrid BN (R-10555), París BN (V-9433), Viena NB (72. K 
46). 
Impresos (472), Palau Dulcet (78701), Petters (437), Salvá (26151), S. Díaz 
(IX, 4303). 
*235 
ELEIZALDE, MIGUEL DE 
Guia de contadores, donde se contienen muchas y muy provechosas 
reglas de cuenta guarisma y Castellana, declaradas por practica muy 
facil de entender, con muchos exemplos muy necesarios, y los Anel\ies 
de España, y de los demas Reynos fuera della. 
Madrid, En Casa de Pierres Cosin. A costa de BIas de Robles, 1579. 
4°.8+90 h. 
Colectivo BE (E-162), Colectivo PBE, Madrid BN (R-4498). 
Impresos (473), Palau Dulcet (78952), S. Díaz (IX, 4329). 
T. Madrid (I, 139), T. Madrid C (201). 
(El ejemplar de Madrid BN es defectuoso). 
*236 
ENCINAS, FERNANDO DE 
Ad illustrissimum dominum Ferdinandum de Aragonia Calabriae 
ducem ••• epistola: quo comprobatur: vana esse quae vulgus astrologo-
rum toti ordi comminatur: ex eo qui futuros est omnium conventu 
in signo Piscium anno Domini MDXXIv. 
(Alcalá, Arnaldo Guillen de Brocar), ca. 1524. 
4°.8h. 
Impresos (474), Palau Dulcet (80136). 
T. Alcalá (68). 
*237 
ESCALANTE, BERNARDINO DE 
Discurso de la navegacion que los Portugueses hazen a los reinos y 
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provincias de Oriente y de la noticia que se tiene de las grandezas 
del reino de la China. 
Sevilla, en casa de la biuda de Alonso Escrivano, 1577. 
fol. 100 h. 
Colectivo BE (E-622), Colectivo PBE, Colectivo US (NE-0162092), Londres 
BM (C. 125. a. 1), Madrid, Palacio Real (IX-5901). 
Almirante (1, 266), F. Navarrete (I, 238), Gallardo (2100), Impresos (475), 
Palau Dulcet (80683), Salvá (3311), S. Pérez (99-100). 
T. Sevilla (689). 
*238 
ESCALANTE, BERNARDINO DE 
A Discourse of the navigation wich the Portugales does make to 
the realmes and provinces of the east partes of the worlde and to the 
Imowledge that growes by them of the great things wich are in the 
dominions of China ••• Translated of Spanish into English by J. 
Frampton. 
London, Imprinted by Thomas Dawson, 1579. 
4°.47+1 h. 
Colectivo US (NE-0162087), Londres BM (C. 32. f. 35), Nueva York HS (187). 
Alden (579/1), Impresos (476), Palau Dulcet (80684), Pane (1333). 
*239 
ESCALANTE, BERNARDINO DE 
Dialogos del Arte Militar .•• 
Sevilla, En casa de Andres Pescioni, 1583. 
4°.4+192+13 h. 
Colectivo BE (E-620), Colectivo PBE, MadridAH (91), Madrid BN (R-31378). 
Almirante (1, 266), F. Navarrete (1, 238), Gallardo (2101), Impresos (477), 
Palau Dulcet (80685), S. Díaz (IX, 5024). 
T. Sevilla (728). 
*240 
ESCALANTE, BERNARDINO DE 
Dialogos del Arte Militar ••• 
Brussellas, En casa de Rutger Velpius, 1588. 
4°.2 p. +153 +13 p. 
Colectivo BE (E-621), Colectivo PBE, Colectivo US (NE-0162082), Madrid 
BN (R-8616), París SG (V 4° 718 inv. 1655). 
Almirante (1,266), Impresos (478), Palau Dulcet (80685), Peeters (471), Salvá 
(2617), S. Díaz (IX, 5025). 
*241 
ESCALANTE, BERNARDINO DE 
Dialogos del Arte Militar ••. 
Brussellas, En casa de Rutger Velpius, 1595. 
4°. 2+86+10 h. 
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B. Vaticana (Stamp. Barb. N. n. 76(1», Colectivo BE (E-622), Colectivo PBE, 
Colectivo US (NE-0162083), Londres BM (534. f. (2», MadridAH (92), Madrid 
BN (R-4881), Paris BN (V-9434), Viena NB (72. K 34), Wolfenbüttel BA (16. 
3. BeH). 
Almirante (1,266), Impresos (479), Palau Dulcet (80686), Peeters (472), Salvá 
(2617), S. Díaz (IX, 5026). 
*242 
ESPINOSA, PEDRO DE 
Tractatus de Sphera: Joannis de Sacro Busto cum commentariis 8. •• 
introductorum ad libro de Coelo. Compositur enim. eam ut partem 
libri de Coelo. 
(Salmanticae, Joannes a Porres), ca. 1518. 
fol. 
Madrid BN (R-17501-2). 
T. Salamanca (138). 
*243 
ESPINOSA, PEDRO DE 
Tractatus proportionum ••• 
(Salmanticae), Alfonsus de Porras, 1531. 
fol. 8 h. 
Colectivo BE (E-715), Colectivo PBE, Madrid BN (R-5648(3». 
T. Salamanca R (175). 
*244 
ESPINOSA, PEDRO DE 
Philosophia naturalis .•• Opus inquam tripartitum: quo continet tres 
partes. Prima pars erit Emporium refectissimum bone philosophie. 
Secunda pars erit Calculatoria: quam apello Roseam. Tertia pars erit 
Flos campi, Lilium afri continens omnes naturales questiones ordine 
alphabetico. 
Salmantice, In impresoria domus Roderici de Castañeda, 1535. 
fol. 185 h. 
Colectivo BE (E-714), Colectivo PBE, Madrid BN (R-21895). 
Impresos (484), Lohr (135-2), Palau Dulcet (82778), Picatoste (231). 
T. Salamanca R (197). 
(Palau Dulcet da como fecha de impresión, 1540). 
*245 
ESPINOSA, PEDRO DE 
Tractatus de Sphera: Joannis de Sacro Busto cum commentariis ••• 
introductorum ad libros de Celo. Compositur enim eraque ut partem 
libri de celo. 
(Salmanticae, Rodericus de Castañeda), ca. 1535. 
fol. 
Colectivo BE (J-394 Y 395), Madrid BN (R-5648(3». 
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T. Salamanca R (198). 
(T. Salamanca R refiere que forma una edición conjunta con la Philosophia 
naturalis, véase supra número 245). 
*246 
ESPINOSA, PEDRO DE 
Tractatus proportionum ••• 
(Salmanticae, Juan de Junta), ca. 1545. 
fol. 5+8 h. 
Colectivo BE (E-715 Y 716), Colectivo PBE, Madrid BN (R-5648-2). 
Impresos (485), Palau Dulcet (82777), Picatoste (232). 
T. Salamanca R (280). 
*247 
ESPINOSA, PEDRO DE 
Sphera Ioannis de Sacrobusto cum commentariis ••• 
Salmanticae, Excudebat I\lannes Iunta, 1550. 
8°.92 h. 
Colectivo BE (J-416), Colectivo PBE, Madrid BN (R-27586). 
F. Navarrete (lI, 550), Impresos (486), Palau Dulcet (284126), Picatoste (233). 
T. Salamanca R (345). 
*248 
EUCLIDES 
La perspectiva y Especularia de Euclides traduzidas en vulgar 
Castellano por Pedro Antonio Onderiz. 
Madrid, En la casa de la viuda de Alonso Gomez, 1584. 
4°.4+60h. 
El Escorial, Biblioteca del Monasterio (72-VII-18). 
T. Madrid C (295). 
*250 
EUCLIDES 
La perspectiva y Especularia de Euclides traduzidas en vulgar 
Castellano por Pedro Antonio Onderiz. 
Madrid, Viuda de Alonso Gomez, 1585, (Al fin:) 1584. 
4°. 6+60+2 h. 
Colectivo BE (E-904), Colectivo PBE, Edimburgo BM (846), Londres BM (C. 
125. b. 3. (1», Madrid BN (20618), París BN (V-6055), Santiago BU (lI, 2548), 
Viena NB (72. F. 69). 
F. Navarrete (TI, 599), Impresos (1272), Palau Dulcet (84722), Picatoste (571), 
Salvá (2569), S. Pérez (218), Zamora (19). 
T. Madrid (219), T. Madrid e (325). 
(T. Madrid e, a partir de la firma en el colofón, considera que se trata de una 
reimpresión de la edición de 1584 con un cambio de portada). 
*249 
129 
FALCO, JAIME JUAN 
Hanc circuli quadraturam invenit. 
Valentiae, Apud viduam Petri Huete, 1587. 
4°.26 h. 
Colectivo BE (F-74), Colectivo PBE, Madrid BN (R-27350). 
F. Navarrete (1I, 15), Impresos (492), Gallardo (2161), Palau Dulcet (86406), 
Picatoste (239), S. Díaz (X, 80). 
T. Valencia (774). 
*251 
FALCO, JAIME JUAN 
Hanc circuli quadraturam invenit. 
Antverpiae, Apud Petrum Bellerum, 1591. 
4°.50 h. 
Colectivo BE (F-75), Colectivo PBE, Londres BM (529. g. 52), Madrid BN (R-
40009), París BN (G-4764(7», Viena NB (72. V. 24(3». 
F. Navarrete (1I, 15), Grassi (21), Grassi-M (248), Impresos (493), Palau Dulcet 
(86407), Picatoste (239), S. Pérez (108). 
(Picatoste, siguiendo una noticia de Nicolás Antonio, refiere una edición de 
Valencia de 1591. Probablemente se trate de una confusión con esta edición). 
*252 
FALERO, FRANCISCO 
Tratado del Esphera y del arte de marear: con el regimiento de las 
alturas: con algunas reglas nuevamente escritas muy necessarias. 
Sevilla, por Juan Cromberger, 1535. 
4°.51 h. 
B. Vaticana (Prop. Fid. III. 164), Colectivo BE (F-80), Colectivo PBE, Madrid 
BN (R-3606), Madrid MN (19). 
F. Navarrete (H, 459), Impresos (503), Palau Dulcet (86459), Picatoste (241). 
T. Sevilla (362). 
*253 
FERNANDES, HENRIQUE 
Opus •.• In quo omnes fere difficultates naturales explanantur. Et 
enodantur in octo sectiones diuisum. 
Salmanticae, In aedibus Ioannis Iuntae, 1543. 
fol. 29 h. 
Salamanca BU (38006). 
T. Salamanca R (258). 
*254 
FERNANDEZ DE ENCISO, MARTIN 
Suma de geographia que trata de todas las partidas e provincias del 
mundo: en especial de las Indias, e trata largamente del arte de 
marear: juntamente con la esphera en romance: con el regimiento 
del sol e del norte: nuevamente hecha. •• 
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Sevilla, Jacobo Cromberger, 1519. 
fol. 75 h. 
B. Vaticana (Barberini P. X. (3), Colectivo BE (F-226), Colectivo PBE, 
Colectivo US (NE-0118295), Londres BM (G-6578), Madrid BN (R-2500), 
Madrid MN (14), París BN (Res. G-98), Viena NB (72. S. 9). 
Alden (519/4), Almirante (II, 285), Colmeiro (213), Gallardo (2129), Impresos 
(508), Norton (924), Palau Dulcet (88433), Picatoste (243), Salvá (3769), S. 
Díaz (X, 790). 
T. Sevilla (203). 
*255 
FERNANDEZ DE ENCISO, MARTIN 
Suma de geographia que trata de todas las partidas e provincias del 
mundo: en especial de las Indias. E trata largamente del arte de 
marear: juntamente con la esphera en romance: con el regimiento 
del sol e del norte: agora nuevamente emendada de algunos defectos 
que tenia en la impresoion passada. 
Sevilla, Jacobo Cromberger, 1530. 
fol. 70 h. 
Colectivo BE (F-227), Colectivo BV (71549), Colectivo PBE, Colectivo US (NE-
0118302), Londres BM (G-7219), Madrid BN (R-3852), Nueva York HS (201), 
Santiago BU (lI, 353). 
Alden (530/9), Colmeiro (213), Gallardo (2200), Impresos (509), Norton (177), 
Palau Dulcet (88434), Picatoste (244), Salvá (3770), S. Díaz (X, 791). 
T. Sevilla (290). 
*256 
FERNANDEZ DE ENCISO, MARTIN 
Suma de geographia que trata de todas las partidas e provincias del 
mundo: en especial de las Indias, e trata largamente del arte de 
marear: juntamente con la esphera en romance: con el regimiento 
del sol e del norte: agora nuevamente emendada de algunos defectos 
que tenia en la impression passada. 
Sevilla, en casa de Andrés de Burgos, 1546. 
4°.70+1 h. . 
Colectivo BE (F-229), Colectivo PBE, Colectivo US (NE-0118314), Londres 
BM (G-6579), Madrid BN (R-7677-2), Madrid MN (31), Nueva York HS (201). 
Alden (546/9), F. Navarrete (II, (33), Gallardo (2201), Impresos (510), Palau 
Dulcet (88435), Picatoste (245), S. Díaz (X, 792). 
T. Sevilla (473). 
*257 
FERNANDEZ DE ENCISO, MARTIN 
A Briefe Description of the Portes, Creekes, Bayes and Havens of 
the West India: Translated ofthe Castlin tongue by I(ohn) F(rampton). 
London, by Henry Bynneman, 1578. 
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4°. 34+27 p. +1 h. 
Colectivo US (NE-0118288), Londres BM (Mic. A. 580(4», Madrid MN (76). 
Alden (578/27), Impresos (511), Palau Dulcet (88437), Pane (1323). 
(Según Palau Dulcet, Henry Bynneman es el traductor, no el editor). 
*258 
FERNANDEZ LAGASA, MANUEL 
Libro de quentas, muy util a los mercaderes y labradores con una 
tabla de monedas. 
Salamanca, Matías Gast, 1564. 
4°.30 h. 
Impresos (512), Palau Dulcet (89013), Picatoste (251), S. Díaz ex, 865). 
*259 
FERNANDEZ RAXO y GOMEZ, FRANCISCO 
De Cometis, et prodigiosis eorum portentis, libri quatuor. 
Madriti, Guillelmus Drovy, Typographus, 1579. 
4°. 10+96+12 h. 
B. Vaticana (Racc. l. Iv. 1808(int. 8», Colectivo BE (F-242 Y 243), Colectivo 
PBE, Londres BM (8560. bb. 24), Madrid BN (R-27376). 
F. Navarrete (1, 461), Grassi (21), Grassi-M (251-2), Impresos (525), Palau 
Dulcet (89613), Picatoste (258), S. Pérez (114). 
T. Madrid (140), T. Madrid e (182 y 202). 
(Grassi da como fecha de impresión, 1578). 
*260 
FERRER (DE BLANES), JAUME 
Letras reals molt notables fetas a ••• , respostes e regles per ell orde-
nades en cosmographia y en art de navegar. En: Sentencias catholicas 
del divi poeta Dant ••• compilades per ••• mossen Jaume Ferrer ••• 
Barcelona, per CarIes Amoros Proensal, 1545. 
8°. 
Colectivo BE (F-353), París BN (Yd-7919). 
Alden (545/9), F. Navarrete (lI, 12), Impresos (531), Picatoste (267). 
(Incluye también el Tratado de las piedras finas del propio Jaume Ferrer). 
*261 
FERRER (DE BLANES), JAUME 
Letras real s molt notables fetas a. .• , respostes e regles per ell orde-
nades en cosmographia y en art de navegar. En: Sentencias catholicas 
del divi poeta Dant ••• compilades per ••• mossen Jaume Ferrer .•• 
Valencia, per Joan Mey. Feta imprimir per mestre Pere Borbo, librer, 1545. 
fol. 




De Mundi sphaera Lib. IDL 
Valentiae, Ioannes Mey, 1554. 
8°.15 h. 
Impresos (535), Palau Dulcet (91678), Salvá (3772). 
T. Valencia (352). 
*263 
FONTANO, FRANCISCO 
Introduetio ad Cosmographiam ex varlis auetoribus. 
Salamanticae, apudJoannem de Canova, 1557. 
So. 62 h. 
Colectivo BE (F-S40). 
Impresos (537), Palau Dulcet (93415), Picatoste (293). 
*264 
FOX MORCILLO, SEBASTIAN 
De naturae philosophia, seu de Platonis, et Aristotelis eonsensione 
Libri V. Additus est eiusdem libellus ad finem Studii Pbilosopbiei 
ratione. 
Lovanii, apud Petrum Colonaeum, 1554. 
8°. S+414 p. +7 h. 
Colectivo BE (F -935), Colectivo BV (71615), Colectivo PBE, Edimburgo BM 
(915), Madrid BN (R-27922), Viena NB (71. K. 40). 
Impresos (540), Palau Dulcet (94109), Picatoste (295). 
*265 
FOX MORCILLO, SEBASTIAN 
In Platonis Timaeum seu de universo Commentarium. 
Basileae, ex Officina loannis Oporini, 1554. 
fol. 4+497+7 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (524. i. lS), Madrid BN (R-28017), Viena NB 
(71. B. 2). 
Impresos (541), Palau Dulcet (94110), Picatoste (294). 
*266 
FOX MORCILLO, SEBASTIAN 
De naturae philosopbia, seu de Platonis, et Aristotelis eonsensione 
Libri V. Nune denuo reeogniti et repurgati. 
Parisüs, Ex officina Jacobi Puteani, 1560. 
8°.8+244h. 
B. Vaticana (Barberini K-XlI-S2), Colectivo BE (F-936), Colectivo PBE, 
Edimburgo BM (1916), Londres BM (524. e. 26), Madrid BN (R-25231), París 
BN (Res. 36377), Viena NB (71. K. 39). 
Impresos (542), Palau Dulcet (94109), Picatoste (296). 
*267 
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FOX MORCILLO, SEBASTIAN 
De naturae philosophia, seu de Platonis, et Aristotelis consensione 
Libri V. Nunc denuo recogniti et repurgati. 
Witebergae, Gronenbergius, 1589. 
8°.632 p. 
Wolfenbüttel BA (99 Phys.). 
Impresos (543), Palau Dulcet (94109). 
(Picatoste (296) cita una edición del mismo año, pero con el siguiente pie de 
impresión: Parisiis, ex Officina J acobi Puteani. Palau Dulcet (94109) 
reproduce la noticia). 
*268 
FOX MORCILLO, SEBASTIAN 
De naturae philosophia, seu de Platonis, et Aristotelis consensione 
Libri V. Nunc denuo recogniti et repurgati. 
Wikbergae, s. i., 1594. 
8°. 
Colectivo BE (F-938). 
Impresos (544). 
*269 
FREYLE, DIEGO DE 
Geometria y tra9a para el oficio de Sastres. 
Sevilla, Fernando Díaz, 1588. 
8°.4+32 h. 
Impresos (556), Palau Dulcet (94917), S. Díaz (X, 3210). 
*270 
FUENTES, ALONSO DE 
Summa de la philosophia natural, en la qual assi mesmo se tracta de 
Astrologia y Astronomia, y de otras sciencias. En estilo nunca visto. 
Sevilla, Juan de León, 1545. 
4°. 
F. Navarrete (1, 22), Impresos (558), S. Díaz (X, 3417). 
*271 
FUENTES, ALONSO DE 
Summa de la philosophia natural, en la qual asBi mesmo se tracta de 
Astrologia y Astronomia, y de otras sciencias. En estilo nunca visto, 
nuevamente sacada. 
Sevilla, en casa de Juan de León, impresor de libros, 1547. 
4°. 2+128+46 h. 
Colectivo PBE, Edimburgo BM (959), Londres WE (2469), Madrid BN (R-
2217), Nueva York HS (218), Sevilla CO (67-1-11). 
Alden (547/9), Gallardo (2465), Grassi (23), Grassi-M (268), Impresos (559), 
Palau Dulcet (95383), Picatoste (302), Salvá (623), S. Díaz (X, 3418). 
T. Sevilla (480). 
*272 
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FUENTES, ALONSO DE 
Somma della filosofia diviso in dialoghi sei. Ne'quali s'ha piene 
cognitione delle scienze, astronomia et astrologia, dell'anima et della 
notomia del corpo humano. Novellamente tradotta di spagnuolo in 
volgare da Alfonso di Ulloa. 
Venetia, per Plinio Pietrasante, 1557. 
4°. 4 h. +161 p. +7 h. 
B. Vaticana (Racc. Gen. Filosofia IV. 383), Barcelona BC (Res. 370-8°), 
Colectivo PBE, Londres BM (233. f. 29), Londres WE (2470), París BN (Res. 
932), Santiago BU (lI, 1217), Wolfenbüttel BA (36. 3 Phys). 
Grassi-M (268), Impresos (560), Palau Dulcet (95384), S. Díaz (X, 3429), 'lbda 
(lI,1867). 
*273 
FUENTES, ALONSO DE 
Le sei giornate ••• Nelle quali oltre le materie di Filosofia s'ha piena 
cognitione della scienze, Astronomia & Astrologia: dell' Anima, & della 
Notomia del corpo humano. Nuovamente di lingua Spagnnola tra-
dotte dal S. Alonso di Ulloa. 
Vinegia, appresso Domenico Farri, 1567. 
8°.8+128 h. 
B. Vaticana (Barberini M. 1. 18), Barcelona BC (Toda 1-lI-18), Edimburgo 
BM (961), Londres BM (8410. b. 27), París 8G (V-610 inv. 2652 Rés). 
Impresos (561), Palau Dulcet (95384), Picatoste (302), S. Díaz (X, 3430), 'lbda 
(11, 1868). 
*274 
FUNES, JUAN DE 
Libro intitulado Arte militar, en el qua! se declara que sea el oficio 
de Sargento mayor: y que sea orden quadrada: y como se ha de cami-
nar con una compañia de Infanteria, o con un tercio o exercito: donde 
ha de yr la artilleria, bagajes y carruages, con otros avisos necessario s 
al dicho officio. 
Pamplona, por Thomas Porralis, 1582. 
8°.4+36 h. 
Colectivo BE (F-1359), Colectivo PBE, Madrid AH (100), Madrid BN (R-
16581). 
Almirante (lI, 309), F. Navarrete (lI, 231), Gallardo (11, 2273), Impresos (562), 
Palau Dulcet (95872), 8. Díaz (X, 3523). 




México, s. i., ca. 1579. 
Impresos (567). 
T. México M (1, 199). 
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(Según T. México M, lo único que se puede afirmar respecto a la fecha de 
impresión es que fue anterior a 1579). 
*276 
GARCIA DE CARBO, MELCHOR 
Tratado de reduccion de reales castellanos en moneda de diversos 
reinos, conforme vale la moneda en cada reino. 
Mallorca, por Gabriel Guasp, 1586. 
4°.335 p. 
Impresos (568), Palau Dulcet (98571), Picatoste (312). 
*277 
GARCIA FERNANDEZ, PEDRO 
Le Grant routier et enseignement pour encrer ••• 
(Rouen), on en trouvera chez Jean Burges, ca. 1521. 
4°. 
París SG (V-525 inv. 1237 Rés). 
F. Navarrete (11, 525), Impresos (569). 
(F. Navarrete vio un ejemplar de una edición castellana, pero no encontramos 
referencias en ninguna parte). 
*278 
GARCIA FERNANDEZ, PEDRO 
Le Grant routier, pilotage et encrage de mero Tant des parties de 
France, de Bretaigne, Angleterre, que hautes Allemaignes. Les 
dangers des ports ••• Les iugemens d'Oleron touchant le fait des 
navires ••• reveu et corrigé de nouveau. •• 
A La Rochelle, de l'impr. de Barthelemi Berton, 1571. 
4°. 
París SG (V-522 inv. 1232 Rés). 
F. Navarrete (11, 559-60), Impresos (570). 
*279 
GARCIA FERNANDEZ, PEDRO 
Le Grant routier, pilotage et encrage de mero Tant des parties de 
France, de Bretaigne, Angleterre, que hautes Allemaignes. Les 
dangers des ports ••• Les iugemens d'Oleron touchant le fait des 
navires ••• Conpost et augmenté du Chalendier reformé ••• 
Rouen, Chez Robert Mallard, 1585. 
4°. 
Colectivo PBE, Madrid BN. 
*280 
GARCIA DE LOVAS, ANDRES 
Tratado del computo: en el qual brevemente se enseña el medir del 
tiempo sin auxilio mathematico. 
Salamanca, por Rodrigo Castañeda, 1551. 
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80 .72 h. 
Impresos (571), Palau Dulcet (99254), Picatoste (326). 
T. Salamanca R (359). 
*281 
GARCIA DE PALACIO, DIEGO 
Dialogos militares de la formacion, e informacion de personas, 
Instrumentos, y cosas necessarias para el buen uso de la Guerra. 
México, en casa de Pedro Ocharte, 1583. 
40 .4+192 h. 
Colectivo BE (G-359), Colectivo PBE, Colectivo US (NG-0047201), Madrid 
BN (R-8574), Nueva York HS (224), Viena NB (72. K. 76). 
Almirante (11, 322), F. Navarrete (1, 333), Impresos (572), Palau Dulcet 
(99539), Picatoste (327), S. Díaz (X, 3460). 
T. México M (1, 98). 
*282 
GARCIA DE PALACIO, DIEGO 
Instruccion Nautica, para el buen Uso y regimiento de las Naos, su 
tra9a, y govierno conforme a la altura de Meneo. 
México, Pedro Ocharte, 1587. 
40 .4+156 h. 
Colectivo BE (G-360), Colectivo PBE, Colectivo US (NG-0047204), Londres 
BM (533. f. 17(2», Nueva York HS (224). 
F. Navarrete (1, 333), Impresos (573), Palau Dulcet (99540), Picatoste (328), 
S. Díaz (X, 4361). 
T. México M (1, 106). 
*283 
GlRAVA, JERONIMO 
Dos libros de Cosmographia compuestos nuevamente ••• 
Milan, por Maestro luan Antonio Castellon y Maestro Christoval Caron, 1556. 
40 • 4 h. +271 p. +6 h. +1 mapa 
Barcelona BC, Colectivo BE (G-I023), Colectivo BV (71767), Colectivo PBE, 
Londres BM (C. 5. h. d. 14), Madrid BN (R-3936), Valencia BU (Z-5/102). 
Alden (556/21), F. Navarrete (1, 567), Gallardo (2336), Grassi (26), Grassi-M 
(298), Impresos (577), Palau Dulcet (102633), Picatoste (335), S. Pérez (136), 
S. Díaz (X, 5400), 'lbda (11,1999). 
*284 
GlRAVA, JERONIMO 
La Cosmographia y Geographia ••• En la qual se contiene la 
Descripcion de todo el mundo, y de sus partes, y particularmente de 
las Yndias, y tierra nueva. Islas de España, y de las otras partes del 
mundo; con la navegacion, longitud, latitud, grandeza, y circuito de 
todas ellas. Con Tablas e Instrumentos, que dan a entender la 
distancia de las provincias, y puestos y la altura del Polo, ansi de 
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dia, como de noche. 
Venetia, per lordan Ziletti y su compañero, 1570. 
4°. 4 h. +271 p. +4 h. 
Colectivo BE (G-1022), Colectivo PBE, Madrid BN (R-8105), París BN (Res. 
G-1057). 
Alden (570/23), Gallardo (2337), Impresos (578), Palau Dulcet (102634), 




Indiae Occidentalis ••• brevis descriptio: ex Cosmographia Hieronimi 
Girava ••• excerpta. En: GIROLAMO BENZONI. Historia Indiae 
Occidentalis •.• 
(Ginebra), Eustachius Vignon, 1586. 
8°. 
Londres BM (1197. c. 1), Londres WE (773), Nueva York HS (58). 
Impresos (579), IndexAureliensis (116992). 
*286 
GOMEZ PERElRA 
Antoniana Margarita, opus nempe physicis, medicis ac theologicis 
non minus utile quam necessarium nunc primum in lucem aeditum. 
Methymnae Campi, in officina Calchographica Guillielmi de Millis, 1554. 
fol. 16+208 h. 
Barcelona BC (Res. 103-4°), Bethesda NL (3593), Colectivo PBE, Edimburgo 
BM (1840), Londres BM (28. e. 10), Viena NB (BE. 2. J. 31). 
Chinchilla (1, 372), Impresos (586), Morejón (111, 38), Palau Dulcet (104285). 
T. Medina (112). 
*287 
GONZALEZ, ANDRES 
Observatio deliquii solaris quod accidit a anno 1600, die 10 Iulii, 
eiusque discursus ac iudicium Astronomicum, cum aliorum 
caelestium ut estium influxuum quae subsequentur et comisce-
buntur, eorumque significationibus. Ad meridianum Salamanticae 
supputatum. 
Salamanca, en casa de Diego Cussio, 1600. 
4°.13+1 h. 
Colectivo BE (G-1228), Colectivo PBE, Madrid BN. 
Impresos (588), Palau Dulcet (104727), Picatoste (957), S. Díaz (XI, 752). 
*288 
GONZALEZ DE MEDINA BARBA, DIEGO 
Examen de fortificacion ••• 
Madrid, en la imprenta del Licenciado Varez de Castro, 1599. 
4°. 6 h. +221 p+3 h. 
138 
Barcelona BC (Res. 331), Colectivo BE (G-1249), Colectivo BV (71800), 
Colectivo PBE, Madrid AH (114), Madrid BN (R-31000), Viena NB (63. M. 
34), Wolfenbüttel BA (22 Bell.). 
Almirante (lI, 338), F. Navarrete (1, 338), Impresos (590), Palau Dulcet 
(105490), Picatoste (958), Salvá (lI, 2626), S. Díaz (XI, 1279). 
T. Madrid (624), T. Madrid C (858). 
*289 
GORDON,BERNARDDE 
Lilio de medicina. Lo contenido en este volumen •.• es lo siguiente. 
Primeramente los siete libros que se intitulan Lilio de medicina. Lo 
segundo: las tablas delos ingenios. Lo tercero: el Regimiento delas 
agudas. Lo quarto: el tractado de los niños con· el Regimiento del 
ama. Lo quinto y postrimero: Las pronosticas. .• Bien corregidos e 
revistos por el original dellatin. 
Sevilla, por Meynardo ungut aleman e Stanislao polono compañeros, 1495. 
fol. 232 h. 
Incunables BE (2684), Londres BM (lB. 52386), Madrid BN (l-2101), Nueva 
York HS (239), París BN (Res. Td2-37). 
Impresos (632), Klebs (178. 1), Palau Dulcet (102216), Sosa (135). 
*290 
GORDON, BERNARD DE 
Lilio de medicina. Lo contenido en este volumen .•• es lo siguiente. 
Primeramente los siete libros que se intitulan Lilio de medicina. Lo 
segundo: las tablas de los ingenios. Lo tercero: el Regimiento de los 
agudos. Lo quarto: el tractado de los niños conel Regimiento del ama. 
Lo quinto y postrimero: Las pronosticas. Nuevamente enmendado. 
Toledo, a costa de Juan de villaquiran e de Gonc;alo de avila, 1513. 
fol. 246 h. 
Colectiyo BE (G-1273), Colectivo PBE, Madrid BN (R-25331), Madrid FM 
(697). 
Impresos (633), Norton (1105), Palau Dulcet (106217). 
T. Toledo (63), T. Toledo R (26). 
*291 
GRACIAN DE ALDERETE, DIEGO 
De re militari. Primero Volumen. Onosandro Platonico de las 
calidades y partes que ha de tener un Excelente Capitan General, y 
de su Oficio, y Cargo. Traduzido de Griego en Castellano ••• Segundo 
Volumen, Cesar Renovado, Que son las Observaciones Militares, 
Ardides, y Avisos de Guerra, que uso Cesar. Tercero, Quarto y Quinto 
Volumen. Disciplina Militar y Instruccion de los hechos y cosas de 
guerra de Langeay ••• Traducido de Frances en Castellano. 
Barcelona, por Claudio Bomat, 1566. 
4°. 12+203 h. 
Barcelona BC (1-IV-49), Colectivco PBE, Madrid BN (R-5293), Nueva York 
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HS (240), Santiago BU (lI, 1632), Viena BN (72. K 57). 
Almirante (341), F. Navarrete (1, 340), Impresos (635), Palau Dulcet (201577), 
Salvá (IT, 2627), S. Díaz (XI, 2148). 
(Algunos ejemplares aparecen datados al final del libro en 1565). 
*292 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
De la nobilissima art e scientia de Astrologia es estat tret lo present 
lunari per ••• En lo qual sumari son les coujuntions e oppositions so 
es los girants e los plens de la luna, sumat per cascun mes e per anys 
des del any present que comptam Mil CCCC. Lxxxv, fins en I'any Mil 
e cinchents Cinquanta. 
(Barcelona), s. i., 1485. 
4°.36 h. 
Barcelona BC (I-ITI-19), Incunables GK (11298). 
Chabás-Roca (1), Impresos (636), KIebs (470.2), Palau Dulcet (108575), Sosa 
(400). 
(Palau Dulcet da como fecha de impresión 1484 y Sosa aventura la siguiente 
atribución: Barcelona, Joan Gherlinch, 1488). 
*293 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
De la nobilissima arte et sciencia de astrologia e stato tracto lo 
presente summ.ario per ••• In lo quale sumario sono le coniunctioni & 
oppositioni cioe li giramenti & le plene dela luna sumato per ciaschun 
mese & per ciaschuno anno del anno presente che contano M. cccc. 
Ixxxv fino al anno Mille cinquocento & cinquanta ••• 
(Nápoles, Matthias Moravus), ca. 1485. 
4°.36 h. 
Barcelona BC, Incunables BE (2689), Incunables GK (11297), Colectivo PBE, 
Londres BM (A. 2q527). 
Chabás-Roca (3), Impresos (637), KIebs (470.1), Palau Dulcet (108580), 'Ibda 
(2103). 
(La atribución del pie editorial es de KIebs). 
*294 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Conjunctiones et oppositioneslunae cuiuslibet mensis. Tractatus quo 
coniunctiones et oppositioneslune ab anno domini M. CCCC. LXXXV 
ad annum M. CCCCC. L facillime reperiri possint. 
s. 1., s. i., ca. 1485. 
4°. 
Incunables GK (p. 778). 
Chabás-Roca (2). 
(Chabás-Roca basan la noticia en L. Hain, Repertorium bibliographicum, 
Stuttgart-Paris, 1826, que reproduce el incipit en su núm. 7861, pero no 
menciona dónde ha visto el ejemplar ni siquiera si existe). 
*295 
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GRANOLLACHS, BERNAT DE 
De la nobilissima arte et sciencia de astrologia e stato tracto lo 
presente lunario per ... In lo quales sumario sono le coniunctioni & 
oppositioni cioe li giramenti & le plene dela luna sumato per ciaschun 
mese & per ciaschuno anno del anno presente che contano M. cccc. 
lxxxv fino al anno Mille cinquecento & cinquanta ••• 
(N apoli, Mathias von Olmütz), ca. 1486. 
4°.36 h. 
Incunables GK (11296). 
Chabás-Roca (4), lOebs (470. 3). 
(Esta edición ha sido reconocida como la misma que la referida en Impresos 
(637), a partir de las noticias de Reichling. No obstante, lOebs, y con él Chabás-
Roca, considera que se trata de una edición distinta). 
*296 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
De la nobilissima art e scientia de astrologia e stato tracto lo presente 
summario per ••• In lo quale sumario sono le coniunctioni & opposi-
tioni, cioe li giramenti & le plene de la luna sumato per ciaschun 
mese & per ciaschuno anno del anno presente checontano M. cccc. 
lxxxv fino al anno Mille cinquocento & cinquanta ••• 
(Nápoles), s. i., ca. 1487. 
4°.36 h. 
Florencia, Biblioteca Nazionale, Incunables GK (11295). 
Chabás-Roca (5), Impresos (638), lOebs (470.4). 
(Chabás-Roca nos advierten que la atribución editorial es de lOebs y es 
distinta de la ofrecida por D. Reich1ing: Roma, Stephanus Planck, 1485 y por 
M. Sander: Brescia, Baptista Farfengus). 
*297 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
De la nobilissima arte et sciencia d' Astrologia e estato tracto lo 
presente summario: ••• In lo quale sumario sono le coniuntioni et 
oppositioni cioche li giramenti et le plene della luna sumato per 
Ciaschun mese e per ciaschuno anno del anno presente que contanno 
M. cccc. lxxxviii fino el anno Mille cinquocento et cinquanta. •• Cussi 
anchora sonno ••• tute le eclipsi del sole e dela luna ••• 
(Roma), s. i., 1488. 
4°.34 h. 
Incunables GK (11299), Sevilla CO (3521). 
Chabás-Roca (9), Impresos (657), Palau Dulcet (108582). 
(Impresos, por una errata tipográfica, da como fecha de impresión 1498). 
*298 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Ad inveniendum novam lunam et festa mobilia, liber perutilis: incipit 
tractatus multum utilis per ... extractus in quo conjunctiones et 
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oppositiones lune cuius libet mensis in qualibet anno facili me repelri 
possunt incipiendo ab anno domini M. cccc.lxxxviii usque ad annum 
domum M. ccccc.l durante. Similiter in presenti tractatu reperiuntur 
omnes eclipses solis ac lune secundum quod erunt predictis annis •.• 
(Lugduni, Ioanonus Carcain), ca. 1488. 
4°.30 h. 
Incunables GK (11300). 
Chabás-Roca (11), Impresos (639), KIebs (470.8), Palau Dulcet (108590). 
(La mayor parte de los autores aceptan esta atribución del impresor debida 
al librero Claudin). 
*299 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
De la muy noble arte: e sciencia de Astrología ha seido sacado el 
present sumario: ••• en el qual se contienen las coniuntiones: e 
oppositiones conviene saber los girantes e los llenos de la luna: e 
todo esta sumado por cada mes e por anyadas dende el anyo, Mil. 
Quatrocientos Ochenta y Ocho fasta el anyo Mil. Quinientos. 
Cinquenta ••• Essomismo se contienen ••• todos los eclipses del sol: e 
delaluna ••• 
(Zaragoza, Juan Horos), ca. 1488. 
4°.34 h. 
Colectivo PBE, Incunables BE (2690), Incunables GK (11302), San Lorenzo 
del Escorial, Biblioteca del Monasterio. 
Chabás-Roca (7), Impresos (640), KIebs (470. 5), Palau Dulcet (108612), S. 
Pérez (138), Sosa (402). 
(Chabás-Roca atribuyen la edición a Paulo Horos, mientras que Incunables 
BE lo hace a Juan Horos y lo data entre 1487-1488). 
*300 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Summario per ••• In lo quaJe Sumario sono le coniuntioni et oppositioni 
cioche li giramenti et le plene della luna sumato per ciaschuno anno 
del anno presente que contano M. cccc. lxxxviii fino del anno Mille 
cinquocento et cinquanta secundo. 
(Roma, Stephanus Planck), ca. 1488. 
4°. 34h. 
Fermo, Biblioteca Comunale. Roma, Biblioteca Casanatense. 
Chabás-Roca (8), Impresos (642), KIebs (470. 6), Palau Dulcet (108581). 
(Incunables GK (11299) reúnen bajo este epígrafe tanto esta edición como la 
anterior). 
*301 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Incipit Tractatus multum utilis per ••• in quo coniunctionies & 
oppositiones lune cuiulibet mensis in quolibet anno facilime reperiri 
possunt incipiendo ab anno domini M. cccc. lxxxviii usque ad annum 
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domini M. ccccc.l durante. Similiter in presenti tractato reperiuntur 
omnes eclipses solls ac lune ••• 
(Roma, Stephanus Planck), ca. 1488. 
4°.34 h. 
Colectivo PBE, Incunables BE (2691), Incunables GK (11301), Londres BM 
(lA. 18470). 
Chabás-Roca (10), Grassi-M (308-9), Impresos (641), Klebs (470. 7), Palau 
Dulcet (108589). 
(Algunos autores dan como año de impresión, 1487). 
*302 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
De la nobilissima arte et in scientia de astrologia e stato tracto lo 
presente sumario per ••• del anno presente che contano M. cccc. 
lxxxviiii fino al anno Mille cinquecento e cinquanta. •. 
(Napoli, Francesco del Tuppo), ca. 1488-89. 
4°. 34h. 
Incunables GK (11304), Milán, Biblioteca Ambrosiana. 
Chabás-Roca (13). 
*303 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
De la nobilissima arte et in scientia de astrologia e stato tracto lo 
presente lunario per ••• del anno presente ••• M. cccc. lxxxviiii fino al 
anno Mille cinquecento e cinquanta ••• 
(Napoli, Francesco del Tuppo, a cargo de Antoine Gontier), ca. 1488-89. 
4°. 34h. 
Alcamo, Biblioteca Comunale, Incunables GK (11305). 
Chabás-Roca (14). 
*304 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
n Summario de la luna ••• In lo quale summario sono le coniunctioni 
et oppositioni gioe le giramenti de la luna sumato per ciaschun mese 
e per ciaschun anno del anno presente que contano M. cccc. 1xxxix 
fino al anno MiDe cinquecento & cinquanta ••• 
(Venetia, Joannes et Gregorius de Gregoriis, de Forlibio), ca. 1489. 
4°.34 h. 
Cambridge, Biblioteca del Trinity College, Incunables GK (11303). 
Chabás-Roca (12), Impresos (643), Klebs (470.9). 
(Chabás-Roca no están seguros que este título corresponda al recogido por 
Palau Dulcet (108583». 
*305 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Incipit Tractatus multum utilis per •.• ex nobillssima arte astrologie 
extractus: in quo coniunctiones & oppositiones lune cuiuslibet mensis 
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in qoulibet anno facilime reperiri possunt: incipiendo ab anno domini 
M. cccc.1xxxx usque ad annum domini M. ccccc.1 durante. Similiter ••• 
reperiuntur omnes eclipses solis ac lune ••• 
(Roma, Stephanus Planck), ca. 1490. 
4°. 34h. 
B. Vaticana (Inc. Ross. 2295), Incunables GK (11307), París BN (Res. V. 5297). 
Chabás-Roca (15), Impresos (644), Klebs (470. 10), Palau Dulcet (108591). 
(Según Palau Dulcet el año de impresión es 1489). 
*306 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Summario de la Luna. De la nobilissima arte & sciencia deAstrologia 
e stato tracto lo presente sumario .•• In lo quaJe sumario sono le 
coniunctioni &oppositioni cioche Ji giramenti & le plene della luna 
sumato per ciaschun mese & per ciaschuno anno del anno presente 
che contano M. cccc. Ixxxx fino al anno M. ccccc. &. 1 ... 
(Venetia, Philipus Pincius), ca. 1490. 
4°.34 h. 
Incunables GK (11306), Pavía, Biblioteca Universitaria. 
Chabás-Roca (16), Impresos (645), Klebs (470.11). 
*307 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunare cioe La ragione della Luna o uero Taccuino perfecto in Iingua 
fiorentina. Delia nobiJissima arte & scientia di Astrologia e stato 
tracto lo presente sumario per ••• NelquaJe sumario sono le coniunc-
tioni & oppositioni cioe lauoIta & la quintadecima della luna sumato 
per ciaschun mese & per ciaschuno anno. Et comencia nel anno 
presente che e M. CCCC. LXXXXI & durera infino a lanno Mille cin-
quecento cinquanta. •• Cosi ancora. Sono nello presente libro tutte le 
eclipsi del sole e della luna ••• 
Impresso in Firenze, Lorenzo de Morgiani et Giovanni di Piero de Maganza, 
1491. 
4°. 34h. 
B. Vaticana (Inc. Ross. 323), Incunables GK (11309), Nápoles, Biblioteca 
NazionaIe. 
Chabás-Roca (17), Impresos (647), Klebs (470. 12). 
*308 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Ad inueniendum nouam lunam & festa mobilia liber perutilis. Incipit 
tractatus multum utilis per ... in quo coniunctiones & oppositiones 
lune cuiuslibet mensis in quolibet anno facilime reperiri possunt 
incipiendo ab anno domini M. cccc. Ixxxxi usque ad annum domini 
M. ccccc. I durante. Similiter ••• reperiuntur omnes eclipses solis ac 
lune ••• 
(Lugduni, E. Siber), ca. 1491 
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4°.33 h. 
Incunables GK (11310 Y 11311), Londres BM (IA. 41663). 
Chabás-Roca (19), Grassi-M (309), Impresos (646), KIebs (470. 13), Palau 
Dulcet (108593). 
(Chabás-Roca e Incunables GK atribuyen la impresión a Johannes Siber. 
Incunables GK (11312) incluye otra edición a partir del Catálogo de la 
Biblioteca de Saint Andrews, pero cuyo título y características coinciden con 
ésta). 
*309 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Incipit tractatus multum utilis per ••• ex nohilissima arte astrologie 
extracto in quo conjunctiones et oppositiones lune euiuslibet mensis 
in quolibet anno facilime experiri possunt. Ineipiendo ab anno 
domini M. ceec. lxxxxi usque ad annum domini M. cecee. 1 durante ••• 
(Roma, Eucharius Silber), ca. 1491. 
4°.32 h. 
Incunables GK (11313), Würzburg BU. 
Chabás-Roca (20). 
*310 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
De la nobilissima arte et in seientia de astrologia e stato tracto lo 
presente lunario per ••• del anno presente .•• M. ceec.lxxx:xi fino al anno 
Mille einqueeento e einquanta. •• 
(Venecia, Leonardus Achates), ca. 1491 
4°.32 h. 
Incunables GK (11308), Yale BU. 
Chabás-Roca (18). 
*311 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Incipit Traetatus multim utilis .•• in quo eoniunetiones et oppositiones 
Lune euiuslibet mensis in quolihet anno facilime reperiri posuunt: 
incipiendo ah anno domini M. eece.lxxxxi.ii usque ad annum domini 
M. cecec. 1 durante. Similiter ••• reperiuntur omnes eclipses solis ae 
lune ••• 
(Roma, Stephanus Planck), ca. 1493. 
4°.32 h. 
Incunables GK (11314), Londres BM (IA. 18569). 
Chabás-Roca (22), Impresos (648), KIebs (470. 14), Palau Dulcet (108595). 
(Palau Dulcet da como fecha de edición, 1492). 
*312 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunario o sumario de Astrologia que contiene las conjunciones y 
oposiciones de la luna y los eclipses desde 1493 hasta 1550. 
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(Burgos, Fadrique Biel de Basilea), ca. 1493. 
4°.30 h. 
Incunables BE (2692), Madrid BN (l. 2423). 
Chabás-Roca (23), Impresos (649), Palau Dulcet (108613), Sosa (401). 
(Chabás-Roca apuntan que podría tratarse de un cuadernillo 
desencuadernado de la edición de Andrés de Li, que figura con el mismo pie 
de impresión. Véase infra número 447). 
*313 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Incipit Tractatus multum utilis ••• in quo coniunctiones & oppositiones 
lune cuiuslibet mensis in quolibet anno faeilime reperiri possunt. 
Incipiendo ab anno domini M. eecc. xeiiii usque ad annum domini 
M. eeecc. l durante. Similiter ••• reperiuntur omnes eelypses solis ae 
lune ••• 
(Roma, Ioannes Besicken), ca. 1494. 
4°.30 h. 
Incunables GK (11315), Bolonia, Biblioteca universitaria. 
Chabás-Roca (26), Impresos (650), Klebs (470. 15), Palau Dulcet (108596). 
(Incunables GK atribuye la edición conjuntamente a Johann Besicken y 
Segismund Mayr. Véase infra núm. 316). 
*314 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Ad inveniendum novam lunam et festa mobilia Liber perutilis. Ineipit 
traetatus multus utilis per ••• in quo eoniunetiones & oppositiones 
lune euiuslibet mensis in quolibet ab anno domini M. eeee. lxxxxv 
usque ad annum domini M. cecee. l durante. Similiter ••• reperiuntur 
omnes eclipses solis ac lune .•. 
(Lugduni, Ioannes Siber), ca. 1494. 
4°.32 h. 
Incunables GK (11319), Munic, Biblioteca L. Rosenta!. 
Chabás-Roca (28), Impresos (652), Klebs (470. 17). 
(Klebs data la edición en 1495. Incunables GK atribuye la impresión aAntoine 
Lambillion). 
*315 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Ineipit Traetatus multum utilis per ••. ex nobilissima arte Astrologie 
extractus in quo coniunctiones et oppositiones Luna cuiussibet 
mensis in quolibet anno faeilime reperiri possunt. Ineipiendo ab anno 
domini M. eeee. lxxxxiiii usque ad annum domini M. cccee. L. 
(Roma, Joannes Besicken & Segismundus Mayer), ca. 1494. 
4°.32 h. 
Incunables GK (11316), Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana. 
Chabás-Roca (25), Impresos (651), Klebs (470. 16), Palau Dulcet (108598). 
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(Según Palau Dulcet, la fecha de impresión es 1493). 
*316 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Ad inueniendum lunam Donan et festa mobilia cum eclipsibus solis 
& lune. Incipit tractatus multum utilis per ••• in quo comunctiones & 
oppositiones lune cuiuslibet mensis in quolibet auno facilime reperiri 
possunt. Incipiendo ab anno domini M. cccc.lxxxxv usque ad annum 
domini M. ccccc quinquaginta durante. Similiter in presenti tractatu 
reperiuntur omnes eclipsis soUs ac lune .•. 
(Lugduni), s. i., ca. 1495. 
4°.32 h. 
Ginebra BU, Incunables GK (11317 Y 11318). 
Chabás-Roca (27), Klebs (470. 18). 
(Chabás-Roca advierten que hay una abierta polémica en tomo a la atribución 
de esta edición. Incunables GK siguen a Hain y proponen: Frankreich, Druker 
des Missale Romanum, s. a.). 
*317 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lvnare cioe la ragione della Luna overo Tacvino perfecto in lingua 
florentina. Delia Nobilissima arte & scientia di Astrologia e stato 
tracto el presente summario .•. Nel quale summario sono le comunc-
tioni & oppositioni cioe la uolta & la quintadecima della Luna 
summato per ciascuno mese & per ciaschuno auno. Et comincia nel 
auno presente che e M. CCCC. LXXXXVI. Et durera infino al anno 
Mille cinquecento cinquanta ••. 
Impresso in Firenze, per Lorenzo de Morgiani ad instantia di Pietro Pacini, 
1496. 
4°.30 h. 
Incunables GK (11320), Londres BM (lA. 27828). 
Chabás-Roca (31), Impresos (653), Klebs (470. 19), Palau Dulcet (108584). 
*318 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Ad invemendum lunam novam et festa mobilia cum eclipsibus solis 
et lune. Incipit tractatus multum utilis ••• in quo coniunctiones & 
oppositiones lune cuiuslibet mensis in quolibet auno facilime reperiri 
possunt. Incipiendo ab auno domini M. ccec.lxxxxvii usque ad aunum 
domini M. cceee. quinquaginta durante. Similiter ••• reperiuntur 
omnes eclipses solis ac lune .•• 
(Lugduni, Michel Tapié), ca. 1497 
8°.30 h. 
Bostan, Medical Library, Incunables GK (11321). 
Chabás-Roca (34), Impresos (654), Klebs (470. 22). 
*319 
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GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones et oppositioneslune: et 
eclypses solis et lune per anni circulum ••• Incipit tractatus ••• 
Incipiendo ab anno domini M. cccc. xcvii usque ad annum domini M. 
ccccc.1 durante. Similiter •.• reperiuntur omnes eclypses solis ac lune ••• 
(Roma, Stephanus Planck), ca. 1497. 
80 .30 h. 
Incunables GK (11322), Londres BM (IA. 18587), París BN (Res. p. V-129). 
Chabás-Roca (32), Impresos (655), Klebs (470. 20), Palau Dulcet (108600). 
(Según Palau Dulcet, la fecha de impresión es 1496). 
*320 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones et oppositiones lune: et 
eclipses solis et lune per anni circulum ••• Incipit tractatus ••• Inci-
piendo ab anno domini M. cccc. xcvii usque ad annum domini M. 
ccccc.l durante ••• 
(Roma, Stephanus Planck), ca. 1497. 
8°.30 h. 
Incunables GK (11323), Londres BM (IA. 24567). 
Chabás-Roca (33), Impresos (656), Klebs (470. 21), Palau Dulcet (108601). 
(Según Palau Dulcet, la fecha de impresión es 1496). 
*321 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones & oppositiones lune: et 
eclypses solis & lune per anni circulum & oppositionum ac eclypsum. 
Incipit tractatus •.• Incipiendo ab anno domini M. cccc. xcvii usque 
ad annum domini M. ccccc. l durante ••• 
(Roma, Stephanus Planck), ca. 1498 
8°.30 h. 
Incunables GK (11323), Münster BU. 
Chabás-Roca (35), Klebs (470.23). 
(Chabás-Roca señalan que D. Reichling data la edición circa 1497, mientras 
que para Klebs es ca. 1498). 
*322 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Summario de la Luna. De la nobilissima arte & sciencia deAstrologia 
e stato tracto lo presente summario per ... In lo quale summario sono 
le coniuntioni et oppositioni cio che Ii giramenti et le plene della 
luna summato per ciaschum mese et per ciaschuno anno. Del anno 
presente che contano. M. ccccc fino al anno M. ccccc. &. L secondo 
largamente et manifiesta se demonstra en lo presente libro. 
Venetia, per Ioannem Baptistam Sessa, 1499. 
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4°.23 h. 
Londres BM (IA. 24567). 
Chabás-Roca (38), Impresos (659), Klebs (470. 28), Palau Dulcet (108585), 
Toda (2112). 
*323 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones et oppositiones lune: et 
eclypses solis lune per anni circulum ... Incipiendo ab anno domini 
M. cccc. lxxxxviiii usque ad annum domini M. ccccc. l durante ••• 
(Roma, Joannes Besicken et Martinus de Amsterdam), ca. 1499. 
8°.28 h. 
Incunables GK (11324), Roma, Biblioteca Angelica. 
Chabás-Roca (37), Impresos (658), Klebs (470. 24), Palau Dulcet (108602). 
*324 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones et oppositiones lune: & 
eclipses solis & lune per anni circulum. Festa movilis. Aureus 
numerus: & littera dominicalis etc ••• Incipit tractatus multus vtilis 
per ••• ex nobilissima arte astrologie extractus: in quolibet anno 
facillime reperiri possunt. Incipiendo ab anno domini M. ccccc vsque 
ad annum domini M. ccccc. l durante. Similiter in presenti tractatu 
reperiuntur omnes eclypses solis ac lune ••• 
(Roma, Joannes Besicken & Martinus de Amsterdam), ca. 1500. 
8°.28 h. 
Biblioteca Vaticana (1nc. Ross. 977), Incunables GK (11327). 
Chabás-Roca (42), Klebs (470. 27). 
*325 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones & oppositiones lune: et 
eclypses solis lune et anni circulum .•• incipiendo ab anno domini M. 
ccccc usque ad annum dominum M. ccccc. l durante. 
(Roma, Stephanus Planck), ca. 1500. 
8°.28 h. 
Barcelona, Institut Municipal d'HistOria de la Ciutat, Incunables GK (11329). 
Chabás-Roca (39), Grassi-M (309), Impresos (661), Klebs (470.25). 
*326 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones & oppositiones lune: et 
eclypses solis lune et anni circulum ••• Incipiendo ab anno domini M. 
ccccc usque ad annum domini M. ccccc. l durante ••• 
(Roma, Joannes Besicken & Martinus de Amsterdam), ca. 1500. 
8°.28 h. 
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B. Vaticana (Inc. Ross. 977). Incunables GK (11328). Münster BU. 
Chabás-Roca (40). Impresos (660). Klebs (470.26). Palau Dulcet (108603). 
*327 
GRANOLLACHS. BERNAT DE 
Ineipit traetatus multum utilis per ••• ex nobilissima arte astrologie 
extracto in quo conjunctiones et oppositiones lune cuiuslibet mensis 
in quolibet anno facilime experiri possunt. Incipiendo ab anno 
domini M. cccee usque ad annum domini M. cccce. 1 durante ••• 
(Lugduni, a Petro Mareschal et Bamaba Chaussard). ca. 1500. 
4°.28 h. 
Incunables GK (11326). 
Chabás-Roca (41). 
(Chabás-Roca e Incunables GK señalan que hay un ejemplar en Londres 
BM. pero nosotros no lo hemos encontrado en el catálogo). 
*328 
GRANOLLACHS. BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur Coniunctiones ••• ab anno M. ccccc. iiiii, 
usque ad annum domini M. ccccc. l durante ••• 
(Roma), s. i., ca. 1502. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Chabás-Roca (44). Palau Dulcet (108604). 
*329 
GRANOLLACHS. BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur eoniunctiones et oppositiones Lune et 
eclypses solis lune per anni cireulum ••• 
(Venecia), s. i.. ca. 1502. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Chabás-Roca (45). 
(Chabás-Roca señalan, de acuerdo con J. Rubió. que las tablas debían abarcar 
los años 1501-1550). 
*330 
GRANOLLACHS. BERNAT DE 
Lunari e repertori del temps ... 
(Barcelona). s. i., ca. 1504. 
8°.26 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Chabás-Roca (47), Impresos (663), Palau Dulcet (108576). 
(Chabás-Roca no saben si la obra está impresa en catalán. El repertorio abarca 
el periodo 1504-1550. Chabás-Roca (6) refieren una edición dudosa en catalán. 
que habría aparecido en tomo a 1588). 
*331 
150 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur Coniunetiones ••• ab anno M. cecee. iiiii 
usque ad annum domini M. cecee. 1 durante ... 
(Roma), s. i., ca. 1504. 
8°.26 h. 
Londres BM (8560. aa. 47(2», París BN (Res. K-1267(8». 
Chabás-Roca (46), Impresos (662), Palau Dulcet (108605). 
(Chabás-Roca (49), discuten que la existencia de la edición: (Roma), s. L, ca. 
1505, de la que habría un ejemplar en la Biblioteca de los Herederos de Font 
de Rubinat de Reus y a la que también refiere 'lbda (2113). No obstante, ante 
la de elementos comparativos no se atreven a negar su existencia. Impresos, 
por su parte, no diferencia entre ellas). 
*332 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiunt eoniunetiones et oppositiones lune: et 
eclypses solls et lune quae anni eirculum. Sexta mobilia.Aure numerus 
et littera dominiealis ••• ineipiendo ab anno domini M. cecee. vi. usque 
ad annum dominum M. cecee. 1 durante ••• 
(Roma, Eucharius Silber), ca. 1505. 
8°.28 h. 
Colectivo PBE, Colectivo BV (71807), Valencia BU (Inc. 312(1». 
Chabás-Roca (48), Impresos (664), Palau Dulcet (108606). 
(El único ejemplar conocido está mutilado). 
*333 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Summario de la Luna. De la nobilissima arte & seieneia de Astrologia ••• 
del anno presente che eontano M. cecee fino al anno M. cecee. & l. .. 
Venetia, Georgio de Rusconi de Milano, 1506. 
8°. 
Chabás-Roca (50), Impresos (666), Palau Dulcet (108586). 
(El libro lleva como fecha de impresión 26 de agosto y Chabás-Roca (52) señalan 
que habría una reimpresión posterior impresa en el mismo taller con fecha 28 
de septiembre). 
*334 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium ••. Ineipiendo ab anno M. eeee. evi. usque ad annum domini 
M. cecee. 1 durante ... 
(Roma), s. L, ca. 1506. 
8°. 
Londres BM (C. 27. a. 37). 
Chabás-Roca (51), Impresos (665). 
*335 
151 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Summario de la Luna nuovamente correcto. 
Venetüs, Georgio de Rusconibus, 1508. 
80 • 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Chabás-Roca (55), Impresos (668), Palau Dulcet (108587). 
*336 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Ad inveniendum. novam lunam ••• Incipiendo ab anno M. cccc. cviii 
usque ad annum. domini M. ccccc. I durante ••• 
Venetüs, per G. Rusconibus, 1508. 
80 • 26h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Chabás-Roca (54), Impresos (668), Palau Dulcet (108608). 
(Los distintos repertorios, a partir de la información ofrecida por catálogos de 
anticuario, refieren a otra posible edición con el mismo pie de imprenta). 
*337 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones et oppositiones Lune: et 
eclypses solis et lune: per anni circulum, testa mobllis, aureus 
numeras: et littera dominicalis ... 
Barcelona, s. i., 1509. 
Oxford, Biblioteca Bodleiana. 
Chabás-Roca (56), Impresos (669), Palau Dulcet (108576). 
(A pesar de que Impresos señala como título: Lunari, Chabás-Roca dicen 
que la obra está escrita en latín). 
*338 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunari e repertori deis temps tret per ••• per causa de embellir la dita 
obra en ••• Sarago~a per mestre Andreu deli es estada añadida ••• 
Barcelona, Joan Rosembach, 1510. 
Chabás-Roca (59). 
(El Lunario abarca el periodo 1510-1550. Aunque no se conservan ejemplares, 
Chabás-Roca dan noticia de él, a través de la exhumación del contrato firmado 
entre el impresor barcelonés, Pere Andreu Teixidor y Dídac Ortiz). 
*339 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones et oppositiones Lune: 
et eclypses Solis et Lune ... Incipiendo ab anno M. cccc. cn usque ad 
annum dominum M. ccccc. l durante. 
(Roma), s. i., ca. 1511. 
80 .23+1 h. 
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Barcelona BC (Toda 1-111-6), Colectivo BE (G-1373), Colectivo PBE. 
Chabás-Roca (61), Impresos (670), Palau Dulcet (108609), Toda (2114). 
*340 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur eoniunetiones et oppositiones Lune: 
et eelypses solis et lune: per anni eirculum, festa mobilis, aureus 
numerus: et Iittera dominiealis ••• (15n-1550) ••• 
(Roma, Marcellus Silber), ca. 1511. 
Budapest, Bibliotheca N ationali Hungariae Széchényiana. 
Chabás-Roca (60). 
(Atribución de A. Tinto, GIi annali tipografiei di Eucario e Marcello 
Silber (1501-1527) Firenze, Leo S. Olschki, 1968, quien no recoge obras de 
Eucario más allá de 1509. Para Chabás-Roca, es Eucario, 1511 y para 
Bibliotheca Hungariae, Marcelo 1511). 
*341 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur eoniunetiones et oppositiones Lune: 
et eelypses solis et lune: per anni circulum, festa mobilis, aureus 
numerus: et Iittera dominicalis ••• 
(Roma), s. i., ca. 1512. 
Chabás-Roca (63). 
(El lunario abarca el periodo 1512-1550). 
*342 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunari e repertori del temps tret per ••• per causa de embellir la dita 
obra en ••• Sarago~a per mestre Andreu deD es estada añadida. (Al 
fin:) Novament estampat e corregit ••• Ensempts ab moltes noves 
addicions: e algunes subtils taules novament affegides les quals no 
son estades per ningun temps en lo present traetat. 
Barcelona, per Joan Rosembach Alemany, 1513. 
4°.59 h. 
Barcelona BC (11-VI-11). 
Chabás-Roca (65), Impresos (671), Norton (119), Palau Dulcet (108577). 
T. Barcelona (Rosembach, 21). 
(El lunario abarca el periodo 1512-1550). 
*343 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones et oppositiones Lune: 
et eclypses Solis et Lune ••• Incipiendo ab anno domini M. ecce. cxiii 
usque ad annum dominum M. cecee. l ••• 
(Roma), s. i., ca. 1513. 
8°.24 h. 
Londres BM (C. 125. a. 27(10». 
153 
Chabás-Roca (64), Impresos (672), Palau Dulcet (108609). 
(Palau refiere a otra edición de 1514, recogida en Impresos (675), que no es 
considerada por Chabás-Roca. Podría ser ésta la edición referida por Toda 
(2114». 
*344 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones et oppositiones Lune: 
et eclypses solis et lune: per anni circulum, festa mobilis, aureus 
numerus: et littera dominicalis ••• 
(Roma), s. i., ca. 1513. 
Chabás-Roca (62). 
(Se duda si se trata de una edición romana o veneciana. El lunario abarca el 
periodo 1512-1550). 
*345 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Summario de la Luna Nuovamente StampatoAl Modo de Italia In la 
Inclita Citta de Barcelona. 
Venetia, per Giorgio de Rusconi, 1514. 
8°.23 h. 
París BN (Col. Rotschild). 
Chabás-Roca (67), Impresos (676), Palau Dulcet (108587-11). 
(Palau Dulcet dice que también se citan ediciones de Venecia, 1515 y 1516). 
*346 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunare cioe la ragione della Lune overo Tecchuino perfetto in lingua 
Thoscana ••• (1514-1550) ••• 
Firenze, ad istantia di Ser. Piero Pacini de Pescia, 1514. 
4°.20 h. 
Chabás-Roca (68), Impresos (673), Palau Dulcet (108588). 
(Chabás-Roca piensan que debe ser el mismo editor que encargó una impresión 
en 1496. Véase supra número 318). 
*347 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunari e repertori del temps ••• (1514-1550) •.• 
Barcelona, Joan Rosembach, 1514. 
4°. 
Reus, Biblioteca de los herederos de D. Pau Font de Robinat. 
Chabás-Roca (70), Impresos (674), Norton (124), Palau Dulcet (108579), 
Picatoste (356). 
T. Barcelona (Rosembach, 27). 
*348 
154 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Summario de la luna de ••• del anno presente ••• M. eccc. cxiiii fino al 
anno Mille einquecento e cinquanta ••• 
Venecia, Simonis de Luere, 1514. 
80 .24 h. 
Chabás-Roca (66). 
*349 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones et oppositiones Lune et 
eclypses solis lune per anni circulum ••• Incipiendo ab anno domini 
M. CCCC. LXXXXVIIII usque ad annum domini M. CCCCC. L 
durante ••• 
(Roma, Joannes Besicken et Martinus de Amsterdam), ca. 1514. 
80.18 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Impresos (675), Palau Dulcet (108609). 
*350 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Summario de la luna de .•• del anno presente ... M. cccc. cxv fino al 
anno Mille cinqueeento e cinquanta ••• 
Venecia, Joannes Tacuinus, 1515. 
80 .24 h. 
Nápoles, Biblioteca Nazionale. 
Chabás-Roca (72). 
*351 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Summario de la luna de ••• del anno presente ••• M. ecce. cm fino al 
anno MiDe cinqueeento e einquanta ..• 
Venecia, Bemardino Benalio, 1516. 
80 .24 h. 
Florencia, Biblioteca Marucelliana. 
Chabás-Roca (73). 
*352 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Ad inveniendum novam lunam et festa mobilia eum eclipsibus solis 
et lune, liber perutilis (fol. aii:) Incipit tractatus multum utilis per ... 
in quo coniunctiones et oppositiones Luna cujiuslibet mensis in 
quolibet anno facilime reperiri possunt, ineipiendo ab anno Domini 
M. cecee. ix usque ad annum Domini M. cccee. x durante ••• 
Lugduni, per Claudium Nourry, 1518. 
80.24 h. 
París BN (Res. V-2153). 
Chabás-Roca (74), Impresos (677). 
*353 
155 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Incipit tractatus multum utilis per ••• In quo Coniunctiones et 
Oppositiones Lune cuiuslibet mensis in quolibet anno facilime 
reperiri possunt. Incipiendo ab anno domino M. D. XX usque ad 
annum dominum M. D. L. Similiter in presenti tractatu reperiuntur 
omnes eclypses solis ac Lune ••• 
(Roma, Marcellus Silber), ca. 1520. 
8°.34 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Chabás-Roca (78), Impresos (678), Palau Dulcet (108609). 
(A. Tinto, Gli annali tipografici di Eucario e Marcello Silber (1501-
1627). Firenze, Leo S. Olschki, 1968, nO 260, data la edición ca. 1521). 
*354 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunarium in quo reperiuntur coniunctiones et oppositiones Lune: 
et eclypses solis et lune: per anni circulum, festa mobilis, aureus 
numerus: et littera dominicalis ••• 
(Roma), s. i., ca. 1523. 
Chabás-Roca (79), Palau Dulcet (108610). 
(El lunario abarca el periodo 1523-1550). 
*355 
GRANOLLACHS, BERNAT DE 
Lunaria: in quo reperiuntur coniunctiones et oppositiones Lune ••• 
Incipit tractatus ••• anno domini M. D. xxv usque ad annum domini 
M. D.L ••• 
Roma, Antonio Blado de Asula, 1524. 
8°.16 h. 
Barcelona BC, Colectivo BE (G-1374), Colectivo PBE. 
Chabás-Roca (80), Impresos (679), Palau Dulcet (108611), Toda (2115). 
*356 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Libro de los inventores del arte de marear, y de muchos trab~os que 
se passan en las galeras. En: Las obras del ilustre señor don Antonio 
de Guevara ••• 
Valladolid, Juan de Villaquiran, 1539. 
fol. 
B. Vaticana (Rossiana 3563 int. 1), Colectivo BE (G-1789), Colectivo PBE, 
Londres BM (C. 43. g. 14), Madrid BN (R-4734), París BN (Res. Z-484), Sevilla 
CO (91-4-3). 
Impresos (682), Palau Dulcet (110072), Salvá (II, 2273), S. Díaz (XI, 2926). 
T. Valladolid (91). 
(Peeters (666) y Vaganay (124), siguiendo a Foulché-Delbosc, citan una edición 
del mismo año, pero Amberes, Martín Nucio. Impresos (683) y S. Díaz (XI, 
3021) señalan una posible tirada aparte del Libro de los inventores ... ). 
*357 
156 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Libro de los inventores del arte de marear, y de muchos trabajos que 
se passan en las galeras. En: Las obras del iIlustre señor don Antonio 
de Guevara ••• 
Impresso en Valladolid, por industria de Juan de Villaquiran, 1545. 
fol. 
Colectivo BE (0-1790), Colectivo BV (71859), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
31120), Nueva York HS (248), Santiago BU (H, 698), Valencia BU (Z-7/142). 
Gallardo (2426), Impresos (684), Palau Dulcet (110073), S. Díaz (XI, 2927). 
T. Valladolid (118). 
*358 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Libro de los inventores del arte de marear, y de muchos trabajos que 
se passan en las galeras. 
Anvers, Martín Nucio, ca. 1545. 
8°.29+1 h. 
Colectivo BE (G-1812 y G-1813), Colectivo PBE, Londres BM (C. 62. a. 30(1», 
Madrid BN (R-5928 y R-3323), París BN (Res. Z-3633). 
Impresos (685), Palau Dulcet (110393), Peeters (667), S. Díaz (XI, 3022). 
(Las referencias de los dos ejemplares de Madrid BN, que aparecen en el 
Colectivo BE, dan como fechas 1508 y ca. 1550 respectivamente). 
*359 
GUEVARA, ANTONIO DE 
n trattato deIla Galea. •• En: n terzo libro deIle Lettere ••. Nuovamente 
di Iingua spagnuola in italiano tradotto per Alfonso di OOoa. 
Venetia, Vicenzo Valgrisio, 1557. 
8°. 
Impresos (686), Palau Dulcet (110240). 
*360 
GUEVARA, ANTONIO DE 
n trattato deIla Galea .•• En: n terzo libro delle Lettere ••• Nuovamente 
di lingua spagnuola in italiano tradotto per Alfonso di OOoa. 
Venetia, Vicenzo Valgrisio, 1559. 
8°. 
Londres BM (1085. k. 14-16). 
Impresos (687), Palau Dulcet (110242). 
*361 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Le troisieme livre 
des epistres iIlustres ••• 
Lyon, Macé Bonhome, 1560. 
4°. 
Impresos (689), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*362 
157 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Le troisieme livre 
des epistres iUustres ••• 
Lyon, Barthelemi Molin, 1560. 
4°. 
Londres BM (88. k. 14). 
Impresos (688), Palau Dulcet (110396), S. Díaz 00, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*363 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires .•• Le troisieme livre ••• 
Paris, J acques Kerver, 1563. 
8°. 
París, Biblioteca del Arsenal. 
Impresos (690), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*364 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires •.• Le troisieme livre ••• 
Paris, Jean Rouelle, 1563. 
8°. 
París, Biblioteca del Arsenal. 
Impresos (691), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*365 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires •.• Le troisieme livre ••• 
Paris, J acques Kerver (Jean le Blanc), 1565. 
8°. 
París BN (Res. Z-16263). 
Impresos (693), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*366 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires .•• Le troisieme livre ••• 
Paris, Pierre et Galliot du Pré (Jacques Kerver et Galiot du Pré), 1565. 
8°. 
París, Biblioteca del Arsenal. 
Impresos (694), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
158 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*367 
GUEVARA, ANTONIO DE 
n trattato della Galea ••. En: n terzo libro delle Lettere ••• Nuovamente 
di lingua spagnuola in italiano tradotto per Alfonso di mIoa. 
Venetia, Vicenzo Valgrisi, 1565. 
4°. 
Barcelona BC, Colectivo BE (G-1902), Colectivo PBE. 
Impresos (692), Palau Dulcet (110244), S. Díaz (XI, 3178), Toda (2158). 
*368 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••. Le troisieme livre ••• 
Paris, Jacques Macé, 1566. 
8°. 
Impresos (695), S. Díaz (XI, 3152). 
*369 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, Galiot du Pré, 1570. 
8°. 
Impresos (696), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*370 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, Jehan RueUe, 1570. 
8°. 
París, Biblioteca del Arsenal. 
Impresos (697), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*371 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, C. Gautier, 1573. 
8°. 
París BN (Res. C-16265). 
Impresos (698), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor), 
*372 
159 
GUEVARA, ANTONIO DE 
"Jioaitté des "Jioavaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours saIutaires •.• Le troisieme Iivre ••• 
Paris, Olivier de Harsy, 1573. 
8°. 
París, Biblioteca del Arsenal. 
Impresos (700), Palau Dulcet (110396). S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*373 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours saIutaires ••• Le troisieme Iivre ••• 
Paris, Gabriel Buon. 1573. 
8°. 
Nueva York HS (247). 
Impresos (699). Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI. 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*374 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme Iivre ••• 
Lyon, Loys Cloquemin.1575. 
8°. 
París BN (Res. Z-18671). 
Impresos (702). Palau Dulcet (110396), S. Díaz (Xl, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*375 
GUEVARA,ANTONIO DE 
n trattato della Galea ••• En: n terzo libro delle Lettere ••• Nuovamente 
di Iingua spagnuola in italiano tradotto per Alfonso di UIIoa. 
Venetia, Heredi di Vicenzo Valgrisi, 1575. 
4°. 
Barcelona BC ('lbda, 1-ID-17), Colectivo BE (G-1903), Colectivo PBE, Londres 
BM (92. b. 14), París BN (Res. Z-8991). 
Impresos (701), Palau Dulcet (110245), S. Díaz (XI, 3178), 'lbda (IT, 2159). 
*376 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires .•• Le troisieme Iivre ••• 
Paris, Guillaume Chaudiere, 1577. 
8°. 
Impresos (705), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*377 
160 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, Jean de Bordeaux, 1577. 
8°. 
Impresos (706), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*378 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, Claude Gautier, 1577. 
8°. 
París, Biblioteca de la Sorbona. 
Impresos (703), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*379 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, Emanuel Richard, 1577. 
8°. 
París BN (Res. Z-16266). 
Impresos (704), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*380 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Le troisieme Uvre ••• 
Lyon, Estienne Michel, 1578. 
8°. 
París BN (Z-16267). 
Impresos (708), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*381 
GUEVARA, ANTONIO DE 
A Booke of the invention of the art of Navigation ••• 
London, s. i., 1578. 
4°. 
Londres BM (6. 112. aa. 13). 
Impresos (707), Palau Dulcet (110396). 
(Traducción del castellano por Edward Hellowes). 
*382 
161 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Libro de los inventores del arte de marear, y de muchos trabajos que 
se passan en las galeras. 
Pamplona, Thomas Porralis, 1579. 
SO. 43+1 h. 
Colectivo BE (G-1814), Colectivo PBE, Londres BM (8406. aaa. 21(3», Madrid 
BN (R-11188). 
Impresos (709), Palau Dulcet (110394), S. Díaz (XI, 3023). 
*383 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ... Le troisieme livre ••• 
Paris, Gilles Beys, 1579. 
8°. 
París, Biblioteca del Arsenal. 
Impresos (710), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (Xl, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*384 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, Guillaume de la Noue, 1579. 
8°. 
Impresos (711), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*385 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre •.• 
Paris, Nicolas Bonfons, 1585. 
8°. 
Colectivo BE (G-1890), Colectivo PBE, Madrid BN (R-7770). 
Impresos (713), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*386 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, Robert le Fizelier, 1585. 
8°. 
París BN (Res. Z-16271). 
Impresos (714), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*387 
162 
GUEVARA, ANTONIO DE 
n trattato della Galea ... En: Delle Lettere ... Iibri quattro. Tradotti ••• 
dal Sigo Alfonso di mIoa. 
Venetia, Apresso la Compagnia degli Uniti, 1585. 
4°. 
Barcelona BC ('lbda, 3-IV-8), Colectivo BE (G-1904), Colectivo PBE. 
Impresos (712), Palau Dulcet (110246), S. Díaz (XI, 3178), 'lbda (11, 2160). 
*388 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires .•• Le troisieme livre .•. 
Lyon, Benoist Rigaud, 1588. 
8°. 
Londres BM (850. c. 2), Nueva York HS (247), París BN (Res. Z-16270). 
Impresos (715), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*389 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, Gabriel Buon, 1588. 
8°. 
París BN (Z-16268). 
Impresos (718), S. Díaz (XI, 3152). 
*390 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, Charles Roger, 1588. 
8°. 
Colectivo BE (G-1891), Colectivo PBE, Madrid BN (R-5389), París BN (Res. 
Z-16269). 
Impresos (717), Palau Dulcet (110396), S. Díaz (XI, 3152). 
(La referencia de Palau Dulcet no indica impresor). 
*391 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres. En: Les epistres dorees 
et discours salutaires ••• Le troisieme livre ••• 
Paris, Breyer, 1588. 
8°. 
Impresos (716), S. Díaz (XI, 3152). 
*392 
163 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Traitté des Travaux et Privileges des Galeres ••• Traduictes d'Espagnol 
en fran9ais par le Seigneur de Guterry •.• En: Les epistres dorees et 
discours saIutaires ••• Le troisieme Iivre ••• 
Anvers, chez Martin Nutius, 1591. 
8°. 
Barcelona BC (R(8)-8°. 1), Colectivo BE (G-1892), Colectivo PBE, Madrid BN 
(R-27822). 
Impresos (720), S. Díaz (XI, 3152). 
(Palau Dulcet (110396) cita una edición de Ginebra, 1591). 
*393 
GUEVARA, ANTONIO DE 
n trattato della Galea ••• En: Delle Lettere ••• Iibri quattro. Tradotti ••• 
dal Sigo Alfonso di UIIoa. 
Venetia, Domenico Farri, 1591. 
4°. 
Colectivo BE (G-1905), Colectivo PBE, Madrid, Biblioteca de Palacio. 
Impresos (719), Palau Dulcet (110247), S. Díaz (XI, 3178), 1bda (1I, 2162). 
*394 
GUEVARA, ANTONIO DE 
Libro de los inventores del arte de marear, y de muchos trabajos que 
se passan en las galeras. En: Menosprecio de corte y alabanza de 
aldea. •• 
Alcalá de Henares, en casa de Juan Gracian ... a costa de Luys de Puerta, 
1592. 
8°. 
Colectivo BE (G-1839), Madrid AH (119), Madrid BN (R-7436). 
Impresos (721), Palau Dulcet (110281), S. Díaz (XI, 3009). 
T. Alcalá (676). 
*395 
GUEVARA, PEDRO DE 
Arte general y breve, en dos instrumentos para todas las sciencias. 
Recopilado del Arte magna, y Arbor scientiae, del Doctor Raimundo 
Lulio, por ... 
Madrid, Herederos de Alonso Gomez, 1584. 
8°.88 h. 
Colectivo BE (G-1921), Colectivo PBE, Madrid BN (R-8363 Y R-13996), Londres 
WE (3907), París BN (Res. Z-19010 y Res. Z-19012), Viena NB (74. Y. 44). 
Palau Dulcet (110447 y 143694), Rogent-Durán (130), S. Díaz (XI, 3323). 
T. Madrid (197), T. Madrid C (301 y 2964). 
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GUEVARA, PEDRO DE 
Arte general y breve, en dos instrumentos para todas las sciencias. 
Recopilado del Arte magna, y Arbor scientiae, del Doctor Raimundo 
Lull ••• adicionada y enmendada por ••• 
Madrid, Pedro Madrigal, 1586. 
8°.8+86+2+1 h. 
Colectivo BE (G-1922-23), Colectivo BV (73293), Colectivo PBE, Londres BM 
(C. 63. a. 34 (2», Madrid BN (R-11563), París BN (Res. Z-19010), Santiago 
BU (II, 2596-2597), Valencia BU (Z-13/198). 
Palau Dulcet (110448, 110449 y 143694), Rogent-Durán (134), S. Díaz (XI, 
33243), Salvá (2277-2278). 
T. Madrid (238), T. Madrid C (353). 
(Contiene con portada propia: Breve y Sumaria declaracion del Arte 
General). 
*397 
GUTlERREZ DE GUALDA, JUAN 
Arte breue y muy provechoso de cuenta Castellana y Arismetica 
donde se muestran las cinco reglas de guarismo por la cuenta caste-
llana. Y reglas de memoria ... 
'!bledo, por Fernando de santa catalina, 1539. 
4°.26 h. 
Colectivo BE (G-2113), Colectivo PBE, Madrid BN (R-8172). 
Impresos (722), Palau Dulcet (111616), Picatoste (362), S. Díaz (XI, 3478). 
T. '!bledo (184). 
(Palau Dulcet (111621) atribuye a este autor un Tratado de cuentas con 
dos ediciones salmantinas, de Juan de Junta, 1542 y 1551. Se trata de una 
confusión con la obra de este título de Diego del Castillo, reseñada en este 
repertorio con los números 145 y 146) 
*398 
GUTIERREZ DE GUALDA, JUAN 
Libro svbtilissimo, por el qual se enseña a escrevir y contar perfec-
tamente el quallleua el mesmo orden que lleua VD maestro con su 
discipulo ••• 
Zaragoza, en casa de la viuda de Estevan de Nagera, a costa de Miguel de 
~apila, mercader de libros, 1559. 
4°.82 h. 
Colectivo BE (1-47), Colectivo BV (72007), Colectivo PBE, Londres BM (C. 
31. h. 22), Madrid BN (R-31424), Valencia BU (R-21193). 
Impresos (763), Palau Dulcet (117838), Picatoste (382), S Díaz (XII, 270). 
T. Aragón (403). 
(Contiene con portada propia Arte breve y provechoso de cuenta Caste-
llana y Aritbmetica ••• agora nueuamente en esta postrera impression 
se han añadido vnas cuentas muy graciosas y prouechosas, sacadas 
del libro de Fray luan de Ortega ••• ). 
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GUTIERREZ DE GUALDA, JUAN 
Arte breve y muy provechoso de cuenta Castellana y Arismetica 
donde se muestran las cinco reglas de guarismo por la cuenta 
castellana, y reglas de memoria ••• 
Qarago~a, a costa de Miguel Suelves, alias ~apila (al fin:) en casa de Pedro 
Bemuz, 1564. 
40 .24 h. 
Colectivo BE (G-2114 e 1-(8), Colectivo PBE, Madrid BN (R-8599), Nueva 
York HS (249), Viena NB (74. G. 102(2». 
Impresos (723 y 764), Palau Dulcet (111617 y 117839), Picatoste (363 y 382), 
Salvá (IT, 2289 Y 2572), S. Pérez (450), S. Díaz (XI, 3480 y 3484 y XII, 271). 
T. Arag6n (11, (50). 
(Picatoste señala una edici6n de Zaragoza, 1557, que S. Pérez (392) advierte 
que no ha podido localizar. El mismo autor desmiente que pudiera aparecer 
junto con el Libro subtilissimo por el qual se enseña a escrevir de Juan 
de lciar, en contra de la opini6n de Salvá). 
*400 
GUTIERREZ DE GUALDA, JUAN 
Arte breve y muy provechoso de cuenta:' Castellana y Arismetica 
donde se muestran las cinco reglas de guarismo por la cuenta 
castellana, y reglas de memoria ••. 
Qarago~a, A costa de Miguel Suelves, alias Qapila, en casa de Pedro Bemuz, 
1566. 
40 • 24h. 
Colectivo BE (G-2115 e 1-(9), Colectivo BV (72007), Colectivo PBE, Londres 
BM (712. b. 59), Madrid BN (R-12767-2 y R-31(26). 
Impresos (724 y 765), Palau Dulcet (111618 y 1178(0), S. Pérez (465), S. Díaz 
(XI, 3481 y XII, 271). 
T. Arag6n (11, 464 Y (65). 
(El libro aparece con portada propia en el Libro subtilissimo por el qual 
se enseña a escrevir de J. lciar. S. Díaz (XI, 3(79) cita una edici6n de 1561, 
basándose en un ejemplar de Londres BM, cuya signatura corresponde, en 
realidad, a esta edici6n). 
*401 
GUTIERREZ DE GUALDA, JUAN 
Arte brebe y muy probechosa de cuenta castellana y arismetica, 
donde se demuestran las cinco reglas de guarismo por la cuenta 
castellana, y reglas de memoria ••• 
Qarago~a, en casa de Miguel de Guessa, a costa de Miguel Suelves, 1569. 
40 .27 h. 
Colectivo BE (G-2116), Colectivo PBE, Madrid BN (R-1318 y R-13699). 
Impresos (725), Palau Dulcet (111619), S. Pérez (484), S. Díaz (XI, 3(82). 
T. Arag6n (11, (84). 
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GUTIERREZ DE GUALDA, JUAN 
Arte brebe y muy probechosa de cuenta castellana y arismetica, 
donde se demuestran las cinco reglas de guarismo por la cuenta caste-
llana, y reglas de memoria ••• 
Alcalá, por Sebastian Martinez, 1570. 
8°. 
Impresos (726), Picatoste (364), S. Díaz (XI, 3483). 
*403 
GUTIERREZ DE TOLEDO, JULIAN 
De computatione dierum criticarum ••• 
Toleti, Antonius Tellez, 1495. 
4°.64 h. 
Incunables BE (2823), Nueva York HS (250). 
Impresos (729), KIebs (489. 1), Morejón (l, 305), Palau Dulcet (111698), Sosa 
(423). 
T. Toledo (10). 
*404 
GUTIERREZ DE LA VEGA, LUIS 
Nuevo Tratado y compendio de Re militari ... 
Medina del Campo, por Francisco del Campo, 1569. 
8°.76 h. 
Almirante (lI, 357), F. Navarrete (lI, 367), Impresos (732), Palau Dulcet 
(111707), S Díaz (XI, 3577). 
T. Medina (156). 
*405 
GUTIERREZ DE VERACRUZ, ALONSO 
Physica speculatio ... Accessit compendium spherae Campani ad com-
plementum tractatus de coelo. 
Mexici, Excudebat Ioannes Paulus Brissensis, 1557. 
fol. 4 h. +380 p. +12 h. 
México BN, Nueva York HS (591). 
Impresos (733), Lobr (179-3), Palau Dulcet (359154). 
T. México G (106-107), T. México M (33). 
(Palau Dulcet advierte erratas de paginación, por lo que en realidad consta 
de 8 h. +12+374p.). 
*406 
GUTIERREZ DE VERACRUZ, ALONSO 
Physica speculatio admodum ••• Opus elaboratum ingenti cura, et 
studio ab auctore, limatum, et tersum, et tandem auctum. Cum indice 
quaestionum, seu speculationum omnium. 
Salmanticae, Excudebat Ioannes Baptista a Terranoua, 1562. 
fol. 4 h. +344 p. +1 h. 
Colectivo BE (A-909), Colectivo PBE, Madrid BN (R-28209-3), Sevilla BU (R. 
167 
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Alden (56211), Lobr (179-3), Impresos (734), Palau Dulcet (359155). 
T. Salamanca R (557). 
*407 
GUTIERREZ DE VERACRUZ, ALONSO 
Physica speculatio admodum ••• olim in partibus Indiarum maris 
Oceani. Nunc tertio ab eodem auctore edita et impluribus aucta et 
innumeris repurgata mendis et speculationibus integrislocupletata, 
maxime in libro de Coelo et mundo, ubinovi orbis descripti per loca 
maritima omnia, ad austru.m et aquilonem et alía quae desideraban-
tur. 
Salmanticae, loannes Baptista a Terranova. Expensis Simonis a Portonariis, 
1569. 
fol. 6 h. +444 p. +2 h. 
Colectivo BE (A-910), Colectivo PBE, Londres BM (8461. f. 1), Madrid BN 
(R-30169(3». 
Alden (569/1), Impresos (735), Lobr (179-3), Palau Dulcet (359156). 
T. Salamanca R (697). 
*408 
GUTIERREZ DE VERACRUZ, ALONSO 
Physica speculatio admodum ••• Nunc quarto ab eodem auctore edita 
et impluribus aucta et innumeris repurgata mendis, et 
speculationibus integris locupletata, maxime in libro de Coelo et 
mundo, ubi novi orbis descriptio per loca mari tima omnia, ad 
austrum. et aquilonem et alía quae desiderabantur. Quarta editio. 
Cum indice quaestionum, seu speculationum omnium. 
Salmanticae, Excudebat loannes Baptista a Terranova, Expensis Simonis a 
Portonariis, 1573. 
fol. 
Sevilla BU (R-68. 1. 5. (2», Zaragoza BU (H-5-95). 
Alden (473/2), Impresos (736), Lohr (179-3), Palau Dulcet (359157), Picatoste 
(358). 
T. Salamanca R (833). 
*409 
llERA Y DE LA VARRA, BARTOLOME VALENTIN DE LA 
Repertorio del mundo particular, de las Spheras del Cielo y Orbes 
elementales, y de las significaciones, y tiempos correspondientes a su 
luz, y moviento ••• añadido el Prognostico temporal de las mudan9as 
y passiones del Ayre ••• Calculado para el Meridiano de Madrid ••• 
Madrid, en casa de Guillermo Drouy, Impressor, 1584. 
4°.6+127+7 h. 
Colectivo BE (H-170), Colectivo BV (71916), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
2685), Valencia BU (Z-5/108), Viena NB (72. T. 61). 
F. Navarrete (1, 219), Impresos (739), Palau Dulcet (113117), Picatoste (368), 
168 
S. Pérez (145-146), S Díaz (XI, 3875). 
T. Madrid (200), T. Madrid C (298). 
(Los ejemplares de Madrid BN están expurgados por la Inquisici6n). 
*410 
HERRERA, JUAN DE 
Sumario y breve declaracion de los diseños y estampas de la Fabrica 
de San Lorenzo el Real de el EscoriaL •• 
Madrid, por la viuda de Alonso Gomez, 1589. 
8°.32+1 h. 
Colectivo BE (H-325), Londres BM (1043. f. 14), París BN (Res. V-22091), 
Viena NB (60. K. 64). 
Gallardo (2501), Impresos (740), Palau Dulcet (114137), S Díaz (XI, 4426), 
Zamora (22). 
T. Madrid (308), T. Madrid C (436). 
*411 
PSEUDO-HIGINIO 
Libri quatuor ••• poeticas et hystoricas. •• et astronomicas ••• veritates ••• 
enodantes ••• adiectis nuper multis ••• notis cum recente •.• tabula 
Parrhisiis, Pascasio Lambert, ca. 1517. 
4°. 
Londres BM (1395. g. 28), Madrid BN (R-23112-3), París BN (Res p. V-247). 
E. González y González: Joan Lluís Vives. De la escolástica al humanis-
mo. (Valencia, Generalitat Valenciana, 1987, p. 194. VII.), Grassi-M (357), 
Palau Dulcet (114706). 
(Lleva una epístola firmada por Juan Luis Vives, que es uno de los respon-
sables de la edici6n). 
*412 
ICIAR, JUAN DE 
Libro intitulado Aritbmetica practica y muy util y provechoso para 
toda persona que quisiere exercitarse en aprender a contar ••• 
Qarago~a, en casa de Pedro Bemuz, a costa del auctor y de Miguel de ~apila, 
1549. 
fol. 4+56 h. 
Londres BM (C. 62. h. 5). 
Impresos (762), Picatoste (381), Salvá (II, 2581), S Díaz (XII, 274). 
T. Arag6n (285). 
*413 
Instruccion y advertimientos para la observacion de los eclipses de 
luna y cantidad desde las sombras ••• 
(Al fin:) Madrid, s. i., 1578. 
Madrid BN (Ms. 3035). 
T. Madrid (129), T. Madrid C (185). 
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Instruccion para la observacion de los eclipses de luna y cantidad 
de las sombras ••. 
(Madrid), s. L, ca. 1584. 
fol. 2 h. 
Palau Dulcet (120120). 
T. Madrid (202), T. Madrid C (301). 
*415 
Introdvctio ad Cosmographiam ex variis autoribus, Colloquuntur 
Petrus Protogonos, Iacobus Philasteos Fontanus. 
Salmanticae, Excudebat Ioannes a Canoua, 1557. 
8°.60 h. 
Colectivo BE (1-282 e 1-283), Colectivo PBE, Salamanca BU (36976). 
Palau Dulcet (93415), Picatoste (293). 
T. Salamanca R (496). 
(De acuerdo con Palau Dulcet y Picatoste quienes atribuyen la obra a 
Francisco Fontano, sospechamos que esta obra y la n° 264 son la misma). 
*416 
ISLA, LAZARO DE LA 
Breve Tratado del Arte de Artilleria, Geometria, y artificios de fuego ••. 
Madrid, por la viuda de Pedro Madrigal, 1595. 
8°. 12+133+5 h. 
Colectivo BE (1-335), Colectivo PBE, Londres BM (8829. bb. 37), Madrid AH 
(129), Madrid BN (R-2812). 
Almirante (700), Impresos (768), F. Navarrete (1I, 336), Palau Dulcet (121969), 
Picatoste (384), S. Pérez (160), S. Díaz (XII, 1321). 
T. Madrid (480), T. Madrid C (667). 
*417 
JARABA, JUAN 
La philosophia natural nuevamente tratada y con mucha diligencia 
compilada de Aristóteles, Plinio, Platon, y otros graves autores ••• 
hasta agora nunca visto en lengua Española. 
Anvers, en casa de Martin Nucio, 1546. 
8°.80 h. 
Colectivo BE (J-123), Colectivo BV (72107), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
11096). 
Chinchilla (1, 471), Impresos (782), Morejón (III, 9), Picatoste (387), S. Díaz 
(XII, 1485). 
T. Alcalá (210). 
*418 
JARABA, JUAN 
Libros de Marco Tullo Ciceron ••• anadieronse agora nueuamente los 
Paradoxos y el Sueño de Scipion; traducidos por ••• 
En Anvers, en casa de luan Steelsio, 1549. 
8°. 
170 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-38141). 
*419 
JARABA, JUAN 
Delia filosofia naturale. Dove Platonicamente & Aristotelicamente, 
si discorreno tutte le principali materia Fisiche, le prime cagioni, & 
gli effetti loro, & i fini. Et in particolare si ragiona del Mondo, delle 
Metereologie, de Metalli, & virtu, & propieta delle Pietre. Tradotta 
di Spagnuolo in volgare da Alfonso di Ulloa. 
Venetia, per Plinio Pietrasanta, 1557. 
8°, 155 p. +2 h. 
Londres BM (1135. d. 1). 
Impresos (784), Palau Dulcet (16699), Toda (4627). 
*420 
JARABA, JUAN 
Institutione de mercanti che tratta del comprare et del vendere, et 
della usura che puo ocorrere nella Mercantia.lnsieme con un tratatto 
de'Cambi, composta per ••• & nuovamente tradotta di lingua Spagnuola 
del S. Alfonso d'Ulloa. 
Venetia, appresso Bolognino Zaltieri, 1561. 
8°.135 h. +1 h. 




1 quattro libri della filosofia naturale di. •• Dove Platonicamente & 
Aristotelicamente, si discorreno tutte le principali materia Fisiche, 
le prime cagioni, & gli effetti loro, & i fini. Et in particolare si ragiona 
del Mondo, delle Metereologie, de Metalli & virtu & propietit delle 
Pietre. Tradotta di Spagnuolo in volgare dal SignoreAlfonso di Ulloa. 
Venegia, Appresso Andrea Ravenoldo, 1565. 
8°.150 p. 
Wolfenbüttel BA (1147 Phys). 
Impresos (787), Picatoste (386), S. Díaz (XII, 1496), Toda (4627). 
*422 
JIMENEZ MALDONADO, DIEGO 
Kalendarium perpetuum secundum institutum fratrum predica-
torum, tabulis XXXVI. 
Antverpiae, Plantin, 1566. 
8°. 
Impresos (788), Palau Dulcet (124060), Picatoste (389). 
(Según Picatoste, la primera edición fue publicada en Salamanca, s. i., 1536. 
T. Salamanca R (583) recoge la cita), 
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JIMENEZ MALDONADO, DIEGO 
Calendarium perpetuum secundum institutum fratrum predica-
torum. 
Roma, Apud J. Accoltum, 157!. 
8°. 
París BN (Res. V-21629). 
Impresos (789), S. Díaz (XlI, 1910). 
*424 
JIMENEZ MALDONADO, DIEGO 
Kalendarium perpetuum secundum institutum fratrum predica-
torum, tabulis XXXVI. 
Antverpiae, Plantin, 1576. 
8°. 
Impresos (790), Palau Dulcet (124061). 
*425 
Iuyzio hallado y trobado para emienda de nuestras vidas delas cosas 
que en nuestros elias han de acontecer sacado porlos cursos del cielo 
& los planetas & experiencias del ••• 
(Salamanca, Juan de Porras), ca. 1510. 
4°.6h. 
Cambridge, University Library. 
Norton (491), Palau (126953), S. Díaz (XII, 5073). 
T. Salamanca R (83). 
(Aparece en el registro de la Biblioteca de Hernando Colón con el núm. 15162). 
*426 
KALENDARIUMGregorianumPerpetuumanni correctionisMDJ,XXXDL 
Caesaraugustae, ex Typographia Ioannis Altaraque, 1583. 
8°.32 h. 
Colectivo BE (C-123). 
Impresos (797), Palau Dulcet (127011). 
T. Aragón (612). 
*427 
Tabula ad usum Kalendarii Gregoriani anni correctionis 1682. 
Salmanticae, Apud haeredes Mathiae Gastü, 1583. 
fol. 10 h. 
Colectivo PBE, Madrid AH (1414753). 
T. Salamanca R (1110). 
*428 
KALENDARlUMGregorianumPerpetuumanni correctionisMDI.xxxII 
Salmanticae, Apud Mathiae Gastii, 1583. 
172 
8°.36 h. 
Colectivo BE (C-124), Madrid BN (R-28344), Santiago BU (lI, 2450 Y 2451). 
T. Salamanca R (1094). 
*429 
LAGUNA, ANDRES 
Aristotelis de mundo seu de eosmographia liberunus ••• , nune primum 
in lueem emissus. Lueiani dialogui tragopodagra nominatus, non 
minus eruditus quam festibus et elegans ••• 
Compluti, excudebat Ioannes Brocarum, 1538. 
8°.48 h. 
MadridFM. 
Chinchilla (1,367), Impresos (807), Morejón (11,258), Palau Dulcet (16708 y 
130020), Picatoste (406), S. Díaz (XII, 5276). 
T. Alcalá (163). 
*430 
LAGUNA, ANDRES 
Aristotelis de Mundo librum seu de eosmographia liber unus ••• 
Coloniae, excudebat Joannes Aquensis, 1543. 
8°. 
Impresos (811), Palau Dulcet (130033), Picatoste (407). 
*431 
LAGUNA, ANDRES 
Aristotelis ••• De natura stirpium liber unus & alter, exigui quidem, si 
ehartas numeres, eoeterum multis gemmis ornati; haetenus in lueem 
editi ••• 
Coloniae, excudebat Joannes Aquensis, 1543. 
8°. 
Colectivo BE (C-123), IndexAureliensis (108063), Londres BM (972. b. 1. 1), 
Madrid FM (R-17-AR4). 
Colmeiro (5), Chinchilla (1, 366), Impresos (812), Morejón (11, 259), Palau 
Dulcet (130032), Picatoste (404). 
*432 
LAGUNA, ANDRES 
Galeni Pergameni summi medieis parentis De philosophiea historia 
liber unus, imo singularis thesaurus, non minus poetis et oratoribus, 
quam Medieis et Philosophis utilis et neeessarius ••• Nune yero ad 
fidem vetustissimorum eodieum restitutus atque in usum studioso-
rum ex Graeeo Latinus faetus ••• , Pbiliatro interprete. 
Coloniae, Iohannes Aquensis excudebat, 1543. 
8°.50+4h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (2-39475), Madrid FM (331), Viena NB (70. Bb. 
290). 
Chinchilla (1,365), Impresos (814), Morejón (1I, 260), Palau Dulcet (130031), 
173 
S. Díaz (XII, 5285). 
(Chinchilla indica 1542 como fecha de impresi6n). 
*433 
LAGUNA, ANDRES 
Epitomes Omnium Galeni Pergameni Operum, universam illius viri 
doctrinam, et methodum, quam accuratissime continentis ••• 
Venetüs, apud Hieronymum Scotum, 1548. 
8°.5 vals. . 
Bethesda NL (1839), Colectivo PBE, Colectivo US (NG-0016873), Londres 
BM (540. c. 14), Londres WE (3618), Madrid BN (R-28338), Madrid FM (61-
G-14), París BN (Res. T23-74), Upsala WA (3376). 
Impresos (818), Palau Dulcet (130042), S. Díaz 001, 5288), Toda (2641). 
*434 
LAGUNA, ANDRES . 
Epitome Galeni operum, in quatuor partes digesta, pulcherrima 
methodo universam iIlius viri doctrinam complectens. 
Basilea, apud Mich. Insingrinium, 1551. 
fol. 4 h. +655+146 p. 
Bethesda NL (1840), B. Vaticana (R-1. 1. II. 823), Colectivo US (NG-0016874), 
Londres WE (3619), París BN (Res. T23-75). 
Impresos (821), Morej6n (H, 261), Palau Dulcet (130043), S. Díaz (XII, 5288). 
*435 
LAGUNA, ANDRES 
Epitomes omnium Galeni Pergameni operum ••• Postrema vero hac 
editione quatuor opusculorum ••• accessione locupletata ••• 
Lugduni, apud Guilielmum Rovilium, 1553. 
8°. 4 vals. 
Bethesda NL (1841), B. Vaticana (Barberini N. VI. 132), Colectivo PBE, 
Colectivo US (NG-0016876), Londres BM (540. a. 1), Londres WE (3620), 
Madrid BN (5/5277), París BN (Res. T23-74-A), París SG (T. 8°. 151-154. inv. 
1376-1379). 
Impresos (824), Morej6n (H, 261), Palau Dulcet (130043), S. Díaz (XII, 5288). 
*436 
LAGUNA, ANDRES 
Epitome Galeni ••• operum, in quatuor partes digesta, pulcherrima 
methodo universam ilIius viri doctrinam complectens ••• Accesserunt 
eiusdemAnd. Lacuna annotationes in Galeni interpretes, quibus varii 
loci in quos hactenus impegerunt lectores et explicantur et summa 
fide restinuntur. Item de ponderibus et mensuris medicinalibus utilis 
commentarius, index rerum et verborum maxime memorabilium 
copiosissimus. 
Basileae, per Thomans Guarinum, 1571. 
fol. 4 h. +655 p. 
174 
Bethesda NL (1843), Colectivo US (NG-0016878), Londres BM (539. k. 11), 
París BN (Res. T23-75-A). 
Impresos (836), Palau Dulcet (130043), S. Díaz (XII, 5288). 
*437 
LAGUNA, ANDRES 
Galens bookes of elementes, as they be in yhe Epitome, whiche may 
very aptly ••• be entituled ••• Tbe originall of all tbinges naturall in the 
whole worlde: confuting, as well the errours of all them that went 
before time, as that tbat, or shal folowe hereafter ofthe Paracelsians ••• 
published foorth of Latine into English, by John Jones, physitian. 
London, William Jones, 1574. 
8°.4+6h. 
Bethesda NL (1883), Colectivo US (NJ-0152200). 
Impresos (837), S. Díaz (XII, 5296). 
(Traducción inglesa de un capítulo de: Epitomes omnium Galeni ••• operum. 
Constituye la parte 2 de JOHN JONES, A briefe ••• discourse of. .• living 
things, London, 1572-1574). 
*438 
LAX DE SARIÑENA, GASPAR 
Arithmetica speculativa ••• duodecim libris demonstrata. 
Parisiis, Opera et characteribus magistri Nicolai de la Barre, Expensis 
Hedmundi le feure, 1515. 
fol. 100 h. 
B. Vaticana (Palatina III. 101 int. 1), Colectivo PBE, Londres BM (8532. ee. 
36(1», París BN (Res. 141(1», Sevilla CO (503), Viena NB (72. B. 14). 
Impresos (847), F. Navarrete (1, 552), Palau Dulcet (133337), Picatoste (411), 
S. Pérez (169), Vaganay (35). 
*439 
LAX DE SARIÑENA, GASPAR 
Proportiones ••• 
Parisüs, Opera magistri Nicolai de la Barre, pro Hedmundo le feure, 1515. 
fol. 26 h. 
B. Vaticana (Palatina III. 101 int. 2), Londres BM (8532. eco 36(2», París BN 
(Res. R. 141(2», Sevilla CO (503), Viena NB (72. B. 14). 
Impresos (848), F. Navarrete (1,552), Palau Dulcet (133335), Picatoste (412), 
S. Pérez (169), Vaganay (35). 
*440 
LAX DE SARIÑENA, GASPAR 
Calculationes generales philosophice ••• 
Cesarauguste, expensis solertissimi Artiis impressorie Georgii coci 
Teuthonici, 1517. 
fol. 50 h. 
El Escorial, Biblioteca del Monasterio. 
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Impresos (849), Norton (697), Palau Dulcet (133339), S. Pérez (169). 
T. Aragón (79). 
*441 
LAX DE SARIÑENA, GASPAR 
Summa proportionum. Quaestiones physicales ••• 
Cesarauguste, Petrus Hardouyn, 1526-29. 
2 vols., 
Colectivo PBE, Huesca, B. Pública (B/284539-40), Zaragoza, Palacio 
Arzobispal (4-C-10/11). 
*442 
LAX DE SARIÑENA, GASPAR 
Quaestiones physicales ••• 
Cesarauguste, (Jorge Coci), 1527. 
fol. 80 h. 
Zaragoza, Biblioteca de la Seo. 
Impresos (850), Palau Dulcet (133347), Picatoste (413). 
T. Aragón (138). 
*443 
LEDESMA, MANUEL 
Apologia en defensa de la Astrologia contra algunos medicos que 
dicen mal della. En lo qual se declara quan provechosa sea para 
muchas cosas, y en particular para la Medicina. •• 
Valencia, En casa de Pedro Patricio, 1599. 
4°.16 h. 
Colectivo BV (74664), Valencia, Biblioteca del Patriarca (SJR-1076). 
Chinchilla (1, 187), F. Navarrete (11, 402), Gallardo (2669), Impresos (851), 
Morejón (111, 420), Palau Dulcet (134192), Picatoste (414). 
(Según Chinchilla, la fecha de impresión es 1598). 
*444 
LEUGIM, FRANCISCO 
Breve recopilacion de los tratados de Don Sancho de Londoño, y de 
otros autores graves acerca de lo que usa agora en el arte militar ••• 
Recopilados por el Sargento ••• 
Valencia, En casa de Pedro Patricio, 1596. 
8°.66 h. 
Colectivo PBE, Madrid AH (143), Madrid BN (R-7799). 
Almirante (440), Impresos (860), Palau Dulcet (137011 y 139752), Salvá 
(2634). 
T. Valencia (935). 
*445 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos. 
176 
Qarago~a, impresso a costas del honrado paulo hurus aleman de constancia, 
1492. 
4°.60h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Chabás-Roca (21), Impresos (861), Klebs (68. 1), Palau Dulcet (137667), Sosa 
(517). 
(El repertorio abarca el periodo 1491-1550). 
*446 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos. 
Burgos, Fadrique Biel de Basiela, 1493. 
4°. 
El Escorial, Biblioteca del Monasterio, Nueva York HS (146). 
Chabás-Roca (24), Impresos (862), Klebs (68. 2), Palau Dulcet (137668), S. 
Pérez (173), Sosa (518). 
(El repertorio abarca el periodo 1493-1550). 
*447 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos, ordenado por adiciones en el lunario. 
Burgos, Juan de Burgos, 1495. 
4°. 74h. 
Madrid BU. 
Antón (224), Chabás-Roca (29), Impresos (863), Klebs (68. 4), Palau Dulcet 
(137668), Sosa (519). 
(El repertorio abarca el periodo 1495-1550). 
*448 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos ••• agora nueuamente con diligencia corre· 
gido e emendado el lunario. 
Qarago~a, por obra e estudio del honrado Paulo hurus aleman de Constancia, 
1495. 
4°. 72h. 
Colectivo PBE, Incunables BE (3511), Madrid BN (1-2140). 
Chabás-Roca (30), Impresos (864), Klebs (68. 3), Palau Dulcet (137670), Sosa 
(520). 
T. Aragón (49). 
(El repertorio abarca el periodo 1495-1550). 
*449 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos. 




Chabás-Roca (36), Impresos (865), Klebs (68. 5), Palau Dulcet (137670), Sosa 
(521). 
(Algunos autores proponen como fecha de edición 1505. El repertorio abarca 
el periodo 1497-1550). 
*450 
LI, ANDRES DE 
Reportorio delos tiempos: ordenado por addiciones en el lunario ••• 
Valencia, Christofol aleman de Basilea, 1501. 
4°.68 h. 
Cambridge (MS), The Houghton Library. 
Chabás-Roca (43), Impresos (866), Norton (1155). 
T. Valencia (1). 
(El repertorio abarca el periodo 1501-1550. Recoge el lunario de Granollachs 
desde 1492 hasta 1550). 
*451 
LI, ANDRES DE 
Reportorio delos tiempos nueuamente añadido Ciertas cosas que 
fasta aquí no eran puestas. 
Valencia, Jorge Costilla, ca. 1506. 
4°.66 h. 
Nápoles, Biblioteca Nazionale. 
Chabás-Roca (53), Impresos (867), Norton (1224), Palau Dulcet (137670). 
T. Valencia (23). 
(El lunario abarca el periodo 1506-1550). 
*452 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos nueuamente emmendado. 
Sevilla, Jacobo Cromberger, 1510. 
4°.63 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-2820). 
Chabás-Roca (57), Impresos (868), Norton (792), Palau Dulcet (137671). 
(Chabás-Roca dan como título Reportorio. El lunario abarca el periodo 1510-
1550). 
*453 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos ••• Con un tratado de la cresciencia y des-
cresciencia del dia y de la noche. 
('!bledo, sucesor anónimo de Pedro Hagembach), ca. 1510. 
4°.68 h. 
París SG (V 8° 359 inv. 2549 Rés.). 
Chabás-Roca (58), Impresos (869). Norton (1064). 
T. '!bledo R (14). 
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(De la crescencia y descresciencia del dia y de la noche es de Bemat 
de Granollachs. Chabás-Roca dan como título Reportorio. El lunario abarca 
el periodo 1510-1550. T. Toledo R da como año de edición, 1509). 
*454 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos. Emendado y añadido un tratado dela cres-
ciencia del dia y de la noche. 
Sevilla, Jacobus Cromberger, ca. 1514. 
4°.60 h. 
París SG (V 8° 358 inv. 2548 Rés.). 
Chabás-Roca (69), Impresos (870), Norton (847). 
(De la crescencia y descresciencia del dia y de la noche es de Bemat 
de Granollachs. Chabás-Roca dan como título Reportorio. El lunario abarca 
el periodo 1514-1550). 
*455 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos ••• 
Qarago~a, Coci, 1515. 
4°. 
Chabás-Roca (71), Impresos (871), Norton (675). 
(El repertorio abarca el periodo 1515-1550). 
*456 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos. Nuevamente impresso ••• 
Burgos, A. de Melgar, 1518. 
8°. 
Lisboa, Biblioteca Nacional (Res. 621P). 
Chabás-Roca (75), Impresos (872), Norton (316). 
(El repertorio abarca el periodo 1518-1550). 
*457 
LI, ANDRES DE 
Reportorio dos tempos em portugues com as estrellas dos signos. e 
com as condi~oes do que for na~ido en cada signo e o creger e mingoar 
do dia e das quatro compreixones e suas condi9iones e da declina~ao 
do sol com seu regimento com outras muytas adi90es ••. 
Lisboa, trellado e empremido por Valentym fernandez aleman, ca. 1518. 
4°.76 h. 
Vila Vi~osa, Museo Biblioteca de la Casa de Braganc;a. 
Chabás-Roca (76), Impresos (873), Norton (PI4). 
(El lunario abarca el periodo 1518-1550. Contiene con portada propia un 
regimento do declina~ao, según Zacuto, a cargo de Gaspar Nicolas). 
*458 
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LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos ••• muy copioso: que hasta agora no ay otros 
tan complidos ••• 
Sevilla, s. i., 1529. 
8°. 
Londres BM (C. 63. e. 9), Viena NB (72. N. 107). 
Chabás-Roca (81), Impresos (874), Palau Dulcet (137672). 
(Viena NB da como pie de impresión Alcalá de Henares, 1529. Chabás-Roca 
dan como título Reportorio. La primera tabla pone erróneamente 1522 en 
vez de 1520 y se acaba en 1550). 
*459 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos nuevamente corregido y añadido en 
muchas partes y cosas muy necesarias ••• 
Burgos, por Juan de Junta, 153l. 
8°. 
Chabás-Roca (82), F. Navarrete (1,83), Impresos (875), Palau Dulcet (137673). 
(El lunario abarca el periodo 1531-1550. Chabás-Roca dan como título 
Reportorio). 
*460 
LI, ANDRES DE 
Reportorio de los tiempos nuevamente corregido por el Doctor 
Sancho de Salaya ••• el cual tambien añadio en el Lunario 22 años 
sobre lo que andaba impreso, y mas agora nuevamente en esta 
postrera impresion se ha añadido una Tabla de Salomon para por 
ella poder conoscer las conjunciones y llenas de la luna hasta la fin 
del Mundo. 
Granada, s. i., 1542. 
Londres BM (C. 38. b. 2). 
Chabás-Roca (83), Impresos (1440). 
*461 
LI, ANDRES DE 
Reportorio de los tiempos nuevamente corregido por el famoso doctor 
Sancho de Salaya ••• el qual tambien añadio en el lunario XXII años 
sobre lo que andava impreso hasta ahora. 
Granada, s. i., 1542. 
Chabás-Roca (84), Impresos (1440), Palau Dulcet (261492), Picatoste (730). 
(Chabás-Roca señalan la posibilidad de que se trate de una edición distinta a 
la referida en el núm. 83 de su repertorio, supra número 461, pues en el pie 
de edición, aparece la fecha 29-IV-1542). 
*462 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos: el mas copioso que hasta agora se ha 
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impresso: en que va añadido muchas cosas de memoria acontecidas 
en españa. Van añadidos en el lunario viii años sobre los que andavan 
hasta agora. 
1bledo, en casa de Fernando de santa catherina, 1546. 
8°.80 h. 
Colectivo PBE, Ejemplar en biblioteca privada. 
Chabás-Roca (86), Impresos (876), Palau Dulcet (137674), Picatoste (419). 
T. 1bledo (216). 
(Chabás-Roca advierten que no están seguros de la autenticidad de la edici6n, 
respecto de las otras impresiones de los años cuarenta, pero no lo han podido 
contrastar, pues, ni siquiera el Colectivo PBE indica la existencia de ejem-
plares). 
*463 
LI, ANDRES DE 
Repertorio de los tiempos nuevamente corregido por el Doctor 
Sancho de Salaya, catedratico de Astrologia de la universidad de 
Salamanca, el cual tambien añadio en el Lunario 22 años sobre lo 
que andaba impreso y mas agora nuevamente en esta postrera 
impresion se ha añadido una Tabla de Salomon para por ella poder 
conoscer las conjunciones y llenas de luna hasta la fin del Mundo. 
Zaragoza, por Diego Hernandez, Impresor de libros, 1546. 
8°. 
Chabás-Roca (85), F. Navarrete (1, 83), Impresos (877 y 1441), Palau Dulcet 
(137673), Picatoste (731). 
T. Arag6n (250). 
(El año de impresión según F. Navarrete es 1536. Chabás-Roca consideran 
que podría tratarse de una reimpresi6n de la aparecida en Granada en 1542, 
supra números 461 y 462). 
*464 
LI, ANDRES DE 
Reportorio dos tempos: tresladado de Castelhano em Portugues per 
Valentim Fernandez. Com o regimento da declina9ao do sol ••• tirada 
pontualmente do Zacuto pelo honrado Gaspar Nicolas ••• 
Lisboa, Valentin Femandez, 1563. 
Lisboa, Biblioteca Nacional, Londres BM (556. *. b. 717.). 
Chabás-Roca (88). 
*465 
LI, ANDRES DE 
Reportorio dos tempos en portugues com as estrellas dos signos, e 
com as condi90es do que for D89ido en cada signo e o creger e mingoar 
do dia e das quatro compreixones e suas condi9iones e da declina9ao 
do sol com seu regimento com outras muytas adi90es ••• 
Coimbra, Iodo de Barreira, 1582. 
4°. 
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Londres BM (532. b. 20(1». 
Chabás-Roca (90). 
*466 
LONDOÑO, SANCHO DE 
Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar al mejor y 
antiguo estado ••• 
Brussellas, En casa de Roger Velpius, 1587. 
8°.44 h. 
Almirante (445), F. Navarrete (TI, 694), Impresos (898), Palau Dulcet (139748). 
*467 
LONDOÑO, SANCHO DE 
Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y 
antiguo estado .•• 
Brussellas, En casa de Roger Velpius, 1589. 
4°. 44h. 
Londres BM (534. e. 7(1», Viena NB(72. K. 72). 
Almirante (445), F. N avarrete (TI, 694), Impresos (900), Palau Dulcet (139748). 
*468 
LONDOÑO, SANCHO DE 
Discours sur la forme et maniere qu'on devroit user, pour reduire la 
discipline militaire, a meilleur estat ... Traduit ••• par C. Roosenbourg. 
Bruxelles, s. i., 1589. 
8°.44 h. 
Londres BM (8824. b. 43), Madrid BN (R-12827). 
Impresos (899). 
(Palau Dulcet (139751) y Pane (1774) dan noticia de una traducción inglesa 
del Discurso de Londoño, en London, s. i., 1589. Sin embargo, el título que 
citan, The Office of the Sergeant Major, corresponde en realidad a la 
versión inglesa, publicada en London, John Wolfe, 1589, del Espejo y 
disciplina militar, de Francisco Valdés; texto que fue varias veces reimpreso 
conjuntamente con el de Londoño). 
*469 
LONDOÑO, SANCHO DE 
Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar, a mejor y 
antiquo estado ••• 
Madrid, Luis Sanchez, 1593. 
4°.4+43 h. 
Colectivo BE (L-1116 Y M-1590), Colectivo PBE, Madrid BN (R-4518), Santiago 
BU (11,2962), Valencia, Colegio del Corpus Christi (1131). 
Impresos (901), Palau Dulcet (139750). 
T. Madrid (411), T. Madrid C (572). 
*470 
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LONDOÑO, SANCHO DE 
El Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar, a mejor y 
antiguo estado ••• 
Brussellas, En Casa de Roger Velpius, 1596. 
4°. 
B. Vaticana (Stamp. Barb. N. n. 76(2», Colectivo PBE, Londres BM (534. h. 
38), Madrid AH (144), Madrid BN (R-2269). 
Almirante (445), Impresos (902), Palau Dulcet (139750), Peeters (711). 
*471 
LOPEZ DE CORELLA, ALFONSO 
Secretos de filosopbia y medicina corregidos por ••• puestos a manera 
de perque por, que mejor se encomienden a la memoria ••• 
(Salamanca), Pedro de Castro, 1539. 
4°.12+12 h. 
Londres BM (C. 63. f. 2*). 
Impresos (905), Palau Dulcet (141006), Salvá (11, 2087), S. Díaz (XIII, 2948). 
T. Salamanca R (219). 
*472 
LOPEZ DE CORELLA, ALFONSO 
Trecientas preguntas de cosas naturales en diferentes materias, con 
sus Respuestas y alegaciones de auctores las quales fueron antes 
preguntadas a manera de porqué por ••• , y agora por el mismo respon-
didas y glosadas en este año de 1546. 
Valladolid, En casa de Francisco Femández de Córdoba, junto a les Escuelas 
Mayores, 1546. 
4°. 12+229 p. 
Colectivo BE (L-1180), Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. f. 18), Madrid BN 
(R-5057), Nueva York HS (314), Viena NB (71. V. 11). 
Gallardo (2732), Impresos (906), Palau Dulcet (141007), Picatoste (430). 
T. Valladolid (132). 
*473 
LOPEZ DE CORELLA, ALFONSO 
Secretos de Philosophia y Astrologia y Medicina y de las quatro 
mathematicas Sciencias: collegidos de muchos y diversos auctores: 
y divididos en cinco quinquagenas de Preguntas .•• 
Qarago~a, En las casas de George Coci, a costas de Pedro Bemuz, 1547. 
fol. 4+133+ 1 h. 
Colectivo BE (L-1179), Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. 1. q.), Madrid BN 
(R-2943), Nueva York HS (314), Zaragoza BU (34). 
Chinchilla (1, 430), F. Navarrete (1, 15), Gallardo (2733), Impresos (907), 
Morejón (11, 335), Palau Dulcet (141008), Picatoste (429). 
T. Aragón (259). 
*474 
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LOPEZ DE VILLALOBOS, FRANCISCO 
Glossa litteralis in Primum et Secundum naturalis historiae libros ••• 
Compluti, in amplissima officina Michaelis de Guia, 1524. 
fol. 12+106+2 h. 
Colectivo BE (L-1251), Colectivo BV (72339), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
14068 Y R-16433), Valencia BU (Z-3/175). 
Chinchilla (1, 104), Colmeiro (2), Gallardo (2806), Impresos (942), Morejón 
(1, 316), Palau Dulcet (142233), S. Díaz (XIII, 3639). 
(T. Valladolid (62) anota una edición con el mismo título, pero en Valladolid, 
Michael de Guía, 1524, aduciendo un ejemplar en la Biblioteca de la 
Universidad de Valladolid. Ahora bien, tal obra no es recogida en el catálogo 
de M. Esteban et al., 1990). 
*475 
LUCAS, FRANCISCO 
[Instruccion para la observacion del Eclypse de Luna y cantidad de 
las sombras ••• ) ] 
(Madrid), s. i., ca. 1577. 
T. Madrid (115), T. Madrid C (169). 
*476 
LLULL, RAMON 
Ara breuis, que est ymago artis: que sic intitulatur: Deus cum tua 
summa perfectione incipit ars magna ••• 
(Venecia), s. i., ca. 1475-77. 
IOebs (627. 1). 
*477 
LLULL, RAMON 
Ara generalis ultima. Quoniam multas artes fecbnus generales ••• 
Venetiis, per magistrum philippum petione, 1480. 
8°. 224h. 
Barcelona BU, Colectivo PBE. 
IOebs (628.1), Palau Dulcet (143690), Rogent-Duran (1). 
*478 
LLULL, RAMON 
Ars breuis, que est ymago artis: que sic intitulatur: Deus cum tua 
summa perfectione incipit ars magna ••. 
Barchinonae, Petrum Posa et Petrum Bru, socios, 1481. 
4°.30 h. 
Barcelona BU, Colectivo PBE, Incunables BE (4840), Mallorca BP. 
IOebs (627. 2), Palau Dulcet (143700), Rogent-Duran (3), Sosa (546). 
*479 
LLULL, RAMON 
Incipit liber diuinalis vocatus arbor scientiae ••• quo fere omnium 
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scientiarum traditur notitia ••• 
Barchinone, per Petrum Posa presbiterum et cathalanum, 1482. 
fol. 293 h. 
Barcelona ACA, Colectivo PBE, Incunables BE (4838), Londres BM (H. 381), 
Madrid BN (1-2045), Palma BP, París BN (Res. Z-267). 
lOebs (629. 1), Palau Dulcet (143723), Rogent-Duran (5). 
*480 
LLULL, RAMON 
Ars breuis, que est ymago artis: que sic intitulatur: Deus cum tua 
summa perfectione incipit ars magna. •• 
(Roma, Euchari Silber), 1485. 
8°.32 h. 
Barcelona BC, Colectivo PBE, Incunables BE (4841), Palma BP. 
lOebs (627. 3), Palau Dulcet (143701), Rogent-Duran (6). 
*481 
LLULL, RAMON 
Ars breuis siue artificium magistri .•• Incipit ars breuis quae est imago 
artis: que sic intitulatur: Deus cum tua summa perfectione incipit 
ars generalis etc. 
Barchinone, per Petrum Posa, 1489. 
8°.26 h. 
Barcelona BU, Colectivo PBE, Incunables BE (4842), Nueva York HS (321). 
lOebs (627.4), Palau Dulcet (143702), Rogent-Duran (10), Sosa (547). 
*482 
LLULL, RAMON 
Incipit liber diuinalis vocatus arbor scientiae ••• quo fere omnium 
scientiarum traditur notitia. •• 
Barcinone, (Petrus Posa), ca. 1489. 
fol. 
Colectivo PBE, Incunables BE (4839), MadridAH, Segorbe, Seminario Dioce-
sano. 
lOebs (629. 2). 
*483 
LLULL, RAMON 
Ars breuis siue artificium magistri. •• Incipit ars breuis quae est imago 
artis: que sic intitulatur: Deus cum tua summa perfectione incipit 
ars generalis etc. 
(Lugduni, Engelhard Schultis), ca. 1491-92. 
8°. 
LyonBM. 




Introductorium omnium scienciarum artificiali diuinitus datus 
intellectui humano •.• Incipit ars breuis que est imago artis: que sic 
intitulatur: Deus cum tua summa perfectione incipit ars generalis 
etc. 





Incipit ars generalis ultima ••. Quoniam multas artes fecimus gene-
rales ••• 
Barchinone, impressum per Petrum Posa, 150l. 
fol. 92 h. 
Barcelona BU, Colectivo PBE, Nueva York HS (322), París BN (Res. Z-268). 
Grassi-M (419), Norton (190), Palau Dulcet (143690), Rogent-Duran (30). 
*486 
LLULL, RAMON 
Incipit líber diuinalis vocatus arbor scientiae ••• quo fere omnium 
scientiarum traditur notitia ••• 
Barchinone, Per Petrum Posa, 1505. 
fol. 182 h. 
Barcelona BU, Colectivo PBE, Nueva York HS (321). 
Norton (190), Palau Dulcet (143724), Rogent-Duran (34). 
*487 
LLULL, RAMON 
Ars breuis siue artificium magistri •.• Incipit ars breuis quae est imago 
artis: quae sic intitulatur: Deus cum tua summa perfectione incipit 
ars generalis etc. 
Barchinone, Per Carolum Amorosum, 151l. 
8°.27 h. 
Madrid BN (R-I1186). 
Norton (190), Palau Dulcet (143704), Rogent-Duran (44). 
(Norton señala que el editor es Ferdinandus de Castanyeda). 
*488 
LLULL, RAMON 
Incipit liber nouus phisicorum compendiosus ••• Metaphisica nova et 
compendiosa. •• Metaphisica. 
Impressum Barcinone, per Carolum Amorosus provensal, 1512. 
8°.32 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-I1186-2). 




Ars breuis siue artificium magistri ••• Incipit ars breuis quae est imago 
artis: quae sic intitulatur: Deus cum tua sum.ma perfectione incipit 
ars generalis etc. 
Roma, s. i., 1513. 
MunichBR. 
Palau Dulcet (143705), Rogent-Duran (49). 
*490 
LLULL, RAMON 
Ars breuis siue artificium magistri ••• Incipit ars breuis quae est ad 
omnes scientias parco et breui tempore assequendas introductorium 
et breuis via. •• 
Impressum Lugduni, per magistrum Stephanus Baland, 1514. 
8°.30 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-18531). 
Palau Dulcet (143706), Rogent-Duran (52). 
*491 
LLULL, RAMON 
Introductorium magne artis generalis ••• ad omnes scientias utiHssi-
mum ••• 
(Lugduni, Gilbert de Villiers), 1515. 
4°. 10 h. + 94 p. 
Barcelona BC, Barcelona BU, Colectivo PBE. 
Grassi-M (419), Palau Dulcet (143692), Rogent-Duran (54). 
*492 
LLULL, RAMON 
Arbor scientiae ••• cuius farrago et fructus admirabilis a tergo huius 
indicabitur & in cuius commendationes est hoc contemporaneum 
Iodici Badii. 
Lugduni, Gilberti de Villiers, impensis ... Guilhemi huyon et Constantini 
frandin, 1515. 
8°.224 h. 
Colectivo PBE, Londres WE (3894), París BN (Res. R-7892). 
Palau Dulcet (143725 y 143727), Rogent-Duran (55). 
(Hay ejemplares que llevan añadido con portada propia: Introductorium 
magnae artis generaHs. En este caso, la fecha de edición no está fechada 
en las 18 nonas de mayo, sino el 28 de abril. Colectivo PBE señala París 
como ciudad de impresión) 
*493 
LLULL, RAMON 
Arbor scientiae ••• cuius farrago et fructus admirabilis a tergo huius 
indicabitur & in cuius commendationes est hoc contemporaneum 
Iodici Badii. 
187 
Lugduni, Pillehotte, 1515. 
4°. 4 h. +682 p. +9 h. 
Barcelona BU, Colectivo PBE. 
Palau Dulcet (143726). 
*494 
LLULL, RAMON 
Ars magna generalis et ultima: quarumcunque artium & 
scientiarum ••• per Bemardum la Vmheta artis illius fidelissimum 
interprete elimata. •• 
Lugduni, per J acobum Marechal calcographum, sumptibus Simonis Vincent 
fidelis biblipole, 1517. 
4°.124 h. 
Londres WE (3895), Madrid FM (1223), París BN (Res. Z-1005). 
Grassi-M (419), Palau Dulcet (143693), Rogent-Duran (65). 
*495 
LLULL, RAMON 
Arbor scientiae ••• cuius farrago et fructus admirabilis a tergo huius 
indicabitur & in cuius commendationes est hoc contemporaneum 
Iodici Badii. 
Lugduni, Gilberti de Villiers, 1519. 
4°.124 h. 
Barcelona BC, Colectivo PBE. 
Palau Dulcet (143728). 
*496 
LLULL, RAMON 
Practica compendiosa ••• per reverendum. magistrum Bemardum. de 
la vinheta .•• lucubrata: et ad communem omnium. vtilitatem edita: 
Huius operis novem sunt Iibri .•• Octavus de consideratione cuiuslibet 
artis ••• De mathematica in generali, De eadem in speciali ••• De 
geometria, De arithmetica, De musica, De astrologia, De perspectiva, 
De arti mechanicis ••• De militia, De architectura, De navigatione ••• 
Lugduni, in edibus Joannis Moylin alies de Cambray, 1523. 
4°.6+263 h. 
Colectivo PBE, Londres WE (3902), Madrid BN (R-21190). 
Palau Dulcet (143866), Rogent-Duran (78). 
*497 
LLULL, RAMON 
Artificium si ve ars brevis ••• ad absolvendam omnium artium 
encyclopediam ••• J. Villeta edidit. Praemittuntur: Vita Lullü, prae-
sertim ex Nicholao de Pace, excerpta, et epistolae J. Fabri Stapulen-
sis, H. Comelii Agrippae et A. de Proaza •.• 
Barcinone, Apud Claudium Bornatium, 1565. 
8°.35 h. 
188 
Barcelona BU, Colectivo BV (73289), Londres BM (717. c. 47), París BN (Res. 
Z-18996), Valencia BU (Z-3/165(3». 
Palau Dulcet (143707), Rogent-Duran (102). 
(El autor de la Vita Raymundi Lulli es Juan Vileta). 
*498 
LLULL, RAMON 
Ars brevis ••• quae est ad omnes seientias paueo & brevi tempore as 
sequendas introduetorium & brevis via ••• Bernardus de lavinheta 
artis illius fidissimus interpretes insudarit ••• 
Parisüs, Apud Aegidium Gorbinum, 1578. 
8°. 48b. 
Colectivo PBE, Madrid BN, París BN (Res. V-29198). 
Palau Dulcet (143708), Rogent-Duran (121). 
*499 
LLULL, RAMON 
Ars magna generalis et ultima: quarumeunque artium & seien-
tiarum. •.• atque per pbilosopbum quendam bujus aevi eximium, artis 
illius fidelissimum interpretem elimata ••• 
Francofurti, Typis Joannees Saurii, impensis Cornelü Sutorii, 1596. 
8°.272 h. 
Barcelona BU, Bethesda NL (2872), París BN (Res. Z-18995), 
Palau Dulcet (143695), Rogent-Duran (142). 
*500 
LLULL, RAMON 
Opera ea quae ad inventam ab ipso artem universalem seientiarum 
artiumque ••• pertinent ut et in eandem quorundam interpretum 
seripti eommentarii ••• Aeeessit buie editioni Valerii de Valeriis ••• 
Argentinae, Sumptibus Lazarii Zetzeneri, 1598. 
8°.12 h. +992 p. +16+3 h. 
Colectivo BV (73288), Colectivo PBE, Londres WE (3908), Madrid BN (R-




Pbysiees eompendium ••• 
Salmanticae, (Joannes de Porras), 1520. 
fol. 36 h. 
Alden (520/18), Colectivo BE (M-655), Madrid BN (R-10886), Sevilla CO (12. 
536). 
Impresos (973), Norton (517), Palau Dulcet (151505), Picatoste (445), 
T. Salamanca R (137). 
*502 
189 
MARIANA, JUAN DE 
De ponderibus et mensuris. 
'Thleti, apud Thomam Gusmanium Thypis Wechelianis, 1599. 
4°.3 h. +192 p. 
Colectivo BV (72477), Colectivo PBE, Londres BM (C. 75. c. 12 (1», Madrid 
AH (156), Madrid BN (R-12236), Nueva York HS (335), Valencia BU (Z-l21 
125). 
Grassi (36), Grassi-M (438), Impresos (974), Palau Dulcet (151724), Picatoste 
(446), Salvá (2584), S. Pérez (183). 
*503 
MARTI, ANTONIO 
Tractado de Arithmetica y Geometria muy util para todas las quentas 
y la mesura de tierras ••• Con un dialogo disputatorio compuesto por 
el mismo. 
Alcalá, por Juan de Brocar, 1544. 
4°. 94h. 
Impresos (978), Picatoste (450). 
*504 
MARTIN POBLACION, JUAN 
De usu astrolabii compendium. 
Parisüs, apud Henricum Stephanus, ca. 1520. 
4°.14 h. 
Colectivo BE (M-874), Colectivo PBE, Madrid BN (R-8610), París SG (V, 4°. 
309. inv. 994). 
Impresos (979), PpJau Dulcet (156387). 
*505 J 1 
-rUl}. 
MARTIN POBLACION, JUAN 
De usu astrolabii compendium ••• 
Parisüs, apud Henricum Stephanus, 1527. 
4°.14 h. 
Colectivo BE (M-875). 
F. Navarrete (JI, 263 Y 264), Impresos (980), Morej6n (JI, 217), Palau Dulcet 
(156388), Picatoste (454). 
*506 
MARTIN POBLACION, JUAN 
In figuram dierum criticorum ••• brevis ac familiaris explanatio. 
Parisüs, Apud Simonem Colinaeum, 1535. 
8°.8h. 
París SG (T. 8°. 871. inv. 2821(p. 1». 
Impresos (981), Palau Dulcet (156400), Vaganay (111). 
*507 
190 
MARTIN POBLACION, JUAN 
De usu astrolabii compendium. Bis accessit usus variorum horlo-
giorum. 
Parisiis, apud Joanem Carbon sub Porcellis, via ad divum Hilarium, 1545. 
80 .27+1 h. . 
Colectivo BE (M-876), Colectivo PBE, Madrid BN (R-18135-1). 
Impresos (982), Palau Dulcet (156389), Vaganay (168). 
*508 
MARTIN POBLACION, JUAN 
De usu astrolabü compendium ... Giorgio Va1la. •• interprete Gregoriae 
Nicephori astrolabius. 
Parisiis, Ex typographia Joanem Carbon, apud Iacobum Gazellum, 1546. 
80 .64 h. 
Colectivo BE (M-8775), Londres BM (1136. e. 5. (2», Madrid BN (R-29385). 
F. Navarrete (lI, 263 Y 264), Grassi (46), Impresos (983), Palau Dulcet 
(156391), S. Pérez (236). 
*509 
MARTIN POBLACION, JUAN 
De usu astrolabii compendium schematibus commodissimus 
illustratum. Cui accessit Procli fabrica, ususque astrolabii, G. Valla 
interprete. Praeterea G. Nicephori astrolabus, eodem interprete. 
Parisns, ex typographi.!;l Ioannes Barbaeis, 1546. 
80 .53 h. 
Aberdeen BU (531). 
Grassi-M (551), Impresos (984), Palau Dulcet (156392), Picatoste (454). 
(Según Picatoste, la fecha de edición es 1547. Lo mismo indica Palau Dulcet, 
quien además atribuye la edición a Johannes Carbon). 
*510 
MARTIN POBLACION, JUAN 
De usu astrolabii compendium ••• 
Parisiis, apud Gulielmum Cavellat, 1550. 
80 • 
F. Navarrete (lI, 263 Y 264), Impresos (985), Picatoste (454). 
*511 
MARTIN POBLACION, JUAN 
De usu astrolabii compendium ••• 
Lutetiae, apud Gulielmum Cavellat, 1553. 
80 .15+1 h. 
F. Navarrete (lI, 263 y 264), Grassi-M (551), Impresos (986), Palau Dulcet 
(156394), Picatoste (454), Vaganay (239). 
*512 
191 
MARTIN POBLACION, JUAN 
De usu astrolabii compendium ••• 
Parisiis, apud Guilielmum Cavellat, 1554. 
8°. 
LiejaBU. 
F. Navarrete (1I, 263 Y 264), Grassi (46), Grassi-M (551), Impresos (987), 
Palau Dulcet (156395), Picatoste (454). 
*513 
MARTIN POBLACION, JUAN 
De usu astrolabii compendium ••• 
Parisüs, apud Guilielmum Cavellat, 1556. 
8°. 
F. Navarrete (1I, 263 Y 264), Impresos (988), Morej6n (1I, 217), Palau Dulcet 
(156396), Picatoste (454). 
*514 
MARTIN POBLACION, JUAN 
De usu astrolabii compendium ••• 
Lutetiae, apud Guilielmum Cavellat, 1557. 
8°.52 h. 
Lyon, Bibliotheque de la Ville. 
F. Navarrete (1I, 263 Y 264), Impresos (989), Palau Dulcet (156397), Vaganay 
(304). 
*515 
MARTINEZ DE BREA, PEDRO 
Commentarii in libros Aristoteles de Coelo & Mundo, Generatione & 
Corruptione & Anima. 
Compluti, Excudebat Andreas de Angulo, 1561. 
fol. 18 h. +258 p. +1 h. 
Colectivo BE (M-850), Colectivo BV (72505), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
28946), Valencia BU (Z-9/119). 
Impresos (991), Lohr (246-1), Palau Dulcet (154569), S. Pérez (184). 
T. Alcalá (325). 
*516 
MARTINEZ SILICEO, JUAN 
Arithmetice practice astrologis phisicis et calculatoribus admodum 
utilis ••• 
Parisiis, editus in honestissima Belvacorum palestra: impresus vero a 
calcographum expertissimo Thoma Rees Wesaliense: expensis probissimorum 
virorum Joannis Parvi et Joannins Lambert, 1513. 
fol. 26 h. 
Colectivo US (NM-0279419). 
Impresos (995), Palau Dulcet (156382), Vaganay (25). 
*517 
192 
MARTINEZ SILICEO, JUAN 
Ars Arithmetica •.• in Theoricem & Praxim scissa: omni hominum 
conditione perque utiHs & necessaria. 
Parihisius, in honestissima Belvacorum palestra composita. Et a Thoma Rees 
Wessaliensi, impressa expensis Joannis Parvi hedmundi parhisius, 1514. 
4°.118 h. 
Londres BM (C. 42. c. 14), Santiago BU (11, 1102), Sevilla CO (1442), Viena 
NB (71. X. 39), Wolfenbüttel BA (50. 3. Arithm. (2». 
F. Navarrete (11, 266), Impresos (996), Palau Dulcet (156383), Picatoste 
(460), S. Pérez (186). 
*518 
MARTINEZ SILICEO, JUAN 
Ars Arithmetica •.• in theoricem & praxim scissa: omni hominum 
conditione perque utiHs & necessaria. 
Parisius, apud biblipolam Edmundum, 1518. 
4°. 
Colectivo BE (M-878), Colectivo PBE, Madrid BN (R-24288). 
Impresos (999), Picatoste (460). 
(Colectivo PBE no data la edición). 
*519 
MARTINEZ SILICEO, JUAN 
Arithmetica. •• in theoricam et praxim scissa nuper ab Orontio Fine ••• 
summa diligentia castigata. •• 
Parisius, ex officina Henrici Stephani, 1519. 
fol. 64h. 
Colectivo BE (M-880), Madrid BN (R-29129), París SG (V Fo1.9-4 inv. l11(p. 
1) Rés.). 
*520 
MARTINEZ SILICEO, JUAN 
Calculatoris Suiset angHci sublime & prope divinum opus in lucem 
recenter emissum. •• 
Salamanticae, Expensis Joannis de Porres, 1520. 
fol. 88 h. 
Madrid BN (R-14746-2 Y R-17501-1). 
Impresos (1001), Norton (515), Palau Dulcet (156398), Picatoste (462). 
T. Salamanca R (135). 
*521 
MARTINEZ SILICEO, JUAN 
Arithmetica .•• theoricem praximque luculenter compléxa in numeris 
mendarum officis a Thoma Raeto ••• 
Parisius, ex officina Simonís Colinaei, 1526. 
fol. 63+1 h. 
Colectivo BE (M-881), Colectivo PBE, Madrid BN (R-14059-2). 
193 
F. Navarrete (1I, 266), Grassi (36), Grassi-M (441), Impresos (997), Palau 
Dulcet (156384), Picatoste (459), Vaganay (75). 
*522 
MARTINEZ SILICEO, JUAN 
Arithmetica ••• nuper per multis vindicata & Commentariorum proli-
xitate. 
Valentiae, excudebat Ioannes Mey, 1544. 
8°.12 h. 
F. Navarrete (1I, 266), Impresos (998), Palau Dulcet (156385). 
T. Valencia (264). 
*523 
MAS,DIEGO 
Metaphysica dispvtatio, de ente, et eivs proprietatibvs, qvae commu-
ni nomine inscribitur de Transcendetibus ••• 
Valentie, apud viduam Petri Huete, Expensis Balthasaris Simonis, 1587. 
8°.12 h. +600 p. +4 h. 
Colectivo BV (72518), Colectivo PBE, Madrid BN (R-31670), Valencia BU 
(Z-131147). 
Colectivo BE (M-973, M-974), Palau Dulcet (156754). 




Commentariorvm in Vniversam Philosophiam Aristotelis. Vna cvm 
quaestionibus quae a grauissimis Phllosophis agitantur ••• 
Valentiae, apud Petrum Patricium, 1599. 
4°. 2 vols., 8 h. +1486 p. +13 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-24288-29000). 
Impresos (1002), Lohr (249-8), Palau Dulcet (156763), Picatoste (463). 
T. Valencia (1027). 
(Contiene los: Commentaria in octo libros de Physica Avscvltatione 




Mexico, Apud Antonium Ricardum, 1578. 
Nueva York HS (HC311114173a). 
Impresos (1004), Palau Dulcet (333068). 
*526 
MEDINA, PEDRO DE 
Arte de navegar en que se contienen todas las Reglas, declaraciones, 
secretos, y Avisos, que a la buena navegacion son necessario s, y se 
194 
deven saber ••• 
Valladolid, en casa de Francisco femandez de Cordova, junto a las escuelas 
mayores, 1545. 
fol. 6 h. +100 p. +1 h. 
Colectivo BE (M-1193), Colectivo PBE, Colectivo US (NM-0397468), Londres 
BM (C. 46. i. 18), Madrid BN (R-3405), Madrid MN (28), Nueva York HS 
(346), París BN (Ge. FF. 8251). 
Alden (545/19), F. Navarrete (IT, 581), Gallardo (2979), Impresos (1006), Palau 
Dulcet (159664), Picatoste (464), S. Pérez (189), Stilwell (869). 
*527 
MEDINA, PEDRO DE 
Regimiento de navegacion. En que se contienen las reglas, declara-
ciones y avisos del libro del Arte de navegar ••• 
Sevilla, por Juan Canalla, 1552. 
4°. 46h. 
Colectivo US (NM-0397500), Madrid MN (41). 
Alden (552131), F. Navarrete (IT, 581), Impresos (1007), Palau Dulcet (159666), 
Picatoste (465). 
*528 
MEDINA, PEDRO DE 
L' Art de Naviguer ••• ; contenant toutes les reigles, secrets, et ensigne-
mens necessaires, a la bonne navigation. Traduict de Castillan en 
Fran90is, avec augmentation et illustration de plusieurs figures et 
annotations, par Nicolas, de Nicolai, du Dauphine ••• 
Lyons, Guillaume Roville, 1554. 
fol. 6+115 h. 
Colectivo US (NM-0397457), Londres BM (C. 54. i. 3), París SG (V 
Fol. 164inv. 196(p. l)Rés.), Viena (72. R. 58). 
Alden (554144), F. Navarrete (lL 582), Impresos (1008), Palau Dulcet (159669), 
Picatoste (64), S. Pérez (190), Toda (3212). 
(Según Toda, la fecha de impresión es 1553). 
*529 
MEDINA, PEDRO DE 
L'arte del navegar, in la qual si contengono le regole, dechiarationi, 
secreti, et avisi, alla bona navegation necesarii ••• tradotta de Iingua 
spagnola in volgar italiano. 
Venetia, ad instantia de Gian Battista Pedrezano, nella Stamperia de Aurelio 
Pincio, 1554. . 
4°. 12 h. +137 p. +1 h. 
B. Vaticana (Barberini N. IT. 31), Colectivo US (NM-0397471), Londres WE 
(4182), Madrid MM (44), Nueva York HS (346). 
Alden (554145), Grassi (37), Grassi-M (445), Impresos (1009), Palau Dulcet 
(159679), Toda (3211). 
*530 
195 
MEDINA, PEDRO DE 
L'Arte del Navegar, in laqual se contengono le regole, dichiarationi, 
secreti & avisi alla bona navegatio necessarii ••• tradotta de Lingua 
Spagnola in volgar italiano •.. 
Vmetia, G. Pedrazano, 1555. 
4°.137 h. 
B. Vaticana (Racc. 1, IV, 284), Colectivo US (NM-0397473), LondresBM (1127. 
g. 17(2», Madrid BN (45), Nueva York HS (346), París BN (Res. V. 9729), 
Viena NB (BE. 6. O. 10). 
Alden (555/39), F. NavaITete (IT, 582), Impresos (1010), Palau Dulcet (159679), 
Picatoste (464). 
*531 
MEDINA, PEDRO DE 
L'Art de Naviguer ••• ; contenant toutes les reigles, secrets, et enseigne-
ments necessaires, a la bonne navigation. Traduict de Castillan en 
Fran90is, avec augmentation et illustration de plusieurs figures et 
annotations, par Nicolas, de Nicolai, du Dauphine ... 
Lyons, Guillaume Roville, 1561. 
4°.4 h. +225 p. +3 h. 
París BN (Res. V-9730). 
Alden (561130), F. NavaITete (IT, 583), Impresos (1011), Palau Dulcet (159670), 
Picatoste (464). 
*532 
MEDINA, PEDRO DE 
Regimiento de navegacion, contiene las cosas que los pilotos han de 
saber para bien navegar: Y los remedios y avisos que han de tener 
para los peligros que navegando les puedan suceder ••• 
Sevilla, empresso en la casa de Simon Carpintero, junto a la yglesia de sant 
pedro, 1563. 
4°.77 h. 
Colectivo BE (M-1213), Colectivo BV (72539), Colectivo PBE, Colectivo US 
(NM-0397501), Londres BM (C. 125. b. 4), Madrid BN (R-24279), Madrid MN 
(53), Nueva York HS (346), París BN (Res. V-9727), Valencia BU (R-I/180). 
Alden (563/14), Gallardo (2980), Impresos (1012), Palau Dulcet (159667), 
Picatoste (466). 
T. Sevilla (614). 
*533 
MEDINA, PEDRO DE 
L'art de Naviguer ••• ; contenant toutes les reigles, secrets, et en signe-
ments necessaires, a la bonne navigation. Traduict de CastiDan en 
Fran90is, avec augmentation et iDustration de plusieurs figures et 
annotations, par Nicolas, de Nicolai •.• 
Lyon, par Guillaume Roville, 1569. 
4°.4 h. +225 p. +3 h. 
196 
Colectivo US (NM-0397459), Londres BM (8805. ee. 21), Madrid MN (62), 
París BN (Res. V-1413), París SG (V. 4° 508(2) inv. 1209(p. 3». 
Alden (569/32), Impresos (1013), Palau Dulcet (159671). 
*534 
MEDINA, PEDRO DE 
L'art de Naviguer ••• ; contenant toutes les reigles, secrets, et enseigne-
ments necessaires, a la bonne navigation. Traduict de Castillan en 
Fran90is, avec augmentation et illustration de plusieurs figures et 
annotations, par Nicolas, de Nicolai, de Daupbine ••• 
Rouen, pour Jean Crevel, Bonaventura Bellis, Guillaume Pavie & Robert 
Mallard, Libraires, 1573. 
4°.4 h. +274 p. +3 h. 
Colectivo US (NM-0397460). 
Alden (573/33), Impresos (1014), Palau Dulcet (159672). 
*535 
MEDINA, PEDRO DE 
L' Art de Naviguer ••. ; contenant toutes les reigles, secrets, et enseigne-
ments necessaires, a la bonne navigation. Traduict de Castillan en 
Fran90is, avec augmentation et illustration de plusieurs figures et 
annotations, por Nicolas de Nicolai, du Daupbine ••• Reveu nouvelle-
ment & corrigé par le dict S. de Nicolai, avec amendement de plu-
sieurs figures & miex qu'aux precedents editions. 
Lyon, par Guillaume Roville, 1576. 
4°.4 h. +258 p. +3 h. 
Colectivo US (NM-0397462), Londres BM (8805. eee. 22), París BN (Res. V. 9731). 
Alden (576/27), Impresos (1015), Palau Dulcet (159673), Picatoste (464). 
*536 
MEDINA, PEDRO DE 
L'art de Naviguer ••. ; contenant toutes les reigles, secrets, et enseigne-
ments necessaires, a la bonne navigation. Traduict de Castillan en 
Fran90is, avec augmentation et illustration de plusieurs figures et 
annotations, par Nicolas, de Nicolai, de Daupbine ••• Reveu nouvelle-
ment et corrigé par le dict S. de Nicolai, avec amendement de plu-
sieurs figures et mieux qu'aux precedentes editions. 
Rouen, pour Robert Mallard, Jean Crevel, Guillaume Pavie et Richard Aubert 
Libraires, 1577. 
4°.4 h. +274 p. +3 h. 
Colectivo US (NM-0397463). 
Impresos (1016), Palau Dulcet (159673). 
*537 
MEDINA, PEDRO DE 
L'art de Naviguer ... ; contenant toutes les reigles, secrets, et enseigne-
ments necessaires, a la bonne navigation. Traduict de Castillan en 
197 
Fran90is, avec augmentation et iUustration de plusieurs figures et 
annotations, par Nicolas, de Nicolai, de Dauphine ••• Reveu nouvelle-
ment et comgé par le dict S. de Nicolai, avec amendement de plu-
sieurs figures et mieux qu'aux precedentes editions. 
Rouen, Chez Guillaume Pavie: libraire, 1579. 
4°.4 h. +274 p. +3 h. 
Londres BM (533. f. 18 (1». 
Impresos (1017), Palau Dulcet (159674). 
*538 
MEDINA, PEDRO DE 
De Zeevaert Oft Conste van ter Zee le varen ••• wt den Spaensche ende 
Fransoysche in onse Nederduytsche tale overgheset ende met 
Annotatie vereiert by Mr. Merten Eueuaert Brug. Met noch een ander 
nieuwe Oder wijsinghe op de pricipaelste puneten der Navigationen, 
van Michiel Coignet. 
T'hantuverper, By Hendrick Hendricksan op onser Vroumen Kerckhof inde 
lelie-bloeme, 1580. 
4°. 4+89+3 h. 
Colectivo US (NM-0397504). 
Alden (580/45), F. Navarrete (11, 582), Impresos (1018), Palau Dulcet (159682). 
*539 
MEDINA, PEDRO DE 
The Arte of Navigation wherein is contained all the rules, declara-
tions, secretes, & advises, which for good Navigation are necessarie 
& ought to be Knowen ••• Newely translated out of Spanish into 
English by John Frampton ••• 
London, Thomas Dawson, 1581. 
fol. 83 h. 
Colectivo US (NM-0397477), Londres (BM (Mic. A. 421). 
Alden (581145), F. Navarrete (11, 582), Impresos (1019), Palau Dulcet (159681), 
Pane (1919), Picatoste (464). 
*540 
MEDINA, PEDRO DE 
De zeevaert oft conste van ter zee te varen ••• 
(Amsterdam), Claez, 1589. 
4°.84 h. 
Colectivo US (NM-0397506). 
Impresos (1020). 
*541 
MEDINA, PEDRO DE 
De zeewaert oft conste van ter zee te varen ••• 
s.!., s. i., 1592. 
4°. 
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Utrecht, Bibliotec de la Rijksuniversiteit. 
Impresos (1021). 
*542 
MEDINA, PEDRO DE 
The Arte of Navigation wherein in contained a11 the rules, 
declarations, secretes, & advises, which for good Navigation are 
necessaire & ought to be knowen. •• Neweley translated out of Spanish 
into English by John Frampton ••• 
London, Thomas Dawson, 1595. 
4°.103 p. 
Colectivo US (NM-0397479). 
Alden (595143), Impresos (1022), Palau Dulcet (159681), Pane (1919). 
*543 
MEDINA, PEDRO DE 
De Zeevaert oft conste van ter Zee te varen. Herausgegeben und 
übers. von M. E. Brug. Wt den spaensche ende francoysche in onse 
neder duytsche tale overgeset ende met Annotatien vereiert by 
Merten Avevaert Brug. Met noch een ander nieuwe enderwisinghe 
opde principaelste punten der Navigatien van M. Coignet. 
Amsterdam, C. Claesz, 1598. 
4°. 
Londres BM (8806. cec. 8. (1». 
Impresos (1023), Palau Dulcet (159683). 
*544 
MELA, POMPONIO 
Pomponii melle cosmographi de situ orbis. Liber ••• 
Valentiae, per Lambertium palmart, 1482. 
4°.48 h. 
Incunables BE (3907), Madrid BN (1-366). 
Impresos (1366), K1ebs (675. 5), Palau Dulcet (160050). 
*545 
MELERO, PEDRO 
Compendio de los numeros y proporciones. 
Zaragoza, por Jorge Cocí, 1535. 
4°. 
F. Navarrete (11,586), Impresos (1024), Palau Duleet (160216), Picatoste 
(471). 
T. Aragón (201). 
*546 
MENDOZA, BERNARDINO DE 
Theorica y practica de la guerra. •• 
Madrid, por la viuda de P. Madrigal. Vendese en casa de Sebastián Ibáñez, 
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1595. 
4°. 8 h. +252 p. 
Colectivo BE (M-1415), Colectivo PBE, Madrid BN (R-5012), Valencia BM 
(24-2-3048), Viena NB (72. K. 75). 
Almirante (511), F. Navan-ete (1, 244), Impresos (1038), Palau Dulcet(163696), 
Picatoste (974), Salvá (2644). 
T. Madrid (485), T. Madrid C (678). 
(La edición de Madrid, 1577, considerada la primera por F. Navarrete, no 
existe según Palau Dulcet). 
*547 
MENDOZA, BERNARDINO DE 
Theoria y practica de guerra ••• 
Anvers, Emprenta Plantiniana, 1596. 
8°.8 h. +175 p. +2 h. 
B. Vaticana (Barberini. N. 11. 80), Colectivo BE (M-1416), Colectivo PBE, 
Londres BM (534. C. 6), Madrid AH (169), Madrid BN (R-18233), Viena NB 
(43. Mm. 118), Wolfenbüttel BA(27. 3.1. Bell). 
Almirante (511), F. Navan-ete (1,244), Impresos (1039), Palau Dulcet (163696), 
Peeters (885), Vaganay (732). 
*548 
MENDOZA, BERNARDINO DE 
Teorica, et prattica di Guerra terrestre, et marittima. •• Tradotta dalla 
lingua Spagnuola nella italiana da Salustoi Gratti Senese. 
Venetia, apresso Giovanni Battista Ciotti Senese all'Aurora, 1596. 
4°. 4+92+2 h. 
B. Vaticana (Barberini, N. 111. 58), Londres BM (ML. h. 109. (1), Viena NB 
(+48. 6. 54). 
Almirante (511), Impresos (1040), Palau Dulcet (163697), Toda (3262). 
*549 
MENDOZA, BERNARDINO DE 
Theorique and Practise of warre ••• translated ofthe Castilian tongue 
into EngUshe by Sr. Edwarde Hoby. 
London, s. i., 1597. 
4°. 
Londres BM (1140. b. 34). 
Impresos (1041), Palau Dulcet (163699). 
(Pane (1934) cita una edición en inglés con el mismo título y fecha pero en 
Middlebury, R. Schilders). 
*550 
MENDOZA, BERNARDINO DE 
Theorique et practique de guerre ••• Traduict d'Espagnol en Fran90is 
(pour E. de Rynsant de Vielzmayson) 
BruxelIes, s. i., 1597. 
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8°. 
Londres BM (C. 75. a. 13). 
Impresos (1042), Palau Dulcet (163698). 
(Palau Dulcet recoge la noticia de una edición en francés anterior, en París, 
Guillaume Chaudiere, 1591). 
*551 
MENDOZA, BERNARDINO DE 
Theorique et practique de guerre (Traduit par Edouard de Rainssant, 
sr. de Vieux-Maisons). 
Bruxelles, chez Rutger Velpius, 1598. 
8°. 
París SG (V, 8°. 1031(2) inv. 3406). 
Amirante (511), Impresos (1043). 
*552 
MENESES, ALONSO 
Memorial de caminos. Va por abecedario ••• Y va aiíadido al cabo el 
Reportorio de las cuentas; reduzidos los escudos a como su Magestad 
manda valgan. 
1bledo, Juan de Ayala, 1568. 
8°.83 h. 
T. 1bledo R (172). 
*553 
MENESES, ALONSO 
Reportorio de caminos. Ordenado por ••• Añadido el Camino de Madrid 
a Roma. Con un Memorial de muchas cosas sucedidas en España. 
Alcalá de Henares, por Sebastian Martinez. Fuera de la puerta de los 
Martyres, 1576. 
8°.83 h. 
Colectivo BE (M-1428), Colectivo PBE, Madrid BN (R-4614). 
Impresos (1044), Palau Dulcet (164434). 
(Contiene un Reportorio de cuentas, por la qual se hallaran 10 que 
vale desde medio real hasta diez y seys mil, y ••• media corona hasta 
10 mil coronas, )t •• un ducado hasta 10 mil ducados ••• Palau Dulcet 
(164435) refiere una traducción portuguesa, editada en 1586). 
*554 
MERCADO, PEDRO 
Dialogos de Phi1osophia natural y moraI. •• 
Granada, en casa de Hugo de Mena y Rene Rabut compañeros, 1558. 
8°.184 h. 
Colectivo BE (M-1485), Colectivo PBE, Madrid BN (R-1025). 





Dialogos de Philosophia natural y moral ••• 
Granada, en casa de Rugo de Mena, 1574. 
SO. 139+1 h. 
Colectivo BE (M-1485), Colectivo BV (72573), Colectivo PBE, Londres BM 
(8706. a. 10), Madrid AH (170), Madrid BN (R-I025), París BN (R-12750), 
Valencia BU (Z-9/26). 
Impresos (1069), Palau Dillcet (165033), S. Pérez (194). 
*556 
MERCADO, TOMAS DE 
Tratos y contratos de mercaderes y tratantes decididos y determi-
nados. 
Salamanca, Mathias Gast, 1569. 
4°. 14+249+14 h. 
Colectivo BE (M-1490), Colectivo PBE, Londres BM (8225. cc. 48), Madrid 
BN (R-28894), París BN (Res 4° V-1867). 
Impresos (1072), Palau Dulcet (165051). 
*557 
MERCADO, TOMAS DE 
Summa de tratos y contratos .•• Dividida en seys libros. Añadida a la 
primera addicion muchas nuevas resoluciones. Y dos libros enteros ••. 
Sevilla, en casa de Remando Diaz, impressor, 1571. 
4°. 12+162+226+14 h. 
B. Vaticana (Loreto V-3), Colectivo BE (M-1488), Colectivo BV (72573), 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-2101), Valencia BU (Z-111165). 
Impresos (1073), Palau Dulcet (165052). 
*558 
MERCADO, TOMAS DE 
Summa de tratos y contratos ••• Añadidas a la primera adicion muchas 
nuevas resoluciones y dos libros enteros. 
Sevilla, en casa de Fernando Diaz, Impressor, a Costa de Diego Nuñez, bende-
dor de libros, 1587. 
4°.20+375+1 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (5384. bb. 20), París BN (Res. 4° Z-5983). 
Impresos (1074), Palau Dulcet (165053). 
T. Sevilla (754). 
*559 
MERCADO, TOMAS DE 
De negotii, et contratti de mercan ti, et de negotiantii. Trattato 
utilissimo non solamente a chi essercita la mercatura, ma ancora a 
confessori, predicatori, & lettori: nel quale con risolutione molto 
chiara, & compendiosa si tratta di vendite, compre, cambi, usure, & 
restitutione. Tradotto dalla lingua Spagnuola, nella volgare Italiana. 
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Brescia, Apresso Pietro Maria Marchetti, 159!. 
8°.20 h. +765 p. +1 h. 
Londres BM (5384. aa. 6), Viena NB (9. Z. 6). 
Impresos (1075), Palau Dulcet (165054), 'lbda (3275). 
*560 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses le90ns de ••• mises de castillan en fran90Ys par Claude 
Gruget, parisien, avec sept dialogues de l'autheur, dont les quatre 
derniers ont esté de nouveau traduits en ceste quatriesme édition ••• 
Reveu de nouveau ••• 
Rouen, imp. de J. Roger, 1526. 
8°. 
París BN (Res. 8° Z-32320). 
(La fecha de esta edición, 14 años anterior a la primera impresión castellana, 
procede de una errata del original). 
*561 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses le90ns de .•. , contenans la lecture de variables histories 
& autres choses memorables mises en Fran90Ys par Claude Gruget, 
Parisien. 
Lyon, C. Michel, 1526. 
8°.1032 p. 
Colectivo US (NM-0499688), París BN (Res. 8° Z-32321). 
(La fecha de esta edición, 14 años anterior a la primera impresión castellana, 
procede de una errata del original). 
*562 
MEXIA, PEDRO DE 
Libro llamado silva de varia lecion ••• en el qual a manera de silvas 
sin guardar horden en los propositos, se tratan por capitulos muchas 
y muy diversas materias, historias, exemplos y questiones de varia 
lecion y erudicion. 
Sevilla, por Dominico de Robertis, 1540. 
fol. 8+136 h. 
Colectivo BE (M-1261), Madrid BN (R-31817). 
Impresos (1079), Palau Dulcet (167260). 
*563 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion compuesta por ••• segunda vez Impressa y añadida 
por el mismo auctor. 
Sevilla, en las casas de Juan Cromberger, 1540. 
fol. 8+141 h. 
Colectivo BE (M-1260), Madrid BN (R-2087). 
Impresos (1080), Palau Dulcet (167661), Picatoste (474). 
*564 
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MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion •.• 
Qarago~, en casa George Coci, a costas de Pedro Bemus y Bartholome de 
N ágera, 1542. 
fol. 6+142 h. 
Impresos (1081), Palau Dulcet (167263). 
T. Aragón (262). 
*565 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion ••• Nuevamente agora corregido, y emendado, y 
añadidos algunos capitulo s por el mismo Autor. 
Sevilla, en casa de Juan Cromberger, 1542. 
fol. 144 h. 
Gallardo (2992), Impresos (1082), Palau Dulcet (167262), Picatoste (475), 
Salvá (1899). 
*566 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion ••• 
Sevilla, en casa de Jacome Cromberger, 1543. 
fol. 6+143+1 h. 
Colectivo US (NM-0499772), Madrid, Biblioteca de Palacio. 
Impresos (1083), Palau Dulcet (167264). 
*567 
MEXIA, PEDRO DE 
La selva de varia lettione ••• Tradotta nella lingua italiana per 
Mambrino de Fabriano ••• 
Venetia, per Michaele Tramezzino, 1544. 
8°.8+312 h. 
Colectivo BE (M-1278), Madrid BN (R-6273). 
Impresos (1084), Palau Dulcet (167286), 'lbda (3219). 
*568 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion. 
Anveres, en la pla~a del peso del hierro en casa de Martin Nucio, 1544. 
8°.16+303 h. 
Colectivo BE (M-1263), Colectivo US (NM-0499773), Londres BM (C. 63. e. 
4), Madrid BN (R-31224). 
Impresos (1085), Palau Dulcet (167264), Peeters (891), Salvá (1900), Vaganay 
(155). 
*569 
MEXIA, PEDRO DE 
Coloquios o Dialogos nuevamente compuestos .•• en los quales se 
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disputan y tratan varias cosas de mucha erudicion y doctrina. •• 
Sevilla, por Dominico de Robertis, 1547. 
8°.173+3 h. 
Colectivo BE (M-1239), Colectivo US (NM-0499658), Londres BM (C. 38. e. 
38), Madrid BN (R-31700). 
Alden (547/10), Gallardo (2995), Impresos (1086), Palau Dulcet (167363), 
Picatoste (483), Salvá (2896). 
T. Sevilla (487). 
*570 
MEXIA, PEDRO DE 
Coloquios o Dialogos nuevamente compuestos ••• En los quales se 
disputa y tratan varias y diversas cosas de mucha erudicion y 
doctrina ••• 
Carago~a, en casa de Bartholome de N agera, 1547. 
8°.90 h. 
Colectivo BE (M-1237), Colectivo PBE, Colectivo US (NM-0499662), Madrid 
BN (R-3816). 
Alden (547112), Impresos (1087), Palau Dulcet (167365). 
T. Aragón (265). 
*571 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia leccion ••• Agora nuevamente impresa. 
Qarago~a, en casa de Bartholome de Nagera, 1547. 
4°. 12+240+1 h. 
Barcelona BC (Res. 260-8an), Colectivo BE (M-1264), Madrid BN (R-33997). 
Impresos (1088), Palau Dulcet (167265). 
T. Aragón (262). 
*572 
MEXIA, PEDRO DE 
La selva di varia lettione .•. Tradotta della 1ingua italiana per Mam,-
brino da Fabriano. 
Venetia, per Michaele Tramezzino, 1547. 
8°. 
Londres BM (722. b. 3). 
Impresos (1089), Palau Dulcet (167286), Toda (3219). 
*573 
MEXIA, PEDRO DE 
Coloquios o Dialogos nuevamente compuestos ••• En los quales se 
disputan y tractan varias y diversas cosas de mucha erudicion y 
doctrina. •• 
Enveres, en casa de Martin Nucio, ca. 1547. 
8°.104 h. 
Colectivo BE (M-1238), Colectivo US (NM-0499663), Londres BM (244. g. 
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34), Madrid BN (R-2441). 
Alden (547/11), Impresos (1090), Maffei (1627), Palau Dulcet (167366), Peeters 
(902). 
*574 
MEXIA, PEDRO DE 
Coloquios o Dialogos nuevamente compuestos •.• En los quales se 
disputan y tractan varias y diversas cosas de mucha erudicion y 
doctrina ••• 
Sevilla, en casa de Bartholome de N agera, ca. 1547. 
8°.112 h. 
Colectivo BE (M-1236), Colectivo US (NM-0499664), Madrid BN (R-3791). 
Impresos (1091), Palau Dulcet (167364). 
*575 
MEXIA, PEDRO DE 
Coloquios o Dialogos ••• añadido un excelente tratado de Y socrates, 
llamado parenesis o exoriacion a la virtud. Traduzido ••• por el mismo ••• 
Sevilla, por Domenico de Robertis, 1548. 
8°.9+190 h. 
Colectivo BE (M-1240), Madrid BN (R-13342), París BN (Res. 8° Z-4201). 
Alden (548/24), Impresos (1092), Maffei (1627), Palau Dulcet (167367). 
T. Sevilla (503). 
*576 
MEXIA, PEDRO DE 
La selva de varia lettione ••. Tradotta nella lingua italiana per Mam-
brino da Fabriano. 
Venetia, per Michaele Tramezzino, 1549. 
8°. 
Colectivo US (NM-0499747). 
Impresos (1093), Palau Dulcet (167286), Toda (3219). 
*577 
MEXIA, PEDRO DE 
La selva de varia lettione .•• Tradotta nella lingua italiana per Mam-
brino da Fabiano .•. 
Venetia, per Michaele Tamezzino, 1550. 
8°. 
B. Vaticana (De Marinis Stamp. 196 Riserva), Colectivo US (NM-0499748). 
Impresos (1094), Palau Dulcet (167286), Toda (3219). 
*578 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion, ultimamante agora emendada y añadida por el 
autor. 
Anvers, Martin Nucio, 1550. 
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8°. 16+304+1 h. 
Colectivo US (NM-0499775), Londres BM (527. d. 36), París BN (Res. 8° Z-
39340). 
Impresos (1095), Palau Dulcet (167266), Peeters (892). 
*579 
MEXIA, PEDRO DE 
Dialogos o coloquios ••• nuevamente corregidos por el, y añadido un 
excelente tractado de Y socrates philosopho, llamado parenesis o 
exortacion a la virtud. Traduzido de Latin en Castellano por el 
mismo ••• 
Sevilla, por Christoval alvarez, 1551. 
8°.158 h. 
Colectivo BE (M-1241), Colectivo US (NM-0499684), Londres BM (8405. a. 
27), Madrid BN (R-2898). 
Alden (551130), Impresos (1096), Palau Dulcet (167368), Picatoste (484), Salvá 
(12897). 
T. Sevilla (531). 
*580 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lection compuesta por ••• nuevamente agora en el año 
de mil e quinientos e cincuenta y uno. Añadida en ella la quarta parte 
por el mismo auctor: en la qual se tractan muchas cosas y muy agra-
dables y curiosas. 
Valaldolid, en casa de Juan de villaquiran: a costa de Alexo de herrera, 1551. 
fol. 8+143+1+3+45+1 h. 
Barcelona BC (Res. 193-4°), Colectivo BE (M-1266), Colectivo PBE, Londres 
BM (C. 20. e. 15), Madrid BN (R-9005), París BN (Res. 8° Z-1445), Valencia 
BU (Z-14174). 
Impresos (1097), Palau Dulcet (167267), Picatoste (476). 
*581 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses le~ons de ••• , contenans la lecture de variables histoires 
& autres choses memorables mises en Fran~oys par Claude Gruget, 
Parisien. 
Paris, par Estienne Groulleau, demourant en la rue neuve nostre Dame a 
l'anseigne Saint Ian Baptiste, 1552. 
4°. 4+238+5 h. 
B. Vaticana (Roniana G232), Colectivo US (NM-0499690), Londres BM (721. 
f.41). 
Impresos (1098), Palau Dulcet (167308). 
*582 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion, ultimamente emmendada y añadida por el 
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auctor, y con diligencia corregida y adornada de algunas cosas utiles 
que enIas otras impresiones le faltavan ... 
Venetia, en casa de Gabriel Giolito de Fenariis y sus hermanos, 1553. 
8°. 40+348 h. 
Colectivo BE (M-1267), Colectivo PBE, Colectivo US (NM-0499776), Madrid 
BN (R-3691). 
Impresos (1099), Palau Dulcet (167268), Picatoste (477), 'lbda (3220), Vaganay 
(250). 
*583 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons ••• Contenans de lecture de variables histoires et 
autres choses mémorables, augmentées du quatreisme Iivre, le tout 
mis en franQois par Claude Gruget. 
Paris, pour Estienne Groulleau, 1554. 
8°.334 p. 
Colectivo US (NM-0499691). 
Impresos (1100), Palau Dulcet (167309). 
*584 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons ••• contenans la lecture de variables histoires et 
autres choses mémorables, augmentées du quatriesme Iivre, le tout 
mis en franQois par Claude Gruget. 
Paris, pour Vincent Sertenas, 1554. 
8°.10+361 h. 
Impresos (1101), Palau Dulcet (167309). 
*585 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion, u1timamente agora emendada, y añadida la 
quarta parte della por el autor. 
Anvers, por la Biuda de Martin Nucio, 1554. 
8°.1+357 h. 
París BN (Z-32318). 
Impresos (1102), Palau Dulcet (167269). 
*586 
MEXIA, PEDRO DE 
La Selva di varia lettione ••. Tradotta nella lingua italiana per Mam.-
brino di Fabriano. E di nuovo aggiontavi la quarta parte. 
Venetia, per Michele Tramezzino, 1555. 
8°. 10+348 h. 
Colectivo US (NM-0499749). 
Impresos (1103), Palau Dulcet (167287), Toda (3221). 
*587 
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MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion, ultimamente agora emendada, y añadida la 
quarta parte della por el autor. 
Anvers, por la biuda de Martin Nucio, 1555. 
8°. 16+367 h. 
B. Vaticana (Race Gen. Lett. Est. V. 2713), París BN (Res. 8° Z-32316), Valencia 
BU (Z-4I207). 
Impresos (1104), Palau Dulcet (167270), Peeters (893). 
*588 
MEXIA, PEDRO DE 
La Selva di varie Lizzioni ••• Tradotto di Spagnolo nella lingua Italiana 
per Mambrino da Fabriano ••• 
Lione, apresso Bastiano di Honorati, 1556. 
8°.160 p. 
B. Vaticana (Capponi V. 282), Londres BM (526. a. 25). 
Impresos (1105). 
*589 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses le90ns ••• contenans la lecture de variables histoires et 
autres choses mémorables, augmentées du quatriesme livre, le tout 
mis en fran90is par Claude Gruget. 
Paris, pour Vincent Bertenas, 1556. 
8°.361 h. 
París BN (Res. 8° Z-4610). 
Impresos (1106), Palau Dulcet (167309). 
(Palau Dulcet también cita, como pie de esta edición, París, J. Longis, 1556). 
*590 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses le90ns ••• mises en fran90iS par Claude Gruget ••• de 
nouveau revues corrigées et augmentées de trois dialogues, touchant 
la nature du soleD, de la terre et des météores. 
Paris, M. Prevost, 1556. t' 
8°.634+1 h. 
París BN (Res. 8° Z-32322). 
Impresos (1107), Palau Dulcet (167310). 
*591 
MEXIA, PEDRO DE 
Selva di varia lettione ••• di nuovo correta, et aggiuntavi la quarta 
parte. Tradotta di Spagnuolo in Italiano per L. Mauro. 
Venetia, per Sebastiano di Honorati, 1556. 
8°.860 p. 
Londres BM (245. i. 31 y 32). 
Impresos (1108), Palau Dulcet (167288). 
*592 
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MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion agora nuevamente emendada, y añadida por el 
autor de la quarta parte, con diligencia corregida, y adornada de 
algunas cosas utiles, que en las otras impressiones le faltava ••• 
Leon de Francia, por los herederos de Jacobo Junta, 1556. 
8°.16 h. +666 p. +3 h. 
B. Vaticana (Racc. Ge. Classici Greci Lat. IV 1004 int. 1), Colectivo PBE, 
Colectivo US (NM-0499777), Londres BM (580. C. 4), París BN (Res. 8° Z-
32317). 
Impresos (1109), Palau Dulcet (167271), Picatoste (474), Salvá (1901), 
Vaganay (290). 
*593 
MEXIA, PEDRO DE 
Dialoghi •.• Tradotti nuovamente di Spagnuolo in volgare da Alfonso 
d'Ulloa. •• 
Venetia, per Plinio Pietrasanta, 1557. 
4°.4 h. +125 p. +10 h. 
Barcelona BC (Toda 2-VI-14), Colectivo BE (M-1277), Colectivo US (NM-
0499675), Londres BM (88. d. 11), Madrid BN (R-20426), París BN (Res. 8° Z-
34(4). 
Impresos (1110), Maffei (1627), Palau Dulcet (167380). 
*594 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons ••• contenans la lecture de variables histoires et 
autre choses mémorables, augmentées du quatriesme livre, le tout 
mis en franQois par Claude Gruget. 
Lyon, par Gabriel Cotier, 1557. 
8°.493+8 h. 
Impresos (1111), Palau Dulcet (167309). 
*595 
MEXIA, PEDRO DE 
Les Diverses LeQons ••• contenans la lecture de variables histoires ••• 
mises en FranQoys par Claude Gruget ••• Le tout reveu & corrigé par 
ledit Gruget. 
Paris, lean Cavelier, 1557. 
8°.246 h. 
Londres BM (1432. a. 26). 
Impresos (1112). 
*596 
MEXIA, PEDRO DE 
La selva di varia lettione ••• colla giunta della quarta parte del 
medesimo auttore ••• tradutta M. Mambrino Roseo da Fabriano et colla 
quinta parte ••• 
Vinegia, Michele Tramezino, 1558. 
8°.12+312+141+80 h. 
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Colectivo US (NM-0499750). 
Impresos (1113). 
*597 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses le~ons de Pierre Messie mises de castillan en franQoise 
par Claude Gruget. 
Paris, lean Caveiller, 1559. 
BO. 10+3BO h. 
Colectivo US (NM-0499692). 
Impresos (1114). 
*59B 
MEXIA, PEDRO DE 
La selva di varia lettione ••• colla giunta della quarta parte del 
medesimo auttore ••• tradutta da M. Mambrino Roseo da Fabriano et 
colla quinta parte. 
Venetia, apresso F. Sansovino, 1560. 
BO. 12+312+141+BO h. 
Colectivo US (NM-0499751). 
Alden (559-60/2B), Impresos (1115). 
*599 
MEXIA, PEDRO DE 
Coloquios o dialogo s ••• en los quales se disputan y tratan varias y 
diversas cosas de mucha erudicion y doctrina ••• 
Anvers, la Biuda de Martin Nucio, 1561. 
BO. 165 h. 
Bethesda NL (315B), Colectivo BE (M-1242), Colectivo US (NM-0499660), 
Londres BM (721. a. 7), Madrid BN (R-B350). 
Alden (561131), Impresos (1116), Maffei (1627), Palau Dulcet (167369), Peeters 
(903). 
(Consta, entre otros, de unos Coloquios del sol, Diálogo de la Tierra y 
Diálogo natural). 
*600 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons ••• Contenans variables et memorables histoires: 
mises en fran~ois par Claude Gruget Parisien. De Douveau reveues, 
corrigées et augmentées de la cinquiesme partie oultre les prece-
dentes Impressions. 
Lyon, a L'Escu de Milan, par Gabriel Cottier, Imprimé pour Jean d'Ogerolles, 
1561. 
BO. 964 p. +9 h. 
Colectivo US (NM-0499693), Londres WE (4310). 
Impresos (1117), Palau Dulcet (167312). 
(Palau Dulcet cita también, como pie de esta edición, París, Groulleau, 1561). 
*601 
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MEXIA, PEDRO DE 
Dialogos o Coloquios ••• nuevamente corregidos ••• y añadido UD exce-
lente tratado de Y socrates ••• 
Sevilla, en casa de Sebastian Trugillo, 1562. 
8°.4+167 h. 
Colectivo BE (M-1244), Colectivo US (NM-0499685), Londres BM (721. a. 8), 
Madrid BN (R-I0465). 
Alden (562121), Impresos (1118), Maffei (1627), Palau Dulcet (167370). 
T. Sevilla (608). 
(Consta, entre otros, de unos Coloquios del sol, Diálogo de la Tierra y 
Diálogo natural). 
*602 
MEXIA, PEDRO DE 
Coloquios o Dialogos nuevamente compuestos ••• 
Carago~a, en casa de la viuda de Bartholome de Nagera, 1562. 
8°.88 h. 
Colectivo BE (M-1243), Madrid BN (R-7861). 
Alden (562122), Impresos (1119), Palau Dulcet (167371). 
(Consta, entre otros, de unos Coloquios del sol, Diálogo de la Tierra y 
Diálogo natural). 
*603 
MEXIA, PEDRO DE 
Delia Selva di varia Lettione Parti cinque. 
Venetia, Domenico Nicolini, 1563. 
8°.12 h. +438 p. +1 h. 
Colectivo US (NM-0499668). 
Alden (563/15), Impresos (1120). 
*604 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses I~ons ••• De noveau augmentées de la cinquiesme partie. 
Lyon, a l'Escu de Milan, par Gabriel Gotier, 1563. 
8°. 946 p. +10 h. 
Londres BM (720. C. 34). 
Alden (563/16), Impresos (1121), Palau Dulcet (167313). 
*605 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia leccion ••• Nuevamente agora añadida en ella la Quarta 
parte por el mismo Autor, en la cual se tractan muchas cosas y muy 
agradables y curiosas. 
Sevilla, en casa de Sebastian Truxillo, 1563. 
fol. 8+187 p. +2 h. 
Colectivo BE (M-1269), Colectivo PBE, Londres BM (C. 62. h. 17), Madrid 
BN (R-31925). 
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Gallardo (2993), Impresos (1122), Palau Dulcet (167272). 
(Consta, entre otros, de unos Coloquios del sol, Diálogo de la Tierra y 
Diálogo natural). 
*606 
MEXIA, PEDRO DE 
La Selva di varia lettione ••• 
Venezia, Giorgio de Cavalli, 1564. 
8°. 
Colectivo US (NM-0499752). 
Alden (564131), Impresos (1123), Palau Dulcet (167290), Toda (3221). 
*607 
MEXIA, PEDRO DE 
Selva di varia lettione ••• divisa en tre parte: alle quali s'e aggionta la 
quarta di F. Sansovino ••• dopo questa haveranno in brevi i lettori una 
nuova seconda selva non piu data in luce. 
Vinetia, M. Tramezzino, 1564. 
4°. 
Londres BM (721. e. 2). 
Impresos (1124), Palau Dulcet (167291), Toda (3221). 
*608 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion ultimamente agora enmendada y añadida la 
quarta parte della por el autor. 
Anvers, por la Biuda de Martin Nucio, 1564. 
8°.16+367 h. 
Colectivo US (NM-0499779), Londres BM (722. b. 1.). 
Impresos (1125), Palau Dulcet (167273), Peeters (894), Picatoste (474). 
(Consta, entre otros, de unos Coloquios del sol, Diálogo de la Tierra y 
Diálogo natural). 
*609 
MEXIA, PEDRO DE 
Ragionamenti ••• nei i quali, per maraviglioso modo, trattandosi di 
diverse materie, si ha cognitione di molte, e varie cose, non piil dette, 
ne scritte da altre. Tradotti dal sigo Alfonso mloa ••• 
Venetia, apresso Andrea Revenoldo, 1565. 
8°. 8+111+1 h. 
B. Vaticana (Barberini YYY. 1. 64), Colectivo US (NM-0499741), París BN 
(Res. 8° Z-17000). 
Alden (565/44), Impresos (1126), Palau Dulcet (167381), Toda (3222). 
*610 
MEXIA, PEDRO DE 
Selva di varia lettione da lui divise in tre parti, con aggiunte di 
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Francesco Sansovino. 
Venetia, Cavalli, 1566. 
4°. 
Colectivo US (NM-0499753). 
Impresos (1127), Palau Dulcet (167293). 
*611 
MEXIA, PEDRO DE 
Trois dialogues ... Touchant la nature du Soleil, de la terre, & de toutes 
les choses qui se font & apparoissent en l'air ••• 
Paris, De l'Imprimerie de Fédéric Morel, 1566. 
So. 32 h. 
Alden (566/3S), Impresos (112S), Palau Dulcet (1673S3). 
*612 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons. 
Paris, por Claude Micard, 1567. 
So. 634 p. 
Colectivo US (NM-0499694). 
Alden (567/32), Impresos (1129), Palau Dulcet (167313). 
*613 
MEXIA, PEDRO DE 
Trois dialogues de ••• Touchant la nature du Soleil, de la terre, & de 
toutes les choses qui se font & apparoissent en l'air ••• 
Paris, De l'Imprimerie de Fréderic Morel, 1567. 
So. 32 h. 
Colectivo US (NM-0499S00), Londres BM (535. b. 3S). 
Impresos (1130), Palau Dulcet (1673S3). 
*614 
MEXIA, PEDRO DE 
DelIa Selva Di Varia Lettione Parti cinque. 
Venetia, Nicolo Bevilaqua, 156S. 
So. 12+43S+2 h. 
Colectivo US (NM-0499670 y NM-049671). 
Impresos (1131). 
*615 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons .•. mises en franQois par Claude Gruget ••• augmen-
tées de la cinquiesme partie & de trois Dialogues, touchant la nature 
du Soleil, de la Terre, & des Meteores. 
Paris, Par Claude Micard, me S. lean de Latran, au loup, 1569. 
So. 320 h. 
Colectivo US (NM-0499695), Londres BM (C. 47. a. 22), Londres WE (4311), 
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París BN (Res. 8C1 Z-32323). 
Alden (569/34), Impresos (1132), Palau Dulcet (167314). 
*616 
MEXIA, PEDRO DE 
Dialogoso •• Agora nuevamente enmendados. 
Sevilla, en Casa de Hernando Diaz, en la calle de la Sierpe, 1570. 
8C1.6+136. 
Barcelona BC (Res. 1387-12C1), Colectivo BE (M-1245), Colectivo US (NM-
0499680), Londres BM (714. a. 39), Madrid BN (R-4620). 
Alden (570/35), Impresos (1133), Maffei (1627), Palau Dulcet (167372). 
T. Sevilla (639). 
(Consta, entre otros, de unos Coloquios del sol, Diálogo de la Tierra y 
Diálogo natural). 
*617 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons.o. 
Lyon, al'Escu de Milan, Par la Vegue Gabriel Cotier, Imprimé par lean Marco-
relle, 1570. 
8C1• 1272 p. +12 h. 
Alden (570/36), Impresos (1134), Palau Dulcet (167314). 
*618 
MEXIA, PEDRO DE 
Schone Historien, Exempel, Underwisungenooo durchoo. erstlich 
züsamen geleseno Jetzunder aber ans Tuscanischer, und etsUchs aus 
castiUanischer sprach in deutsh gebracht. 
Strasburg, J. B. Grass, genant Vayen, 1570. 
4C1• 
B. Vaticana (Palatina Iv. 214), Londres BM (12315. d. 3). 
Impresos (1135), Palau Dulcet (167331). 
*619 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia Lection, oo. Nuevamente agora añadida en ella la cuarta 
parte por el mismo autor, en la cual se tratan muchas cosas y muy 
agradables y curiosas. 
Sevilla, en casa de Hernando Díaz ena la calle de la Sierpe, y a su costa, 
1570. 
fol. 8+186+2 h. 
Barcelona BC (Res. 73-4art), Colectivo US (NM-0499781), Londres BM (8408. 
1. 21), Londres WE (4312), París BN (Res. fol. Z-1446). 
Gallardo (2994), Impresos (1136), Palau Dulcet (167274), Picatoste (479). 




MEXIA, PEDRO DE 
The Forest, or Collection of Historyes no lesse profitable, then 
pleasant and necessarie, doone out of Frenche into Englishe by 
Thomas Fortescue. 
London, by Iohn Kingston, for William Jones, 1571. 
4°.6 h. +187 h. +4 h. 
Colectivo US (NM-0499710), Londres BM (95. c. 8). 
Impresos (1137), Palau Dulcet (167333), Pane (1944), Picatoste (474). 
*621 
MEXIA, PEDRO DE 
Delia Selva di varia lettione. Parte cinque ••• Ampliate e di nuovo 
rivedute per Francesco Sansovino. 
Venetia, Rampazetto, 1571. 
8°. 
Alden (571124), Impresos (1138), Palau Dulcet (167294). 
*622 
MEXIA, PEDRO DE 
Trois dialogues •.• Touchant la nature du soleil, de la Terre, & de toutes 
les choses qui se font & apparoissent en l'air ••• 
Paris, Chez Frédéric Morel, 157l. 
8°.32 h. 
Impresos (1139), Maffei (1627), Palau Dulcet (167383). 
*623 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses le90ns ••• mises en Fran90iS par Claude Gruget Parisien. 
De nouveau reveues corrigées et augmentées de la cinquiesme partie, 
et de trois Dialogues, touchant la nature, du Soleil, de la Terre, et 
des Meteores. 
Paris, Chez Claude Micard, 1572. 
8°.472+2 h. 
París BN (Res. SO Z-32324). 
Alden (572136), Impresos (1140), Palau Dulcet (167315). 
*624 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion agora nuevamente emendada y añadida por el 
autor de la quarta parte con diligencia corregida y adornada de 
algunas cosas utiles que en las otras ediciones faltava. 
Lerida, por Pedro de Robles, y loan de Villanueva, a costa de Iaume Martin 
Librero, 1572. 
8°.16 h. +666 p. +3 h. 
Colectivo BE (M-1272), Madrid BN (R-8036). 
Impresos (1141), Palau Dulcet (156275), Picatoste (480). 
T. Lérida (32). 
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(Consta, entre otros, de unos Coloquios del sol, Diálogo de la Tierra y 
Diálogo natural). 
*625 
MEXIA, PEDRO DE 
The Forest, or Collection of Historyes no lesse profitable, then 
pleasant and necessarie, doone out of Frenche into Englishe by 
Tbomas Fortescue. 
London, John Day, 1576. 
4°. 6+76+4 h. 
Colectivo US (NM-0499709), Londres BM (G. 508). 
Impresos (1142), Palau Dulcet (167333), Pane (1944). 
*626 
MEXIA, PEDRO DE 
DelIa Selva di varia lettione parti cinque ••• 
Venetia, Giovanni Griffo, 1576. 
8°.444 h. 
Colectivo US (NM-0499672). 
Alden (576/28), Impresos (1143), Palau Dulcet (167297), 1bda (3223). 
*627 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons ••• mises en FranQois par Claude Cruget Parisien. 
De nouveau reveues corrigées et augmentées de la cinquiesme partie, 
et de trois Dialogues, touchant la nature du Soleil, de la Terre, et des 
Meteores. 
Paris, Nicholas Bonfons, 1576. 
8°, 15+591+1 h. 
Colectivo US (NM-0499696), 
Alden (576/29), Impresos (1144), Palau Dulcet (167316). 
*628 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons ••• avec trois dialogues dudit auteur, contenans 
variables et memorables histoires, mises en franQais par Claude 
Gruget ••• augmentées, outre les precedentes impressions, de la suite 
d'icelles, faite par Antoine Du Verdier ••• 
Lyon, Par Barthelemy Honorat, 1577. 
8°. 661 p, +3 h. 
Colectivo US (NM-0499697), Paris BN (Res. 8° Z-32328-32329). 
Alden (577/31), Grassi (38), Grassi-M (457), Impresos (1145), Palau Dulcet 
(167319). 
*629 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons ••• mises en FranQois par Claude Gruget Parisien. 
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De nouveau reveues, corigées et augmentées de la cinquiesme partie, 
et de trois Dialogues, touchant la nature du Soleil, de la Terre, et des 
Meteores. 
Paris, Nicholas Bonfons, 1577. 
8°.592 h. 
Colectivo US (NM-0499698), París BN (Res. 8° Z-32325). 
Alden (577/30), Impresos (1146), Palau Dulcet (167317). 
(Palau Dulcet (167383) y Maffei (1627) dan noticia de una edición indepen-
diente de los Trois Dialogues en París, Chez Frédéric Morel, 1577. Palau 
Dulcet (167383) anota, además, otra en París, Chez Frédéric Morel, 1578). 
*630 
MEXIA, PEDRO DE 
Delia Selva di varia lettione parti cinque .•. 
Venetia, Giovanni Griffo, 1579. 
8°. 
Impresos (1147), Palau Dulcet (167297), 1bda (3223). 
*631 
MEXIA, PEDRO DE 
Trois dialogues ••• Touchant la nature du Soleil, de la Terre, & de toutes 
les choses qui se font & apparoissent en l'air ••• 
Paris, Chez Féderic Morel, 1579. 
8°.32 h. 
París BN (Res. 8° Z-12836). 
Impresos (1150), Palau Dulcet (167383). 
*632 
MEXIA, PEDRO DE 
A Delectable Dialogue. Wherein is contayned a Pleasaunt Disputation 
betwen two Spanish Gentlemen, concerning Phisik and Phisitions ... 
Translated of the Castlin tongue by T. N. 
London, John Charlewood, 1580. 
8°. 
Colectivo US (NM-0499667), Londres BM (1038. g. 45). 
Alden (580/50), Impresos (1151), Palau Dulcet (167386), Pane (1948). 
(El traductor es, seguramente, Thomas Newton). 
*633 
MEXIA, PEDRO DE 
Dialogos ••• agora nuevamente emendados ••• 
Sevilla, en casa de Fernando Díaz, 1580. 
8°.4+164 h. 
Bethesda NL (3159), Colectivo BE (M-1247), Colectivo US (NM-0499676), 
Londres BM (12352 aa. 49), Madrid BN (R-7850). 
Alden (580/46), Impresos (1152), Palau Dulcet (167373). 
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T. Sevilla (704). 
(Consta, entre otros, de unos Coloquios del sol, Diálogo de la Tierra y 
Diálogo natural. Maffei (1627) da noticia de otra edición de los Diálogos 
en Sevilla, por Hemando Díaz, 1576). 
*634 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses le90ns ••• avec trois dialogues du dit auteur ••• misses en 
Fran90is per Claude Gruget Parisien. Augmentées outre les prece-
dentes impressions de la suitte d'icelles, faite par Antoine du verdier 
sieur de Vauprivaz. 
Lyon, Per Barthelemy Honorat, 1580. 
8°.661 p. +5 h. 
París BN (Res. 8° Z-32330-32331). 
Alden (580/47), Impresos (1153), Palau Dulcet (167321). 
(Palau Dulcet da noticia de otra edición de este texto en Rouen, de l'imprimerie 
de George l'Oyselen, 1580). 
*635 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses l~ons de ... avec trois dialogues du dit auteur ••• misses 
en Fran90is per Claude Gruget Parisien. Augmentées outre les prece-
dentes impressions de la suitte d'icelles, faite par Antoine du verdier 
Sieur de Vauprivaz. 
Lyon, E. Michel, 1580. 
8°.661+5 h. 
Colectivo US (NM-0499699). 
Alden (580/48), Impresos (1154), Palau Dulcet (167321). 
*636 
MEXIA, PEDRO DE 
DelIa Selva di varia lettione parti cinque ••• 
Venetia, Giovanni Griffo, 1582. 
8°.8+444h. 
Colectivo US (NM-0499754). 
Impresos (1155), Palau Dulcet (167297), 'lbda (3223). 
*637 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses le90ns ••• De nouveau revues, corrigées & augmentées de 
trois dialogues touchant la nature du Soleil, de la Terre, & des Meteo-
res. 
Paris, per Nicholas Bonfons, 1583. 
8°. 4+616+8 h. 
Colectivo US (NM-0499701), Londres BM (8404. a. 45), París BN (Res. 8° Z-
32326). 
Alden (583/53), Impresos (1156), Palau Dulcet (167321). 
*638 
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MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons ••• De nouveau reveues, corrigées & augmentées 
de trois dialogues touchant la nature du Soleil, de la Terre, & des 
Meteores. 
Paris, per Nicholas Bonfons, 1584. 
8°.616 h. 
París BN (Res. 8° Z-32327). 
Alden (584148), Impresos (1157). 
*639 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons ••. avec trois dialogues ••• histoires ••• et la suitte 
d'icelles, faite por Antoine Du Verdier ••• 
Lyon, par Barthelemi Honorati au Vase d'or, 1584. 
8°. 621 p. +5 h. 
París BN (Res. 8° Z-32332-32333). 
Alden (584147), Impresos (1158), Palau Dulcet (167321). 
*640 
MEXIA, PEDRO DE 
Selva. •• Divisa in cinque Parti ••• 
Venetia, Compagnia degli Uniti, 1585. 
8°.8+444 h. 
Colectivo US (NM-0499755). 
Impresos (1159). 
*641 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion; ••• Agora nuevamente impressa y corregida. 
Sevilla, en la emprenta de Fernando Díaz. A costa de Alonso de Mata. 
Mercader de Libros, 1587. 
4°. 6 h. +358 h. +8 h. 
Colectivo BE (M-1273), Colectivo US (NM-0499783), Londres BM (583. d. 2), 
Madrid BN (R-26609). 
Impresos (1160), Palau Dulcet (167276). 
T. Sevilla (752). 
*642 
MEXIA, PEDRO DE 
Selva .•• Divisa in cinque parti ••. 
Venetia, Apresso Gio. Grifño, 1587. 
8°.9+444 h. 




MEXIA, PEDRO DE 
Sylva de varia leccion ••• 
Alcalá, Juan Iñíguez de Lequerica, 1588. 
8°. 
Valencia BU (Z-11/25). 
Impresos (1162), Palau Dulcet (167277). 
(Consta, entre otros, de unos Coloquios del sol, Diálogo de la Tierra y 
Diálogo natural). 
*644 
MEXIA, PEDRO DE 
Les diverses leQons ••. mises en franQois par Claude Gruget Parisien 
Avec sept Dialogues de l' Auteur, dont les quatre derniers ont esté de 
nouveau traduicts ••• Plus la suite de celles d' Antoine du Verdier ••• 
augmentee d'un septiesme Iivre. Ensemble quatre Tables ••• 
Lyon, Pour Thomas Soubron, 1592. 
8°. 4 h. +738 p. 
Colectivo US (NM-0499702), Londres BM (9007. bbb. 12). 
Impresos (1163), Palau Dulcet (167322). 
(Palau Dulcet (167321) da noticia de una edición de Les diverses leQons en 
Tournon, Claude Michel, 1590). 
*645 
MEXIA, PEDRO DE 
Selva di varia lettione ••• , divisa in cinque partí. Nelle quali sono utili 
cose dotti ammaestramenti, & varii discorsi appartenenti, casi alle 
scientie, come alle historie degli huomini, & degli animali. Ampliate, 
& di nuovo rivedute per Francesco Sansovino. 
Venetia, Giovan Alberti, 1592. 
8°. 12+444 h. 
Bethesda NL (3160), Colectivo US (NM-0499757). 
Impresos (1164). 
*646 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion ultimamamente agora emendada, y añadida la 
quarta parte della por el autor. 
Anvers, en la casa de Martin Nutio a las dos Cygoignas, 1593. 
8°. 16 h. +929 p. 
Barcelona BC (Res. 329-12an), Colectivo BE (M-1274), Colectivo PBE, 
Colectivo US (NM-0499784), Madrid BN (R-7156). 
Impresos (1165), Palau Dulcet (167278), Peeters (895), Picatoste (481), 
Vaganay (705). 




MEXIA, PEDRO DE 
Trois dialogues •.. , touchant la nature du Soleil, de la terre, & de toutes 
les choses qui se sont & apparoissent en l'air ••• 
Lyon, par Benoist Rigaud, 1593. 
8°.32 h. 
Londres BM (535. b. 37). 
Impresos (1166), Palau Dulcet (167383). 
*648 
MEXIA, PEDRO DE 
Silva de varia lecion; ••• Agora nuevamente impressa, y corregida. 
Sevilla, en la emprenta de Fernando Díaz, 1596. 
4°. 6+358+8 h. 
Colectivo BE (M-1275), Colectivo PBE, Madrid BN (R-17398). 
Impresos (1167), Palau Dulcet (167278). 
(Consta, entre otros, de unos Coloquios del sol, Diálogo de la Tierra y 
Diálogo natural). 
*649 
MEXIA, PEDRO DE 
DelIa Selva di varia lettione ••• 
Venetia, Alessandro Grifño, 1597. 
8°. 444h. 
Colectivo US (NM-0499758). 
Impresos (1168), Palau Dulcet (167297), Toda (3223). 
*650 
MICO, JOSE 
Diario y juicio del grande cometa que nuevamente nos ha aparecido 
hacia Occidente a las cinco y media horas de la tarde a los 8 dias de 
Noviembre año de 1577. 
Barcelona, En casa de Iayme Sendrat, 1578. 
8°.134 p. 
B. Vaticana (Racol. I. Iv. 640. int. 10), Salamanca BU (36967). 
Impresos (1171), Palau Dulcet (168058), Picatoste (486). 
*651 
MOLERA, GASPAR 
Pronostich per lany MilI D. XXXIII. E durara en Part fins gerca del 
Any M. d. xxxü.ü. Compost per ••• : e comen9a a tractar de la apparitio 
del Cometa en lany prop passat. 
Barcelona, per CarIes Amoros, Proven~, 1533. 
4°.6 h. 




MOLINA CANO, JUAN ALFONSO 
Descubrimientos geometricos. 
Anveres, en casa de Andrea Bacx, a costa del Autor y vendese en la casa de 
Pedro Bellero, en el escudo de B, 1598. 
4°.4+57+1 h. 
B. Vaticana (Barberini N. VII. 123 int. 1), Colectivo BE (M-1889), Colectivo 
PBE, Londres BM (529. f. 6), Madrid BN (R-25372), París BN (Res. 4°V-6478). 
Impresos (1180), Palau Dulcet (174708), Peeters (915), Picatoste (489), S. 
Pérez (204). 
*653 
MOLINA DE LA FUENTE, JUAN 
Juicio y prognostico del cometa que apareció en el mes de noviembre 
deste año, y su figura y cielo. 
Madrid, por Francisco Sanchez, 1572. 
8°.6h. 
Impresos (1181), Picatoste (490). 
*654 
MONTES, DIEGO 
Esta obra llamada Instruccion y regimiento de guerra hizo yordeno •.• 
En la qual trata sutiles avisos y cosas secretas del exercicio militar 
de la guerra. 
Qarago~a, en casa de George Coci, 1537. 
4°.19 h. 
Colectivo BE (M-2057), Colectivo PBE, Madrid BN (R-1350). 
Almirante (536), Gallardo (3129), Impresos (1214), Palau Dulcet (178732). 
*655 
MONZO, PEDRO 
Elementa Arithmeticae ac Geometriae, ad disciplinas omnes, 
Aristoteleam praesertim Dialecticam, ac Philosophiam apprime 
necessaria, ex Euclide decerpta ••• 
Valentiae, ex typographia a Petri a Huete, 1569. 
8°.60 h. 
Colectivo BE (M-2100), Colectivo PBE, Madrid BN (R-29191(2». 
Impresos (1217), Palau Dulcet (179977), Picatoste (507). 
T. Valencia (548). 
(Picatoste anota dos ediciones anteriores de esta obra, impresas en Valencia, 
por Juan Mey, los años 1559 y 1566. Ceñal da noticia de un Locis apud 
Aristotelem Mathematicis, Valencia, 1566, que Lohr (274-2) reproduce, 
pero del que no se conocen ejemplares). 
*656 
MOREL, GUIDO 
Minervae Aragoniae. Assis Budeani supputatio compendiaria ad 
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monetam.: ponderaque & mesuras Hispanie nome. Accessere asses 
a1iquot paulo consumatiores: ex quibus ad reliquos formula iniri 
poterit. 
Cesaraugustae, nunc primum excudebat Petrus Hardoyn, 1536. 
8°. 12+76+1 h. 
Colectivo BE (M-2129), Madrid BN (R-23668). 
Impresos (1218), Palau Dulcet (181484), Picatoste (984), Salvá (3579). 
T. Aragón (202). 
*657 
MUÑoz, ANDRES 
Instrvccion y Regimiento para que los Marineros sepan usar de la 
ArtiUeria con la seguridad que conviene. 
(Sevilla), s. i., 1563. 
4°.1+13 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN. 
Gallardo (3181), Impresos (1219), Palau Dulcet (184798), Picatoste (522). 
*658 
MUÑOz, JERONIMO 
Institutiones aritmeticae ad percipiendam Astrologiam et 
Mathematicas facultates necessariae. 
Valentia, Ex typographia Ioannis Mey, 1566. 
4°.4+67h. 
Barcelona BC (2-III-28), Colectivo BE (M-2257), Colectivo BV (72639), 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-36486), Valencia BU (Z-6/142). 
Chinchilla (lI, 129), F. Navarrete (1, 576), Impresos (1220), Morejón (lII, 125), 
Palau Dulcet (185064), Picatoste (515). 
T. Valencia (502). 
*659 
MUÑoz, JERONIMO 
Libro del nuevo Cometa, y del lugar donde se bazen; y como se vera 
por las Paralloxes quan lexos estan de tierra; y del Progno$tico 
deste ••• 
Valentia, Pedro de Huete, 1573. 
8°.31+1 h. 
Colectivo BE (M-2255), Colectivo BV (72638), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
29585(5», Valencia NP (XVI/183). 
Chinchilla (U, 129), F. Navarrete (1, 576), Impresos (1221), Morejón (UI. 125), 
Palau Dulcet (185065), Picatoste (516), Salvá (3791). 
T. Valencia (594). 
(Según Picatoste, la fecha de impresión es 1572). 
*660 
MUÑoz, JERONIMO 
Traicté dv novveav comete, et dv liev ov ils se font, et comm.e n se 
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verra par les Parallaxes combien its sont loing de la terre, et du 
Pronostic d'iceluy ••• Traduict en Francoys par Guy Le Fevre de la 
Boderie ••• 
Paris, Chez Martin le Jeune, 1574. 
8°.40 h. 
París BN (Res. 8° V-21090 y V-47365), París SG (V. 8°. 285. inv. 2409(p. 3». 
Impresos (1222), Morejón (IlI, 125), Palau Dulcet (185066), Picatoste (516). 
(Palau Dulcet da, erróneamente, 1584 como fecha de impresión). 
*661 
MUÑoz, JERONIMO 
Ex epistola Bieronymi Munocii ••• ad Bartholomaeum Reisacherum. 
En:THADDAEUS HAGECIUS, Dialexis de novae et prius incognitae 
&tellae inusitatae ... 
Francofurti ad Moenum, s. i., 1574. 
8°. p. 11 
Colectivo BE (H-19), LOlldres BM (8560. d. 18), Madrid BN (2-41311), 
Wolfenbüttel BA(N. 124.4°. Helmst). 
Grassi-M (321), Impresos (1223). 
*662 
MUÑoz, JERONIMO 
Summa del Pronostico del Cometa: y de la Ecclipse de la Luna, que 
fue a los 26 de Setiembre del año. 1577. a las. 12. horas. U. minutos: 
el qual Cometa ha sido causado, por la dicha Ecclipse. 
Impressa en Valencia, en casa de loan Navarro. Hecha imprimir por Gabriel 
Ribas, librero, 1578. 
4°.4h. 
Barcelona BC (9-V-52), Colectivo PBE. 
Gallardo (3180), Impresos (1224), Palau Dulcet (185067), Picatoste (521). 
T. Valencia (666). 
*663 
NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE 
In cosmograpbiae libros introductorium incipitur. 
(Salamanca, impresor de la Gramática de Nebrija), ca. 1498. 
4°.14 h. 
Colectivo US (NM-0090031), Incunables BE (461), Londres BM (IA. 52835), 
Nueva York HS (29), Sevilla CO (2784). 
Alden (498/12), F. Navarrete (1, 158), Impresos (1229). Klebs (73. 1), Paláu 
Dulcet (189267), Sosa (81). 
T. Salamanca (98). 
(T. Salamanca atribuye la edición, sin justificación alguna, aAntonio Martínez 
de Cela y J arava. Colectivo PBE da el siguiente título: Introductorium in 
Cosmograpbiam Petri Melae). 
*664 
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NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE 
Repetitio sexta de mensuris. 
(Salmanticae, Joannnes de Porras), ca. 1510. 
4°.14 h. 
Madrid BN (R-31458), Nueva York HS (30), Sevilla CO (3788). 
Impresos (1230), Norton (487), Palau Dulcet (189149), Picatoste (535), Salvá 
(2346). 
T. Salamanca R (78Ay B). 
(T. Salamanca R señala la existencia de dos posibles tiradas con algunas 
variantes de detalle). 
*665 
NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE 
Carmina ex diversis auctoribus ab Antonio nebrissensi ••• in Calen-
darii rationem collecta. 
(Burgos, Fadrique de Basilea), ca. 1512. 
4°.2 h. 
Colectivo BE (A-1698), Madrid BN (R-1347(2». 
Impresos (1231), Palau Dulcet (189302), Norton (267). 
*666 
NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE 
Repetitio septima de ponderibus, quam recitavit in salmaticensi 
gymnasio, in idus lunias. Anno. M. D. XI. 
(Alcalá, Arnao Guillén de Brocar), ca. 1516. 
4°.8h. 
Colectivo BE (A-1787), Madrid BN (R-135(1». 
Impresos (1232), Norton (48), Palau Dulcet (189149), Salvá (2347). 
(Según Salvá, el lugar de impresión posiblemente sea Salamanca y la fecha, 
1511). 
*667 
NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE 
Tabla de la diversidad de los dias y horas y partes de hora de las 
ciudades, villas y lugares de España y otros de Europa: que les respon-
den por sus paralelos. 
(Alcalá, Arnao Guillen de Brocar), ca. 1517. 
4°.4h. 
Colectivo BE (A-1809), Colectivo PBE, Colectivo US (NM-0090063), Londres 
BM (8563. aa. 41), Madrid BN (R-7346(2», Nueva York HS (30). 
F. Navarrete (1,160), Impresos (1233), KIebs (74. 1), Norton (58), Palau Dulcet 
(189339), Picatoste (534), Salvá (3795). 
T. Alcalá (31). 
(F. N avarrete y KIebs suponen que la impresión la hizo Arnao de Guillén de 
Brocar, pero en Pamplona, 1499). 
*668 
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NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE 
Relectio de numeris in qua numerorum errores complures ostendit 
qui apud auctores leguntur. 
Compluti Carpetaniae, in officina Arnaldi guilielmi de brocorio, 1521. 
4°.8h. 
Colectivo BE (A-1785), Madrid BN (R-7346(1». 
Impresos (1235), Palau Dulcet (189150), Picatoste (537). 
T. Alcalá (45). 
*669 
NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE 
Repetitio septima de ponderibus quam recitauit in Salmanticensi 
gymnasio in Idus Ivnia anno MDXI 
Compluti, per Michaelem Eguia, 1527. 
8°.40 h. 
Colectivo BV (70244), Colectivo PBE, Madrid BN (R-21692), Valencia BU 
(Var. 253(1». 
Impresos (1236), Palau Dulcet (189151), Picatoste (536). 
T. Alcalá (94). 
*670 
NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE 
In Cosmographiae libros introductorium, multoque antea castigatius. 
Parisiis, Ex Officina Simonis Colianei, 1533. 
8°.15 h. 
Colectivo BE (A-1749), Colectivo BV (70249), Colectivo PBE, Colectivo US 
(NM-0090002), Madrid BN (R-23532(3», París BN (Res. 8° F-1524(3), Res. 
R-1834 y Res. p. Z-165), Valencia NP (XVI/391(2». 
Impresos (1237), Palau Dulcet (189268), Picatoste (533), Vaganay (103). 
*671 
NIFO, AGOSTINO 
Reprobacion nuevamente ordenada contra la falta de prognosti-
cacion del diluvio que dice que será el año de M. D. XXiiij, por el 
ayuntamiento y conjuncion de todos los planetas en el signo Piscis .•• 
buelta de latin en vulgar castellano por Christoval de Arcos. 
(Sevilla), s. i., ca. 1524. 
4°.10h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (U-32 109). 
Gallardo (238), Impresos (1238), Palau Dulcet (191469), S. Díaz (V, 3996). 
*672 
NUÑEz, PEDRO JUAN 
Institutionum Physicarum quatuor libri priores collecti methodices 
ex decretis Aristotelis ••• Anacephala causis huius libri separatim 
excussa esto 
Valentiae, Excudebat loannes Mey Flander, 1554. 
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8°. 12+45+3 h. 
B. Vaticana (Barberini M. l. 21), Colectivo BE (N-456), Colectivo BV (72736), 
Colectivo PBE, Londres BM (526. f. 4. (2.), Madrid BN (R-13880), París BN 
(Res. 8° R-10702), Santiago BU (11, 1073), Valencia BU (R-21243), Zaragoza 
BU (50). 
Gallardo (3231), Impresos (1240), Lohr (292-7), Palau Dulcet (196885), 
Picatoste (547). 
T. Valencia (356). 
*673 
NUÑEZ CORONEL, LIDS 
Physicae perscrutationes ••• 
Lugduni, in aedibus Jacobum Junta, 1530. 
fol. 11+166 h. 
París BN (Res. m. R-639). 
F. Navarrete (11,371), IndexAureliensis (145127), Impresos (1243), Lohr (104-
1), Palau Dulcet (62427 y 197193), Picatoste (543), Stillwell (747), Vaganay (91). 
(Excepto París BN, Palau Dulcet y Vaganay, el resto de autores atribuyen 
Lyon como ciudad de impresión). 
*674 
NUÑEZ CORONEL, LIDS 
Perscrutationes phisice ••• in 8 libris divise •.• 
Parisüs, Prostant in edibus Ioannis Barbier, ca. 1508. 
fol. 2+151 h. 
Sevilla CO (13. 6. 19). 
Palau Dulcet (62426). 
(En Valladolid, BU (m 344) se custodia un ejemplar sin pie editorial, del 
cual sólo se ofrece esta pista: «Por el tipo de decoración parece ser un incu-
nable». Podría tratarse de esta edición). 
*675 
NUÑEZ CORONEL, LIDS 
Physicae perscrutationes ••• 
Parisius, Prostant in edibus Simonibus vincentü librarü Lugduniensis, ca. 
1511. 
fol. 161 h. 
IndexAureliensis (145124), Lohr (104-1), Palau Dulcet (62427). 
*676 
NUÑEz CORONEL, LUIS 
Physicae perscrutationes ••• cum Tabula Alphabetica sententiarum 
et questionUDl nuperrimae adiecta. 
(Al fin:) Compluti, Ioannes Brocarius, 1539. 
fol. 2+139+1 h. 
Colectivo BE (C-3074), Colectivo PBE, Madrid BN (R-27703-1). 
IndexAureliensis (145128), Lohr (104-1). 
*677 
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NUÑEZ DE TOLEDO Y GUZMAN, FERNANDO 
Pomponii Melae. Castigationes in Pomponium Melam ••• , In quo 
sexaenta, prope vulnera a librariis ei & indoctis correctoribus inflicta 
sanantur ..• 
Salmaticae, ex officina eximii viri loannes Iuntae, 1543. 
8°.100h. 
Colectivo BE (N-1293), Colectivo PBE, Londres BM (1606/556), Madrid BN 
(R-29050). 
F. Navarrete (11,637), Impresos (1248), Palau Dulcet (160076), Picatoste (544). 
T. Salamanca R (248). 
*678 
NUÑEZ DE TOLEDO Y GUZMAN, FERNANDO 
Observationes Ferdinandi Pintiani ••• in loca obscura aut depravat 
Historia Naturalis, C. Plinii, cum retractationibus quorundam 
locorum Geograpbiae Pomponii Melae ••• 
In urbe Salmantica, In officina loannis Giuntae [por] Francisco Bobadilla, 
1544. 
fol. 4+82 h. 
Colectivo BE (N-487), Colectivo PBE, Madrid BN (R-19220*). 
Colmeiro (7), Impresos (1249), Palau Dulcet (197510), Picatoste (545). 
T. Salamnca R (263). 
(En la portada aparece datado en enero de 1544). 
*679 
NUÑEZ DE TOLEDO Y GUZMAN, FERNANDO 
Observationes Ferdinandi Pintiani ••• in loca obscura aut depravat 
Historia Naturalis, C. Plinii, cum retractationibus quorundam 
locorum Geograpbiae Pomoponii Melae ••• 
In urbe Salmantica, In officina loannis Giuntae [por] Francisco Bobadilla, 
1544. 
fol. 23+50 h. 
Colectivo BE (N-485), Colectivo PBE, Madrid BN (R-31767*). 
Colmeiro (7), Impresos (1249), Palau Dulcet (197510), Picatoste (545). 
T. Salamnca R (269). 
(En la portada aparece datado en septiembre de 1544). 
*680 
NUÑEz DE TOLEDO Y GUZMAN, FERNANDO 
Observationes Ferdinandi Pintiani ••• in loca obscura aut depravat 
Historia Naturalis, C. Plinii, cum retractationibus quorundam 
locorum Geographiae Pomoponii Melae ... 
In urbe Salmantica, In officina loannis Giuntae [por] Francisco Bobadilla, 
1545. 
fol. 23+50 h. 
Colectivo BE (N-486), Colectivo PBE, Madrid BN (R-8(3)*). 
Colmeiro (7), Impresos (1249), Palau Dulcet (197510), Picatoste (545). 
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T. Salamanca R (276). 
(En la portada aparece datado en marzo de 1545. Se debe tratar de tres tiradas 
de la misma edición con cambio de portada, lo que ha propiciado que algunos 
repertorios lo hayan recogido una sola vez con la fecha 1544-1545). 
*681 
NUÑEZ DE TOLEDO Y GUZMAN, FERNANDO 
Observationes Ferdinandi Pintiani ••• in loca obscura aut depravata 
Historiae Naturalis C. Plinii, cum retractationibus quorundam 
locorum Geographiae Pomponii Melae ••• 
Antuerpiae, excudebat Martinus Nutius, 1547. 
8°.192 h. 
B. Vaticana (Racc. Gen. Classici V. 304), Londres BM (724. a. 2), París BN 
(Res. 8° S-9649), París SG (S. 8°. 11(3). inv. 1300(p. 1», Viena (+44. X. 62). 
Colmeiro (7), Impresos (1250), Palau Dulcet (197511), Picatoste (544-5). 
*682 
NUÑEz DE TOLEDO Y GUZMAN, FERNANDO 
C. Plinii secundi historiae mundi Iibri XXVII a S. Gelenio castigati ••• 
Accesserunt ad marginem variae lectiones ac notae ex F. Pintiani, A. 
Turnebi, J. Scaligeri, J. Lipsi et a1iorum ••• scriptis ••• excerptae. 
(Lugduni), Apud Petrum Santandreanum, 1582. 
fol. (36+679+48+184 h.) 
Colectivo, PBE, Edimburgo BM (1922), Londres BM (9005. i. 7), París BN 
(Res. fol. S-119-120), Zamora, B. Diocesana (U-4185). 
Impresos (1251), Palau Dulcet (229072). 
(El catálogo de Edimburgo BM anota Ginebra como probable ciudad de 
impresión; el del Museo Británico: Heidelberg, y Palau Dulcet: Lyon. C. G. 
Nauert señala que el ejemplar de Londres BM, que él consultó, no incluye el 
comentario del Pinciano). 
*683 
NUÑEz DE TOLEDO Y GUZMAN, FERNANDO 
Pomponii Melae de situ orbis Iibri tres. A. Schottus recensuit et 
spicilegio i11ustravit. Additae H. Barbari et F. Pintiani castigationes. 
Antuerpiae, ex Officina Christophori Plantini, 1582. 
4°. 64+(16)+80+70 p. 
B. Vaticana (Barberini K VII. 82), Colectivo PBE, Londres BM (569. d. 6), 
Madrid BN (R-3980(1». 
Impresos (1252), Picatoste (160087), S. Pérez (215). 
*684 
NUÑEz DE TOLEDO Y GUZMAN, FERNANDO 
C. Plinii Secundi ffistoriae Mundi Libri XXXVII, a S. Gelenio jam 
oHm diligenter castigati, annotationibus illustrati... Quibus ••• 
accedunt F. Pintiani ••• observationes in omnes Plinii libros ••• 
(Heidelberg), Ex Typographeio H. Commelini, 1582-93. 
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fol. 3 vals., 
B. Vaticana (Barberini K. X. 55), Colectivo PBE, Londres BM (443. k. 2), 
MadridBN. 
Impresos (1253). 
(C. G. Nauert nos informa que la primera parte es una reimpresión de la de 
Lyon 1582 y los comentarios del Pinciano se añadieron probablemente con 
paginación propia en 1593). 
*685 
NUÑEZ DE TOLEDO Y GUZMAN, FERNANDO 
In C. Plinii Historiae naturalis libros omnes Ferdinandi Pintiani 
observationes ••• 
(Selestadii), Ex typographia Hieronymi Commelini, 1593. 
fol. (8+168+43 p.) 
Edimburgo BM (1741), París BN (Res. fol. S-391), Viena NB (+44. A. 36). 
Impresos (1254), Palau Dulcet (197512 y 229073). 
(Palau Dulcet da noticia de otra posible edición publicada por el mismo 
impresor, pero Francofurti, 1596. Tal edición podría ser la misma que la 
anterior). 
*686 
NUÑEZ DE LA YERBA, FRANCISCO 
Cosmographia pomponii cum figuris (Al fin:) Per Franciscum Nunnis 
dela yerva. •• elaboratis. 
Salmantice, (impresor de la Gramatica de Nebrija), 1498. 
4°. 84h. 
Incunables BE (3911), Colectivo PBE, Londres BM (1. A. 52835), Madrid BN 
(Inc. 1285), Nueva York HS (348). 
Alden (498/14), Impresos (1255), Klebs (675. 9), Palau Dulcet (160052), 
Picatoste (564), Sosa (588). 
T. Salamanca (102). 
*687 
NUÑEz DE ZAMORA, ANTONIO 
Prognostico del eclipse del sol que se hizo el año de 1600 á 10 de 
julio, y del de la luna á 29 de Enero. 
Salamanca, s. i., 1600. 
4°. 
Impresos (1256), Morejón ev, 43), Palau Dulcet (197550), Picatoste (565). 
T. Salamanca R (1505). 
(La noticia procede de Nicolás Antonio). 
*688 
OCKHAM, GUILLERMO DE 
Sumule ad modum erudite in octo libro phisicorum ••• Arlstotelis ••• 
Salmanticae, Per Joannem de Porras, 1518. 
fol. 30 h. 
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Colectivo BE (G-2086), Madrid BN (R-14746). 
Norton (512). 
T. Salamanca R (126). 
*689 
OLESA 1 ROVIRA, PERE D' 
Summa totius phil()sophiae et medicinae ••• 
Valentiae, Durán Salvaynach y Arnau Guillén de Monpesat, 1536. 
fol. 20+6+32+7+126+24 h. 
Palma de Mallorca, B. Pública. 
Impresos (1257). 
T. Valencia (234). 
(Ejemplar descubierto por J. M. López Piñero y J. A. García Sevilla, Actas 
del m Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Valencia 1971, 
vol. lIt p. 125-129. J. M. Bover, p. 230-231, da noticia de otra edición anterior 
en Valencia, Francesc Romaní, 1532, que la lectura del libro parece desmentir). 
*690 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
C. Plinii Secundi historiae naturalis liber sooundus. Cum ••• annotatio-
nibus ... 
Parisüs, apud Vechelium, 1536. 
8°. 
Londres BM (975. b. 23). 
Impresos (1258), Palau Dulcet (200671-2). 
(La noticia de Palau Dulcet es incompleta y sin fecha). 
*691 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De situ Orbis, libri tres, cum annotationibus ••• 
Parisüs, ex officina Christiani Wecheli, 1536. 
8°. 136 p. +20 h. 
Londres BM (569. c. 3), París BN (Res. 8° G-9063). 
Almenara (228), F. Navarrete (lI, 570), Impresos (1259), Palau Dulcet 
(160071), Picatoste (566). 
*692 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Situ Orbis Libri tres, cum annotationibus ••• 
Basileae, Robert Wmter, 1536. 
8°.24 h. +407 p. +31 h. 
Colectivo US (NO-0416216), Madrid BN (GM-126m). 
Almenara (233-236), Impresos (1260), Palau Dulcet (160071). 
(Almenara señala que la edición carece de pie de imprenta, que pudo haber 
salido entre 1536 y 1539, Y describe dos tiradas con algunas variantes). 
*693 
232 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Annotationes in Secundum Plinii librum. 
París, C. Wechelius, 1537. 
8°. 124p. 
París BN (Res. 8° S-9572). 
Impresos (1261), Palau Dulcet (229083). 
*694 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Situ Orbis Libri tres, cum annotationibus ••• 
Lugduni, apud Haeredes Simonis Vicentü, 1538. 
8°.136 p. +20 h. +1 h. 
Colectivo BV (72548), Colectivo PBE, Valencia BU (R-1I64(2», Valencia NP 
(XVI-190). 
Almenara (229), F. Navarrete (lI, 570), Impresos (1262), Palau Dulcet 
(160071). 
*695 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De situ orbis, Libri m, uno cum auctario annotatio-
num, instaurationeque totius libelli et castigatione ••• 
Basileae, apud Michaelem Isingrinium & Henricum Petri, 1538. 
fol. 10 h. +230 p. 
Madrid BN (GM-124 m). 
Impresos (1263), Palau Dulcet (160072). 
*696 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Situ, Libri tres, cum annotationibus ••• 
Excudebat Lugduni, Apud Mathias Bonnhome, 1538. 
8°.136 p. +20 h. +1 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (GM-182 m). 
Almenara (231). 
(Según Almenara, se trata de una tirada distinta de las dos anteriores, de la 
cual sólo varía la portada). 
*697 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae de sitv orbis libri tres, cum annotationibus ... 
Parisüs, Pringentius Calvarini, 1538. 




OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Situ Orbis Libri tres, cum annotationibus .•• 
233 
Excudebat Lugduni, apud Haeredes Simonis Vicentü, excudebat Mathias 
Bonhomme, 1538. 
8°.136 p. +20 h. +1 h. 
Colectivo BV (72548), Colectivo PBE, Madrid BN (GM-124 m), Valencia BU 
(R-1I64(2». 
Almenara (230-231). 
(Según Almenara, se trata de una tirada distinta de la anterior, de la que 
sólo varía el colofón). 
*699 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De situ orbis, Iibri In, uno cum. auctario annotatio-
num., instaurationeque totius Iibelli et castigatione ••• 
Parisiis, Ex Officina Simonis Colinaei, 1539. 
8°. 68+20h. 
Londres BM (1294. a. 2. (1», Madrid BN (GM-160-m), París BN (Res. 8° G-
9062(1», Viena NB (76. J. 14). 
Almenara (231), Impresos (1264), Palau Dulcet (160072). 
*700 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Situ, Libri tres, cum annotationibus ••• 
Parisüs, Ex officina Christiani Wecheli, 1539. 
8°. 136 p. +22 h. 
Colectivo BV (72549), París BN (Res. 8° G-9061), Valencia NP (XV11381). 
Almenara (233), Picatoste (567). 
(Almenara da noticia de otra edición: París, Regnault, 1539, de la que no se 
conocen ejemplares). 
*701 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Situ Orbis Libri tres, cum annotationibus ••• 
Basileae, Apud Michaelen Isingrinium, 1543. 
fol. 10 h. +230 p. 
B. Vaticana (Ferraioli V. 6362 Cint. 1», León, Bp, Londres BM (568. i. 12), 
Madrid BN (R-21137, R-29050), París BN (Res. 8° G-439). 
Almenara (237), Impresos (1265), Palau Dulcet (160075). 
(La obra se incluye junto con el Rerum. toto orbe de Julio Solino). 
*702 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Orbis situ Iibri In ... 





OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De situ orbis, libri DI cum annotationibus ••• 
Lugduni, apud Antonium Vicentium, 1551. 
8°.112 p. +20 h. 
Colectivo BV (72550), Colectivo PBE, Palma de Mallorca BP, Valencia BU (Z-
5/225). 
Almenara (238), F. Navarrete (lI, 570), Impresos (1266), Palau Dulcet 
(160077), Picatoste (568). 
*704 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Situ Orbis Libri tres. Accuratissime emendati ••• 
Lutetiae, Apud Vascosanum, 1551. 
4°.75 p. 
Madrid BN (GM-177m). 
Almenara (239), Palau Dulcet (160078). 
(Palau Dulcet no especifica impresor). 
*705 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
De situ orbis libri ID cum ••• annotationibus. En: ANTIQUlTATUM 
variarum autores, 
Lugduni, apud S. Gryphium, 1552. 
8°. pp. 443-585 
B. Vaticana (Cicognera n. 3582), Londres BM (803. a. 1). 
Almenara (239), Impresos (1267), Index Aureliensis (106030). 
*706 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Situ Orbis Libri tres, cum annotationibus ••• 
Lugduni, Ioannem Frellonium, 1553. 
80 • 112 p. +16 h. 
Lyon, Grand Seminaire. 
Almenara (240). 
*707 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Situ Orbis Libri tres ... 




OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De situ orbis. Libri tres. Una cum auctario ••• 
instauratione totius libelli & castigatione perquam multorum 
locorum, insertis quoque locis plerisque in eodem libello desiderati. 
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Parisüs, Apud Iacobum Kerver, 1556. 
4°.112 h. 
París BN (G-3041). 
*709 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
De situ orbis libri tres cum Petri Joannis Olivarii ••• scholis Hermol •. 
Barbari in eundem Pomponii Melani castigationes ••• 
Basileae, apud Robertum Winter, ca. 1556. 
8°. 24 h. +207 p. 
París BN (Res. 8° GM-126m). 
F. Navarrete (11,570), Impresos (1268), Palau Dulcet (160079). 
*710 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De situ orbis. Libri tres. Una cum auctario ••• instau-
ratione totius libeUi & castigatione perquam multorum locorum, 
insertis quoque locis plerisque in eodem libeUo desiderati. 
Parisüs, Apud Iacobum Kerver, 1557. 
4°.112 h. 
B. Vaticana (Barberini K 111 (int. 1), Colectivo BV (72551), Colectivo PBE, 
París BN (Res. 8° G-3042), Valencia NP (XVIl187), Viena NB (H!. 869-B). 
Impresos (1269), Palau Dulcet (160080), Picatoste (569). 
*711 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
De Orbis situ libri ID ••• En: C. IULII SOLINO: Commentaria ••• Polyhis-
toria ••• 
Basileae, Per Henricum Petri, 1557. 
8°. 
Londres BM (586. i. 20), París BN (Res. 8° G-1798). 
Almenara (241). 
*712 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Orbis situ libri UI ••• 
Parisüs, Apud Thomas Richardum, 1557. 
4°.10+36 h. 
Bruselas, Bibliotheque Royale (8492), Londres BM (556. d. 28(1». 
Almenara (242). 
*713 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
De situ orbis libri 111 cum ••• annotationibus. En: ANTIQUITATUM 
variarum autores .•• 
Lugduni, apud haered. Sebo Gryphii, 1560. 
8°. pp. 455-600. 
B. Vaticana (R. G. CIass. VI. 80), Londres BM (9097. aa. 6). 
Almenara (243), Impresos (1270), IndexAureliensis (106031). 
236 
(Almenara informa que se han incluido el texto y escolios de la edición de 
Wechel (París, 1536) con pequeñas variantes en cuanto a la distribución). 
*714 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Pomponii Melae. De Orbis situ libri ITI ••. 
Parisiis, Apud Thomas Richardum, 1560. 
4°.10+36 h. 
París BN (Res. 8° 0-3043). 
Almenara (243). 
(Se trata de una reimpresión de la edición de 1557. Almenara (244) da noticia 
de una nueva edición de 1561 que habría visto Tzschucke y también, siguiendo 
a Graesse, refiere otra edición: París, Dyionisius a Prato, 1566, pero de la 
que no se conocen ejemplares). 
*715 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
DionysiiAlexandrini et Pompo Melae situs orbis descriptio ••• In Melam 
annotationes Ioannis Olivarii ••• 
Parisiis, Henri Estienne, 1577. 
4°. 
Colectivo BE (D-1059), Colectivo PBE, Londres BM (672. h. 6. (2», París BN 
(Res. 4° G-5785), Viena NB (BE. 8. M. 8). 
Almenara (245), Impresos (1271). 
(Almenara señala una edición dudosa: s. l., s. i., 1591). 
*716 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Somnium Scipionis ex Sexto De Repu. Ciceronis una cvm scholiis ... 
Pictavii, Excudebat Ioann. et Enguilb. Marneru fratres sub Pellicano, 1535. 
4°. 4+36 p. +2h. 
Londres BM (08461. ee. 16), Oxford, Bodleian Library (Byw. L. 7. 14), París 
BN (Res. 4° X-1829 y Res. p. R-295). 
Almenara (217), Palau Dulcet (200662). 
*717 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Somnium Scipionis ex Sexto De Repub. Ciceronis una cvm scholiis ••• 
Parisiis, In aedibus Ioannis Lodoici Tiletani, via ad D. Hilarium sub signo D. 
Virgo Mariae, 1536. 
4°.36 p. 
Oxford, Bodleian Library (Antiq. E. 7.1536. e), París BN. 
Almenara (219). 
*718 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
In M. T. Ciceronis de somnia Scipionis fragmentum ••• , scholia partim 
quam antea emendatiore ••• disquisitiones aliquot in libros Officio-
237 
rum ••• auctore Leonis Baptistae Alberti. 
Basileae, in officina Roberti Uuinta, 1538. 
4°.4+87 p. 
Colectivo PBE, Valencia BV (Z-141195(4». 
*719 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
In M. T. Ciceronis De Somnio Scipionis Fragmentum ••• Scholia, partim 
quam antea emendatioria, partim nunc primum. in lucem edita ••• 
Basileae, In officina Roberti VVinter, 1538. 
4°.4 h. +87 p. +1 h. 
Cambridge, Emmanuel College, Colectivo BV (70972), Colectivo US (NO-
0076297), Londres BM (30. a. 21(1», París BN (Res. 4° X-839), Valencia BU 
(Z-141195( 4». 
Almenara (220), Palau Dulcet (200664). 
*720 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Scholia in Somnium. Scipionis: et alia quaedam, quae sequens indica-
bit pagella. En: VitiAmerbachii commentaria in Ciceronis tres libros 
De Officiis ••• 
Lugduni, Apud Sebo Gryphium, 1541. 
8°. p. 116-169. 
Lovaina, B. Facultad Teología (39. B. R.), Munich SB (Al. lato b. 641c), París 
BN (Res. 8° *E-1532(2», Viena NB (535688. A). 
Almenara (222), Index Aureliensis (104724). 
*721 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
De Somnio Scipionis, ex libro VI De republica. En: M. T. CICERON: De 
Officüs Iibri m ... 
Venetiis, Apud Hieronymus Scotum, 1545. 
Alesandría, Biblioteca Civica, Padua BU. 
Almenara (222-223). 
*722 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
De Somnio Scipionis, ex libro VI De republica. En: M. T. CICERON: De 
Officüs Iibri m ... 
Venetiis, In aedibus Francisci Bindoni et Mapbei Pasini, 1548. 
Venecia, B. di San Marco (208. C. 33). 
Almenara (223-224). 
(El ejemplar conocido carece de portada y de hojas preliminares). 
*723 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
M. T. Ciceronis Somnium Scipionis, ex libro De repub. VI, annotatio-
238 
nibus erasmi Roterod. Scholiis •.• 
Parisüs, Apud Thomam Richardum, sub Bibllis aureis, e regione Collegii 
Remensis, 1550. 
4°.35 hs. 
Valencia BM (Serrano Morales A-11-207(2». 
Almenara (224). 
*724 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
M. Tul. Ciceronis Somnium Scipionis, ex: libro sexto de Repub. adnota-
tionibus Erasmi Roterod. Scholiis .•• 
Parisiis, Apud Odoenum Parvum, via ad D. Iacobum, sub signo Floris Li1ü, 
1556. 
4°.33 h. 
Londres BM (1484. c. 2), París BN (Res. 4° *E-245(4». 
Almenara (225). 
*725 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Mar. '1UL Ciceronis Somnium Scipionis, ex libro de Rep. sexto, adnota-
tionibus Erasmi Roteroda. Scholiis ••• 
Lugduni, Apud Theobaldum Paganum, 1556. 
4°.33 h. 
Londres BM (8404. 9. 3), París BN (Res. 4° *E-251). 
Almenara (225). 
(Encuadernado con M. T. CICERON: De Officiis libri ID ... ). 
*726 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
M.o T. Ciceronis Somnium Scipionis, ex libro sexto de Repub. Adnota-
tionibus Erasmi Roterod. Scholiis ••• 
Parisiis, Apud Thomam Richardum, sub bibliis aureis, e regione collegii 
Remensis, 1557. 
4°. 
París BN (Res. P. R-295). 
Almenara (226). 
(El ejemplar que se conserva está incompleto). 
*727 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
M. Tul. Ciceronis Somnium Scipionis, ex sexto libro De Republica, 
cum annotationibus Eras. Roterod ••• 
Parisiis, Ex officina Simonis Caluarini, in vico Bellouaco, 1560. 
4°.7h. 




OLIVAR, PEDRO JUAN 
Somnium Scipionis. Cum annotationibus ••• , P. Rami. 
Parisüs, Ex Typog. Dionysii a Prato, 1572. 
4°.7h. 
Cambridge BU (A. B 4( -B4». 
Almenara (226). 
*729 
OLIVAR, PEDRO JUAN 
Somnium Scipionis ex libro De Rep. sexto, annotationibus Erasmi 
Roteroda. Scholiis ••• 




OÑA, PEDRO DE 
Super Octo libros Aristotelis de Physica abscultatione. Commentaria 
una cum quaestionibus ••• 
Compluti, Ex Officina Ioannis Gratiani, 1593. 
4°.4+292 h. 
Colectivo BE (0-161), Colectivo PBE, Madrid BN (R-28443). 
Impresos (1274), Lohr (294-3), Palau Dulcet (201605), Picatoste (574). 
(La mayor parte de los repertorios recogen un: Super primum librum Phy-
sicae auscultationis ••• , con el mismo pie editorial. Sin embargo, se trata de 
un error producido porque en el yO de la h. 91, aparece este título con un 
colofón, que precede al 2° libro, sin solución de continuidad). 
*731 
OÑA, PEDRO DE 
Super octo librosAristotelis de Physico auditu commentaria una cum 
Quaestionibus ••• Secunda editio ••• 
Compluti, Ex Officina J. Gratiani, 1598. 
4°.4+388+19 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-28430). 
Impresos (1275), Lohr (298-3), Palau Dulcet (201606), Picatoste (575). 
*732 
ORLEANS, FRANCISCO DE 
Invencion de cuentas. 
Zaragoza, s. i., 1590. 
8°. 
Impresos (1277), Palau Dulcet (204251), Picatoste (577). 
T. Aragón (717). 
*733 
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ORTEGA, JUAN DE 
Siguese una conpusicion dela Arte de Arismetica y juntamente de 
Geometria ••• 
Leon, en casa de Nicolau de Benedictis, por Joannes trinxer, librero de 
barcelona, 1512. 
4°. 
Colectivo BE (0-459), Colectivo PBE, Colectivo US (NO-0138352), Londres 
BM (8534. dd. 19), Madrid BN (R-3535), Nueva York HS (395). 
Grassi( 42), Grassi-M (508), Impresos (1280), Palau Dulcet (204891), Stillwell 
(188). 
(Según Stillwellla ciudad de impresión es Sevilla y el editor, Jacobo Cromber-
ger; lo que desmienten los ejemplares consultados. Tampoco lo recoge C. 
Griffin, Los Cromberger, Madrid, Eds. Cultura Hispánica, 1991). 
*734 
ORTEGA, JUAN DE 
Oeuvre tres subtille et profitable de I'art et science de aristmeticque: 
et geometrie, translate nouvellement d'espaignol en francoys ••• 
Lyon, par maistre Estienne Baland, 1515. 
4°.4+166 h. 
Colectivo US (NO-0138355), Londres BM (8531. aaa. 38), París BN (Res. p. 
V-369), Sevilla CO (13932). 
Impresos (1281), Palau Dulcet (204898). 
(El traductor es Claude Plantin, según consta en el prólogo). 
*735 
ORTEGA, JUAN DE 
Suma de Aritbmetica: Geometria practica, utilissima ••• 
Roma, per Mastro Stephano Guilleri de Lorena, 1515. 
fol. 116 h. 
B. Vaticana (Chigo II. 831), Colectivo BE (0-460), Colectivo PBE, Colectivo 
US (NO-0138359), Londres BM (C. 54. f. 23), Madrid BN (R-5664), París BN 
(Res. m. V-76), Viena NB (57. D. 14(3». 
Impresos (1282), Palau Dulcet (204892). 
*736 
ORTEGA, JUAN DE 
Sequitur la quarta opera de Arithmetica et Geometria lacta et ordina-
ta per ••• , la quaIe fu composte ••• 
Messina, per Giorgi et Petrucio Spera patre et figlio, 1522. 
fol. 78 h. 
Colectivo US (NO-0138356). 
Impresos (1283), Palau Dulcet (204893). 
(Según Palau Dulcet la fecha de impresión es 1525). 
*737 
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ORTEGA, JUAN DE 
Tratado subtilissimo de Arismetica y Geometria. .. 
Sevilla, en casa de Juan Cromberger, 1534. 
4°.232 h. 
Colectivo BE (0-461), Colectivo PBE, Madrid BN (R-2727). 
Impresos (1284). 
*738 
ORTEGA, JUAN DE 
Tratado subtilissimo de Arithmetica, de nuevo enmendado por Juan 
Lagarto y antes por Gonzalo del Busto. 
Sevilla, por Juan Cromberger, 1537. 
4°.232 h. 
Colectivo US (NO-0138363). 
F. Navarrete (11, 283), Impresos (1285), Palau Dulcet (204894), S. Pérez (219). 
T. Sevilla (384). 
*739 
ORTEGA, JUAN DE 
Tratado subtilissimo de Arismetica y de Geometria .•. 
Sevilla, en casa de Jacome Cromberger, 1542. 
4°.232 h. 
Colectivo PBE, Colectivo US (NO-0138364), Londres BM (C. 31. f. 4), Madrid 
BN (R-2696). 
Impresos (1286), Palau Dulcet (204895), Picatoste (579). 
T. Sevilla (417). 
*740 
ORTEGA, JUAN DE 
Tractado subtilissimo de arismetica y de geometria: ••• Ahora de nuevo 
emendado con mucha diligencia, por Gon~alo Busto de muchos 
errores que avia en algunas impressiones passadas. Van añadidas 
en esta impression las pruevas desde reducir hasta partir quebrados. 
y en las mas de las figuras de geometria sus pruevas, con ciertos 
avisos subjetos al AJjebra. Y al fin deste tractado, 13 exemplos de 
arte mayor. 
Sevilla, por Juan Canalla en la collacion de San Juan, 1552. 
4°.238 h. 
Barcelona BC (Res. 92-12), Colectivo BE (0-163), Colectivo PBE, Colectivo 
US (NO-0138366), Madrid BN (R-5287), Nueva York HS (396). 
Impresos (1287), Palau Dulcet (204896), Picatoste (580). 
T. Sevilla (548). 
*741 
ORTEGA, JUAN DE 
Tractado subtilissimo d'arismetica y geometria. Compuesto por ••• : 
agora de nuevo emendado con mucha diligentia por Juan Lagarto, y 
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antes por GonQalo Busto: de muchos errores que avia en algunas 
impressiones passadas. Van annadidas en esta impression las pruevas 
desde reducir hasta partir quebrados. Y en las mas de las figuras de 
geometria sus pruevas con ciertos avisos subjetos al Algebra. Va 
añadido en esta postrera impression un tractado del Bachiller luan 
Perez de Moya. Trata reglas para contar sin pluma, y de reducir una 
monedas castellanas en otras. 
Granada, en casa de René Rebut, 1563. 
4°.254+1 h. 
Colectivo BE (0-464), Colectivo PBE, Colectivo BV (72804), Colectivo US 
(NO-0138368), Londres BM (529. c. 6), Nueva York HS (396). 
Grassi (42), Grassi-M (508), Impresos (1288), Palau Dulcet (204897), Picatoste 
(581), S. Díaz (VI, 5783). 
(Contiene con portada propia: Libro sexto del bachiller Juan Pérez de 
Moya. Trata reglas para contar sin pluma: y de reduzir unas monedas 
castellanas en otras», h. 241 yO-254 VO). 
*742 
OTAÑEZ DE ESCALANTE, DIEGO DE 
Repertorio perpetuo de los tiempos muy copioso, conforme a la 
Reformación y computación de ••• Gregorio XIII. 
Alcalá de Henares, por luan Gracian. A costa de Francisco Lopez, 1584. 
8°.4+79 h. 
Colectivo BE (0-578), Madrid BN (R-28641), Viena NB (48. J. 27). 
Impresos (1289), Palau Dulcet (206923). 
T. Alcalá (596). 
*743 
PACHECO DE NARVAEZ, LUIS 
Libro de los secretos de la espada, en que se declaran muchos secretos 
del que compuso el Comendador Geronimo de CarranQa. 
En Madrid, Herederos de Juan Iñiguez de Lequerica (Al fin:) Licenciado Varez 
de Castro, 1600. 
4°. 24+319+9 h. 
Colectivo BE (P-85), Colectivo BV (72845), Colectivo PBE, Londres BM (7907. 
c. 1), Madrid AH (2-1-5-230), Madrid BN (R-12249), París BN (Res. 4° V-
9541), Valencia BU (Y-14127). 
Almirante (11, 589), Impresos (1292), Palau Dulcet (208246), S. Díaz (VII, 
5244). 
T. Madrid (704), T. Madrid C (961). 




Sylva de vocablos y phrases de monedas, medir, comprar y vender 
para los niños de Gramatica ... 
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Valencia, por Juan Mey, 1563. 
8°.60 p. 
Impresos (1294), Palau Dulcet (210528), Picatoste (593). 
T. Valencia (448). 
(Según A. Gallego Barnes, Juan Lorenzo PaImireno (1624-1579). Un 
humanista aragonés en el Studi General de Valencia, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1982, no se conocen ejemplares de esta 
edición, cuya noticia procede del repertorio de Latassa). 
*745 
PALMIRENO, LORENZO 
Sylva de vocablos y phrases de monedas, medir, comprar y vender 
para los niños de Gramatica. 
Valencia, Ex typographia Ioannis Mey, 1566. 
8°.15 h. 
Colectivo PBE, Colectivo BV (72903), Madrid BN (R-16001(2», Valencia BU 
(R-21237(2». 
Impresos (1295), Palau Dulcet (210530), Picatoste (594). 
T. Valencia (505). 
(Palau Dulcet (210529) anota otra edición en la misma ciudad y por el mismo 
impresor, pero de 1565). 
*746 
PALMIRENO, LORENZO 
Vocabulario del humanista. •• : donde de trata de aves, peces, quadrupe-
dos, con sus vocablos de ca9ar, Y pescar, yervas, metales, monedas, 
piedras preciosas, gomas, drogas, olores, y otras cosas que el estudio-
so en letras humanas ha menester ••• 
Valentiae, Ex typographia Petri á Huete, 1569. 
8°.82 h. +128 p. 
Barcelona BC (2-1-28), Colectivo BE (P-312), Colectivo BV (72886), Colectivo 
PBE, Londres BM (1089. g. 7. (2», Madrid BN (R-15958-9), Valencia BU (Z-
141239). 
Colmeiro (485), Impresos (1296), Maffei (1833), Palau Dulcet (210545), 
Picatoste (596), Salvá (2734). 
T. Valencia (549). 
*747 
PALMIRENO, LORENZO 
Sylva de vocablos y phrases de monedas, medidas, comprar y vender 
para los niños de Gramatica. •• Tertia editio ••• 
Valentiae, ex Typographia Petri a Huete, in platea Herbaria, 1573. 
8°.61 p. +3 h. 
Barcelona BC (6-Il-71), Colectivo BV (72884), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
20503), París BN (Res. X-2087), Valencia BM (S. M. A-3/196). 
Impresos (1297), Palau Dulcet (210531), Picatoste (595). 




Vocabu1ario del humanista. •• Añadieronse en esta segunda impression. 
Pons caesaris. Selecta animalia. Stromata. etc. 
Barcelona, en casa de Pedro Malo Impressor de libros, a costa de Baltasar 
Simon mercader de libros en Valencia, 1575. 
8°.166 h. 
Colectivo BE (P-314), Colectivo PBE, Londres BM (12933. cc. 16), Madrid 
BN (R-16761), París BN (Res. 8° X-14794 y X-2083). 




De Communibus omnium rerum naturalium principiis et affectio-
nibus, Libri Quindecim. Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 
Aristotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, intelligendos ••• 
Romae, Impensis Venturini Tramezini, Apud Franciscum Zanettum, et 
Bartholomaeum Tosium socios, 1576. 
fol. 12 h. +512 p. +18 h. 
B. Vaticana (Race. Gen. Filosofia l. 2), Colectivo PBE, Madrid BN (R-298252), 
París BN (Res. fol. R-370), Viena NB (71. Q. 25). 
Impresos (1320), Lohr (318-23), Palau Dulcet (218806), Picatoste (612), Toda 
(3843). 




De Communibus omnium rerum naturalium principiis et affectio-
nibus, Libri Quindecim. Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 
Aristotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, intelligendos ••• 
Parisüs, Apud Thomam Brumennium, 1579. 
4°. 849 p. +4 h. 
Colectivo BV (72966), Colectivo PBE, París BN (Res. 4° R-2888), Valencia 
BU (Z-3/111), Viena NB (71. V. 33). 
Impresos (1321), Lohr (318-23), Palau Dulcet (218807), Vaganay (509). 
*751 
PERERA, BENITO 
De Communibus omnium rerum naturalium principiis et affectio-
nibus, Libri Quindecim. Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 
Aristotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, intelligendos ••• 
Parisüs, Michel Sonnius, 1585. 
4°.839 p. +index. 
Colectivo BV (72967), Colectivo PBE, París BN (Res. 4° R-2889), Valencia 
BU (Z-4130). 
Impresos (1322), Lohr (318-23), PaIau Dulcet (218810), Picatoste (612). 
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(Palau Dulcet atribuye la impresión a Brumennius). 
*752 
PERERA, BENITO 
De Communibus omnium rerum naturalium principiis et affectio-
nibus, Libri Quindecim. Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 
Aristotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, intelligendos ••• 
Romae, ex Typographia Iacobi 'lbmerii, et Bemardini Donangeli. (al fin:) 
Romae, Excudebant A. Gardanus, et Franciscus Coattinus, 1585. 
4°. 10 h. +548 p. +20 h. 
B. Vaticana (Racc. Gen. Filosofia IV. 103), Barcelona BC, Colectivo BE (P-
1098), Colectivo PBE, Madrid BN (2144466). 
Impresos (1323), Lohr (318-23), Palau Dulcet (218808), Picatoste (612), 'lbda 
(3844), Vaganay (585). 
*753 
PERERA, BENITO 
De Communibus omnium rerum naturalium principiis et affectio-
nibus, Libri Quindecim. Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 
Aristotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, intelligendos ... 
Lugduni, Sumptibus Lib. a Porta, 1585. 
8°. 849 p. +2 h. 
Colectivo PBE, París BN (Res. 8° R-12605), Valencia BU (Z-4130). 




De Communibus omnium rerum naturalium principiis et affectio-
nibus, Libri Quindecim. Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 
Aristotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, intelligendos ••• 
Venetiis, Apud Andream Muschium, 1586. 
4°. 10 h. +548 p. +20 h. 
Barcelona BC (Res. 1176-8°), Colectivo PBE, Colectivo US (NP-0226965), 
Viena NB (71. V. 34). 
Impresos (1325), Lohr (318-23), Palau Dulcet (218811), Picatoste (612), 'lbda 
(3845). 
(Lohr refiere que Sommervogel señala una posible edición: París, 1586). 
*755 
PERERA, BENITO 
De Communibus omnium rerum naturalium principiis et affectio-
nibus, Libri Quindecim. Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 
Arsitotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, intelligendos ••• 
Lugduni, Sumptibus Lib. a Porta, 1588. 
8°.849 p. 
Colectivo PBE, Colectivo US (NP-0226966), Madrid BN, Viena NB (71. Aa. 
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34), WoIfenbütteI BA (58. 1. Phys.). 




De Communibus omnium rerum naturalium principiis et affectio-
nibus, Libri Quindecim. Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 
Aristotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, intelligendos •.• 
Parisiis, M. Sonnius, 1589. 
4°.849 p. 
París BN (Res. 4° R-2890). 
Impresos (1327), Lohr (318-23), PaIau DuIcet (218811). 
*757 
PERERA, BENITO 
Adversus fallaces et superstitiosas artes. Id est, De Magia, De observa-
tione Somniorum, et de Divinatione Astrologica. Libri 111. 
Ingolstadii, ex Officina Typographica Davidis Sartorii, 1591. 
8°.256 p. 
Colectivo US (NP-0226949), Londres WE (4902). 
Impresos (1328), Palau Dulcet (218835), Picatoste (613), Vaganay (674). 
*758 
PERERA, BENITO 
De Communibus omnium rerum naturalium principiis et affectio-
nibus, Libri Quindecim. Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 
Aristotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, intelligendos ..• 
Venetüs, Apud Andream Muschium, 1591. 
4°. 10 h. +548 p. +20 h. 
Barcelona BC. 
Impresos (1329), Lohr (318-23), PaIau Dulcet (218812), Picatoste (612), Toda 
(3845), Vaganay (688). 
*759 
PERERA, BENITO 
Adversus fallaces et superstitiosas artes. Id est, De Magia, De observa-
tione Somniorum, et de Divinatione Astrologica. Libri 111 ••• 
Lugduni, ex Officina Iuntarum, 1592. 
8°. 258+10 p. 
B. Vaticana (Arch. cgs. : Pietro Mss. B. 97(b», Colectivo PBE, Edimburgo 
BM (1839), Madrid, U. de Comillas (XVI-1751), París BN (Res. 8° R-46081). 
Impresos (1330), Palau Dulcet (218836), Picatoste (613), Vaganay (692). 
*760 
PERERA, BENITO 
Adversus fallaces et superstitiosas artes. Id est, De Magia, De observa-
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tione Somniorum, et de Divinatione Astrologica. Libri ID ••• 
Venetiis, Apud loan Baptistam Ciottum, Senensem Sub Signo Minervae, 1592. 
8°.3 h. +256 p. +4 h. 
Colectivo US (NP-0226951), Londres WE (4903). 
Impresos (1331), Palau Dulcet (218837), Picatoste (613). 
*761 
PERERA, BENITO 
De magia, de observatione somniorum et de divinatione astrologica 
libri tres. Adversus fallaces et superstitiosas artes. 
Coloniae Agrippinae, apud J. Gymnicum, 1593. 
8°.236 p. 




De Communibus omnium rerum naturalium principiis et affectio-
nibus, Libri Quindecim. Qui plurimum conferunt, ad eos octo libros 
Aristotelis, qui de Physico auditu inscribuntur, intelligendos ••• 
Coloniae, Sumptibus Lazari Zetzneri, 1595. 
8°.849 p. 
B. Vaticana (Racc. 1. V. 1394), Colectivo US (NP-0226967), Wolfenbüttel BA 
(Me 90a). 
Impresos (1333), Lohr (318-23), Palau Dulcet (218813), Picatoste (612). 
(Lohr refiere una noticia de Sommervogel sobre una posible edición: Estras-
burgo, s. a.). 
*763 
PERERA, BENITO 
De magia, de observatione somniorum, et de divinatione astrologica, 
libri tres. Adversus fallaces, et superstitiosas artes. 
Coloniae Agrippinae, apud J. Gymnicum, 1598. 
8°.2 h. +236 p. +3 h. 
Bethesda NL (3592), Colectivo BE (P-ll03), Colectivo PBE, Londres WE 
(4904), Madrid BN (R-28471). 
Impresos (1334), Palau Dulcet (218839), Picatoste (613). 
*764 
PEREZ, ALONSO 
Summa totivs Meteorologiae facultatis et rerum copia uberrima, et 
tractationis, ordine luculente congesta, ••• potissime Peripateticorum 
fontibus exhausta nunquam non viro bene instituto per legenda: cui 
etiam Aristotelis textus in fine Epitome appenditur. 
Salmaticae, Apud haeredes loannnis a Canova, 1576. 
4°.8+120+14 h. 
Colectivo BE (P-ll08), Colectivo PBE, Madrid BN (R-28751). 
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F. Navarrete (23), Impresos (1335), Lohr (320-3), Palau Dulcet (219001), 
Picatoste (616), S. Pérez (228). 
T. Salamanca R (933 Y 934). 




De ratione numeri sacerdotalis, quem vulgus computum appelant, 
libellus. 
Salmanticae, Excudebat Andreas a Portonariis, 1554. 
4°.26 h. 
Colectivo BE (P-1116), Colectivo PBE, Madrid BN (R-18307(2». 
T. Salamanca R (406). 
*766 
PEREZ, IGNACIO 
Arte de escrevir con cierta industria, e invencion para hazer buena 
forma de letra, y aprenderlo con facilidad ••• 
Madrid, en la Imprenta Real, 1599. 
4°.76 h. 
Colectivo BE (P-I118), Colectivo PBE, Londres BM (C. 125. de. 21), Madrid 
BN (R-1114), Nueva York HS (417), 
Impresos (1339), Palau Dulcet (219274), Salvá (II, 2380). 
T. Madrid (642), T. Madrid C (887). 
(Incluye un breve tratado de aritmética elemental). 
*767 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Libro de cuenta, que tracta de las quatro Reglas generales de Arith-
metica, practica, por numerosos enteros, y quebrados, y de reduccio-
nes de monedas destos reynos de Castilla, con un razonamiento sobre 
la misma facultad ••• 
'!bledo, en casa de Juan Ferrer, 1554. 
8°.368 p. 
Colectivo BE (P-1189), Madrid BN (R-143), 
Impresos (1346), Palau Dulcet (221698). 
T. '!bledo R (142). 
*768 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Libro segundo de Arithmetica, Que trata de proporcion, y regla de 
tres, y monedas y pesos antiguos, con otras cosas tocantes al arte 
menor y mayor ••• 
En Salamanca, En casa de luan de Canoua, 1557. 
8°.87 h. 
Colectivo PBE, Madrid, Servicio Histórico Militar (1557-1), Mahón BP. 
T. Salamanca R (481). 
*769 
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PEREZ DE MOYA, JUAN 
Compendio de La Regla de Cosa o Arte Mayor 
Burgos, s. i., 1558. 
8°.149 p. 
El Escorial, Biblioteca del Monasterio. 
Impresos (1347), Palau Dulcet (221699), S. Pérez (229). 
*770 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Arithmetica práctica y specvlatiua ••• Agora nueuamente corregida y 
añadidas ... muchas cosas ••• 
Salamanca, Matias Gast, 1562. 
8°.20 h. +766 p. +2 h. 
B. Vaticana (R. G. Scienze V. 266), Colectivo BE (P-1190), Colectivo PBE, 
Colectivo US (NP-0233193), Madrid BN (8/41602). 
F. Navarrete (II, 286), Impresos (1348), Palau Dulcet (221700), Picatoste 
(632bis), S. Pérez (229). 
T. Salamanca R (556). 
*771 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Obra intitulada Fragmentos Mathematicos En que se tratan cosas 
de Geometria y Astronomia, y Geographia, y Philosophia natural, y 
Sphera, y Astrolabio, y Navegación, y Reloxes ••• 
En Salamanca, en casa de Juan de Canova, 1567 (Al fin:), 1568. 
8°.8 h. +271 p. +16 h. +493 p. +33 h. 
Colectivo BE (P-1189), Londres BM (529. a. 5), Madrid BN (R-143), Madrid 
MN (59). 
F. Navarrete (II, 286), Impresos (1349), Palau Dulcet (221730), Picatoste (638). 
T. Salamanca R (668). 
Incluye: Libro primero que trata de Geometria practica. •• En Sala-
manca, En casa de Juan de Canova, 1568. Libro Segundo. Trata cosas de 
Astronomia, y Geograpbia, y Pbilosopbia natural, y Spbera, y 
Astrolabio, y Navegación, y Relojes ••• En Salamanca, por Juan de Canova, 
1567). 
*772 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Arismetica, practica, y especulativa. Agora nuevamente corregida, 
y añadidas por el mismo author muchas cosas ••• 
Alcalá, Andrés de Angulo, 1569. 
8°. 24 h. +765 p. +1 h. 




PEREZ DE MOYA, JUAN 
Tratado de Mathematicas en que se contienen cosas de Arithmetica, 
Geometria, Cosmographia, y Philosophia Natural. Con otras varias 
materias, necesarias a todas artes Liberales y Mechanicas ••• 
Alcalá de Henares, por Juan Gracián, 1573. 
fol. 184 p. +4 h. +255 p. +6 h. +3 h. +248 p. +8 h. 
B. Vaticana (1. In. 195), Colectivo BE (P-1202), Colectivo BV (72980,72987-
9), Colectivo PBE, Colectivo US (NP-0233210), Madrid BN (R-31784), Madrid 
MN (69), París BN (Res. fol. V-1483), París SG (V. 4°. 19(1-2) inv. 459-460), 
Valencia BU (Z-5172, Z-10/92). 
Alden (573/39), F. Navarrete (n, 286), Grassi (43), Grassi-M (527), Impresos 
(1351), Palau Dulcet (221702, 221731, 221732), Picatoste (635-637), S. Pérez 
(229). 
T. Alcalá (486-488). 
(Con la portada descrita, hay ejemplares que solamente incluyen el Tratado 
de aritmética, que ocupa las primeras 184 páginas, mientras que en otras 
aparecen, además, con portada propia, los dos tratados que se anotan a 
continuación, de los que también hay ejemplares independientes en las 
bibliotecas que se indican: 
Tratado de Geometria Practica y Speculativa ••• , Alcalá, por Juan 
Gracián, 1573. 
Colectivo BE (P-1201), Colectivo US (NP-0233208), Londres BM (C. 64. g), 
Madrid BN (R-4755), Madrid MN (68), Nueva York HS (420), Valencia BU 
(Z-111124), Zaragoza BU (93). 
Grassi (43). 
Tratado de cosas de Astronomia, y Cosmographia, y Philosophia 
natural ••• , Alcalá, por Juan Gracián, 1573. 
Colectivo BE (P-1200), Colectivo BV (72987), Colectivo US (NP-0233207), 
Londres BM (C. 64. g. 3(2», Madrid BN (2-27145(2», Madrid MN (69), Nueva 
York HS (460), Valencia BU (Z-1I52), Zaragoza BU (90). 
Grassi (43). 
*774 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Tratado de Arismetica practica y speculativa ••• 
Madrid, Pierres Cosin, 1578. 
4°. 40+752+8 p. 
Valencia, Biblioteca del Colegio del Corpus Christi (1202). 
Impresos (1352). 
*775 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Arithmetica de Moya intitulada manual de contadores. En que se 
pone en suma lo que UD contador ha menester saber, y UD orden 
para los que no saben escrevir, con oyrla leer, sepan contar, y 
convertir de memoria unas monedas en otras. Con unas tablas al fin 
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del Guarismo y Castellano para averiguar con facilidad las cuentas 
de los reditos de los censos y juros, segun usan~a de España, y otros 
reinos... . 
Alcalá, por Juan Gracian, a costa de Francisco Lopez, 1582. 
8°.12+198+36 h. 
Londres BM (531. a. 38). 
F. Navarrete (11, 286), Impresos (1354), Palau Dulcet (221703), Picatoste (640). 
T. Alcalá (579). 
*776 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Principios de Geometria ••• Ordenado por ••• 
En Madrid, por Francisco Sanchez, 1584. 
8°.2+10+127+1 h. 
Lisboa, Biblioteca Ajuda. 
T. Madrid C (312). 
*777 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Manual de Contadores. En que se pone en suma lo que un contador 
ha menester saber: y una orden para que los que no saben escrivir, 
con oyrlo leer, sepan contar, y convertir de memoria unas monedas 
en otras. Con unas tablas al fin en Guarismo, y Castellano: para averi-
guar con facilidad las cuentas de los reditos de los censos, y juros, 
segun usan~a de España, y otros Reynos ••• 
Madrid, P. Madrigal, 1589 (Al fin:), 1588. 
8°. 8+241+3 h. 
Colectivo BE (P-1l91), Colectivo PBE, Londres BM (529. b. 47), Madrid BN 
(21990), París BN (Res. 8° V-19229). 
Impresos (1355), Palau Dulcet (221704), Picatoste (639). 
T. Madrid (313). 
*778 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Arithmetica Practica, y Speculativa ••. Agora nuevamente corregida, 
y añadidas por el mismo autor muchas cosas. 
Granada, Hugo de Mena, 1590. 
8°. 20+368 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Impresos (1353), Palau Dulcet (221706). 
*779 
PEREZ DE MOYA, JUAN 
Arismetica, Practica y Especulativa, del Bachiller ••• Agora nueva-
mente corregida, y añadidas por el autor muchas cosas, con otros 
dos libros: y una tabla muy copiosa de las cosas mas notables de 
todo lo que en este libro se contiene. 
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Madrid, por Luis Sanchez, a costa de Diego Guillen, mercader de libros, 1598. 
8°. 24+368 h. 
Colectivo BE (P-1183), Colectivo PBE, Colectivo US (NP-0233187), Madrid 
BN (R-15299), Viena NB (72. M. 1). 
Impresos (1356), Palau Dulcet (221705), Picatoste (633). 
T. Madrid (594), T. Madrid C (825). 
*780 
PEREZ DE VARGAS,BERNARDO 
Aquí comien~a la segunda parte de la Fabrica del universo llamada 
Repertorio perpetuo en que se tratan grandes subtiles y muy 
provechosas materias de Astrologia mediante las quales podran los 
hombres ser muy aprovechados con la divina gracia para entender 
las disposiciones de los venideros ••• Con un breve Summario de las 
Hystorias y cosas notables acontecidas en el mundo desde el principio 
del hasta el año de MCCCCLXXiiii ••• 
Toledo, Juan de Ayala, 1563 (Al fin:), 1560. 
fol. 8+140+16 h. 
B. Vaticana (Barberini N.N. 23), Colectivo BE (P-1294), Colectivo BV (73002), 
Colectivo PBE, Edimburgo BM (1842), Londres BM (8610. f. 21), Madrid BN 
(R-30952), Valencia BU (Z-111190), Viena NB (72. D. 23), Zaragoza BU (75). 
F. Navarrete (1, 248), Grassi (43), Grassi-M (528), Impresos (1358), Palau 
Dulcet (222668), Picatoste (644), Salvá (3805). 
T. Toledo (296). 
*781 
PERPINYA, THOMAS DE 
A lahor e gloria del nostre Senyor deu ••• Es stat ordenat e compost 
aquest elet sumari: en lo qual conta cinch caps principals, a qualseuol 
persona utilissims. Lo stil que deu tenir en lo scriure per general art 
es aquesta. •• 
(Al fin:) en la Ciudat de Barcelona, per Joan luschner, alamany, 1505. 
4°. 24h. 
Gallardo (3472), Palau Dulcet (223629). 
(Incluye un breve tratado de aritmética elemental). 
*782 
PERPINYA, THOMAS DE 
A lahor e gloria del nostre Senyor deu ••• Es stat ordenat e compost 
aquest elet sumari: en lo qual conta cinch caps principals, a qualseuol 
persona utilissims. Lo stil que deu tenir en lo scriure per general art 
es aquesta ••• 
Barcelona, Rosembach, 1510. 
4°. 
Palau Dulcet (223629). 
(Incluye un breve tratado de aritmética elemental. Hemando Colón adquirió 
un ejemplar de esta edición). 
*783 
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PERPENYA, THOMAS DE 
Art Y stU per a scriure a totes persones de qualsevol estat que sien y 
diverses maneres de comptes abreviats molt necessaris per a totes 
persones. 
(Valencia), s. i., ca. 1511. 
8°.24 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-464). 
Palau Dulcet (223630). 
(Incluye un breve tratado de aritmética elemental). 
*784 
PERPINYA, THOMAS DE 
Art Y stil para scriure a totes persones de qualsevol estat que sten. E 
diverses maneres de comptes abreviats molt necessaris per a totes 
persones. 
(Al :fin:) En Valencia, Diego de Gumiel, ca. 1517. 
8°.24 h. 
Barcelona BC. 
Palau Dulcet (223631). 
(Incluye un breve tratado de aritmética elemental). 
*785 
PLATON 
Timaevs: vel de natvra divini ••• Marcilio Ficino interprete: diligenter 
recognita 
Valentiae, Apud Ioannem Mey, 1547. 
8°.56 h. 
Palau Dulcet (228697), Picatoste (644), Salvá (3805). 
*786 
PONCE DE LEON, CRISTOBAL 
Libro de la ciencia natural del cielo, con quatro repertorios del ... 
Alcalá de Henares, en casa de Juan Gracian, 1598. 
8°.206 h. 
Colectivo BE (P-2493), Colectivo PBE, Madrid BN (R-11595), Nueva York 
HS (433). 
Impresos (1367), Palau Dulcet (230962), Picatoste (653). 
T. Alcalá (730). 
*787 
POZA, ANDRES DE 
Hydrographia la mas curiosa que hasta aqui ha salido a luz, en que 
demas de un derrotero general, se enseña la navegacion por altura y 
derrota, y la del Este Oeste: con la Graduacion de los puertos y la 
navegacion al Catayo por cinco vias diferentes. 
Bilbao, por Mathias Mares, 1585. 
4°. 40+142+2 h. 
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Colectivo BE (P-2695), Colectivo PBE, Londres BM (533. f. 19). Madrid BN 
(R-8569(1». Zaragoza BU (117). I 
Alden (585148), F. Navarrete (1, 96), Impresos (1370). Palau Dulcet (234453), 
Picatoste (660), Salvá (3806). 
*788 
Repertorio de los tiempos nueuamente impresso y añadido ciertas 
cosas muy necessarias. Especialmente del octavo cielo: y lo que 
contiene. Del qual hasta agora no se hacia mencion en los otros 
Repertorios •.• Repertorio de los tiempos ordenado por adiciones en 
el Lunario hecho por Andres de ly ••• Nueuamente corregido y aña-
dido ••. 
En Valencia, Navarro. 1534. 
8°.32 h. 
Barcelona BC (S. C. Esp. 41-8au). 
Impresos (1374), Palau Dulcet (261491). 
T. Valencia (214). 
*789 
Reportorio de los tiempos ••• 
Toledo, Fernando de Santa Catherina, 1546. 
8°. 
Colectivo BE (R-678). 
Impresos (1375). 
*790 
REPORTORIO de los tiempos, el qual dura desde este año 1554 hasta 
el año 1592. '\a añadido en muchas cosas y lugares con toda diligencia 
y cuydado por un religioso de la horden del glorioso Doctor sant 
Bernardo. El qual tomo este trabajo por caridad y amor de sus 
proximos. 
Valladolid, Francisco Fernandez, 1554. 
8°.96 h. 
Colectivo BE (R-679), El Escorial. Biblioteca del Monasterio. 
Chabás-Roca (87), Impresos (1376), Palau Dulcet (261493), S. Pérez (26-27). 
(Chabás-Roca, apoyándose en Palau Dulcet, consignan 1552 como fecha de 
impresión). 
*791 
Reportorio de los tiempos agora nuevamente emendado y con licencia 
impreso. 
Sevilla, por Hernando Diaz y Benito Lope, 1567. 
4°.46 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Impresos (1377), Palau Dulcet (261495). 
*792 
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Reporiorio de los tiempos. El mas copioso ••• 
Zaragoza, en casa de Miguel de Guesa impressor y mercader de libros, 1571. 
8°.86 h. 
Impresos (1378), Palau Dulcet (261496). 
*793 
REPORTORIO de tiempos el mas copioso que hasta agora se ha 
impresso, por que van añadidas muchas cosas de agricultura. Por 
un religioso dela orden del glorioso Doctor Sant Bernardo ••• 
Sevilla, (Alonso de la Barrera), 1575. 
8°. 
Londres BM (532. a. 2(3», Nueva York HS (465). 
Chabás-Roca (89), Impresos (1379), Palau Dulcet (261497). 
(Chabás-Roca plantean la posibilidad de que sea una reedición de su núm. 
87, aunque advierten que se hace mención a que ha sido "ordenado por 
adiciones en el Lunario, hecho por Andres de Li". Véase supra número 791). 
*794 
Reprobacion de la Astrologia judiciaria o divinatoria, sacada de 
Toscano en lengua castellana ••• 
Salamanca, en la oficina de Juan de Junta, 1546. 
8°.67 h. 
Colectivo BE (R-697), Colectivo PBE, Londres BM (8360. cee. 17), Madrid 
BN (R-778), Nueva York HS (465), Viena NB (71. y. 71+). 
Gallardo (1088), Impresos (1380), Palau Dulcet (261762), Picatoste (890), S. 
Pérez (26), Salvá (3809). 
T. Salamanca R (29). 
*795 
RIO RIAÑO, ANDRES DEL 
Tratado de Hidrografia, en que se enseña la navegacion por la altura 
y derrota, y la graduacion de puestos. 
Sevilla, s. i., 1585. 
4°. 




Lunario o reporiorio de los tiempos nuevamente compuesto .•• : por 
un estilo de cuenta de tres dados: a modo de suertes para hallar las 
Conjunciones: y llenos de la luna para siempre y las fiestas movibles 
con algunas otras cosas muy provechosas. 
<Valencia, Jorge Costilla), 1531. 
4°. 
Edimburgo BM (2066). 
Impresos (1397). 
T. Valencia (187). 
*797 
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RIPOLLES, ANTONIO JUAN 
Pronostico universal, del año 1580, para el meridiano de la insigne 
ciudad de Valencia, y para todo el quinto clima. •• 
Valencia, por Pedro de Huete, 1580. 
8°. 
T. Valencia (689). 
(La noticia proviene de Justo Pastor Fuster y no se conocen ejemplares). 
*798 
ROCA, ANTICH 
Arithmetica. •• compuesta, y de varios Auctores recopilada provechosa 
para todos estados de gentes. Va añadido un Compendio, para tener 
y regir los libros de Cuenta, traduzido de lengua Francesa en 
Romance Castellano. 
Barcelona, en casa de Claudio Bomat, a la Aguila fuerte, 1564. 
8°.18+268+8 h. 
Barcelona BC (6-VI-13), Colectivo BE (R-1092), Colectivo BV (73398), Madrid 
BN (R-6247), Viena NB (72. M. 2). 
Gallardo (3645), Impresos (1399), Palau Dulcet (271322), Picatoste (682), S. 
Pérez (257). 
(Contiene con portada propia: Compendio y breve instruccion por tener 
libros de Cuenta, Deudas y de Mercaduria: muy provechoso para 
Mercaderes y toda gente de negocio, traducido de Frances en Caste-
llano de Valentin Mennher). 
*799 
ROCA, ANTICH 
Aritbmetica. •• compuesta, y de varios Auctores recopilada provechosa 
para todos estados de gentes. Va añadido un Compendio, para tener 
y regir los libros de Cuenta, traduzido de lengua Francesa en Roman-
ce Castellano. 
Barcelona, Claudio Bomat. 1565. 
8°.6+268+8+11+7+4+3 h. 
Barcelona BC (6-VI-11), Colectivo BE (R-1093), Colectivo BV (71057), Madrid 
BN (R-7437), Valencia BU (Z-5/221). 
Gallardo (3645). Grassi (52), Grassi-M (599), Impresos (1400), Morej6n (HI, 
95). Palau Dulcet (271322). Picatoste (683). 
(Contiene con portada propia: Compendio y breve instruccion por tener 
libros de Cuenta, Deudas y de Mercaduria: muy provechoso para 
Mercaderes y toda gente de negocio, traducido de Frances en Caste-
llano de Valentin Mennher. Notas imprecisas de otras obras de Antic Roca 
son ofrecidas por Aguil6 (1977), quien habla de un Lunari i repertori deIs 
temps (Barcelona, 1568); y Palau Dulcet (271333) y Picatoste (684), que se 
refieren a una De PhysicaAuscultatione, Barcelona 1578) 
*800 
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ROCAMORA y TORRANO, GINES 
Sphera del Universo ••• 
Madrid, por Juan de Herrera, 1599. 
4°. 18+271+1 h. 
Colectivo BE (R-ll07), Colectivo BV (73401 y 73402), Colectivo PBE, Londres 
BM (10001. bb. 34), Madrid BN (R-2618), Valencia BU (Z-6/126), Viena NB 
(72. T. 73). 
Alden (599174), F. N avarrete (1, 586), Impresos (1402), Palau Dulcet (271732), 
Picatoste (681). 
T. Madrid (647), T. Madrid C (894). 
(F. Vindel (Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispanoamerica-
no. Madrid, Góngora, 1930-34, VIII, 2556) señala la existencia de ejemplares 
con preliminares diferentes, pero considera que se trata de la misma edición). 
*801 
RODRIGUEZ, ANTONIO 
Practica y teorica, para contar por guarismo de repente y reduccion 
de todas las monedas y pesos ••• 
Salamanca, por Juan Renaut, 1596. 
8°. 
Impresos (1403), Palau Dulcet (272726), Picatoste (693). 
T. Salamanca R (1434). 
(La noticia procede de Nicolás Antonio). 
*802 
ROIZ,PEDRO 
Libro de reloges solares .•• : en el qual muestra a bazer reloges, en 
llano, y en paredes a qualquier viento descubiertas, levantadas a 
plomo, o inclinadas hazia tielTa, y otras cosas para esto necessarias ••• 
Impresso en Valencia, en casa de Pedro Huete. Vendese en casa de Francisco 
Castillo, librero, 1575. 
4°.4 h. +120 p. +2 h. 
Colectivo BE (R-1609), Colectivo BV (73933), Colectivo PBE, Londres BM 
(532. d. 32), Madrid BN (R-4465), Valencia NP (XVI/85). 
F. Navarrete (11, 612), Grassi (52), Grassi-M (602), Impresos (1406), Palau 
Dulcet (275689), Picatoste (699), Salvá (3811). 
T. Valencia (627). 
*803 
ROJAS, CRISTOBAL DE 
Teoria y practica de fortificacion, conforme las medidas y defensas 
destos tiempos, repartida en tres partes ••• 
Madrid, Luis Sanchez, 1598. 
fol. 4+106+1 h. 
Colectivo BE (R-1237), Colectivo PBE, Londres BM (717. K 41), Madrid AH 
(208), Madrid BN (R-5241), Nueva York HS (478), Viena NB (72. P. 56), 
Wolfenbüttel BA (23. 5. Bell. 2°). 
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Almirante (753), F. N avarrete (1, 309), Impresos (1407), Palau Dulcet (275769), 
Picatoste (700), Salvá (2667), Zamora (27). 
T. Madrid (603), T. Madrid C (834). 
*804 
ROJAS SARMIENTO, JUAN 
Commentariorum in Astrolabium, quod Planisphaerium vocant, libri 
sex nunc primum in lucem editi. •• 
Lutetiae, apud Vascosanum, 1550. 
4°.22+282 p. +7 h. 
Colectivo BE (R-1289), Colectivo PBE, Londres BM (532. f. 24), Londres WE 
(5527), Madrid BN (R-24977), París BN (Res. 4° V-947). 
Grassi (52), Grassi-M (602), Impresos (1408), Palau Dulcet (276066), Picatoste 
(703), Stillwell (225). 
*805 
ROJAS SARMIENTO, JUAN 
Commentarlorum in Astrolabium, quod Planisphaerium vocant, libri 
sex nunc primum in lucem editi. •• 
Lutetiae, apud Vascosanum, 1551. 
4°. 22+281 p. +4 h. 
B. Vaticana (Palatina Iv. 730(int. 3», Colectivo BV (73415), Colectivo PBE, 
Madrid BN (R-26914), París BN (Res. 4° V-7509), París SG (V. 4°. 11 2. env. 
446 Rés.), Valencia BU (Z-I21162). 
F. Navarrete (II, 292), Grassi (52), Grassi-M (602), Impresos (1409), Palau 
Dulcet (276067). 
*806 
ROJAS SARMIENTO, JUAN 
Le nouveau astrolabe de ••• , traduict ... par G. Louis de Bordeaux. 
Lyon, s. i., 1556. 
4°. 
Impresos (1410), Palau Dulcet (276068), Picatoste (703). 
*807 
ROLLAN,ESTEVE 
Indici o pronostich admirable del Any de la nostra salut M. D. DU. 
fins en lany M. D. XXID. inclusivement calculat e levat per lo menor 
deIs astrolechs. 
(Barcelona), Joan Rosembach, ca. 1512-13. 
4°, 12h. 
Sevilla CO (3252). 
Impresos (1411), Norton (117), Palau Dulcet (276417). 
*808 
RUESCAS, AGUSTIN DE 
Dialogo en verso, intitulado Centiloquio de problemas ••• Obra muy 
util y provechosa de varia y singular erudicion, do se contienen 
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muchos secretos y bivezas tocantes a la natural Philosophia. 
Alcala de Henares, en casa de Juan de Brocar, 1546. 
8°.8+29+7 h. 
Colectivo BE (R-1566), Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. a. 7), Madrid BN 
(R-31229). 
Gallardo (3718), Impresos (1414), Palau Dulcet (281157), Picatoste (995), 
Salvá (2151). 
T. Alcalá (211). 
(Palau Dulcet y T. Alcalá reproducen una noticia de Nicolás Antonio acerca 
de otra posible edición en Alcalá, 1548). 
*809 
RUIZ ALCOHOLADO, PEDRO 
Calendarium perpetuum Breviarii Romani. Ex decreto sacro-sancti 
concilii Tridentini nuper aediti, Triginta sex TabUlls constans, Ad 
USUlD Diocesis Toletanae, cum festis ejusdem diocesis ••• 
1bleti, excudebat Joannes a Plaza typographus, 1577. 
4°. 30 h. +710 p. +1 h. 
Colectivo BE (R-1613), Colectivo PBE, Madrid BN (R-29369). 
Impresos (1415), Palau Dulcet (281469), Picatoste (711), S. Pérez (265). 
T. 1bledo (348). 
*810 
RUIZ ALCOHOLADO, PEDRO 
Calendarium perpetuum & Generale breviarii romani ex decreto 
Sacro-Sancti Concilii Tridentini nuper editi triginta sex tabulas 
constans pro tota Hispania cum festis quae generaliter in Hispania-
rum Regnis auctoritate Apostolica celebrantur ••• 
1bleti, loannes a Plaza Typographus, 1578. 
8°.32 h. +992+102 p. +1 h. 
Colectivo BE (R-1614), Colectivo BV (73434), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
29401). 
Impresos (1416), Palau Dulcet (281470), Picatoste (711), S. Pérez (265). 
T. 1bledo (355). 
*811 
RUIZ ALCOHOLADO, PEDRO 
Calendarium Perpetuum & Generale breviarii romani juxta nouam 
Anni correctione ex Gregorii XIII Decreto editam, reformatum ••• 
Salmanticae, Apud Haeredes Mathiae Gastii (Al fin): 1bleti Excudebat 
loannes a Plaza, 1584. 
8°. 36 h. +992+102 p. +102 p. +1 h. 
Colectivo BE (R-1616), Colectivo PBE, Madrid BN (R-29962). 
T. Salamanca R (1138). 
*812 
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RUIZ ALCOHOLADO, PEDRO 
Kalendarium romanum perpetuum ••. 
Roma, Typograpbia Vaticana, 1593. 
8°. 
Palau Dulcet (281470), Picatoste (712). 
*813 
RUIZ ALCOHOLADO, PEDRO 
Kalendarium romanum perpetuum ••• in brevissimam hanc formam 
redactum ... 
Ingolstadii, ex officina typograpbica Davidis Sartorii, 1594. 
8°. 
París SG (V, 8°. 592. inv. 2632(p. 1». 
Impresos (1417). 
*814 
RUIZ SAAVEDRA, JUAN 
Tratado de geometria y questiones sobre la Esphera. Compuesto 
nuevamente ••• 
Salamanca, Por Juan de Cánova, 1565. 
4°.56 h. 
Impresos (1418), Palau Dulcet (282339), Picatoste (714). 
T. Salamanca R (620). 
*815 
RUSCELLI, GIROLAMO 
Los secretos de Alexo Piamontés •.• Llenos de maravillosa differencia 
de cosas. Traduzida de lengua latina en lengua castellana por el 
licenciado Alonso de Santa Cruz médico ••• 
Barcelona, Por Claudio Bomat, 1563. 
8°. 
Nueva York HS (17). 
Palau Dulcet (6652). 
(Contiene con portada propia: Segvnda parte de los secretos ••• y Tercera 
parte de los secretos ••• ). 
*816 
RUSCELLI, GffiOLAMO 
Seyslibros de secretos ••• Llenos de maravillosa differencia de cosas. 
Traduzida de lengua latina en lengua castellana por el licenciado 
Alonso de Santa Cruz médico. E visto y examinado por los señores 
inquisidores de Barcelona. 
Alcalá de Henares, en casa de Sebastián Martínez, 1563. 
8°. 361 h. +10 p. 
Palau Dulcet (6651). 
(Contiene con portada propia: Segvnda parte de los secretos •.• y Tercera 




Libro de los secretos del Reuerendo DonAlexo Piamontes. Traduzida 
de lengua italiana en Española. 
Impresso en Qarago~a, en casa de la biuda de Bartholome de N agera. Vendese 
en casa de Antonio de Fomo, mercader de libros, 1563. 
8°.16+200+12 h. 
París BN (Te18-15). 
Palau Dulcet (6653). 
(Contiene con portada propia: Segvnda parte de los secretos ••• y Tercera 
parte de los secretos ••• ). 
*818 
RUSCELLI, GffiOLAMO 
Primera parte de los secretos de diversos excelentes hombre y del 
reverendo don Alexo Piamontes. En esta vltima impression en mu-
chos lugares emendada. 
En Salamanca, Impresso en casa de Mathias Mares, 1570. 
8°.347+73 h. 
Bethesda NL (133), Santiago BU (II, 1819). 
T. Salamanca R (764). 
(Contiene con portada propia: Segvnda parte de los secretos ••• y Tercera 
parte de los secretos ••• Podría haber una cuarta parte, pero el ejemplar 
conocido es incompleto). 
*819 
RUSCELLI, GIROLAMO 
Libro de los secretos del Reuerendo DonAlexo Piamontes. Traduzida 
de lengua italiana en castellana. 
En '!bledo, impresso en casa de Francisco de Guzmán, 1570. 
8°.4+261 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (U-8847). 
(Contiene con portada propia: Segvnda parte de los secretos ••• y Tercera 
parte de los secretos ••• ). 
*820 
RUSCELLI, GIROLAMO 
Libro de los secretos del Reuerendo DonAlexo Piamontes. Traduzida 
de lengua italiana en castellana. 
En Salamanca, en casa de Pedro Laso, 1573. 
8°. 12+401+31 h. 
Cracovia, B. Jagellona. 
T. Salamanca R (856). 
(Contiene con portada propia: Segvnda parte de los secretos ••• y Tercera 




Discvrso o pronostico del cometa que ha aparecido junto al Circulo 
Artico, y cerca de la Vrsa mayor, que el vulgo llama Carro, en el mes 
de julio de 1598 ••• 
Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, 1596. 
4°.4h. 
Gallardo (3749), Impresos (1422), Palau Dulcet (283708), Picatoste (718). 
T. Valencia (950). 
*822 
SACROBOSCO, IOANNES DE 
Nueva y fiel traducción de la sphera de Sacrobosco 




SAENZ DE SANTAYANA y ESPINOSA, RODRIGO 
La sphera de Juan de Sacrobosco. Nueva y fielmente traduzida de 
Latin en Romance ••• Con una Exposicion del mismo. 
Valladolid, por Adrian Ghemart, a costa de Pedro de Corcuera, 1568. 
8°.78 h. 
Barcelona BC (Res. 420-12°), Nueva York HS (488). 
Alden (567148), Grassi (32), Grassi-M (618), Impresos (1425), Palau Dulcet 
(284128), Picatoste (722), S. Pérez (268), Salvá (3813). 
(Alden da como fecha de impresión 1567). 
*824 
SAGREDO, DIEGO 
Medidas del Romano: necessarias a los oficiales que quieren seguir 
las formaciones de las Basas, Colunas, Capiteles y otras pi~as de 
los edificios antiguos. 
Toledo, en casa de Remon de petras, 1526. 
4°.38 h. 
Santander, Biblioteca Menéndez Pelayo. 
Impresos (1426), Palau Dulcet (284923), Picatoste (723), Zamora (1). 
T. Toledo (134), T. Toledo R (69). 
*825 
SAGREDO, DIEGO 
Raison D' Architecture antique, extraicte de Victruve, et aultres 
. anciensArchitecteurs, nouvellement traduit Despaignol en Francoys: 
a lutilite de ceulx qui se delectent en edifices. 
Paris, Imprime par Simon de Colines, ca. 1531. 
4°.51 h. 
París BN (Res. 4° V-1377), Viena NB (72. Y. 3). 




Raison darchitecture antique, extraicte de Victruve et auItres anciens 
architecteurs, nouvellement traduit Despaignol en Francoys a lutilite 
de ceulx qui se delectent en edifices. 
Paris, Simon de Colines, 1539. 
4°.51 h. 
París SG cv. 4°. 638. inv. 1437. Rés.), Viena (NB (72. Y. 17), Wolfenbüttel BA 
(N 179-4° Helmst). 
Impresos (1428), Palau Dulcet (284930), Stillwell (887), Zamora (3). 
*827 
SAGREDO, DIEGO 
Medidas del Romano agora nuevamente impressas y añadidas de 
muchas pie9as y figuras muy necessarias a los oficiales que quieren 
seguir las formaciones de las Basas Columnas Capiteles y otras pi~as 
de los edificios antiguos. 
Lisbona, por Luis Rodriguez, 1541. 
4°.43 h. 
Colectivo BE (S-96), Colectivo PBE, Madrid BN (R-3222). 
Impresos (1429), Palau Dulcet (284924), S. Pérez (268), Zamora (4). 
*828 
SAGREDO, DIEGO 
Medidas del Romano agora nuevamente impressas y añadidas de 
muchas pie9as & figuras muy necessarias a los officiales que quieren 
seguir las formaciones de las Bazas, ColUDas, Capiteles, y otras pi~ 
de los edificios antiguos. 
Lisbona, por Luis Rodriguez, 1542. 
4°.42 h. 
Londres BM (C. 63. h. 25). 
Impresos (1430), Palau Dulcet (284925), Picatoste (723), Stillwell (887), 
Zamora (5). 
(Zamora (6) reproduce una noticia procedente de Menéndez Pelayo acerca de 
otra edición, en la misma ciudad y de igual impresor y año, pero en cuyo 
colofón, en lugar de "Acabose a XV dias del mes de Enero", figura" Acabose a 




Raison darchitecture antique, extraicte de Victruve et aultres 
anciens architecteurs, nouvellement traduit Despaignol en Francoys 
a lutilite de ceuIx qui se delectent en edifices. 
Paris, Imprime par Simon de Colines, 1542. 
4°.51 h. 
B. Vaticana (Chigi Iv. 218-2 Int. 7), París BN (Res. 4° V-1377). 
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Impresos (1431), Palau Dulcet (284931), Picatoste (723), 8ti1well (887), 
Zamora (7). 
(8ti1well da como fecha de impresión 1543). 
*830 
SAGREDO, DIEGO 
Medidas del Romano o Vitruvio nuevamente impressas y añadidas 
muchas pie\,as y figuras muy necessarias a los officiales que quieren 
seguir las formaciones de las Basas Colunas Capiteles, y otras pieQas 
de los hedificios antiguos. 
Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1549. 
4°.43 h. 
Colectivo BE (8-97), Madrid BN (VE-1899/28). 
Impresos (1432), Palau Dulcet (284926), Picatoste (724), Zamora (8). 
*831 
8AGREDO, DIEGO 
Raison D'Architecture antique, extraicte de Vitruve et autres anciens 
Architecteurs, nouvellement traduicte d'Espaignol en Fran\,oys, a 
l'utilite de ceuIx qui se delectent en edifices. 
Paris, de l'Imprimerie de Regnault Chaudiere et Claude son filz, 1550. 
4°.51 h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Impresos (1433), Palau Dulcet (284932), Zamora (9). 
*832 
SAGREDO, DIEGO 
Raison d' Architecture Antique, extraicte de Vitruve et autres anciens 
Architecteurs, nouvellement traduicte d'Espaignol en FranQois, a 
l'utilite de ceuIx qui se delectent en edifices. 
Paris, Par Guillaume Cavellat. (Al fin:) par Benoist Prevost, 1555. 
4°.55 h. 
Viena NB (BE. 6. O. 26). 
Impresos (1434), Palau Dulcet (284933), Zamora (11). 
*833 
8AGREDO, DIEGO 
Raison d'architecture antique, extraicte de Vitruve & autres anciens 
architecteurs ••• Nouvellement traduicte d'Espaignol en Fran\,oys, a 
l'utilite de ceuIx qui se delectent en edifices. 
Paris, Pour Gilles Gourbin. (Al fin:) par Benoist Prevost, 1555. 
4°.56 h. 
Colectivo BE (8-98), Colectivo PBE, París BN (Res. V-6248), Wolfenbüttel 
BA(17. 2. Geom.). 




Medidas del Romano o Vitruvio nuevamente impressas y añadidas 
muchas pieQas y figuras muy necessarias a los officiaIes que quieren 
seguir las formaciones de las Basas Colunas Capiteles, y otras pieQas 
de los hedificios antiguos. 
Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1564. 
4°.43 h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Impresos (1436), Palau Dulcet (284927), Picatoste (725), Salvá (2591), S. Pérez 
(268), Zamora (14). 
T. Toledo (300). 
*835 
SALAYA, SANCHO 
Repertorio de tiempos nuevamente corregido. 
Zaragoza, Diego Hernandez, 1536. 
8°. 
Impresos (1438), Picatoste (729). 
*836 
SALAYA, SANCHO 
Repertorio de tiempos nuevamente corregido ••• 
(Granada), s. i., 1538. 
8°.78 h. 
Wolfenbüttel BA (69. 4. Astron.). 
Impresos (1439). 
*837 
SALAZAR, DIEGO DE 
Tratado de Re Militari ••• 
Alcalá de Henares, en casa de Miguel de Eguía, 1536. 
fol. 2+66 h. 
Colectivo BE (S-126), Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. 1. 26), Madrid AH 
(212), Madrid BN (R-16653/1). 
Almirante (774), Impresos (1442), Palau Dulcet (286503). 
T. Alcalá (156). 
*838 
SALAZAR, DIEGO DE 
Tratado de Re Militari ••• 
Bruxellas, Roger Velpius, 1590. 
4°. 2+125+2 h. 
B. Vaticana (Capponi V. 645 int. 2), Colectivo BE (S-127), Colectivo PBE, 
Madrid BN (R-4558). 
Almirante (774), F. Navarrete (1, 360), Impresos (1443), Palau Dulcet (286504), 
Peeters Fontaine (1231), Salvá (2669). 
*839 
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SALAZAR. JUAN DE 
Reprobacion de astrologia, principalmente de las predicciones 
hechas para el anno de MDXXIV de la conjuncion en el signo de 
Piscis ... 
Alcalá. por Arnaldo Guillén Brocario. ca. 1524. 
4°.12 h. 
Impresos (1444). Picatoste (732). 
*840 
SALON.JUAN 
Espejo astrologico para sangrias, medicinas ••• 
Barcelona. en casa de Pedro Malo, 1574. 
8°. 8 h. +40 p. 
Barcelona BU. 
F. Navarrete (1, 206), Impresos (1446), Palau Dulcet (287918). 
(F. Navarrete da como fecha de impresión 1578). 
*841 
SALON,JUAN 
De Romani Calendarii nova emendatione, ac Paschalis solemnitatis 
reductione ••• Nunc primum editum. 
Florentiae, in Officina Georgii Marescotti, 1576. 
4°. 8 h. +44 p. 
B. Vaticana (Barberini N. XIII. 37(int. 4», Colectivo BE (S-185), Colectivo BV 
(73482), Colectivo PBE, Madrid BN (R-24113/5), París BN (Res. 4° G-3644). 
Impresos (1447), Palau Dulcet (287916). 
(F. Navarrete (11, 306) Y Picatoste (733) también refieren una edición en 
Florencia, 1572 y otra en Roma, 1576). 
*842 
SANCHEZ, DIEGO 
Colloquio del sol en el qual se declaran muchas experiencias y conclu-
siones de Philosophia, que cada dia se offrecen y traen entre las 
manos por estilo tan claro que qualquiera mediano entendimiento 
las puede alcanzar. 
Sevilla, Alonso Escrivano, 1576. 
8°.4+63 h. 
Colectivo BE (S-7562), Colectivo PBE, Madrid BN (R-7562). 
Impresos (1448). Palau Dulcet (294071), Picatoste (734). 
T. Sevilla (685). 
*843 
SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO 
Declaracion y uso del Relox Español, entretexido en las armas de la 
muy antigua esclarecida casa de Roias, con el mesmo relox agora 
nuevamente compuesto por Bugo helt frisio. Y roman9ado por .•• , con 
algunas adiciones del mesmo. 
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Salamanca, por Juan de Junta, 1549. 
4°.36 h. 
Colectivo BE (H-130), Londres BM (O. 175. a. 11), Madrid BN (R-31499). 
F. Navarrete (1, 494), Gallardo (3830), Impresos (1449), Palau Dulcet(1l2896), 
Picatoste (737), S. Pérez (271). 
T. Salamanca R (323). 
*844 
SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO 
Pomponii Melae De Sitv Orbis Libri Tres. Per ••• purgati, correcti & 
emendati. 
Salmanticae, Excudebat Ioannes Perler, 1574. 
8°.55 h. 
Colectivo BE (M-1308), Madrid BN (R-29058). 
Impresos (1450), Palau Dulcet (160084), Picatoste (738). 
T. Salamanca R (881). 
*845 
SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO 
Sphaera mundi, ex variis autoribus concinnata ••• 
Salmanticae, Ex Officina Ildephonsi a 'Thrranoua, 1579. 
8°.4+27 h. 
Madrid BN (R-30456(2». 
F. Navarrete (1, 496), Impresos (1451), Palau Dulcet (294864), Picatoste (740). 
T. Salamanca R (986). 
*846 
SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO 
Sphaera mundi, ex variis autoribus concinnata per ••• 
Salmanticae, Per Guillelmum Foquel, 1588. 
8°.31 h. 
Colectivo BE (S-338), Colectivo PBE, Madrid BN (R-29931). 
F. Navarrete (1, 496), Impresos (1452), Palau Dulcet (294865). 
T. Salamanca R (1258). 
*847 
SANCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO 
Pomponii Melae De Sitv Orbis Libri Tres. Per ••• purgati, correcti & 
emendati. 
Salmanticae, Excudebat loannes Ferdinandus, 1598. 
8°.4+58 h. 
Colectivo BE (M-311), Colectivo PBE, Londres BM (1606/555), Madrid BN 
(R-29749(3». 
F. Navarrete (1, 495), Impresos (1453), Palau Dulcet (160091). 
T. Salamanca R (1468). 




SANDOVAL, ROQUE DE 
Tractado del computo, vtil y muy necessario para todos los 
ecclesiasticos, y ansi mismo para los seglares prouechoso ••• 
En Salamanca, En casa de luan Perler, 1572. 
8°.72 h. 
Colectivo, BE (S-399), Colectivo PBE, Sevilla CO (67-1-44). 
Palau Dulcet (297045). 
T. Salamanca R (821). 
*849 
SANTA CRUZ, MIGUEL JERONIMO DE 
Dorado contador, Aritmetica especulativa y practica. Contiene la 
fineza y reglas de contar oro y plata y los Aneages de Flandes, por 
modern.o y compendioso estilo ... 
Madrid, s. i., 1594. 
4°.136 h. 
F. Navarrete (lI, 501), Impresos (1463), Palau Dulcet (297899), Picatoste (750). 
T. Madrid C (639). 
*850 
SANCTCLIMENT, FRANCESC 
Al loor e gloria de deu e de la humil verge Maria mare sua: comenQa 
lo libre appelat Suma de la art Arismetica, lo qual diuisirem en 15 
parts, QO es: aiustar, restar, multiplicar, dimidiar, partir, regla de 3, 
ab diuersitat de raons, companyies, cambis, barates, trencats ab totes 
les 4 especies, sou de fi ab diuersitat de billons, de vna & dues falses 
posicions. De les quals parts ho species breument empero ab 
sufficiencia aci en lo present tractat parlarem. 
Barcelona, Pere Posa, 1482. 
4°.136 h. 
Barcelona BC (9-V-20), Colectivo PBE, Incunables BE (5115). 
Aguiló (1943), F. Navarrete (1, 492), Impresos (1462), Klebs (419. 1) Palau 
Dulcet (297659), Stillwell (229). 
*851 
SANCTCLIMENT, FRANCESC 
ComienQa la compilatio de arismetica sobre la arte mercantivol. En 
la qual consistiran 14 partes que son numerar, sumar, restar, 
multiplicar, partir e reductiones de monedas, reglas de ters (sic) 
companyes cambios e baratas fin de oro o fin de plata e rabizes 
quadradas e cubicas las quales partes o especias brevemente empero 
asufficientia en el presente compendio se tractara. 
Zaragoza, (Pablo Hurus). ca. 1485. 
4°. 48h. 
Cagliari, Biblioteca Universitaria. 
(La atribución del tipografo ha sido realizada a través del análisis de los 
tipos, lo cuales se parecen a los de Pablo o de Hans Hurus). 
*852 
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SANTE, A. DE 
Repertorio de los tiempos ••• 
Medina del Campo, s. i., 1564. 
T. Medina (143). 
*853 
SARAVIA DE LA CALLE 
Instruccion de mercaderes muy provechosa. En la qual se enseña 
como deuen los mercaderes tractar. Y de que manera se han de euitar 
las vsuras de los tractos de ventas compras. Assi a lo contado como a 
lo adelantado: y a lo fiado. Y de las compras del censo al quitar: y los 
tractos de compañia: y otros muchos contratos. Particularmente se 
habla del tracto de las lanas. Tambien ay otro tractado de cambios. 
En el qualse tracta de los cambios licito s y reprouados. Nueuamente 
compuesto por ••• 
Medina del Campo, por Pedro de Castro, impresor. A costa d'Antoño de vrueña, 
mercader de libros, 1544. 
4°.107+1 h. 
B. Vaticana (Loreto IV. 15), Colectivo BE (S-592), Colectivo PBE, Londres 
BM (C. 63. g. 3(1», Madrid BN (R-2691), París BN (Res. 4° V-1927). 
Impresos (1466), Palau Dulcet (301957), Picatoste (996), S. Pérez (280). 
T. Medina (42). 
*854 
SARAVIA DE LA CALLE 
Instruccion de mercaderes muy provechosa. En la qual se enseña 
como deuen los mercaderes tractar. Y de que manera se han de euitar 
las vsuras de los tractos de ventas compras. Assi a lo contado como a 
lo adelantado: y a lo fiado. Y de las compras del censo al quitar: y los 
tractos de compañia: y otros muchos contratos. Particularmente se 
habla del tracto de las lanas. Tambien ay otro tractado de cambios. 
En el qual se tracta de los cambios licito s y reprouados. Nueuamente 
compuesto por ••• 
Medina del Campo, por Pedro de Castro, impresor. A costa de Antonio de 
vrueña, 
mercader de libros, 1547. 
4°.65+1 h. 
Colectivo BE (S-594), Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. g. 11), Madrid BN 
(R-915), Santiago BU (lI, 786). 
Gallardo (3887), Impresos (1467), Palau Dulcet (301958), Picatoste (997). 
T. Medina (57). 
*855 
SARAVIA DE LA CALLE 
Institutione de'mercanti .•• Nuevamente tradotta di lingua spagnuola 
dal S. Alfonso d'Ulloa. 
Venetia, apresso Bolognino Zaltieri, 156l. 
SO. 135 h. 
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Roma, Biblioteca Casanatiense. 
Impresos (1468), Palau Dulcet (301960). 
*856 
SARZOSO, FRANCISCO 
In aequatorem planetarum, libri duo. 
Parisiis, Apud Simonem Colinaeum, 1526. 
fol. 41 h. 
Aberdeen BU (612), B. Vaticana (Palatina 11. 470), Londres BM (8562. f. 3), 
París SG (V. Fol. 84. inv. 108(p. 1) Rés.), Viena NB (72. D. 12). 
F. Navarrete (1, 501), Grassi (53), Grassi-M (625), Impresos (1469), Palau 
Dulcet (302699), Picatoste (752), S. Pérez (280), Stillwell (831), Vaganay (76). 
*857 
SARZOSO, FRANCISCO 
Novus commentarius in aequatorem planetarum 
Parisiis, apud B. Macaeum, 1590. 
fol. 




Commentarii physiologici. Non solum medicis, sed et phflosophicis, 
et omnium bonarum artium studiosis longe utilissimi. Quibus 
praefixus est eiusdem auctoris libelIus De artis medicae prolego-
menis ••• 
Valentiae, Ex typographia Petri Patricii Mey, 1596. 
fol. 6 h. +558 p. +14 h. 
B. Vaticana (Barberini M. V. 35), Barcelona BC (Res. 54-4°), Bethesda NL 
(4173), Colectivo BE (S-962), Colectivo PBE, Londres BM (540. 4. 22), Londres 
WE (5707), Madrid BN (R-30204, R-30389 y R-30574), Madrid FM (1329), 
Valencia FM (G-9), Viena NB (69. O. 24(3». 
Chinchilla (1,473), Morej6n (III, 410), Impresos (1472), Palau Dulcet (305814). 




Mathematicae quaedam Selectae propositiones, ex Euclidis, Boetii, 
et antiquorum aliorum libris decerptae, quibus liberales disciplines ••• 
Compluti, Excudebat Andreas de Angulo, 1566. 
4°.73+1 h. 
Colectivo BE (S-978), Colectivo PBE, Madrid BN (R-4046). 
F. Navarrete (II, 342), Impresos (1473), Palau Dulcet (306428), Picatoste (753). 
T. Alcalá (404). 
*860 
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SEPULVEDA, JUAN GINES DE 
Aristotelis liber de mundo interprete ••• 
Impressum Bononiae, Hieronymus de Benedictis, 1523. 
8h. 
Bolonia, B. del Colegio San Clemente, Roma, B. Vallicelliana. 
Cranz (107. 885A), Losada, A. Juan Ginés de Sepúlveda, Madrid, CSIC 
1949 (396). 
*861 
SEPULVEDA, JUAN GINES DE 
Aristotelis Iibri de generatione et interitu. Interprete ... 
(Al fin:) Impressum Bononiae, per Hieronymum de Benedictis, 1523. 
fol. 24 h. 
Colectivo PBE, Madrid BU Comillas (XVI-2028(2». 
*862 
SEPULVEDA, JUAN GINES DE 
Opera Aristotelis latina. •• Libri Meteororum quatuor nune primum 
editi. Libri de animalibus, quos vulgo Parvos naturales voeant, eum 
libro de ineessu animalium, et de mundo ad Alexandrum ••• ltem de 
Generatione et Corruptione libri duo. 
Impressum Lutetiae, vaenit Ioanni Parvo, Proelo Andreae Boccardi etAntoDÜ 
Angerelli, 1532. 
fol. 1+86+1+20 h. 
Colectivo PBE, Santiago BU (H, 392), Soria BP (A-3395). 
Cranz (107. 931C), Impresos (1476), Losada (396), Palau Dulcet (309336), 
Picatoste (756). 
(El ejemplar que se custodia en Soria PB s6lo contiene el último libro: De 
generatione et interitu. Las referencias de Palau Dulcet y Picatoste son 
imprecisas y suponen otra impresi6n en París, 1531). 
*863 
SEPULVEDA, JUAN GINES DE 
De eorreetione Anni Mensiumque Romanorum ••• 
Venetiis, apud Gabrielem Iolitum de Ferrariis, 1546. 
8°.28 h. 
B. Vaticana (Barberini N. XI. 144), Londres BM (1395. a. 38), París BN (Res. 
8° Q-1147(2». 
Impresos (1477), Picatoste (757), Toda (4672). 
*864 
SEPULVEDA, JUAN GINES DE 
De eorreetione Anni Mensiumque Romanorum ••• 
Lutetiae Parisiorum, per Nicol. Divitem, 1547. 
8°.15 h. 
París BN (Res. 8° Q-11462(2) Y Z-13112), Viena NB (72. N. 110). 




Tercero y cuarto libro de architectura de ... En los quales se trata de 
las maneras de como se puede adornar los hedificios: con los exemplos 
de las antiguedades. Agora nuevamente traduzido de Toscano en 
Romance Castellano por Francisco de Villalpando. 
Toledo, en casa de luan de Ayala, 1552. 
fol. 80+76 h. 
Colectivo BE (S-1164), Colectivo PBE, Madrid BN (R-10248). 
Impresos (1479), Palau Dulcet (309579), Picatoste (866), Zamora (10). 
T.1bledo (262). 
(Colectivo PBE data, posiblemente por error, en 1532). 
*866 
SERLIO,SEBAST~O 
Tercero y Quarto Libro de Architectura de ••• En los quales se trata 
de las maneras de como se pueden adornar los edificios: con los 
exemplos de las antiguedades. Traduzido de Toscano en lengua 
castellana por Francisco de Villalpando ••• 
1bledo, en casa de loan de Ayala, 1563. 
fol. 80+76 h. 
Colectivo BE (S-1165), Colectivo PBE, Madrid BN (R-10249). 
Impresos (1480), Palau Dulcet (309580), Picatoste (867), Salvá (2593), Zamora 
(13). 
T. 1bledo (297). 
(Salvá da como fecha de impresión 1565). 
*867 
SERLIO,SEBAST~O 
Tercero y Quarto Libro de Architectura de ••• En los quales se trata 
de las maneras de como se pueden adornar los edificios: con los 
exemplos de las antiguedades. Traduzido de Toscano en lengua 
castellana por Francisco de Villalpando, Architecto. 
Toledo, en casa de luan de Ayala, a costa de Miguel Rodriguez: librero, 1572 
(Al fin:), 1573. 
fol. 80+76 h. 
B. Vaticana (Cicognara VI. 673), Barcelona BC (R(7). Fol. 24), Colectivo BE 
(S-1166), Madrid BN (R-17477), Santiago BU (lI, 2009), Zaragoza BU (96). 
Impresos (1481), Palau Dulcet (309581), Picatoste (868), Zamora (15). 
T. Toledo (336). 
*868 
SERVET, MIGUEL 
Claudi Ptolomaei Alexandrini Geographicae Enarrationis Iibri Octo. 
Ex Bilibaldi Pirckeymheri translatione, sed ad Graeca et prisca 
exemplaria ••• iam primum recogniti ••• 
Lugduni, Ex officina Melchioris et Gasparis Trechsel Fratrum, 1535. 
fol. 150 p. +1+50 h. 
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Londres BM (215. f. 8), Madrid BN (R-14363), Montreal OS (285), París BN 
(Res. fol. G-45), Santiago BU (1I, 4.61). 
Chinchilla (1, 99), F. Navarrete (11, 502), Impresos (1482), Morejón (111, 30), 
Palau Dulcet (310943), Picatoste (762), S. Pérez (318). 
*869 
SERVET, MIGUEL 
In quendam medicum apologeticum disceptatio pro astrologia. 
(París), s. i., ca. 1538. 
8°.16 p. 
París BN (Res. 8° V-2232). 
Chinchilla (1,99), Impresos (1485), Palau Dulcet (310950). 
*870 
SERVET, MIGUEL 
Claudi PtolomaeiAlexandrini geographicae enarrationis, libri OcOO. 
Ex Bilibaldi Pirckeymheri translatione, sed ad Graeca et prisca 
exemplaria ••• secundo recogniti, & locis innumeris denuo castigati ••• 
Lugduni, apud Hugonem a Porta, Gaspar Trechsel excudebat Vienae, 1541. 
fol. 149+3+98+48 h. 
Londres BM (215. f. 9), París BN (Res. fol. G-44), Santiago BU (11, 579). 
F. Navarrete (1I, 502), Impresos (1486), Palau Dulcet (313944), Picatoste (762). 
*871 
SOTO, DOMINGO DE 
Commentaria super octo libros Physicorum Aristotelis ••• 
Salmanticae, Joannes Giunta, ca. 1545. 
fol. 87 h. 
Barcelona BC (Res. 28-Fol.), Colectivo PBE. 
Impresos (1498), Lobr (431-4 y 5). 
T. Salamanca R (283 Y 284). 
(Contiene con portada propia: Super octo libros Physicorum Aristotelis 
quaestiones. T. Salamanca R advierte que todos los ejemplares consultados 
acaban incompletos al comienzo del comentario del libro séptimo). 
*872 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Commentaria. Secunda 
aeditio ••• 
Salmanticae, 1551 (Al fin:) Excudebat Andreae a Portonariis, 1552. 
fol. 135+104 h. 
Colectivo BE (S-1759 y S-1760), Colectivo PBE, Colectivo US (NS-7038917). 
Impresos (1499), Lohr (431-4 y 5), Palau Dulcet (320117). 
T. Salamanca R (366 y 369). 
(Contiene también, con portada propia: Super octo libros PhysicorumAris-
totelis Quaestiones, que en el colofón está datado en 1552). 
*873 
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SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Comm.entaria. Secunda 
aeditio ••• 
Salmanticae, 1555 (Al fin:) Excudebat Andreas a Portonarlis, 1556. 
fol. 135+104 h. 
B. Vaticana (R6 Theologia HI. 286(int. 3 y 4», Colectivo BE (S-1760 y S-
1761), Colectivo PBE, Colectivo US (NS-0738919), Madrid BN (R-29985), 
Santiago BU (H, 1140). 
Impresos (1500), Lohr (431-4 y 5), Palau Dulcet (320118). T. Salamanca R 
(453 Y 463A). 
(Contiene también, con portada propia: Super octo libros Physicorum 
Aristotelis Quaestiones. T. Salamanca R describe la existencia de ejem-
plares que en el colofón datan la edición en 1556, y añaden: Arnoldi Schuerii 
Brabanti, Castigatores Tipographici) 
*874 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Quaestiones ••• 
Salmanticae, In officina literaria Andreae a Portonariis, 1557. 
fol. 135+104 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-29865(2». 
T. Salamanca R (463B). 
(T. Salamanca R señala que se trata de una nueva tirada de la edición de1555-
1556 con cambio de portada. De hecho, al final de la segunda parte aparece 
datado en 1556). 
*875 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Comm.entaria. Secunda 
aeditio ••• 
Salmanticae, In aedibus Andreae a Portonariis, 1563. 
fol. 135+104+ 1 h. 
Barcelona BU (B-23/2110), Colectivo PBE, Sevilla BU (R-14. 4. 13(1». 
Impresos (1501), Lohr (431-4 Y 5), Palau Dulcet (320119). 
T. Salamanca R (592 Y 593A). 
(Contiene también, con portada propia: Super octo libros Physicorum 
Aristotelis Quaestiones). 
*876 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Commentaria. Secunda 
aeditio •.• 
Salmanticae, In aedibus Andreae a Portonariis, 1568. 
fol. 135+ 104+ 1 h. 
Barcelona BU (B-3213/9/3723), Sevilla BU (14. 4. 13(2». 
T. Salamanca R (593B). 
(Según T. Salamanca R se trata de una nueva tirada de la edición de 1563 
con un cambio de portada). 
*877 
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SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Comm.entaria. Secunda 
aeditio ••• 
Salmanticae, In aedibus Dominici a Portonariis, 1569. 
fol. 135+ 104+ 1 h. 
Colectivo BE (S-1762), Madrid BN (R-29878). 
Impresos (1502), Lohr (431-4 y 5), Palau Dulcet (320119). 
T. Salamanca R (729 Y 695). 
(Contiene también, con portada propia: Super octo libros Physicorum 
Aristotelis Quaestiones y al final aparece la fecha de 1568. Impresos 
atribuye la edición a Andrés de Portonariis). 
*878 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Commentaria. Tertia 
aeditio ••• 
Salmanticae, In aedibus Dominici a Portonariis, 1572. 
fol. 148+104+1 h. 
Colectivo BE (S-1763), Colectivo PBE, Colectivo US (NS-0738922), Madrid 
BN (R-29858). 
Impresos (1503), Lohr (431-4 Y 5), Palau Dulcet (320121), Picatoste (770). 
T. Salamanca R (822 y 823). 
(Contiene también, con portada propia: Super octo libros Physicorum 
Aristotelis Quaestiones). 
*879 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros PhysicorumAristotelis praeclarissima Comm.enta-
ria. Cum indice locupletissimo. 
Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1582. 
4°.485 p. 
París BN (Res. 4° R-1662), Viena NB (71. J. 22). 
Impresos (1505 y 1506), Lohr (431-4 y 5), Palau Dulcet (320124 y 320125). 
(En París BN, se conserva otro ejemplar (Véase infra 881) en el que coincide 
todo excepto las páginas. Quizá por ello, todos los repertorios, han considerado 
que se trata de dos ediciones distintas. Nosotros preferimos reunirlas y 
advertir de ello). 
*880 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros PhysicorumAristotelis subtilissimae Quaestiones. 
Cum. indice locupletissimo. 
Venetüs, apud Franciscum Zilettum, 1582. 
4°.383 p. 
París BN (Res. 4° R-1664). 
Impresos (1506), Lohr (431-5), Palau Dulcet (320125). 
*881 
276 
SOTO, DOMINGO DE 
Super octo libros Physicorum Aristotelis Commentaria ••• 
Salmanticae, ex officina ndefonsi a Terranova et Neyla, 1582. 
fol. 135+104 h. 
Colectivo BE (S-1765), Colectivo PBE, Colectivo US (NS-0738923), Madrid 
BN (R-29893), París BN (Res. fol. R-1214-1215). 
Impresos (1504), Lohr (431-4 y 5), Palau Dulcet (320122 y 320123), Picatoste 
(772), S. Pérez (290). 
T. Salamanca R (1084 Y 1085). 
(Contiene también, con portada propia: Super octo libros Physicorum 
Aristotelis Quaestiones. T. Salamanca R describe la existencia de 
ejemplares datados en 1583 por manipulación manual de la fecha. París BN 
señala que se trata de la tercera edición). 
*882 
STAMPURCH,RODOLFO 
Pronostico s o juyzios Astrologales suptilissimos y verdaderos de 
casos stupendos y estrañissimos los quales se veran Deo volente en 
este año 1593. '1raduzidos de lengua Vngara en metro Español, por 
el muy grandes y docto Astrologo ••• 
Impresso en Valencia, por los herederos de luan Nauarro, ca. 1593. 
8°.8 bs. 
Milán, B. Ambrosiana (SN. V. III. 17). 
T. Valencia (880). 
*883 
SUAREZ, FRANCISCO 
Metaphisicarum dispvtationvm, in Quibvs et Vniversa Natvralis 
Theologia Ordinate traditur, & quaestiones omnes ad duodecim 
Aristotelis libros pertinentes accurate disputantur ••• per ••• 
Salmanticae, Apud Ioannem et Andream Renaut fratres, 1597. 
fol. 2 vols., 
Colectivo BE (S-2114), Colectivo PBE. 
Lohr (443.3), Palau Dulcet (3213474). 
*884 
SUAREZ, FRANCISCO 
Metaphisicarum dispvtationvm, in Quibvs et Vniversa Natvralis 
Theologia Ordinate traditur, & quaestiones omnes ad duodecim 
Aristotelis libros pertinentes accurate disputantur ••• per ••• 
Venetiis, Apud Baretium Baretium & Socios, 1599. 
fol. 2 vols. 8+107+1+698+4+758 p. 
Madrid BU Comillas (XVI-2148-2149). 




Metaphisicarum Dispvtationvm, in quibvs et vniversa natvralis 
Theologia ordinate traditvr, & qvaestiones omnes ad duodecim 
Aristotelis libros pertinentes, accurate disputantur ••• per ••• 
Maguntiae, Excudebat Balthasarus Lippius SumptibusArnoldi Mylii, 1600. 
fol. 2 vols., 
Lohr (443. 3), Palau Dulcet (323476-7). 
(Colectivo PBE da noticia de una edición: s.l., s. i., s. a., cuyo título termina 
como: «tomus posterio!'»). 
*886 
TEJEDA, GASPAR DE 
Suma de Arithmetica practica de todas Mercaderias. Con la horden 
de contadores. 
Valladolid, en la officina de Francisco Femandez de Cordova, 1546. 
4°. 64h. 
Colectivo BV (73771), Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. g. 39), Madrid BN 
(R-1348), Valencia BU (Z-I41206), Wolfenbüttel BA (r. 2. Arithm). 
F. Navarrete (1, 557), Impresos (1516), Palau Dulcet (329185), Picatoste (781), 
S. Pérez (300), Salvá (2594). 
*887 
TERREN, JUAN 
Libellus noviter compositus et impresus de Indicatione Aurei Numeri 
et Litterae Dominicalis, atque etiam de Festis movilibus et inmovili-
bus et de motu Lunae clericis utilissimus. 
Caesaraugustae, Georgi Coci, 1511. 
4°.20 h. 
Murcia, Biblioteca Episcopal (1. 6. 4a). 
Impresos (1518), Norton (647), Palau Dulcet (330620), Picatoste (783). 
T. Aragón (42). 
(Basándose en Latassa, Palau Dulcet anota una posible edición posterior de 
1515-16). 
*888 
TIMONEDA, JUAN DE 
Libro primero del Timon de tratantes •.• dividido en quatro capitulos 
muy necesari~s y provechosos de saber a todo tratante que huviera 
de dar y recibir dinero, y pagar soldadas, y alquileres de casa. 
(Valencia, Juan Navarro), 1563. 
8°.4+8 h. 
Colectivo BV (73813), Valencia BU (Z-5/32). 
Impresos (1520), Palau Dulcet (332256). 
T. Valencia (451). 
*889 
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TIMONEDA, JUAN DE 
Timon de tratantes ••• muy necesario y provechoso de saber a todo 
tratante que huviere de dar y recibir dineros y pagar soldadas, y 
alquileres de casas, con otras cosas bien importantes para mercade-
res. Agora nuevamente en esta postrera impression mejorado, y 
añadido en todos los capitulo s y tablas. 
Valencia, en casa de Pedro Huete, 1575. 
8°.15 h. 
MadridBN (R-12880), ParísBN (Res. SOR-l664), WolfenbütteIBA(l°. 2. Arithm). 
Gallardo (4570), Impresos (1521), Palau Dulcet (332257), Picatoste (999). 
T. Valencia (632). 
(T. Valencia (656) recoge una noticia proveniente de Martí Grajales de una 
posible, y muy dudosa, edición de Valencia, Pedro de Huete, 1577, de la que 
no se conocen ejemplares). 
*890 
TIMONEDA, JUAN DE 
Timon de tratantes ••• muy necesario y provechoso de saber a todo 
tratante que huviere de dar y recibir dineros y pagar soldadas, y 
alquileres de casas, con otras cosas bien importantes para mercade-
res. 
Valencia, Vicente Miravet, en casa de los herederos de Juan Navarro, 1587. 
8°.15 h. 
Londres BM (C. 63. g. 39), Madrid BN (R-1348), París BN (Res. 1664), Sevilla 
CO (154), Wolfenbüttel BA (1°. 2. Arithm). 
Gallardo (4570), Impresos (1521), Norton (647), Palau Dulcet (332257), 
Picatoste (999), Salvá (2594), S. Pérez (300). 
T. Valencia (785). 
*891 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Comm.entaria una cum Quaestionibus in oeto libros Aristotelis de 
Physica Auseultatione. Nunc primum in luce edita. 
Venetiis, Apud Iuntas, 1573. 
4°. 6+249+1 h. 
Colectivo US (NT-0255018), Santiago BU (11, 2014), Viena NB (71. J. 19). 
Impresos (1523), Lohr (460-8), Palau Dulcet (333111), Picatoste (796), 'lbda 
(4914), Vaganay (440). 
(Lohr señala que también incluye De Generatione et corruptione). 
*892 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Comm.entaria una cum Quaestionibus in octo libros Aristotelis de 
Physica Auscultatione. Nune denuo summa cura ••• excusa. 
Coloniae Aggripinae, Apud Haeredes Arnoldi Birkmanni, 1574. 
4°.4+247+14 h. 
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Colectivo PBE, Colectivo US (NT-0255039), Madrid BN (R-27357). 
Impresos (1524), Lohr (460-6), Palau Dulcet (333112). 
*893 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria, una eum Quaestionibus, in oeto libros Aristotelis De 
Physiea auseultatione. Item Commentaria, et Quaestiones eiusdem 
in Lib. Arist. de Generatione et Corruptione, iam abAuthore adieeta. 
Nune denuo summa cura, diligentiaque excusa.Adiecto duplici Indiee 
eopiosissimo 
Coloniae Aggripinae, Apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1575. 
4°. 4+246+14+96 h. 
Madrid BN (R-26749). 
Impresos (1525), Palau Dulcet (333113). 
*894 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una eum Quaestionibus in duos libros Aristotelis de 
Generatione et Corruptione. Nune denuo in lueem edita, ae diligen-
tius emendata. 
Venetüs, Apud Iuntas, 1575. 
4°.12+94 h. 
Barcelona BC, B. Vaticana (Chigi Iv. 941), Madrid BU Comillas (XVI-2228(2». 
Impresos (1526), Lohr (460-8), Palau Dulcet (333147), 'lbda (4921), Vaganay 
(470). 
(Palau Dulcet cita una edición, en la misma ciudad y por el mismo impresor, 
de 1579. 
*895 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una eum quaestionibus. In oeto libros Aristotelis de 
Physiea Auseultatione. Nune primum in lueem edita. 
Compluti, Apud Ioannem Gratianum, 1577. 
4°. 5+250+122 h. 
Colectivo PBE, Tarragona BP. 
Impresos (1527), Lohr (460-6), Palau Dulcet (333114), Picatoste (794). 
T. Alcalá (525). 
(Lohr también refiere una posible edición: Alcalá, 1578). 
*896 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una cum quaestionibus. In oeto libros Aristotelis de 
Physica Auseultatione. Nune primum in lucem edita. 
Venetiis, Apud Iuntas, 1578. 
4°.6+247+1 h. 
Colectivo US (NT-0255020). 
Impresos (1528), Lohr (460-6), Palau Dulcet (333114). 
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(Lohr recoge una noticia de Sommervogel sobre una posible edición: Venecia, 
1579). 
*897 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria, Una eum Quaestionibus, in oeto libros Aristotelis De 
Pbysiea auseultatione. Item in Lib. Arist. de Generatione et 
corruptione. Nunc diligenti recognitione a quam plurimis mendis 
studiosissime expurgata. 
Coloniae Agrippinae, Apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1579. 
4°.339 h. 
Colectivo US (NT-0255022). 
Impresos (1529), Palau Dulcet (333115), Vaganay (512). 
(Colectivo PBE da noticia de un ejemplar, custodiado en Tarragona BP, con 
el siguiente pie de imprenta: Colonia, s. i., 1577). 
*898 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una eum Quaestionibus. In octo libros Aristotelis de 
Pbysica Auscultatione. Nune secundo in lucem edita. 
Venetiis, Apud Iuntas, 1580. 
4°. 4+247+1 h. 
Ciudad Real BP (1625), Colecivo PBE, Colectivo US (NT-0255024). 
Impresos (1531), Palau Dulcet (333116), Picatoste (796), 'lbda (4915). 
*899 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una eum Quaestionibus. In Iibrum primum Arist. de 
generatione et corruptione. Multo aeeuratius, dlligentiusque nune 
denue excussum. Adiecto Indice Quaestionum. 
Compluti, Apud Ioannem Gratianum, 1580. 
4°.105 h. 
B. Vaticana (Barberini L. Iv. 39), Colectivo US (NT-0255023), Madrid FM 
(1385). 
Impresos (1530), Lohr (460-8), Palau Dulcet (333149). 
T. Alcalá (562). 
*900 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria, una eum quaestionibus, in octo libros Aristotelis de 
Pbysica auseultatione ••• 
Compluti, apud Ioannem Gratianum, 1580. 
4°.4+256h. 
Colectivo PBE, Córdoba BP (Est. 8 n° 200), Madrid BU Comillas (XVI-2237). 
(La noticia referida al ejemplar de Córdoba BP no indica impresor). 
*901 
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TOLEDO, FRANCISCO DE 
Comm.entaria una cum Quaestionibus. In octo libros Aristotelis de 
Physica Auscultatione. Nunc denuo diligentius atque emendatius 
excusa ••. 
Lugduni, Apud Alexand. Marsil. Lucensem, 1580-81. 
8°. 848 p. +28 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-29956 y Z-45832), París BN (Res. 8° R-52559-
52560). 
Impresos (1532), Palau Dulcet (333117). 
*902 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Comm.entaria, una cum Quaestionibus, in octo libros Aristotelis De 
Physica auscultatione. Item, in Lib. Arist. De Generatione et corrup-
tioneo Nunc diligenti recognitione a quam plurimis mendis studiosissi-
me expurgata. Cum duplici indice copiosissimo. 
Parisiis, Apud Iacobum Dupuys, 158l. 
4°.4+307 h. 
Colectivo PBE, París BN (Res. 4° R-1906), Teruel PB. 
Impresos (1533), Palau Dulcet (333118), Vaganay (535). 
*903 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria,wia cum Quaestionibus. In octo libros Aristo. de 
Physica auscultatione. Multo accuratius, diligentiusque nunc denuo 
excussa. Adiecto Indice Quaestionum. 
Compluti, Ioannes Yñiguez de a Lequerica excudebat, 1583. 
4°.4+256h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-30412). 
Impresos (1534), Palau Dulcet (333119), Picatoste (795). 
T. Alcalá (587). 
*904 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Comm.entaria, una cum quaestionibus, -in- -II ·libros Aristotelis de 
Generatione et corruptione ••• 
Venetüs, Apud Iuntas, 1583. 
4°.12+94 h. 
B. Vaticana (Barberini L. IV(44), Biblioteca de Urbino. 
Lohr (460-8), Palau Dulcet (333147). 
(Palau Dulcet no indica impresor) 
*905 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Comm.entaria, una cum quaestionibus, in octo libros Aristotelis De 
Physica auscultatione; item in lib. Arist. de Generatione et corrup-
tione; nunc diligenti recognitione a quamplurimis mendis studio-
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sissime expurgata. 
Coloniae Agrippinae, in Officina Birckmannica, 'lYPis Godefredi Kempensis, 
1585. 
4°. 4+339+13 h. 
Colectivo US (NT-0255028), Londres BM (C. 69. e. 3), París BN (Res. 4° R-
1904), Viena NB (71. J. 20). 
Impresos (1535), Lohr (460-8), Palau Dulcet (333120), Vaganay (574). 
*906 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum. quaestionibus. In octo libros Aristotelis De 
Physica auscultatione ••. 
Venetiis, Apud Iuntas, 1586. 
4°. 4+247+1 h. 
Colectivo US (NT-0255029). 
Impresos (1536), Lohr (460-6), Palau Dulcet (333121). 
*907 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria: una cum. Quaestionibus, in Librum. de Generatione et 
Corruptione Aristotelis. Nunc denuo ••• excusa. 
Lugduni, Sumptibus Sib. a Porta, 1587. 
8°.309+6 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-29944). 
Impresos (1537), Palau Dulcet (333151). 
(Debe de tratarse de una tirada de los Commentaria. •• de Physica ••• , pero 
con portada diferente). 
*908 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una cum. quaestionibus, in octo libro Aristo. de Physica 
Auscultatione. Item, in Lib.Arist. de Generat. et Corrupto Nunc denuo 
diligentius atque emendatius excusa. Cum. duplici Indice copiosissi· 
mo. 
Lugduni, Sumptibus Sib. a Porta, 1587. 
8°. 790 p. +25 h. +309 p. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-29944-5). 
Impresos (1538), Palau Dulcet (333122), Picatoste (796), Vaganay (614). 
*909 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una cum. Quaestionibus, in octo lib. Aristo. de Physica 
Auscultatione. Item, in lib. Arist. de Generat. et Corrupto Nunc denuo, 
diligentius atque emendatius excusa: Cum. duplici Indice copiosissi. 
mo. 
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Lugduni, Sumptibus Sib. a Porta, 1588. 
8°. 790 p. +25 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN. 
Impresos (1540), Vaganay (632a). 
*910 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria: una cum Quaestionibus, in librum de Generatione & 
Corruptione Aristotelis. Nunc denuo diligentius atque emendatius 
excusa. 
Lugduni, Sumptibus Sib. a Porta, 1588. 
8°.309 p. +7 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-28465-1). 
Impresos (1539), Palau Dulcet (333151), Vaganay (632b). 
(Debe de tratarse de una tirada de los Commentaria ••• de Physica. •• , pero 
con portada diferente). 
*911 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum quaestionibus. In octo libros Aristótelis De 
Physica auscultatione. Nunc quarto in lucem edita. 
Venettis, Apud Iuntas, 1589. 
4°. 4+277+1 h. 
Barcelona BC, Colectivo US (NT-0255030). 
Impresos (1542), Lohr (460-6), Palau Dulcet (333123), '!bda (4916). 
*912 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria, una cum quaestionibus, in librosArist. de generatione 
et corruptione. 
Compluti, Apud Ioannem Iñiguez a Lequerica, 1589. 
4°. 2+141+7 h. 
B. Vaticana (R. 6 Filosofia Iv. 213), Colectivo PBE, '!bledo BP (2202). 
Impresos (1541), Palau Dulcet (333152). 
*913 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum Quaestionibus in octo libros Aristotelis de 
Physica Auscultatione. Ah eodem Authore emendata nunc denuo in 
lucem edita. 
Romae, Apud Bernardinum Donagelum (Al fin:) Apud Iacobum Ruffinelum, 
1590. 
4°. 4 h. +541 p. 
Barcelona BC, Colectivo US (NT-0255031). 
Impresos (1543), Lohr (460-8), Palau Dulcet (333124), '!bda (4917), Vaganay 
(606). 
(Palau Dulcet da noticia de un ejemplar con el pie de Romae, Apud Iacobum 
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1bmerium, 1590. Lohr la incluye junto con el De generatione et corruptione). 
*914 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum quaestionibus in duos Hbros AristoteHs de 
Generatione, et Corruptione. Nunc denuo in lucem edita. 
Venetiis, Apud Iuntas, 1590. 
4°. 94h. 
Valencia, Biblioteca del Colegio del Corpus Christi. 
Impresos (1544), Lohr (460-8), Palau Dulcet (333153), Vaganay (669). 
*915 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum Quaestionibus in octo libros AristoteHs de 
Physica Auscultatione. Ab eodem Authore emendata nunc denuo in 
lucem editam. 
Romae, Apud lo. Martinellum, 1591. 
4°. 4 h. +541 p. 
Madrid BN (R-29898). 
Impresos (1545), Palau Dulcet (333124). 
*916 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum quaestionibus, in octo Hbros AristoteHs De 
Physica auscuItatione; item in lib. Arist. de Generatione et corrup-
tione; nunc diligenti recognitione a quamplurimis mendis studio-
sissime expurgata. 
Coloniae Agrippinae, In Officina Birckmannica sumptibus Arnoldi Mylii, 
1593. 
4°. 339+13 h. 
Colectivo US (NT-0255033), Londres BM (8460. ce. 13). 
Impresos (1546), Lohr (460-8), Palau Dulcet (333125). 
*917 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria una cum quaestionibus. In octo libros AristoteHs De 
Physica auscultatione. Nunc (sic) in lucem edita. 
Venetüs, Apud Iuntas, 1594. 
4°.4+247 h. 
Colectivo US (NT-0255034). 
Impresos (1547), Lohr (460-8). 
(Palau Dulcet (333125) da noticia de una edición en la misma ciudad y por el 




TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria, Una cum quaestionibus. in duos libros Aristotelis De 
Generatione, & Corruptione. Nunc denuo in lucem edita, ac diligen-
tius atque emendata. 
Venetüs, Apud Iuntas, 1596. 
4°.12+94 h. 
París BN (Res. 4° R-6586). 
Impresos (1548), Lohr (460-8), Palau Dulcet (333154), 'lbda (4922). 
*919 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una cum Quaestionibus, in octo lib. Aristot. de Physica 
Auscultatione. Item, in lib. Arist. de Generat. et Corrupto Nunc denuo 
diligentius atque emendatius excusa. Cum duplici Indice copio-
sissimo. 
Lugduni, Apud Iohannem Veyrat, 1597. 
8°. 790+49 p. 
Colectivo US (NT-0255035). 
Impresos (1549), Lohr (460-8). 
*920 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria Una cum Quaestionibus, in octo Iibr.Aristot. de Physica 
Auscultatione.ltem, in lib. Arist. de Generat. et Corrupto Nunc denuo 
diligentius atque emendatius excusa: Cum duplici Indice copio-
sissimo. 
Lugduni, Apud Iohannem Veyrat, 1598. 
8°.790+309 p. 
B. Vaticana (Barberini L. 11. 78 int. 1), París BN (Res. 8° R-52566-52567). 
Impresos (1550), Lohr (460-8), Palau Dulcet (333126). 
(El ejemplar de la B. Vaticana sólo contiene: in Librum de generatione et 
corruptione). 
*921 
TOLEDO, FRANCISCO DE 
Commentaria: una cum Quaestionibus, in Iibrum de Generatione & 
Corruptione Aristotelis ••• 
Lugduni, Sumptibus Ioannis Baptistae Buysson, 1600. 
4°.6 h. +537 p. +13 h. 
Impresos (1551), Palau Dulcet (333154). 
*922 
TOLEDO,GONZALO 
Amicus medicorum magistri Iohannis Ganiveti: cum opusculo quod 
Celi enarrant propter principium eius inscribitur et cum abbrevia-
tione Abrahe Aveneezre De luminaribus et diebus criticis ••• 
In civitate Lugduniensi, arte et industria Magistri Iohannis Trechsel, 1496. 
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4°.50 p. 
Colectivo PBE, Maó Bp, París BN (Res. 4° '!els0_3). 
Impresos (1552), Klebs (436. 1), Palau Dulcet (333285). 
(Edición de Gonzalo de '!bledo, del que aparece, en 1 yO, una epístola a Jerónimo 
Ferrera, fechada en Vienne, octubre de 1496, que encabeza así: «Gondisalvus 
'!bledo artium et medicine professor: domino Hyeronimo Ferrera cohyspano 
suo ... »). 
*923 
TOLEDO, GONZALO 
EpistolaAstrologiae defensiva. Amicus medicorum Magistri Iohannis 
Ganiveti: cum opusculo quod celi enarrant propter principium eius 
inscribitur et cum abbreviatione Abraee Aveneezre de luminaribus 
et diebus criticis.Astrologia Ypocratis. Guillhermi Ramesei sagientis 
ad lectorem Epygramma. 
In civitate Lugduniensi, Arte et industria Iohannis Cleyn, 1508. 
4°.127 p. 
Bethesda NL (1998), Colectivo PBE, Londres BM (8610. c. 5), Madrid BN (R-
20447(2) Y 3/5185), París BN (Res. 4°V-1096), París SG (V. 4°. 341. inv. 1030 
(p. 1) Rés.). 
Impresos (1554), Palau Dulcet (333286). 
(Edición de Gonzalo de '!bledo, cuya EpistolaAstrologiae defensiva -mucho 
más amplia que la que figura en la impresión de Lyon, Jean Trechsel, 1496-, 
está fechada en Lyon, 1 de noviembre de 1508: «Gondisalvus '!bledo serenissi-
mae Francorum Reginae medicus Lugdunensisque: Pro Rege electus, Antonio 
Toledo filio suo ... ») 
*924 
TOLEDO, GONZALO 
EpistolaAstrologiae defensiva. Amicus medicorum magistri Iohannis 
Ganiveti, cum opusculo quod inscribitur Caeli et cum abbreviatione 
AbrahaeAveneezre De Luminaribus et diebus criticis, quibus adjeci-
mus Astrologiam ffippocratis ••• 
Lugduni, Apud Gulielmum Rovillium (Al fin:) Excudebant Philibertus 
Rolletius et Bartholomaeus Fraenus, 1550. 
8°. 
Bethesda NL (1999), Londres BM (1169. a. 1), París BN (Res. 8° '!eIso-3-A), 
París SG (T. 8°. 896. inv. 2818(p. 3», Viena NB (72. X. 98). 
Impresos (1557). 
(Edición de Gonzalo de '!bledo, encabezada con la misma «Epistola» que la 
impresión de Lyon, J. Cleyn, 1508). 
*925 
TOMAS DE AQUINO <' . 
Commentaria super Aristotelis libros de generatione et corruptione ••• 
Salmantice, per Leonardum Alemanum et fratrem Lupum Navarrum socios, 
1496. 
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fol. 45 h. 
Incunables BE (5579), Madrid BN (1-457), Santander, Biblioteca de Menéndez 
yPelayo. . 
Impresos (128), KIebs (965. 2), Palau Dulcet (300337), Sosa (828). 
T. Salamanca (128). 
*926 
TORNAMIRA, FRANCISCO VICENTE DE 
Chronographia y repertorio de los tiempos, a lo moderno, el qual 
trata varias y diversas cosas: de Cosmographia, Sphera, Theorica, 
de Planetas, Philosophia, Computo y Astronomia, donde se conforma 
la Astrologia con la Medicina: y se hallaran los motivos y causas que 
ha avido para reformar el año: y se corrigen muchos pass os de 
Astrologia que por la dicha reformacion quedavan atrasados ••• Con 
el Lunario que dura veynte y ocho años, desde el principio del año 
de MDLXXXiii. hasta el fin del año MDXC. y con los Eclypses que 
avra en el dicho tiempo, con el pronostico dellos; y con los Cathalogos 
de los Reyes que ha avido en todos los reynos y provincias del mundo. 
Lleva al fin un Indice copiosissimo de todas las materias que tracta. 
Pamplona, por Thomas Porralis de Savoya, 1585. 
4°.4 h. +560 p. +4 h. 
Colectivo PBE, Córdoba BP (Est. 19 n° 7), Madrid BN (R-79637), Viena NB 
(48. J. 25), Zaragoza BU (119). 
F. Navarrete (1, 518), Impresos (1559), Palau Dulcet (334501), Picatoste 
(802). 
T. Navarra (144). 
(El ejemplar de Córdoba BP, recogido por Colectivo PBE, carece de portada y 
posiblemente por error, este repertorio lo data en 1545). 
*927 
TORNAMIRA, FRANCISCO VICENTE DE 
Traduccion del Kalendario Gregoriano de Latin en Español, con 
ciertas adictiones y comentos al fin de cada uno de sus Canones, 
para que mejor se puedan entender ••• 
Pamplona, por Pedro Porralis, 1591. 
8°.5 h. +86p. +12 h. 
Madrid BN (R-28540), París BN (Res. 8° G-3699). 
F. Navarrete (1, 518), Grassi (59), Grassi-M (690), Impresos (1560), Palau 
Dulcet (334502), Picatoste (803). 
T. Navarra (144). 
*928 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Iardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de 
humanidad, philosophia, theologia, y geographia, con otras cosas 
curiosas, y apazibles. . 
En Salamanca, en casa de luan Baptista de Terranova, 1570. 
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8°.8+286 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (8405. b. 22), Madrid BN (R-5469). 
Alden (570/50), Impresos (1562), Palau Dulcet (334907). 
T. Salamanca R (770). 
*929 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Iardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de 
humanidad, philosophia, theologia, y geographia, con otras cosas 
curiosas, y apazibles. 
(En Salamanca, Juan Bautista de Terranova), ca. 1570. 
8°.8+286 h. 
Colectivo BE (T-1314), Colectivo PBE, Madrid BN (U-8309). 
T. Salamanca R (771). 
(Sólo presenta unas pequeñas düerencias con la edición de 1570, por lo que 
T. Salamanca R considera que su fecha no debe ser muy lejana a dicho año). 
*930 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de 
humanidad, philosophia, Theologia, y Geographia; con otras cosas 
curiosas y apazibles. 
Zaragoza, Viuda de Bartolomé de Nágera, 1571. 
8°.8+276h. 
Alden (571141), Impresos (1563), Palau Dulcet (334908). 
*931 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de 
humanidad, philosophia, Theologia, y Geographia; con otras cosas 
curiosas y apazibles. 
Leyda, por Pedro de Robles y loan de Villanueva, 1573 (Al fin:), 1574. 
8°.6+256+1+6 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (U-3862). 
Alden (573/61), Impresos (1564), Palau Dulcet (334909). 
*932 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de 
humanidad, philosophia, Theologia, y Geographia; con otras cosas 
curiosas y apazibles. 
Anveres, En casa de Juan Corderio (Al fin:) Typis Gerardi Smits, 1575. 
8°. 12 h. +538 p. 
Colectivo PBE, Londres BM (721. b. 15), Madrid BN, París BN (Res. 8° Z-33342). 
Alden (575/34), Impresos (1565), Palau Dulcet (334910), Peeters (1392). 
*933 
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TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de 
humanidad, philosophia, Tbeologia, y Geographia; con otras cosas 
curiosas y apazibles. 
En Salamanca, En casa de Alonso de Terranova y Neyla, 1577. 
8°. 8+286+1 h. 
Colectivo BE (T-1317), Colectivo PBE, Londres BM (721. b. 16), Viena NB 
(26. 580-A). 
Alden (577/46), Impresos (1566), Palau Dulcet (334911), Salvá (IT, 2011). 
T. Salamanca R (961). 
*934 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Hexameron, ou sixjournées, contenant plusieurs doctes discours sur 
aucuns points difficiles en diverses sciences avec maintes histoires 
notables. 
Lyon, Jean Beraud, 1579. 
8°. 
Alden (579/49), Impresos (1567), Palau Dulcet (334917). 
(El traductor es Gabriel Chappuys). 
*935 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Hexameron, ou sixjournées, contenans plusieurs doctes discours sur 
aucuns points difficiles en diverses sciences, avec maintes histoires 
notables et nonencores ouyes, les sommaires des sixjournées et une 
table de toutes les principales matieres •.. mis en fran90is par Gabriel 
Chappuys, tourangeau. 
Lyon, Antoine de Harsy, 1582. 
8°.4 h. +489 p. +15 h. 
París BN (Res. 8° Z-32343). 
Impresos (1568), Palau Dulcet (334918). 
*936 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Hexameron, ou Six journées, contenans plusieurs doctes discours 
sur aucuns poincts difficiles en diverses sciences, avec maintes 
histoires notables et non encores ouyes, les sommaires des six 
journées et une table de toutes les principalles matieres ••• mis en 
fran90is par Gabriel Chappuys, tourangeau. 
Paris, Pour Philippes Brachonier, 1583. 
8°. 32+319 p. 
París BN (Res. 8° Z-32344). 
Alden (583/66), Impresos (1569), Palau Dulcet (334919). 
*937 
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TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de 
humanidad, philosophia, Theologia, y Geographia; con otras cosas 
curiosas y apazibles. 
Medina del Campo, Francisco del Canto, 1587. 
8°. 
Viena NB (71. X. 7). 
Impresos (1570). Palau Dulcet (334912). 
T. Medina (216). 
*938 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Giardino di Fiori curio si, in forma de dialogo; diviso in sei Tratatti. 
Nel quale si trattano a1cune materie di Humanita, Filosofia, Teologia, 
Geografia, Cosmografia, & altre cose curiose, & piacevoli ••• tradotto 
di Spagnuolo in Italiano, per Celio Malespina. 
Vinegia, Presso Altobello Salicato, 1590. 
4°. 12 h. +262 p. 
Barcelona BC, B. Vaticana (Chigi IV. 1609). 
Alden (590/67). Impresos (1571). Palau Dulcet (334922). Toda (4966). 
*939 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Giardino di Fiori curiosi, in forma de dialogo; diviso in sei Tratatti. 
Nel quaIe si trattano alcune materie di Humanita, Filosofia, Teologia, 
Geografia, Cosmografia, & a1tre cose curiose, & piacevoli ••• tradotto 
di Spagnuolo in Italiano, per Celio Malespina. 
Vmegia, Presso Altobello Salicato, 1591. 
4°. 12 h. +262 p. 
París BN (Res. 8° Z-7183). 
Alden (591161), Impresos (1572), Palau Dulcet (334922). 
*940 
TORQUEMADA. ANTONIO DE 
Giardino di Fiori curiosi, in forma de dialogo; diviso in sei Tratatti. 
Nel quale si trattano alcune materie di Humanita, Filosofia, Teologia, 
Geografia, Cosmografia, & a1tre cose curiose, & piacevoli ••• tradotto 
di Spagnuolo in Italiano, per Celio Malespina. 
Vinegia, Presso Altobello Salicato, 1596. 
4°. 12 h. +262 p. 
Alden (596/103), Impresos (1573), Palau Dulcet (334922). 
*941 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Giardino di Fiori curiosi, in forma de dialogo; diviso in sei Tratatti. 
Nel quaIe si trattano a1cune materie di Humanita, Filosofia, Teologia, 
Geografia, Cosmografia, & altre cose curios e, & piacevoli ••• tradotto 
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di Spagnuolo in Italiano, per Celio Malespina. 
Vinegia, Apresso Gio. Battista Ciotti, 1597. 
8°.20+208 h. 
B. Vaticana (Casimiri VI. 21), Wolfenbüttel BA (134. 18 Phys.). 
Alden (597/69), Impresos (1574), Palau Dulcet (334923). 
*942 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
Jardin de flores curiosas, en que se tratan algunas materias de 
humanidad, philosophia, Theologia, y Geographia; con otras cosas 
curiosas y apazibles. 
Medina del Campo, por Christoval Lasso Vaca. A costa de luan Boyer, 1599. 
SO. 8+286+2 h. 
B. Vaticana (Barberini O. XI. 38), Colectivo PBE, Madrid BN. 
Alden (599/88), Impresos (1575), Palau Dulcet (334913). 
T. Medina (244). 
(Peeters (1393) anota otra edición en castellano de la misma fecha, pero en 
Anvers, M. Nucio). 
*943 
TORQUEMADA, ANTONIO DE 
The Spanish Mandeville of Miracles. Or the garden of curious 
Flowers. Wherin are handled sund.ry points ofHumanity, Philosophy. 
London, Printed by J. R. for Edmund Matts, 1600. 
4°.158 h. 
Londres BM (C. 32. b. 32). 
Alden (600/94), Impresos (1576), Palau Dulcet (334927). 
*944 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Rubrica de la visio delectable ••• 
Barcelona, a despeses de Matheu Vendrell, 1484. 
fol. 68 h. 
Barcelona Be, Incunables BE (5691), Madrid BN (1-331). 
Aguiló (2769), Palau Dulcet (335318). 
(Palau Dulcet apunta que el traductor pudo ser Francisco Prats). 
*945 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Vision delectable de la filosofia y de las otras ciencias ••• 
(Burgos, Fadrique Biel de Basilea), ca. 1485. 
fol. 74 h. 
Colectivo PBE, Incunables BE (5688), Madrid BN. 
Palau Dulcet (335321), Salvá (2433). 
(Salvá discute las distintas posibilidades de asignación de esta impresión). 
*946 
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TORRE, ALFONSO DE LA 
Vision deleytable dela pbilosopbia et delas otras scien~ias ••• 
Tholosa, Juan Parix y Estevan Cleblat, 1489. 
fol. 101 h. 
Colectivo PBE, Incunables BE (5689), Londres BM (0-11771), Madrid BN. 
Palau Dulcet (335322), Salvá (2433). 
*947 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Uision delectable de la filosofia y de las otras ciencias ••• 
('!blosa, Enrique Mayer), ca. 1494. 
fol. 76 h. 
Colectivo PBE, Incunables BE (5690), Londres BM (IB-54035), Madrid BN. 
Gallardo (4031), Palau Dulcet (335323). 
(Palau Dulcet, basándose en Haebler, atribuye la edición a Valladolid, por 
Pedro Giraldi y Miguel de Planes, ca. 1497 y rechaza la atribución de Gallardo 
a '!blosa, la cual finalmente es la aceptada por Incunables BE, mientras que 
Londres BM se inclina por Valladolid). 
*948 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Uision delectable de la pbilosopbia e artes liberales: metapbisica: y 
philosopbia moral (Al fin:) Va emendado y reducido en su pristina 
verdad porque a causa de ser de impression muy antigua estava 
corrupto ••• 
Sevilla, por Jacobo Cromberger, aleman, y Juan Cromberger, 1526. 
fol. 80 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (G-11770), Madrid BN (R-9058), París BN (Res. 
m. R-46). 
Palau Dulcet (335324), Salvá (2434). 
*949 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Uision delectable de la pbilosopbia e artes liberales: metaphisica: y 
philosopbia moral ••. 
Sevilla, En casa de Juan Cromberger, 1538. 
fol. 72 h. 
Colectivo PBE, Londres BM(C. 62. f. 13), Madrid BN (R-2111). 
Palau Dulcet (335325), Salvá (2434). 
*950 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Uysyon delectable de la Pbilosopbia y artes liberales. A do por mui 
sotil artificio se declaran altos secretos. Y per fyn las XXIll coplas de 
don Gorge Manrique. 
Estampado en Ferrara, s. i., 1554. 
8°. 9+171+9 h. 
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Madrid BN (R-9094). 
Palau Dulcet (335326), Salvá (2435). 
*951 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Sommario di tvtte le scienze, del magnifico Messer Domenico 
Delfino ••• Dal quale si possono imparare molte cose appartenenti al 
uiuere humano & alla cognition di Dio ••• 
In Vinegia, appresso Gabriel Giolito di Ferrarl, 1556. 
BCI.27h. 
Madrid BN (R-9094). 
Palau Dulcet (335327), Salvá (2435). 
(Domenico Delfino tradujo la obra a partir de la edición de Ferrara. Una vez 
muerto, su hijo halló el manuscrito y, desconocedor de la existencia del 
original, lo editó a nombre de su padre). 
*952 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Sommario di tvtte le scienze, del magnifico Messer Domenico 
Delfino ••• Dal quale si possono imparare molte cose appartenenti al 
uiuere humano & alla cognition di Dio ••• 
Venetia, Gabriel Giolito, 1565. 
BCI.2Bh. 
Palau Dulcet (335327). 
*953 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Sommario di tvtte le scienze, del magnifico Messer Domenico 
Delfino ••• Dal quale si possono imparare molte cose appartenenti al 
uiuere humano & alla cognition di Dio ••• 
Venetia, Gabriel Giolito, 1566. 
8°.28 h. 
Palau Dulcet (335327). 
*954 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Sommario di tvtte le scienze, del magnifico Messer Domenico 
Delfino ••• Dal quale si possono imparare molte cose appartenenti al 
uiuere humano & alla cognition di Dio ••• 
Venetia, Sansovino, 1568. 
8°.8+166+1 h. 
Palau Dulcet (335327). 
*955 
TORRE, ALFONSO DE LA 
Sommario di tvtte le scienze, del magnüico Messer Domenico 
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Delfino ••. Dal quale si possono imparare molte cose appartenenti al 
uiuere humano & alla cognition di Dio ••• 
Venetia, Fabio et Agostin Zoppini, 1584. 
8°.166 h. 
Madrid BN (3-77293). 
*956 
TORRELLA, JERONIMO 
Opus preclarum de imaginibus astrologicis non solum medicis verum 
etiam litteratis viris utile ac amenissimum. 
(Valentie, Alfonsus d'Orta), ca. 1496. 
4°. 94h. 
Bethesda NL (4391), Colectivo PBE, Colectivo US (NT-0279052), Incunables 
BE (5693), Londres BM (IA-52083), Madrid BN (1-508), Sevilla CO (3141). 
F. Navarrete (1,581), Gallardo (4068), Impresos (1588), KIebs (981. 1), Palau 
Dulcet (335993), Picatoste (805), Stillwell (120). 
(Incunables BE da como fecha de edición 1497-1500). 
*957 
TORRES, DIEGO DE 
Eclipse del sol. Medicinas preservativas y curativas y remedios contra 
la pestilencia que significa el eclipse del sol del año de milI e cccc. 
lxxxv a. xvi de mar~o ••• 
Salamanca, (Tipografia de Nebrija), 1485. 
4°.10 h. 
Colectivo PBE, Incunables BE (5694), Madrid, Biblioteca de Palacio. 
Gallardo (4072), Impresos (1589), Klebs (982. 1), Palau Dulcet (336355), 
Stillwell (121). 
T. Salamanca (79). 
*958 
TORRES, DIEGO DE 
Pronostico o Iuyzio nueva y sutilisimamente sacado ... Sacado de lo 
mas cierto de toda la estrologia y va hasta el año de veynte y cinco: y 
esto es lo que parece cierto por regla hastronomia: y asi señores 
lectores estareys todos apercibidos en el servicio divino que el que 
nos redimio en el arbol de la vere cruz nos librara destas adversidades 
con su bendita madre. 
(Valencia, Costilla), ca. 1520. 
4°.2h. 
Barcelona BC (Bon 7-V-38), Colectivo PBE, Madrid BN (R-23407). 
Gallardo (4073), Impresos (1590), Norton (1235), Palau Dulcet (336357). 
T. Valencia (1155). 
(El pronóstico es para el año 1521). 
*959 
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TOVAR, SIMON DE 
Examen i censura ••• Del modo de averiguar las Alturas de las tierras, 
por la altura de la Estrella del Norte, tomada con la Ballestilla. En 
que se demuestran los muchos errores que ay en todas las Reglas, 
que para esto se an usado hasta agora: y se enseña las que conviene 
usarse i guardarse en nuestros tiempos: y el como podran hazerse 
en los venideros. 
Sevilla, Rodrigo de Cabrera, 1595. 
8°.6+91 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (529. g. 30), Madrid AH (233), Madrid BN (R-
458), París BN (Res. 8° V-7759). 
Alden (595n9), F. Navarrete (IT, 717), Impresos (1594), Palau Dulcet (338316), 
Picatoste (791). 
T. Sevilla (790). 
*960 
VALDES, FRANCISCO DE 
Espejo y disciplina militar ••• En el qual se trata del oficio del Sargento 
Mayor. Con el discurso de la forma de reduzir la disciplina Militar, a 
mejor y antiguo estado. Por D. Sancho de Londoño. 
Brussellas, En casa de Roger Velpius, 1586. 
4°.87 p. 
París BN (Res. 4° V-9436). 
Almirante (863), F. Navarrete (1, 512), Impresos (1604), Palau Dulcet (347435), 
Peeters (1412). 
(T. Madrid C (192) refiere a una posible edición en Madrid, Pierres Cosin, 
1578,4°. No obstante, esta pretendida impresión sería anterior incluso a la 
del propio Sancho de Londoño). 
*961 
VALDES, FRANCISCO DE 
Espeio e Deceplina militar .•• En el qual se trata del officio del Sargento 
Mayor. Con el discurso sobre la forma de reduzir la disciplina Militar, 
a mejor y antiguo estado. Por D. Sancho de Londonno. 
Brussellas, En casa de Roger Velpius, 1589. 
4°. 41+44h. 
Colectivo PBE, Londres BM (534. e. 7. (1», Madrid AH (237), Madrid BN (R-
4058). 
Almirante (863), Gallardo (4130), Impresos (1605), Palau Dulcet (347436), 
Peeters (1413). 
*962 
VALDES, FRANCISCO DE 
Dialogo militar ••• En el qual se trata del oficio del Sargento Mayor ••• 
Madrid, Pedro Madrigal, 1590. 
8°. 8+104+16 h. 
Colectivo BE (V-36), Londres BM (534. c. 3. (1», Madrid, B. de El Escorial 
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(18-V-34(n. 2». 
Impresos (1606), Palau Dulcet (347438). 
T. Madrid C (487). 
*963 
VALDES, FRANCISCO DE 
Espeio y disciplina militar ••• En el qual se tratta del officio del 
Sargento Mayor. Con el discurso sobre la forma de reduzir la 
disciplina Militar, a mejor y antiguo estado. Por D. Sancho de 
Londoño. 
Brussellas, En casa de Roger Velpius, 1590. 
4°.44+42 h. 
Madrid BN (R-1368). 
Almirante (863), F. Navarrete (1, 512), Impresos (1607), Palau Dulcet (347437), 
Peeters (1414). 
*964 
VALDES, FRANCISCO DE 
The Sargeant Maior ••• A Dialogue of the Office a Sargeant Maior. 
Written in Spanish by ••• And translated into English by lohn Thorius. 
London, John Wolfe, 1590. 
4°. 29h. 
Londres BM (C. 54. bb. 9). 
Impresos (1608), Palau Dulcet (347442), Pane (2498). 
*965 
VALDES, FRANCISCO DE 
Dialogo militar ••• En el qual se trata del oficio del Sargento-mayor ••• 
Madrid, En casa de Guillermo Drovy, 1591. 
8°. 4+91+13 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (534. c. 3. (2», Madrid BN (R-5396), Viena NB 
(72-Z-91). 
Almirante (863), F. Navarrete (1, 512), Gallardo (4129), Impresos (1609), Palau 
Dulcet (347439). 
T. Madrid (374), T. Madrid C (526). 
*966 
VALDES, FRANCISCO DE 
Espejo y Disciplina militar ••• En el qual se tratta del Officio del 
Sargento Mayor. Con el discurso sobre la forma de reduzir la disci-
plina Militar, a mejor y antiguo estado, por D. Sancho de Londoño. 
Brussellas, En casa de Roger Velpius, 1596. 
4°.87 p. 
Colectivo PBE, Londres BM (534. e. 7. (1», Madrid AH (237), Madrid BN (R-
4058), París BN (Res. 4° V-9436). 
Almirante (863), F. Navarrete (1, 512), Gallardo (4130), Impresos (1610), Palau 
Dulcet (347440), Peeters (1415). 
*967 
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VALDES, FRANCISCO DE 
Specchio et Disciplina militare ••• Nel quale si tratta dell'officio del 
Sargente Maggiore. Nuovamente tradotto dalla lingua Spagnuola 
nella Italiana da Gio. Paolo Grallucci Salodiano, con un dialogo 
dell'istesso intorno al formare uno squadrone di gente et di terreno. 
Opera non solo necessaria ai Sargenti Maggiori, et a qualunque 
comanda nella guerra, ma ad ogni soldato, che desideri tosto salire 
a sopremi gradi della militia, con suo sommo onore et utile. 
Venetia, Cornelio Arrivabene, 1598. 
4°.4 h. +69 p. 
París BN (Res. 4° V-9437), Viena NB (72. K. 33(4». 
Impresos (1611), Palau Dulcet (347443). 
*968 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas, no menos a los studiantes. En la 
que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas mouibles, 
concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, Nonas, Idus, 
Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una tabla, 
por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de cada VD 
año. 
Burgos, En casa de Juan de Junta, 1539. 
4°.10 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Impresos (1613), Palau Dulcet (348141). 
(En Madrid BN (U-8566(3», se custodia un ejemplar al que le falta el pie de 
edición). 
*969 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, OIympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada VD año. Agora nueuamente corregido de muchos errores por 
Buenauentura Ceruantes, de Morales. En: RODRIGO FERNANDEZ DE 
SANTAELLA, Vocabularium Ecclesiasticum ••• 
Impressum Stellae, apud Michaelem de Eguia, 1546. 
4°. 4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (F-261), Madrid BN (R-8182). 
Palau Dulcet (89746). 
*970 
298 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas, no menos a los studiantes. En la 
que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas mouibles, 
concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, Nonas, Idus, 
Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una tabla, 
por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de cada VD 
año. En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabvlarivm eccle-
siasticum ••• 
Caesaraugustae, Excussum in aedibus Georgii Coci expensis P. Bernuz et B. 
a Nagera, 1546. 
4°. 4 h. (s. f.) 
Palau Dulcet (89747). 
*971 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada VD año ••• En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabu-
larium Ecclesiasticum... agora nueuamente añadida el arte del 
computo ••• 
Caesaraugustae, In aedibus Bartholomaei a Nagera, 1549. 
4°. 4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (F-263), Colectivo PBE, Madrid BN (R-27378). 
Palau Dulcet (89748). 
*972 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada VD año ••• En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabu-
larium Ecclesiasticum ••. 
Salmanticae, ApudAndream a Portonariis, 1549. 
4°. 4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (F-264), Nueva York HS (577), Salamanca BU (45600). 
Palau Dulcet (89749). 
T. Salamanca R (319). 
*973 
299 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por .•• muy vtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada VD año ••• En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabu-
larium Ecclesiasticum ••• Agora nueuamente añadida el arte del 
computo ••• 
Caesaraugustae, In aedibus Bartholomaei a Nagera, 1550. 
4°. 4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (F -265), Madrid BN (R-27391). 
*974 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada VD año .•. En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabu-
larium Ecclesiasticum ... Accessit praeterea computandi ars ... 
(Al fin:) Toleti, in aedibus Ioannis Ferrarii. Impensis Ludouici Gutierez 
Biblipolae, 1552. 
fol. 4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (F-267), Colectivo PBE, Madrid BN (R-27317). 
(En Madrid BN (U-8566(3), se custodia un ejemplar del Arte del computo, 
que carece de pie de edición). 
*975 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, OIympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada VD año ••• En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabu-
larium Ecclesiasticum ••. Accessit praeterea computandi ars ••• 
Alcalá de Henares, Véndese en casa de Luys gutierrez, 1552. 
fol. 4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (F-266), Madrid BN (R-28932-2). 
*976 
300 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas, no menos a los studiantes. En la 
que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas mouibles, 
concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, Nonas, Idus, 
Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una tabla, 
por la quaI perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de cada VD 
año. En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, VocabuIarium eccle-
siasticum ••• Agora nuevamente añadida el arte del computo ••• 
Caesaraugustae, In aedibus Bartholomaei a N agera, 1555. 
4°. 
Colectivo BE (F-268), Madrid BN (R-27369), Nueva York HS (577). 
Impresos (1614), Palau Dulcet (89751), Picatoste (821). 
*977 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muyvtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas, no menos a los studiantes. En la 
que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas mouibles, 
concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, Nonas, Idus, 
Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una tabla, 
por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de cada VD 
año. En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabvlarivm eccle-
siasticum. •• 
Veneunt Metinae, Mariam de Terra Nova & Iacobum Liarchanum (Al fin:) 
Excudebat Guillelmus de Millis typographus, 1555. 
4°. 
Palau Dulcet (89753). 
*978 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtiI y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas, no menos a los studiantes. En la 
que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas mouibles, 
concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, Nonas, Idus, 
Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una tabla, 
por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de cada VD 
año. En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabulario eccle-
siastico ••• 
Methinae, Apud Sebastianum Martinez (Al fin:) Excussum Stellae impensis 
Sebastiani Martinez Impresor: (Al fin:) Excussum Stellae impensis Sebastiani 
Martinez, Bibliopolae Vallisoletani, opera ac industria Adriani de Anveres, 
1555. 
4°.9h. 
Colectivo BE (F-269), Salamanca BU (20034). 
Palau Dulcet (89752). 
*979 
301 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas, no menos a los studiantes. En la 
que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas mouibles, 
concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, Nonas, Idus, 
Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una tabla, 
por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de cada vn 
año. En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabularium eccle-
siasticum ••• Accessit praeterea computandi ars ••• 
Toleti, Apud Ioannem de Ayala, 1556. 
fol. 
Barcelona BC (Res. 56-4°), Colectivo BE (F-270), Madrid BN (U-8179). 
Impresos (1615), Palau Dulcet (89754). 
*980 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas, no menos a los studiantes. En la 
que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas mouibles, 
concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, Nonas, Idus, 
Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una tabla, 
por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de cada vn 
año. En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabvlarivm. eccle-
siasticum ••. 
Toleti, apud Ioannem de Ayala, 1559. 
4°. 
Palau Dulcet (89754). 
*981 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas, no menos a los studiantes. En la 
que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas mouibles, 
concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, Nonas, Idus, 
Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una tabla, 
por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de cada vn 
año. En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabvlarivm. eccle-
siasticum ••• 
Caesaraugustae, Georgii Coci, 1560. 
4°. 
Palau Dulcet (89754). 
*982 
302 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada vn año. Agora nueuamente corregido de muchos errores por el 
licenciado Buenauentura Ceruantes, de Morales. En: RODRIGO FER-
NANDEZ DE SANTAELLA, Dictionarium Ecclesiasticum ••• 
Salmanticae, Excudebat Mathias Gastius, 1561. 
4°. 4 h. (s. f.) 
Madrid, B. de Derecho de la U. Complutense (2005). 
T. Salamanca R (549). 
*983 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas, no menos a los studiantes. En la 
que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas mouibles, 
concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, Nonas, Idus, 
Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una tabla, 
por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de cada vn 
año. En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Vocabvlarivm eccle-
siasticum ••• 
Impressum Caesaraugustae, In aedibus viduae Bartholomei a Nagera, 1562. 
4°. 
Palau Dulcet (89755). 
*984 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada vn año. Agora nueuamente corregido de muchos errores por 
Buenauentura Ceruantes, de Morales. En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, 
Lexicon Ecclesiasticum latinohispanicum ••• Al fin va el Computo. 
Salmanticae, In aedibus Andreae a Portonariis, 1566. 
fol. 4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (J-307), Colectivo BV (72146), Colectivo PBE, Madrid BN (R-
26700-2), Valencia BU (Z-11188(1». 
Palau Dulcet (377088), S. Díaz (XII, 1883). 
T. Salamanca R (625). 
*985 
303 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtU y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada VD año. Agora nueuamente corregido de muchos errores por el 
licenciado Buenauentura Ceruantes, de Morales. En: RODRIGO FER-
NANDEZ DE SANTAELLA, Dictionarium Ecclesiasticum ••• 
Salmanticae, Apud Ioannem Mariam de 'Thrranoua & Iacobum Archarium, 
1566. 
4°. 4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (F-244 Y F-245), Madrid BN (U-6906), Zamora BP (DI-64). 
T. Salamanca R (470). 
(En Colectivo BE, señala como fecha de edición 1556, pero desde la Biblioteca 
Pública de Zamora nos han confirmado que la fecha es 1566. Ello ha dado 
lugar a que aparezca fechado mayoritariamente en los repertorios en 1556). 
*986 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas y no menos a los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, 
Nonas, Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. 
y una tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles 
de cada VD año. Agora nuevamente corregido de muchos errores por ••• 
Buenaventura Cervantes de Morales. En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, 
Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ... 
Braccarae, apud Antonium a Maris, Typographum, 1569. 
4°. 6 hs. (s. f.) 
Colectivo BE (J-309), Londres BM (1478. bb. 15). 
Impresos (1616), Palau Dulcet (377089), S. Díaz (XII, 1884). 
(En Colectivo BE (J-308) y en Madrid, Biblioteca de Palacio se señala un 
ejemplar que sólo lleva la fecha: 1569 y que podría tratarse de esta edición). 
*987 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada VD año ••. En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Dictiona-
304 
rium Ecclesiasticum latino hispanvm ••• 
Compluti, ApudAndream de Angulo. Veneunt in aedibus Ludouici Gutierrez, 
1569. 
4°. 4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (F-246), Madrid BN (R-27715). 
Palau Dulcet (89756). 
*988 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muyvtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas y no menos a los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, 
Nonas, Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. 
y una tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles 
de cada VD año. Agora nuevamente corregido de muchos errores por ••• 
Buenaventura Cervantes de Morales. En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, 
Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• 
Salmanticae, In aedibus Dominici a Portonariia, 1572. 
fol. 4 ha. (n. f.) 
Colectivo BE (J-310), Madrid BN (2-38466), Salamanca, BU (32921). 
Impresos (1617), Palau Dulcet (377090), S. Díaz (XII, 1885). 
T. Salamanca R (813). 
*989 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muyvtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada VD año ••• En: RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, Dictiona-
rium Ecclesiasticum latino hispanvm ••• 
Compluti, Apud Ioannem Gratianum. Expensis Alphonsi a Xaramillo, 1572. 
4°.4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (F-247), Madrid BN (R-27316). 
Palau Dulcet (89757). 
(Palau Dulcet titula la obra como Vocabularium Ecclesiasticum). 
*990 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muyvtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas y no menos a los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas moui-
bIes, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, Nonas, 
305 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada vn año. Agora nuevamente corregido de muchos errores por ••• 
Buenaventura Cervantes de Morales. En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, 
Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• 
Salmanticae, In aedibus Vicentii a Portonariis, 1578 (Al fin:) Apud Heredes 
Ioannis a Canova, 1579. 
fol. 4 hs. (n. f.) 
Colectivo BE (J-311), Colectivo PBE, Madrid BN (R-26891), Valladolid, BU 
(7656). 
Impresos (1618), Palau Dulcet (377091), S.' Díaz (XII, 1886). 
T. Salamanca R (989). 
*991 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas y no menos a los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, 
Nonas, Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. 
y una tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles 
de cada vn año. Agora nuevamente corregido de muchos errores por ••• 
Buenaventura Cervantes de Morales. En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, 
Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• 
Caesaraugustae, InAedibus Dominici a Portonariis de Ursinis, Expensis Petri 
Ivarra, 1583. 
4°. 4 hs. (n. f.) 
Colectivo BE (J-312 Y J-313), París BN (Res. 4° D-I099), Valencia, Colegio 
del Corpus Christi. 
Impresos (1619), Palau Dulcet (377093), S. Díaz (XII, 1887). 
*992 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtn y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas y no menos a los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, 
Nonas, Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. 
y una tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles 
de cada vn año. Agora nuevamente corregido de muchos errores por ••• 
Buenaventura Cervantes de Morales. En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, 
Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• 
Salmanticae, In aedibus Vicentii a Portonariis, (Al fin:) Ex officina 
ndefonsi a Terranoua & Neyla, 1584-85. 
4°. 4 hs. (n. f.) 
Colectivo BE (J-314), Colectivo PBE, Viena NB (BE. 5. K. 34), Zamora, BP 
306 
(D. 1-19). 
Impresos (1620), Palau Dulcet (377092), S. Díaz (XII, 1888). 
T. Salamanca R (1132). 
(T. Salamanca R señala que hubo ejemplares, quizá de la misma edición, que 
circularon unos con el año 1584 y otros con 1585, entre los que sólo difiere el 
año de la portada). 
*993 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas y no menos a los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, 
Nonas, Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. 
y una tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles 
de cada VD año. Agora nuevamente corregido de muchos errores por ••• 
Buenaventura Cervantes de Morales. En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, 
Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum ••• 
Caesaraugustae, InAedibus Petri Puig, et Ioannis Escarilla. ExpensisAntboni 
Hernandez, 1588. 
fol. 4 hs. (n. f.) 
Colectivo BE (J-315), París BN (Res. fol. D-llOO), Santiago BU (lI, 2726). 
Impresos (1621), Palau Dulcet (377095), S. Díaz (XlI, 1890). 
*994 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
á todas las personas Ecclesiasticas, y no menos á los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Veiones, Nonas, 
Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. Y una 
tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles de 
cada VD año. Agora nueuamente corregido de muchos errores por 
Buenauentura Ceruantes, de Morales. En: DIEGO XIMENEZ ARIAS, 
Lexicon Ecclesiasticum latinohispanicum ••• Al fin va el Computo. 
Olyssipone, Antonius Riberius, expensis Ioannis Hispani et Michaelis de 
Arenas, 1588. 
fol. 4 h. (s. f.) 
Colectivo BE (J-316), Colectivo PBE, Madrid, BN (R-24286-2), Santiago BU 
(1I,2726). 
Palau Dulcet (377094), S. Díaz (XII, 1889). 
*995 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vtil y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas y no menos a los estudiantes. En 
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la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, 
Nonas, Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. 
y una tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles 
de cada vn año. Agora nuevamente corregido de muchos errores por ••• 
Buenaventura Cervantes de Morales. En: DIEGO XlMENEZ ARIAS, 
Lexicon Ecclesiasticum ••• 
Caesaraugustae, Laurentius a Robles, 1595. 
4°. 4 hs. (n. f.) 
Colectivo BE (J-306), 1bledo BP (S. L. 35/4). 
Impresos (1622), Palau Dulcet (377096), S. Díaz (XII, 1891). 
(El ejemplar de 1bledo BP carece de portada y la licencia está fechada en 
1596). 
*996 
VALENCIA, JERONIMO DE 
Arte del computo, nueuamente compuesto por ••• muy vti! y necessaria 
a todas las personas Ecclesiasticas y no menos a los estudiantes. En 
la que se contiene el aureo numero, Letra Dominical, Fiestas 
mouibles, concurrentes con la luna, Quatro temporas, Velaciones, 
Nonas, Idus, Calendas, Olympias, Aera de Cesar con las Indictiones. 
y una tabla, por la qual perpetuamente se sabran las fiestas mouibles 
de cada vn año. Agora nuevamente corregido de muchos errores por ••• 
Buenaventura Cervantes de Morales. En: DIEGO XlMENEZ ARIAS, 
Lexicon Ecclesiasticum Latinohispanicum .•• 
Barcinone, Ex Typographia lacobi a Cendrat, 1597. 
fol. 4 hs. (n. f.) 
Impresos (1623), Palau Dulcet (377097), S. Díaz (XII, 1892). 
(S. Díaz señala la existencia de un ejemplar en la Biblioteca de la actual 
Facultad de FilolOgía de la Universidad Complutenses de Madrid, pero éste 
no ha podido ser localizado). 
*997 
VALTANAS MEXIA, DOMINGO DE 
Compendio de la Philosophia natural de Aristoteles. 
Sevilla, s. i. 1547. 
4°. 
Impresos (1627), Palau Dulcet (349169), Picatoste (831). 
T. Sevilla (491). 
(La noticia procede de Nicolás Antonio). 
*998 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum libri decem ••• 
Compluti, Ex officina loannis Brocarii, 1556. 
fol. 167+5+3 h. 
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Colectivo BPE, Madrid BN (2-8350), Madrid FM (1440), Santiago BU (11, 
1201). 
Impresos (1628), Palau Dulcet (350890). 
T. Alcalá (284). 
*999 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Comm.entaria in quartum Iibrum Meteorum Aristotelis. 
Compluti, In officina loannis Brocarii, 1558. 
8°.186+1 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-30308), Madrid FM (1436). 
Impresos (1629), Lohr (471-3), Morej6n (111, 63), Palau Dulcet (350899), 
Picatoste (828). 
T. Alcalá (312). 
*1000 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Octo Iibrorum Aristotelis de physica doctrina versio recens & com-
mentaria ••• 
Compluti, Ex officina Andreae ab Angulo, 1562. 
fol. 6 h. +384 p. 
Barcelona BC (Res. 165-4°), Colectivo PBE, Londres BM (536.1. 8(1», Madrid 
BN (R-29305), Madrid FM (1450), Zaragoza BU (73). 
Chinchilla (1, 232), Impresos (1632), Lobr (471-1), Morej6n (111, 64), Palau 
Dulcet (350902), Picatoste (824). 
T. Alcalá (335). 
*1001 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum naturaUum ad Tyrones pars prima, continens eas 
quae spectant ad octo libros Aristotelis de physica doctrina. 
Compluti, Excudebat Andreas ab Angulo, 1563. 
fol. 64+1 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (536. 1. 8(2», Zaragoza FM (76). 
Impresos (1633), Lohr (471-2), Palau Dulcet (350903), Picatoste (825). 
(Palau Dulcet da noticia de otra edici6n en Compluti, Excudebat Querino 
Gerardus, 1580). 
*1002 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum & philosophicarum .•• , editio secunda, 
ab eodem Autore recognita et aucta ••• 
Compluti, Excudebat Andreas de Angulo, 1564. 
fol. 11+203 h. 
Bethesda NL (4510), Colectivo US (NV-0022532), Madrid BN (R-30381), 
Madrid FM (1441), Valencia FM (C-32). 
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Chinchilla (1, 226), Impresos (1634), Morejón (111, 64), Palau Dulcet (350891). 
T. Alcalá (284). 
*1003 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum libri decem ••• 
Francofurti ad Moenum, Apud heredes Andreas Wecheli, 1582. 
fol. 15+417+15 p. 
Aberdeen BU (699), Bethesda NL (4511), Colectivo US (NV-0022533), Londres 
BM (545. K 9), París BN (Res. fol T19_7), Viena NB (69. A. 105). 
Chinchilla (1, 226), Impresos (1642), Morejón (111, 64), Palau Dulcet (350892). 
(Edición corregida por Johann Crato von Kraftheim). 
*1004 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et phUosophicarum ••• editio tertia, ab 
eodemAutore iterum recognita et aucta. Accessit liber de simplicium 
medicamentorum facultate eiusdem Autoris ••• 
Compluti, Excudebat Ioannes Iñiguez a Lequerica, 1583. 
fol. 18+ 164+ 106+ 1 h. 
Bethesda NL (45120), Colectivo PBE, Colectivo US (NV-0022535), Madrid 
FM (1442), París BN (Res. T19_7-A), Valencia FM (D-45). 
Impresos (1643), Morejón (111,64), Palau Dulcet (350893). 
(De existencia más que dudosa son las ediciones de Alcalá, J. Iñiguez de 
Lequerica, con fecha 1584, -de la que habla Chinchilla (1, 226)- Y 1585, a la 
que se refieren Morejón (111, 64) Y Palau Dulcet (350893». 
*1005 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De iis, quae scripta sunt physice in libris sacris, sive de sacra phUoso-
phia, liber singularis. 
Augustae Taurinorum, Apud Haeredem Nicolai Bevilaquae, 1587. 
4°.2 h. +656 p. +6 h. 
Barcelona BC (R(2)-4°-32), B. Vaticana (R. G. Bibbia 111. 55), Colectivo PBE, 
Colectivo US (NV-0022544), Madrid BN (R-26897), Santiago BU (11, 2685), 
Viena NB (7. h. 19). 
Colmeiro (22), Chinchilla (1,222), Impresos (1645), Palau Dulcet (350924), 
Picatoste (826), 1bda (5200). 
*1006 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
In quartum librum MeteorologicorumAristotelis Commentaria, lam 
secundo edita ad Gregorium Lopez Madera eiusdem regis e cubiculo 
Medicum. 
Augustae Taurinorum, Apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1588. 
8°. 12 h. +455 p. +8 h. 
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Barcelona BC ('lbda 2-111-121), B. Vaticana (Chigi V. 1125), Colectivo BV 
(74126), Colectivo PBE, Londres BM (519. b. 19), Madrid BN (R-30I00), París 
BN (Res. 8° V-54536), Santiago BU (11, 2761). Valencia BU (Z-13/46). 




VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De iis, quae scripta sunt physicae in libris sacris, sive de sacra 
Philosophia, liber singularis. Cui, propter argumenti similitudinem, 
adjuncti sunt duo alli, nempe Levini Lemnii de Plantis sacris et Fran-
cisci Ruei de Gemmis ••• 
Lugduni, Apud Franciscum Le Fevre, 1588. 
8°.693 p. 
Colectivo BV (74127), Colectivo US (NV-0022546), París BN (R-12702 Y R-
12703), Valencia BU (R-1I288), Wolfenbüttel BA (57 Phys.). 
Colmeiro (22), Impresos (1647), Morejón (III, 67), Palau Dulcet (350925), 
Picatoste (827). 
*1008 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De iis, quae scripta sunt physice in Iibris sacris, sive de sacra Philoso-
phia, Iiber singularis. 
Lugduni, sumptibus S. a Porta, 1588. 
8°.2 partes en 1 volumen, 693+285 p. 
Colectivo BV (74127), Colectivo PBE, París BN (Res. 8° A-22326), Valencia 
BU (Z-8/229), Viena NB (2. X. 23). 
Impresos (1646), Palau Dulcet (350926). 
*1009 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et pbilosopbicarum ••• , editio tertia, ab 
autore denuo recognita et aucta. Accessit IibeIlus. De locis manifeste 
pugnantibus apud GaIenum, eodem ••• autore. 
Francofurti, Apud heredes Adreae Wecheli, Claudia Marnium & Joann. 
Aubrium, 1590. 
fol. 8+452+ 12 p. 
Aberdeen BU (699), Bethesda NL (4513), B. Vaticana (Chigi 11. 824), Colectivo 
BPE, Colectivo US (NV-0022536). Viena NB (+69. a. 49). 
Chinchilla (l, 226), Impresos (1656), Morejón (111, 64), Palau Dulcet (350894). 
(Morejón y Palau Dulcet anotan una edición del mismo año, pero impresa en 
Basilea. Por otra parte, Chinchilla, Morejón y Palau Dulcet hablan de una 
reimpresión en Frankfurt, apud Wechelos, 1595). 
*1010 
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VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum ••• editio tertia, ab 
autore denuo recognita et aucta. Accessit Iibellus de locis manifeste 
pugnantibos apud Galenum, eodem ••• autore. Cum indice rerum et 
verborum copiosissimo. 
Lugduni, Apud heredes Gulielmi Rovilli, ex typographia Petri Rolandi, 1591. 
8°. 16 h. +1151 p. 
Bethesda NL (4514), Colectivo US (NV-0022537), Londres BM (775. e. 5), 
Madrid FM (1443), París BN (Res. 8° T19_7-B), París SG (T-8°. 476. inv. 2090). 
Impresos (1659), Palau Dulcet (350895), Vaganay (684). 
*1011 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Commentarius in quartum Aristotelis lib. Meteorologicorum. Multo 
quam antea emendatior. 
Patavii, Apud Paulum Meietum, 1591. 
4°. 4+80+3 h. 
Viena NB (71. J. 30(2», Wolfenbüttel BA (28. Phys. (2». 
Impresos (1658), Lohr(471-3), Morejón (HI, 63), Palau Dulcet (350901), 1bda 
(5203). 
*1012 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Controversiarum medicarum et philosophicarum. Editio quarta ab 
autore denuo recognita & aucta. Accessit Iibellus de locis manifeste 
pugnantibus apud Galenum, eodem ••• autore. Cum indice rerum & 
verborum copiosissimo. 
Venetiis, Apud Paulum Meietum, 1591. 
4°.15+323 h. 
Bethesda NL (4515), B. Vaticana (Chigi Iv. 787), Colectivo US (NV-0022538). 
Chinchilla (1, 226), Impresos (1660), Morejón (lII, 64), Palau Dulcet (350896). 
1bda (5208). 
*1013 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De iis, quae scripta sunt physice in libris sacris, sive de sacra 
philosophia. Liber singularis. Cui, propter argumenti similitudinem, 
adjuncti sunt duo alii. Nempe Levini Lemnii de Plantis sacris: et 
Francisci Ruei de gemmis, ante quidem editi, sed nunc emendatius 
expressi. Tertia haec editio a mendis quae prioribus irrepserunt dili-
genti studio repurgata esto 
Lugduni, In officina q. Hug. a Porta, apud fratres de Gabiano, 1592. 
8°.678+22+284+1 p. 
Bethesda NL (4516), B. Vaticana (Palatino Iv. 998), Colectivo PBE, Colectivo 
US (NV-00225486), París BN (Res. 8° R-122706 Y 12707), Valencia FM (E-28). 
Grassi-M (703), Impresos (1663), Morej6n (IH, 67), Palau Dulcet (350927). 
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(Morejón, Palau Dulcet y también Picatoste (826) anotan una edición en 
Francofurti, Apud Nicolaum Bassaeum, 1590-1608). 
*1014 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
Tratado de las agvas destiladas, pesos, y medidas de que los Boticarios 
deuen vsar, por nueua ordenan~a, y mandato de su Magestad, y su 
Real Consejo ••• 
Madrid, Por Luis Sánchez, 1592. 
8°.8+103 h. 
Barcelona BC (Res. 419-12°), Bethesda NL (4526), Colectivo PBE, Colectivo 
US (NV-0022584), Londres BM (1171. a. 32), Madrid BN (R-276), Madrid 
FM (1447), Valencia FM (D-256). 
Chinchilla (1, 232), Morejón (IlI, 82), Palau Dulcet (350940), Picatoste (830), 
S. Díaz, Varia (284). 
*1015 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De iia, quae scripta sunt physice in libris sacris, sive de sacra 
Philosophia, líber singularis. Cui, propter argumenti similitudinem, 
adjuncti sunt duo alii, nempe Levini Lemnii de Plantis aacris et 
Francisci Ruei de Gemmis, ante quidem editi, sed nuncemendatius 
expressi. Quarta haec editio a mendis quae prioribus irrepserant 
diligenter studis repurgata esto 
Lugduni, In officina Q. Hug. a Porta, apud Fratres de Gabiano, 1595 (Al fin:) 
Ex typo. Haeredum Petri Roussin, 1594. 
8°.678+22+284+1 p. 
Bethesda NL (4516), B. Vaticana (Barberini B. 1. 84), Colectivo PBE, Colectivo 
US (NV-00225486), París BN (Res. 8° R-122706 Y 12707), Valencia FM (E-28). 
Impresos (1667), Morejón (IlI, 67), Palau Dulcet (350927). 
*1016 
VALLES DE COVARRUBIAS, FRANCISCO 
De üs, quae scripta sunt physice in libris sacris, sive de sacra Philo-
sophia, liber singularis ••• 
Genevae, Fran~ois Lefebure, 1595. 
8°. 488+16 p. 
Edimburgo BM (2310). 
Impresos (1666), Picatoste (826). 
*1017 
VEGA, BARTOLOME DE 
Computo ecclesiastico muy copioso y necesario para todas las 
personas ecclesiasticas, ansi clerigos como frayles y monjas, y para 
los que quieren saber cosas del mar. Agora nuevamente compuesto ... 
Pamplona, por Thomas Porralis, 1588. 
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8°. 8+100+8 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-30489). 
Impresos (1692), Palau Dulcet (345493). 
T. Navarra (161). 
*1018 
VANEGAS, ALEJO 
Primera parte de las diferencias de libros que ay en el universo ••• 
Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1540. 
4°.8+240h. 
Bethesda NL (4516), Colectivo BV (74139), Colectivo PBE, Colectivo US (NV-
00225486), Londres BM (722. i. 21), Madrid FM (22), París BN (Res 4° R-
1554), Valencia BU (R-1/250). 




Primera parte de las diferencias de libros que ay en el universo •.• 
Ahora nuevamente emendada y corregida por el mismo autor. 
Toledo, en casa de Juan de Ayala, 1546. 
4°.8+224 h. 
Colectivo BV (74140), Colectivo PBE, Londres BM (C. 63. h. 18), Madrid AH 
(246), Madrid BN (R-16209), Valencia BU (Z-11/160). 




Primera Parte de las diferencias de libros que ay en el universo ... 
Ahora nuevamente emendada y corregida ••• 
Madrid, Por Alonso Gómez, 1569. 
4°.8+242h. 
Colectivo PBE, Londres BM (819. g. 27), Madrid BN (R-15514). 
Alden (569148), Impresos (1684), Palau Dulcet (351610), Picatoste (847), Salvá 
(2440). 
(Colectivo PBE refiere a sendos ejemplares, custodiados en Córdoba BP y 
Pamplona BP, con pie de impresión: Madrid, 1559, aunque al no incluir 
impresor, no sabemos si dan esta datación por error). 
*1021 
VANEGAS, ALEJO 
Primera parte De las Diferencias de libros que ay en el universo ••• 
Ahora nuevamente emendada y corregida por el mesmo Autor ••• 
Salamanca, en casa de Pedro Laso. A costa de Simón de Portonariis, 1572. 
8°. 24+414 h. 
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Colectivo BV (74141), Colectivo PBE, Madrid BN (R-10221), París BN (Res. 
8° Z-32341), Valencia BU (Z-15/177), Viena NB (44. X. 61). 
Impresos (1685), Palau Dulcet (351611), Picatoste (848). 
T. Salamanca R (824). 
(T. Salamanca señala tres tiradas distintas de esta edición). 
*1022 
VANEGAS, ALEJO 
Primera parte de las diferencias de libros que ay en el universo .•• 
Ahora nuevamente emendada y corregida por el mesmo autor. 
Valladolid, por Diego Femandez de Cordoba a costa de Juan Boyer, 1583. 
8°. 24+483+6 h. 
Colectivo BV (74133), Colectivo PBE, Londres BM (851. b. 9), Madrid AH 
(247), Valencia, B. Escuelas Pías (XVI-290). 
Impresos (1686), Palau Dulcet (351612), Picatoste (849). 
*1023 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos, agora nuevamente compuesto ••• 
Burgos, por Juan de Junta, 1529. 
8°.8+107 h. 
Colectivo PBE. 
Impresos (1709), Palau Dulcet (358449-II). 
(Palau Dulcet (358449) anota una posible edición anterior en Burgos, 1528). 
*1024 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos ••• Agora nuevamente por el mesmo auctor 
Añadido y emendado. En esta segunda edition. 
Burgos, en casa de Juan de Junta, 1540. 
8°. 12+212 h. 
Colectivo BE (V-556), Colectivo PBE, Londres BM (1075. G. 2), Madrid BN 
(R-10483). 
Impresos (1710), Palau Dulcet (358449-III). 
T. Salamanca R (254). 
*1025 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos ••• Agora nuevamente por el mesmo autor. 
Añadido y emendado en esta segunda edicion. 
Salamanca, Juan de Junta, 1543. 
8°. 12+121 h. 
Barcelona, BC (Res. 530.12°), Colectivo BV (74167), Colecivo PBE, Londres 
BM (1075. g. 2), Madrid BN (R-11960), Valencia BU (Z-10/18). 




Enchiridion de los tiempos ••• Agora nuevamente por el mesmo auctor. 
Añadido y emendado en esta tercera edicion ••• 
Salamanca, por Juan de Junta, 1545. 
8°.12+198 h. 
Colectivo BE (v-557), Colectivo PBE, Madrid BN (R-30136), Viena NB (79. Y. 
22). 
Impresos (1712), Palau Dulcet (358450). 
T. Salamanca R (281). 
(Viena NB da como fecha de edición 1547). 
*1027 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos •.• Agora nuevamente por el mesmo auctor 
añadido, corregido y emendado. Mas lleva aora de nuevo añadido el 
descubrimiento de las Indias y quien fue el primero que las hallo y 
en que año se comen9aron a ganar. 
Qarago~a, Diego Hernández, 1548. 
8°. 8+180+15 h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Alden (548/33), Impresos (1713), Palau Dulcet (358451). 
*1028 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos ••• Agora nuevamente por el mesmo auctor 
añadido, corregido y emendado. Mas lleva aora de nuevo añadido el 
descubrimiento de las Indias y quien fue el primero que las hallo y 
en que año se comen9aron a ganar. 
Qarago~a, por Juana Millan, biuda de Diego Hemández, 1549. 
8°.8+180+16 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-5777). 
Alden (549/29), Impresos (1714), Palau Dulcet (358452). 
*1029 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos .•• Agora nuevamente por el mesmo auctor 
añadido y emendado. 
Anvers, en casa de Martin Nutio, 1551. 
8°.212+12 h. 
Colectivo BV (74168), Colectivo PBE, Madrid BN (R-6329), París BN (Res. 8° 
G-11533), Valencia BU (Z-11144), Viena NB (71. Aa. 86+). 
Impresos (1715), Palau Dulcet (358451), Peeters (1448), Vaganay (212). 
(Palau Dulcet anota una posible edición en la misma ciudad y por el mismo 




Enchiridion de los tiempos .•• Agora nuevamente por el mesmo auctor 
añadido, corregido y emendado. Mas lleva aora de nuevo añadido el 
descubrimiento de las Indias y quien fue el primero que las hallo y 
en que año se comen9aron a ganar. 
Burgos, en casa de Juan de Junta. A costa de Juan de Espinosa, 1551. 
8°. 12+199 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-3788). 
Impresos (1716), Palau Dulcet (358453). 
*1031 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos. Agora nuevamente añadido, corregido y 
emendado. Mas lleva aora de nuevo añadido el descubrimiento de 
las Indias y quien fue el primero que las hallo y en que año se comen· 
9aron a ganar. 
Medina del Campo, a costa de Juan de Espinosa, 1551. 
8°. 11+151 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Impresos (1717), Palau Dulcet (358454). 
*1032 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos •.• Va agora nuevamente despues de la 
muerte de su Auctor añadido yemendado. 
'!bledo, por Francisco Guzman a costa de Miguel Rodriguez, 1569. 
8°.8+213 h. 
Colectivo BV (74169), Colectivo PBE, Madrid AH (248), Madrid BN (R-30468), 
Valencia BU (Z-11141). 
Alden (569/49), Impresos (1718), Palau Dulcet (358456). 
T. '!bledo R (173). 
*1033 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos ••• Va añadido en esta ultima impression 
todas las cosas notables sucedidas hasta este año de mil y quinientos 
y ochenta y siete. 
'!bledo, por Juan Rodriguez, 1587. 
8°.273+15 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (R-5932). 
Alden (587/55), Impresos (1719), Palau Dulcet (358457), S. Pérez (315). 
*1034 
VENERO, ALONSO 
Enchiridion de los tiempos ••• Va agora nueuamente despues de la 
muerte de su auctor añadido y emendado. 
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Toledo, Francisco de Guzman, ca. 1596. 
Colectivo PBE, Madrid, B. de Palacio (IV-2745). 
*1035 
VENTALLOL, JOAN 
Practica mercantiuol composta e ordenada per ••• 
Lyo, per mestre Joan de la Place (Al fin:) a ses despeses stampada, 1521. 
4°.133+3 h. 
Barcelona BC (10-V-24). 




Reglas breus de Arithmetica, ab la theorica y art pera inventarlas, y 
trobarlas, axi pera les monedes de Cathalunya, com altres reglas de 
diverses condicions: la diffinicio y declaracio deIs nombres trencats, 
ab molta operacio y demandes de aquells. Les reductions de moneda, 
y cambis destos Regnes de España: molt util y necessari a tot genero 
de tractants ••• 
Barcelona, En la Estampa de Iaume Cendrat, a costa de Francesch '1iinxer, 
Hieronym Genoves y Miquel Manescal, 1596. 
8°.8+135+1 h. 
Barcelona BC (ll-V-62), Colectivo PBE, Londres BM (532. aa. 18), Madrid 
BN (R-8712). 
Aguiló (1950), F. Navarrete (1, 252), Impresos (1725), Palau Dulcet (365009), 
Picatoste (855), Salvá (2596). 
*1037 
VILLALON, CRISTOBAL DE 
Provechoso tratado de cambios y contrataciones de mercaderes y 
reprovacion de usura ••• 
(Al fin:) Valladolid, por Francisco Fernandez de Cordoba, 1541. 
8°.45+1 h. 
Colectivo PBE, Madrid BN (V-9799). 
Impresos (1729), Palau Dulcet (366906). 
*1038 
VILLALON, CRISTOBAL DE 
Provechoso tratado de cambios, e contrataciones de mercaderes: y 
reprovacion de la usura ••• 
Sevilla, por Dominico de Robertis, 1542. 
8°.48 h. 
Nueva York HS (599). 
Gallardo (4581), Impresos (1730), Palau Dulcet (366908), Picatoste (862). 
T. Sevilla (420). 
*1039 
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VILLALON, CRISTOBAL DE 
Provechoso tratado de cambios, y contrataciones de mercaderes y 
reprovacion de la usura ••• Visto y de nuevo añadido y emmendado 
Valladolid, en la officina de Francisco Femandez de Cordova impressor, 1542. 
8°.51+1 h. 
Colectivo PBE, Londres BM ce. 63. G. 11(3», Madrid BN, Nueva York HS 
(599). 
Gallardo (4580), Impresos (1731), Palau Dulcet (366907), Picatoste (863), S. 
Pérez (317). 
*1040 
VILLALON, CRISTOBAL DE 
Provechoso tratado de cambios, y contrataciones de mercaderes y 
reprovacion de la usura ••• Visto y de nuevo añadido y emmendado 
Toledo, Juan de Ayala, 1543. 
Colectivo PBE, Toledo BP (S. L. 1577). 
*1041 
VILLALON, CRISTOBAL DE 
Provechoso tratado de cambios y contrataciones de mercaderes, y 
reprovacion de usura .•• Provechoso para conoscer los tratantes en 
que pecan y nescesario para los confesores saberlos juzgar. Van 
añadidos los daños que ay en los arrendamientos de los obispados y 
benefficios eclesiasticos, con un tratadico de los provechos que se 
sacan de la confession ••• 
Impresso en Valladolid, en la officina de Francisco femandez de cordova 
impressor, 1546. 
4°. 53+1+12 h. 
Colectivo PBE, París BN (Res. p. V-168), Santiago BU (TI, 762). 
Gallardo (4582), Impresos (1732), Palau Dulcet (366909), Picatoste (864). 
(Palau Dulcet anota la existencia de algunos ejemplares de esta edición en 
cuyo colofón figura 1542, posiblemente por tratarse de otra tirada de esa 
edición). 
*1042 
VILLALPANDO, JUAN BAUTISTA; PRADO, JERONIMO 
In Ezechielem explanationes et apparatus urbis ac templi hierosoly-
mitani. Commentariis et imaginibus illustratus ••• 
Romae, Ex typogr. A. Zanetti et J. Ciaconii, 1596-1604. 
fol. 3 vols. 
B. Vaticana (Mai XI. 1. XlTI. 24-26), Londres BM (691. K. 27), Madrid BN (R-
30341-3), París BN (Res. fol A-1117), Viena NB (BE. 1. F. 18-20). 




Juyzio fecho para el año de 1500. 
(Salamanca), s. i., 1499. 
4°.4h. 
Filadelfia, Library of the College of Physicians. 
Impresos (1733), Palau Dulcet (368502), Sosa (879). 
T. Salamanca (113). 
*1044 
VILLARDIGA, ANTONIO 
Comien9a el juyzio para el año de milI y quinientos y tres: y para el 
año de milI y quinientos y quatro ••• 
Salamanca, (Hans Gysser), ca. 1503. 
4°.4h. 
Cambridge, University Library. 
Impresos (1734), Norton (539), Palau Dulcet (368503). 
T. Salamanca R (34). 
*1045 
VILLARDIGA, ANTONIO 
Iuyzio para el año de 1509 ••• 
(Salamanca), s. i., 1509. 
4°. 
Impresos (1735), Norton (593), Palau Dulcet (368503), Picatoste (869). 
T. Salamanca R (73). 
(Aparece en el Registrum de Hernando Colón con el número 3255. T. 
Salamanca R señala que se supone impreso por Juan de Porras, como otros 
pronósticos del autor). 
*1046 
VILLARDIGA, ANTONIO 
Iuizio del de año Ión, 1512, 1513 ••• 
Salamanca, Imp. por Iosquín, 1510. 
4°.8p. 
Impresos (1736), Norton (594), Palau Dulcet (368504), Picatoste (870). 
T. Salamanca R (80). 
(Aparece en el Registrum de Hernando Colón con el número 2578. T. 




M. Vitruvio Pollion de Architectura, dividido en diez libros, 
traduzidos de Latin en Castellano por Miguel de Urrea Architecto ••• 
Alcalá de Henares, por Juan Gracian, 1582. 
fol. 178+7 h. 
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Colectivo PBE, Edimburgo BM (2382), Madrid BN (R-25536), Santiago BU 
(ll,2437). 
Impresos (1739), Palau Dulcet (371184), Picatoste (818), S. Pérez (311), 
Zamora (17). 
T. Alcalá (583). 
*1048 
VIVES, JUAN LUIS 
Somnivm Scipionis ex Ciceronis libro de Republica excerptum ••• 
Lovanü, Apvd Theodoricvm Martinum Alustensem, 1520. 
4°.8h. 
Yorkminster Library (XII, O. 20.). 
(La referencia de esta edición proviene de E. González, S. Albiñana, V. 
Gutiérrez (eds.): Vives. Edicions pinceps. Valencia, Universitat de Valencia, 
1992, p. 124 n° 9. Los autores afirman que el ejemplar de Yorkminster es el 
único conocido). 
*1049 
VIVES, JUAN LUIS 
Somnivm Scipionis ex Ciceronis libro de Republica excerptum ... 
Antuerpiae, Apud Michaelem Hillenium, ca. 1520. 
4°.8h. 
Bruselas, B. Real Albert 1 (ll 18850). 
(La referencia de esta edición proviene de E. González, S. Albiñana, V. 
Gutiérrez (eda.): Vives. Edicions pinceps. Valencia, Universitat de 
Valencia, 1992, p. 124 nO 10). 
*1050 
VIVES, JUAN LUIS 
Somnium Scipionis ex libro sexto de Republica Ciceronis Excerp-
tum ••• En: Somnius et vigilia ••• 
Antuerpiae, in aedibus Ioannis Theobaldi, ca. 1520. 
4°. 
Colectivo BV (74288), Londres BM (11312. n. 3), Valencia BU (Z-141195(5». 
(E. González y González: Joan LluÍs Vives. De la escolástica al humanis-
mo. Valencia, Generalitat Valenciana, 1987, p. 197. XV). 
*1051 
VIVES, JUAN LUIS 
Praefatio ad Somnivm Scipionis Ciceronis ••• 
In inclyta Basilea, ex aedibus Joaniis Frobenii, 1521. 
8°, 
Barcelona BC, Colectivo BV (74289), Colectivo PBE, Londres BM (535. i. 25), 
Madrid BN (1-12792), Valencia BU (Z-4198). 
Palau Dulcet (371484), Vaganay (59). 
*1052 
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VIVES, JUAN LUIS 
De disciplinis libri XX •• 
Excudebat Antverpiae, Michael Hillenius, 1531. 
fol. 4+160+78+2 h. 
Barcelona BC (13-II1-5), Colectivo BE (V-1336 y V-1337), Colectivo PBE, 
Madrid BN (R-30562), París BN (Res. fol R-1293), Valencia, B. Corpus Cbristi 
(776). 
Palau Dulcet (371655), Vaganay (92). 
*1053 
VIVES, JUAN LUIS 
De disciplinis libri XX in tres tomos ••• 
Excudebat Coloniae, Ioannes Gymnicus, (Al fin:) 1531, 1532. 
4°.32+653+1 p. 
Barcelona BC, Colectivo PBE, Madrid BN (U-4126). 
Palau Dulcet (371656). 
(Al fin del «tomi tertii •• , hay un colofón que dice: «Brvgis MDXXXI»). 
*1054 
VIVES, JUAN LUIS 
De disciplinis libri XX •• 
Coloniae, Ioannes Gymnicus, 1536. 
8°. 16 h. +654 p. 
Barcelona BC, Colectivo BV (72493), París BN (Res. 8° Z-19084), Valencia 
NP (XVI-117). 
Palau Dulcet (371657). 
(Al fin del «tomi tertü", sigue apareciendo el colofón: «Brvgis MDXXXI». 
Aunque en el colofón final del libro, señala 1536). 
*1055 
VIVES, JUAN LUIS 
In Somnium Scipionis ex sexto de Republica Ciceronis ••• En: In pbilo-
sophicos aliqvot M. T. Ciceronis libros doctissimorum uirorumAnno-
tationes ••• 
Basileae, per Iohannem Oporinum, 1544. 
4°. h. 33 ss. 
París BN (Res. 4° R-1750). 
Palau Dulcet (371486). 
(Esta edición también es recogida por E. González, S. Albiñana, V. Gutiérrez 
(eds.): Vives. Edicions princeps. Valencia, Universitat de Valencia, 1992, 
p. 130-132 nO 13). 
*1056 
VIVES, JUAN LUIS 
De disciplinis libri XX •• Cum indice copiossissimo. 
Lvgdvni, apud Ioannem Frellonium, 1551. 
8°. 20 h. +613 p. 
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Barcelona BC, Colectivo BV (74280), Colectivo PBE, Madrid BN (R-15625), 
París BN (Res. 8° Z-19085), Valencia NP (XVI/86), Valencia BU (Z-13/20). 
Palau Dulcet (371658), Vaganay (220). 
*1057 
VIVES, JUAN LUIS 
Opera ••• , quibus omnes ipsius lucubrationes quotquot unquam in 
lucem editas voluit complecuntur ••• 
Basileae, apud Nicolaum Episcopium juniorem. (Al fin:) Apud lacobum 
Parvum impensis, 1555. 
fol. 2 vols. 
Colectivo PBE, Londres BL (473. f. 11), Madrid BN (R-32706), París BN (Res. 
fol Z-627 -628). 
Grassi-M (714), Palau Dulcet (371464), Vaganay (276 a y b). 
(La edición estuvo a cargo de Huldrichus Cuccius. El De disciplinis se en-
cuentra en el vol. 1 y el In Somnium Scipionis, en el vol. 2). 
*1058 
ZACUT, ABRAHAM 
Almanach perpetuum celestium motuum ••• Cuius Radix est 1473 (Al 
fin:) cum canonibus traductis a lingua ebrayca in latinum per Magis-
trum Joseph vizinum 
Leiriae, (Abraham ben Samuel) d'Ortas, 1496. 
4°.168 h. 
Colectivo PBE, Evora BP, Incunables BE (475), Londres BM (IA. 56710), 
Madrid BN (1-1350), Nueva York HS (273), Sevilla CO (3139). 
Impresos (1740), KIebs (1054. 1 Y 1054. 2) Norton (539), Palau Dulcet (378662), 
Picatoste (864), Sosa (911), Stillwell (475). 
(Hay descritas tres variantes de esta edición, que Sosa llama A (ejemplares 
de Londres y Nueva York), B (en Madrid) y C (en Evora y Sevilla). Las dos 
primeras llevan los cánones en latín y la tercera, en castellano, traducidos 
también por Joseph Vizinho). 
*1059 
ZACUT, ABRAHAM 
Almanach perpetuum exactissime nuper emendatum omnium celi 
motuum cum aditioniobus in eo factis tenens complementum. 
(Venetiis, Petrus Liechtenstein), ca. 1502. 
4°.234 h. 
Aberdeen BU (742), B. Vaticana (Rossiana S. 133 int. 1), Colectivo PBE, 
Londres BM (530. f. 16), Madrid BN (R-601), Madrid MN (7), Wolfenbüttel 
BA(17. 6 astron. (2». 
F. Navarrete (1,2), Grassi (62), Grassi-M (743), Impresos (1741), Palau Dulcet 
(3786642), S. Pérez (11). o 
(KIebs (1054. 3 Y 1054. 4) anota ediciones en Venecia, 1496 y 1499, de las que 
no se conocen ejemplares. En Londres BM hay otro ejemplar de esta edición 
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de 1502 (8560. dd. 9) en la que se ha cambiado la fecha por la de 1528). 
*1060 
ZACUT, ABRAHAM 
Almanach perpetuum sive tacuinus. Ephemerides et diarium ••• 
Theoremata auctore Joannis Michaelis ••• cum L. Gaurici ••• castigatio-
nibus et plerisque tabellis nuper adiectis. 
Venetüs, s. i., 1521. 
4°. 




Almanach perpetuum sive tacuinus. Ephemerides et diarium ••• 
Theoremata auctore Joannis Michaelis ••• cum L. Gaurici ••• castigatio-
nibus et plerisque tabellis nuper adiectis. 
In laribus Venetüs, Lucas Antonius Iunta, 1525. 
4°. 16+208 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (1474. bb. 15), Madrid BN (R-4455), Wolfenbüttel 
BA (19. 2. Astron.). 
Grassi-M (743), Impresos (1742), Palau Dulcet (378665). 
*1062 
ZAFRA, GONZALO DE 
Computus clericis et laicis perutilis •.• 
Salamanca, (Alonso de Porras y Lorenzo de Liondedei), 1523. 
4°.8h. 
Palau Dulcet (378729). 
T. Salamanca R (151). 
*1063 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Los seis libros primeros de la Geometria de Euclides. Traduzidos en 
lengua Española ••• 
Sevilla, en casa de Alonso de la Barrera, 1576. 
4°. 3+117+1 h. 
Barcelona BC (Res. 19-8°), Colectivo BV (71515), Colectivo PBE, Londres 
BM (8531. aaa. 9), Madrid BN (R-3590, R-14264, R-16325, R-1736), Santiago 
BU (1I, 2134), Valencia BU (Z-6/103). 
F. Navarrete (lI, 685), Impresos (1743), Palau Dulcet (378662), Picatoste (874), 
Salvá (2570), S. Pérez (324-325). 
T. Sevilla (682). 
*1064 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Compendio de la arte de navegar •.• 
324 
Sevilla, (Al fin:) Alonso de la Barrera, 158l. 
4°.60h. 
Colectivo PBE, Londres BM (533. b. 11), Madrid BN (R-4024), Madrid MN 
(81). 
Alden (582190), F. Navarrete (lI, 685), Impresos (1744), Palau Dulcet (379247), 
Picatoste (875), Salvá (2827). 
T. Sevilla (713). 
*1065 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Compendio de la arte de navegar ••• 
Sevilla, en casa de Andrea Pescioni, 1582. 
4°.4+60h. 
Colectivo PBE, Colectivo US (NZ-0010776), Madrid BN (R-3517), Madrid 
MN (82). 
Alden (582190), F. Navarrete (lI, 685), Impresos (1745), Palau Dulcet (379248), 
Picatoste (875). 
T. Sevilla (725). 
(Palau Dulcet advierte que es una edición contrahecha de la de 1581). 
*1066 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Cronologia y repertorio de la razon de los tiempos. El mas copioso 
que hasta hoy se ha visto ... Va reducido a la nueva cuenta del año, 
con el lunario hasta el año de 1630 ••• 
Sevilla, en la Imprenta de Andrea Pescioni y luan de Leon, 1585. 
4°.6+338+58 h. 
Colectivo PBE, Colectivo US (NZ-0010783), Madrid BN (R-4447, R-6798, R-
10279 Y R-22726). 
F. Navarrete (lI, 686), Impresos (1746), Palau Dulcet (379254), Picatoste (876). 
T. Sevilla (741). 
*1067 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Compendio del Arte de Navegar ••• 
Sevilla, en casa de loan de Leon, 1586. 
4°.3+60h. 
Alden (586170), Impresos (1747), Palau Dulcet (379249), Picatoste (875). 
T. Sevilla (750). 
(Palau Dulcet advierte que es otra edición contrahecha de la de 1581). 
*1068 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Compendio del arte de navegar ••• 
Sevilla, en casa de loan de Leon, 1588. 
4°.4+60h. 
Colectivo PBE, Colectivo US (NZ-0010777), Londres BM (1397. b. 1), Madrid 
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BN (R-3177, R-3218, R-4535, R-8594), Madrid MN (90), París SG (V. 4°. 513. 
inv.1218). 
Alden (588/87), F. Navarrete (11, 686), Impresos (1748), Palau Dulcet (379250), 
Picatoste (875), Salvá (3828). 
T. Sevilla (763). 
*1069 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Compendio del arte de navegar ••• 
Sevilla, en casa de Juan de Leon, 1591. 
4°.3+63 h. 
Colectivo PBE, Colectivo US (NZ-0010779), Madrid BN (R-31423). 
Alden (591162), Impresos (1749), Palau Dulcet (379251), Picatoste (875). 
T. Sevilla (777). 
*1070 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Cronologia y repertorio de la razon de los tiempos, el mas copioso 
que hasta hoy se ha visto ••• Emendado y añadido por el autor, con el 
lunario y fiestas movibles hasta 1694 ••• 
Sevilla, En la imprenta de Rodrigo de Cabrera, 1594. 
4°.6+390 h. 
Colectivo PBE, Colectivo US (NZ-0010785), Londres BM (9008. c. 14 y 532. c. 
17), Madrid BN (R-9089), Madrid MN (100). 
Alden (591162), F. Navarrete (11, 686), Impresos (1750), Palau Dulcet (379255), 
Picatoste (877), S. Pérez (324-325). 
*1071 
ZAMORANO, RODRIGO DE 
Cort Onderwijs vande Conste der Seevaert ••• Overgeset wt den 
Spaenschen in ons Nederlantsche sprake der M. Everart. 
Amstelredam, s. i., 1598. 
4°. 
Colectivo US (NZ-0010781), Londres BM (8806. ccc. 8(2». 
Alden (598/123), Impresos (1751), Palau Dulcet (379253), Picatoste (875). 
*1072 
ZARAGOZANO, VICTORIANO 
Lunario y repertorio de los tiempos que sirve a toda Europa, 
calculado y compuesto al meridiano y elevacion del polo en la muy 
insigne y leal ciudad de Zaragoza, que sirve hasta el año 1610. 
Zaragoza, Juan Alterach, 1584. 
4°. 
F. Navarrete (1I, 778), Impresos (1754), Morejón (I1I, 320), Palau Dulcet 
(379611), Picatoste (881). 




Lunario y repertorio de los tiempos que sirve a toda Europa, 
calculado y compuesto al meridiano y elevacion del polo en la muy 
insigne y leal ciudad de Zaragoza, que sirve hasta el año 1610. 
Zaragoza, (Al fin:) en casa de Juan Altaraque, 1587. 
4°. 
F. Navarrete (H, 778), Impresos (1755), Morejón (HI, 320), Palau Dulcet 
(379612), Picatoste (881). 
T. Aragón (674). 
*1074 
ZARAGOZANO, VICTORIANO 
Lunario y repertorio de los tiempos que sirve a toda Europa, 
calculado y compuesto al meridiano y elevacion del polo en la muy 
insigne y leal ciudad de Zaragoza, que sirve hasta el año 1610. 
Zaragoza, Juan Alterach, 1590. 
F. Navarrete (H, 778), Impresos (1756), Morejón (1H, 320), Palau Dulcet 
(379614), Picatoste (881). 
T. Aragón (720). 
*1075 
ZARAGOZANO, VICTORIANO 
Lunario y discurso del tiempo sobre el año 1592, calculado al 
meridiano y elevacion del Polo de la ciudad de Zaragoza ••• 
Qarago~a, Alvaro de Acosta, 1592. 
8°.8h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
F. Navarrete (H, 778), Impresos (1757), Morejón (HI, 320), Palau Dulcet 
(379615), Picatoste (882), Salvá (3829). 
T. Aragón (744). 
(Esta edición y la siguiente son las únicas de las obras atribuidas a su autor 
de las que se han localizado ejemplares. Victoriano Zaragozano corrigió y 
enmendó las ediciones del Lunario o repertorio de los tiempos de Joan 
Alemany a partir de 1583). 
*1076 
ZARAGOZANO, VICTORIANO 
Lunario y Reportorio de los tiempos que sirve a toda Europa ••• con 
el arte del computo castellano. 
Logroño, Mathias Marés, 1594. 
4°.100 h. 
Colectivo PBE, Londres BM (PP. 2387. k). 
F. Navarrete (H, 778), Impresos (1758), Morejón (IH, 320), Palau Dulcet 
(379617), Picatoste (883). 




Compendiosa y breve cura de la peste, con la cual cada uno puede 
curar sin consultar al médico. 
Zaragoza, Lorenzo de Robles, 1597. 
8°. 
Impresos (1759), Morejón (IlI, 320), Palau Dulcet (379619). 
*1078 
ZARAGOZANO, VICTORIANO 
Sumario y reportorio de los tiempos que sirve a toda Europa ... con el 
arte del Computo castellano. 
Zaragoza, Lorenzo de Robles, 1599. 
8°. 
Femández Navarrete (lI, 778), Impresos (1760), Morejón (IlI, 320), Palau 
Dulcet (379618), Picatoste (884). 
T. Aragón (848). 
*1079 
ZUÑIGA, DIEGO DE 
Philosophiae prima pars, qua perfecte et eleganter quatuor scientiae 
Metaphysica, Dialectica, Rhetorica, et Physica declarantur ••• 
Toleti, Apud Petrum Rodriguez, 1597. 
fol. 4+341+11 h. 




CIRUELO, PEDRO SANCHEZ 
Ignum planetarum secus de cursus acquarum: fractum suum debit 
in tempore suo: et folium eius non defluet. 
Impressum vero in alma Complutensi academia, opera et impensi Amaldi 
Guillermi Brocarii, 1519. 
Fol. 146 h. 
Ejemplar en biblioteca privada. 
Palau Dulcet (54929) 
*1081 
328 
CffiUELO, PEDRO SANCHEZ 
Pronostico para el año 1524. 
Alcalá, s. i. 1523. 
4°. 
Palau Dulcet (54947) 
*1082 
CffiUELO, PEDRO SANCHEZ 
Consilia quam maxime profutura populis christianis ••• super certis 
judicis ac prognosticis nostrorum astrologorum, datis in annum 
vigesimum quartum ultra quingentesimum atque millesimum, ex 
magms et crebris conjunctionibus planetarum, directa omnibus veris 
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